El Debate: Año XXV Número 8038 - 1935 septiembre 4 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Algunas lloviznas en el Cantábrico; buen tiempo de 
cielo nuboso en el resto de España. Temperatura: Má-
xima, 31° en Zaragoza y Valencia; mínima, 9o en San-
tiago y Orense. Madrid: máxima, 26 ( 2,20 t . ) ; mínima, 
14,8 (6,10 m.). Presión barométrica: máxima, 706,7 mm.; 
mínima, 703,4. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.038 M i é r c o l e s 4 de sep t iembre de 1935 
6 1 v m f o t f u g M e f e , e / w a ¿ r c 
e r o n i 
R í V I S T A I N P A N T l l 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466 Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 (quitu-r Mneas). 
E l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o h a c o n s e g u i d o a n u l a r l a c o n c e s i ó n p e t r o l í f e r a e n A b i s i n i a 
Los días decisivos de Ginebra 
E s t a t a rde ante el Consejo de l a Sociedad de las Naciones e m p e z a r á la 
d i s c u s i ó n del confl ic to i t a l o e t í o p e en su conjunto , s i n las l imi t ac iones de l u g a r 
y t i empo que en reuniones pasadas h a b í a n reducido el p r o b l e m a a los l i m i t e s 
de u n episodio. Pero antes de escuchar a los abogados de los dos p a í s e s , el 
Consejo r e c i b i r á los in fo rmes de l a Conferenc ia í t a l o f r a n c o i n g l e s a de me-
diados de agosto y el f a l l o de l a C o m i s i ó n que e s t u d i ó los incidentes de 
Ual-XJal . 
E l hecho de que L a v a l y E d é n no h a y a n logrado redac ta r conclusiones 
comunes sobre lo ocu r r i d o en P a r í s es ind ic io h a r t o elocuente de l a d i spa r i -
dad de c r i t e r i o ent re los dos Estados . C i e r t a m e n t e l a hab i l i dad d i p l o m á t i c a 
de los negociadores h a encontrado u n d is f raz p a r a el desacuerdo, pero l a ex-
p l i c a c i ó n de no querer, n i en l a apar iencia , presentar u n f r e n t e ú n i c o p a r a 
no desper tar las suspicacias i t a l i anas es inaceptable d e s p u é s de lo ocur r ido en 
estos d í a s , y , sobre todo, d e s p u é s de l comunicado de ayer . 
P o r o t r a pa r t e , l a a c t i t u d de los p e r i ó d i c o s de los dos p a í s e s no es y a un 
ind ic io , s ino una prueba. L a Prensa b r i t á n i c a — a y e r el "T imes" , en fechas an-
t e r io res o t ros p e r i ó d i c o s — h a i n f o r m a d o a sus lectores de l a ex is tencia de una 
a l i anza m i l i t a r f r anco i t a l i ana . Q u i z á s l a n o t i c i a dada en esa f o r m a no sea 
verdadera ; pero en las man iobras m i l i t a r e s recientes l a a c t i t u d de los Es-
tados M a y o r e s es l a de qu ien espera c o m b a t i r el m i s m o enemigo en el d í a de 
m a ñ a n a . Y s i es a s í , m a l se puede comprende r una condena i t a l i a n a po r el v o t o 
u n á n i m e de los delegados g inebr inos . 
C o n f i r m a esta o p i n i ó n el tono de l a P rensa f rancesa de a y e r en los ú l -
t i m o s comentar ios posibles antes de los d í a s decisivos. Desde los m á s conser-
vadores a izquierd is tas como "L /Oeuvre" , de an t i fasc i smo acredi tado, a f i r m a n 
que de n i n g ú n modo puede F r a n c i a asociarse a una s a n c i ó n c o n t r a I t a l i a . 
¿ H a y a l g ú n Gobierno, y en F r a n c i a p a r a l a p o l í t i c a ex t e r io r menos que en 
n i n g u n a o t r a par te , que res is ta a semejan te u n a n i m i d a d ? 
D e n t r o , pues, de las previs iones h u m a n a s parece que l a e n e r g í a que pueda 
caber en los p r o p ó s i t o s de los reunidos en Gineb ra se h a b r á de d i l u i r en las 
cuestiones de p roced imien to . L e a u t o r i z a n a ello los precedentes. E l del Chaco, 
el de M a n c h u r i a . Só lo que ¿ c o n s e n t i r á I n g l a t e r r a en esta l e n t i t u d cuando la 
g u e r r a t i ene p r i s a y v a a r o d a r po r los confines del I m p e r i o ? 
N o lo sabemos, porque depende de l a i n t e r p r e t a c i ó n que los propios ing le -
ses den a l a f rase con que h a n definido su p o l í t i c a en este caso: todo e l pacto 
de l a Sociedad de las Naciones . Porque caben muchas y m u y var ia / las i n t e r -
pretaciones de este precepto como de f in i c ión de una a c t i t u d . B a s t a recordar 
c u á l f u é l a p r i m e r a respuesta de F r a n c i a , t a n r á p i d a y t a n v i v a , que po r u n 
m o m e n t o p a r e c i ó s e ñ a l a r l a n o r m a de su p o l í t i c a en e l conf l ic to . Puede ence-
r r a r s e en u n a p r e g u n t a . ¿ E s t a r í a d ispuesta I n g l a t e r r a a ac tua r con el m i s m o 
v i g o r s i en l u g a r del T r a t a d o de 1928 en t re E t i o p i a e I t a l i a se t r a t a se de u n 
acuerdo europeo en el que estuviesen interesadas o t ras naciones no t a n estra-
t é g i c a m e n t e colocadas como l a del N e g u s respecto a l I m p e r i o b r i t á n i c o ? 
E r a , s i n duda, una esperanza q u i m é r i c a conseguir este compromiso , y se-
g ú n todas las s e ñ a l e s , el m i n i s t r o f r a n c é s no i n s i s t i ó en l a p r e g u n t a . Pero el 
hecho de que se h a y a pensado en p l a n t e a r esas condiciones i nd i ca el e s p í r i t u 
con que los p r inc ipa les interesados acuden a l a s o l u c i ó n del conf l ic to . S in los 
precedentes s e r í a h a s t a i m p e r t i n e n c i a suponer en los ingleses el p r o p ó s i t o 
del iberado de u t i l i z a r e l pac to a l a m e d i d a de, su provecho. Pe ro no conviene 
o l v i d a r l a h i s t o r i a de los dos ú l t i m o s lus t ros p a r a m e d i r has ta d ó n d e los pe-
q u e ñ o s p a í s e s y los pueblos neu t ra les e s t á n obl igados a sacr i f ica r l a conve-
n ienc ia de s u i n t e r é s en l a defensa de l derecho de o t ros . E l deber de l a e jem-
p l a r i d a d ob l iga de modo m u c h o m á s e s t r i c to a los grandes que a los p e q u e ñ o s . 
Y a l repasar los antecedentes de l conf l ic to q ú e se v e n t i l a h o y en Gineb ra 
no vemos en los que acuden an te e l Consejo como acusadores n i como abo-
gados nada que nos ob l igue a acep ta r su t e s t imon io y secundar su a c t i t u d . 
U t i l i z a n la i n s t i t u c i ó n cuando les s i r v e ; es torban su ac t iv idad , r e t r a san su 
a c c i ó n , a n u l a n sus efectos cuando les conviene. Pueden hacer lo porque t ienen 
l a fuerza, pe ro a l menos no nos hagamos c ó m p l i c e s suyos, sobre todo, con t r a 
nues t ro i n t e r é s , s i n beneficio y s i n g l o r i a . 
L O D E L D I A 
La Pastoral de Fulda 
Está ultimado el Código 
canónico oriental 
El Papa ha nombrado la Comisión 
encargada de su redac-
ción definitiva 
Aprueban el proyecto del 
Pacto danubiano 
I n s e r t a m o s en o t r o l u g a r una s í n t e ^ 
sis de l a P a s t o r a l co lec t iva que acaban 
de hacer p ú b l i c a los Obispos alemanes, 
d e s p u é s de su r e u n i ó n t r a d i c i o n a l en 
F u l d a . L í n e a s fuer tes de coincidencia en-
lazan este documento , con el que el a ñ o 
pasado, casi po r estas mi smas fechas, 
v ió t a m b i é n l a luz a r a i z de una r e u n i ó n 
a n á l o g a en el m i s m o lugar . H a b l a b a por 
aque l documento l a voz l u m i n o s a de la 
v e r d a d y f u l m i n a b a una c o n d e n a c i ó n 
t e r m i n a n t e c o n t r a l a h e r e j í a naciona-
l i s t a . A h o r a , en momen tos m á s agudos 
de l a ba ta l la , e s t á esta voz u n g i d a de 
t i e rnos acentos. Recuerda l a verdadera 
d o c t r i n a en una s í n t e s i s c l a r a de debe-
res y de n o r j n á s de a c c i ó n , pero v a a la 
p a r i m p r e g n a d a de dulce consuelo y de 
con fo r t ado ra esperanza. 
L a ve rdadera doc t r i na . Es l a m i s m a 
de s iempre . Severa, i n m u t a b l e en todas 
las horas , las de l a paz y las de l a l u -
cha, en todos los t iempos y en todas 
las l a t i tudes , como d o c t r i n a un ive r sa l y 
eterna. E n e l la se apoya la firmeza en 
l a fe que se robustece con l a c u l t u r a 
r e l ig iosa y con l a m o r a l i d a d de las cos-
tumbres . Los Obispos alemanes recuer-
dan el p r i n c i p i o de l a m o r a l ob je t iva 
c a t ó l i c a , a l a que no cambian sub je t i -
v i smos na tu ra l i s t a s , y cuya p iedra de 
toque es el m a t r i m o n i o c r i s t iano , fuera 
del cua l se pasa a l a l inde de lo i n m o -
r a l . Recuerdan t a m b i é n ese o t r o g r a n 
p r i n c i p i o de l a s u m i s i ó n a l Poder cons-
t i t u i d o y la d i s t i n c i ó n c la ra de L e ó n X I I I 
en t re poder cons t i t u ido y l e g i s l a c i ó n . 
Rememoran , en fin, las ideas fundamen-
tales sobre l a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de 
l a R e l i g i ó n , l a e d u c a c i ó n re l ig iosa y la 
o b l i g a c i ó n de los padres p a r a con los 
h i jos . Todas las ideas, en suma, que se 
observan en l a e x h i b i c i ó n y defensa de 
l a doc t r ina , en los documentos episco-
pales y pont i f ic ios cuando en los t i e m -
pos modernos el es ta t i smo en sus d i -
versas fo rmas ha levantado su t i r a n í a 
c o n t r a el Poder e s p i r i t u a l de la Ig les i a . 
P o r o t r a par te , acentos de esperanza 
y de consuelo. "Nadie—dicen—puede 
vencernos en el a m o r a l a P a t r i a " . A m o r 
a s u g r a n p a t r i a a lemana que a l c r i s -
t i a n i s m o debe su c i v i l i z a c i ó n y que no 
puede menos de permanecer c r i s t i ana 
a u n en esta ho ra de d e s o l a c i ó n y de bar -
bar ie . L a obediencia a l a j e r a r q u í a , la 
u n i ó n con la c á t e d r a de Pedro, el es-
fuerzo sobrehumano de !a o r a c i ó n , todo 
ese conjun to de poderes sobrenatura les 
que no f a l t a n a los c a t ó l i c o s de A l e -
man ia , hacen a l en t a r la firme esperan-
za de que l l e g a r á l a paz a l a t i e r r a de 
los h i jos de San Bon i f ac io . 
H l COMUN F R A N C O I N G L E S , PERO 1 CONCLUSIONES 
Es todo el acuerdo a que 
han podido llegar 
Todavía no se ha fijado el orden 
del debate 
Parece que Italia quiere 
la primera 
hablar 
NO S E RADIARAN NOTICIAS DE 
LA SESION 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 3.—Cuando por a q u í se 
dice que m a ñ a n a c a e r á l a g u i l l o t i n a , t a l 
vez quiere s ignif icarse que el d í a 4 de 
sep t i embre v a a ser descabezada una 
é p o c a , que el d ia 4 comienza el fin de 
la confianza en u n mecan i smo inven ta -
do p a r a hacer y m a n t e n e r la paz. M a -
ñ a n a po r l a tarde, inaplazablemente , 
e m p e z a r á el Consejo a e x a m i n a r el con-
flicto i t a l o e t í o p e o el p l e i to i t a l o i n g l é s . 
H a b r á examen y h a b r á fa l lo . Só lo que 
este ú l t i m o no l l e g a r á p robab lemente 
con rap idez f u l m i n a n t e , pues se cree 
a q u í que el Consejo p r o l o n g a r á sus de-
l iberaciones du ran te v a r i a s semanas. 
Se cree eso, y en ello consiste el es-
fuerzo de F r a n c i a , s i u n inc iden te i n -
esperado no viene a c a m b i a r l a s i t ua -
c ión y a a u m e n t a r el desconcierto. T r a s 
de l a pe r ipec ia de l a c o n c e s i ó n mine ra , 
bien pud ie r a sa l t a r en este d r a m a a l -
guna o t r a . Desde esta m a ñ a n a anda por 
a h í el r u m o r de que la C o m i s i ó n de a r -
b i t r a j e se p r o n u n c i a p o r la responsabi-
l idad de E t i o p i a en l a a g r e s i ó n de U a l -
U a l . V a l í a l a pena de i n v e s t i g a r q u é 
Otro norteamericano dice poseer una 
concesión obtenida en julio 
ADEMAS SE HABLA DE OTRA INMINENTE PARA 
LAS MINAS DE ORO 
( D e nues t ro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 3 . — E l secreto con que se l l e v a r o n a cabo las negociacio-
nes ent re R i c k e t t y el Gobierno ab is in io p a r a l a c o n c e s i ó n que, s e g ú n - parece, 
se refiere exc lus ivamente a los p e t r ó l e o s no s i r ve y a p a r a c i l b r i r o t ras nego-
ciaciones que e s t á n en curso p a r a o t o r g a r l a e x p l o t a c i ó n de las m i n a s de oro 
a o t r a E m p r e s a y a n q u i y que p ros iguen estos d í a s con i d é n t i c o apa ra to noc-
t u r n o que las de l a A f r i c a n . E n cuan to a esta c o n c e s i ó n , a q u í se da po r c ie r to 
que se ha hecho a l a S tanda rd . L o seguro es que el consejero del Negus en 
este asunto ha sido u n no r t eamer i cano que reside desde hace t i e m p o en esta 
c a p i t a l . — B E K M U D E Z C A S E T E . 
L a concesión, anulada 
W A S H I N G T O N , 4 (1,45 m.) .—Se ha 
anulado l a c o n c e s i ó n R i c k e t t . E l secre-
t a r i o de Estado, Cordel l H u l l , h a dicho 
que h a b í a i n f o r m a d o a los p a r t i c i p a n -
tes que la c o n c e s i ó n "ha sido causa de 
g r a n moles t ia , no s ó l o a los Es tados 
Unidos , sino a o t ros Gobiernos que e s t á n 
real izando grandes esfuerzos por con-
se rva r la paz". H u l l c o n f e r e n c i ó dos ve-
ces con George Walden , presidente, y 
Dundas, vicepresidente de l a C o m p a ñ í a 
"Soconyvaccum" , p r o p i e t a r i a de l a "Cor -
p o r a t i o n A f r i c a n Develop M e n t " , por 
pud ie ra haber de c ier to . S e g ú n i n f o r m a - medio de ]a c o m p a ñ í a subs id ia r i a Stan-
d a r d V a c c u m " . 
E l presidente y vicepresidente de la 
C o m p a ñ í a d i scu t i e ron el asunto con sus 
c o m p a ñ e r o s y aco rda ron a comunicar al 
Gobierno etiope que renunc ian a la con-
c e s i ó n . 
ciones que nos merecen c r é d i t o , la sen-
tencia a r b i t r a l es u n á n i m e en l a a d m i -
s i ó n de l a responsabi l idad de E t i o p i a 
por l a a g r e s i ó n de U a l U a l . L a C o m i -
s ión , en cambio, no se p ronunc ia sobre 
l a per tenencia de los t e r r i t o r i o s de U a l 
U a l . N o es necesario encarecer el re-
fuerzo que l a p o s i c i ó n i t a l i a n a recibe de 
esta sentencia. Se da r a z ó n a sus pre-
tensiones de defensa l e g i t i m a y de ga-
r a n t í a de seguridad. Salvo, pues, i n c i -
dencias, c o m e n z a r á el debate po r el i n -
fo rme de E d e n - L a v a l . Las negociacio-
nes en t re estos dos s e ñ o r e s , que no 
jos, en l a c o n c e s i ó n hecha a la Socie-
dad amer i cana . 
E n lo que se ref iere a que el corre-
dor de B o l s a no r t eamer i cano Leo Cher-
tok , que a lega que y a posee una con-
ces ión , en los medios of iciales no se t ie -
ne n i n g u n a i n f o r m a c i ó n sobre ese asun-
to. H a n expresado la o p i n i ó n de que p u -
d i e ra ser de c a r á c t e r p a r t i c u l a r en la 
p r o v i n c i a de Wa l l ega , de l a cua l es, en 
par te , p r o p i e t a r i o el m i n i s t r o de L o n -
dres, s e ñ o r M a r t í n . — U n i t e d Press. 
E ULES DE 
NAVARROS GIL ROBLES 
HABLA DEL TRIGO 
La solución integral del problema 
está en la Corporación 
• 
Esta fijaría los precios regulado-
res y limitaría incluso la su-
perficie de cultivo 
E L ESTADO NO SIRVE PARA SER 
PRODUCTOR NI COMERCIANTE 
Hay que aumentar el consumo de 
trigo para piensos del ganado 
Cien mil labradores asisten a los ac-
tos organizados por la Federa-
ción Agrícola Navarra 
P A M P L O N A , 3 . — Con m o t i v o del 
X X V an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n A g r o s o c i a l N a v a r r a , la ca-
p i t a l de l a p r o v i n c i a o f r e c í a hoy el as-
pecto de las grandes solemnidades. 
M á s de 100.000 labradores de todos los 
pueblos de la p rov inc i a , pues en todos 
t iene v i d a p r ó s p e r a la F e d e r a c i ó n , l l e -
g a r o n hoy a P a m p l o n a p a r a as is t i r a 
los diversos actos conmemora t ivos . T o -
dos los autobuses de N a v a r r a estaban 
cont ra tados p a r a el t r anspo r t e de v i a -
jeros , y f u é t a m b i é n grande la a f luen-E n cuan to a las condiciones de la . 
c o n c e s i ó n , el Gobierno de A b i s i n i a com- c x \ ^ coches pa r t i cu l a r e s . 
P o r l a m a ñ a n a , a las diez 
Cordel l H u l l ha declarado que la ac-
t i t u d de los Estados Unidos ante el 
conf l i c to í t a l o a b i s i n i o no s u f r i r á c a m -
bio a lguno como consecuencia de las 
revelaciones sobre la c o n c e s i ó n pe t ro-
l í f e r a hecha por el E m p e r a d o r de A b i -
p r a r á p e t r ó l e o a un prec io de te rminado 
p o r el coste de p r o d u c c i ó n , teniendo en 
cuen ta beneficios razonables. A l cabo 
de c ie r to t iempo, la C o m p a ñ í a d e b e r á 
p r o d u c i r dos mi l lones y medio de to -
neladas anuales con dest ino a la ex-
p o r t a c i ó n . 
S i a l cabo de cua t ro a ñ o s , la Compa-
ñ í a no cons t ruye "p ipe- l ines" has ta el 
mar , de acuerdo con las potencias po-
seedoras de los puertos, h a b r á de aban-
donar l a c o n c e s i ó n a l Gobierno, que la 
r e s c a t a r á po r su v a l o r comerc i a l . 
L a Sociedad p o d r á c o n s t i t u i r filiales 
de nac iona l idad n o r t e a m e r i c a n a y A b i -
s in i a con e x c l u s i ó n de t o d a o t ra . E l 
personal d e b e r á ser preferen temente 
abis inio , pero s e r á n a d m i t i d o s e x t r a n -
je ros . E n caso de fuerza m a y o r todo 
menos 
cua r to , h izo su en t rada en la c iudad, 
en a u t o m ó v i l , el m i n i s t r o de la Guerra , 
que v e n í a de San J u a n de A z c o i t i a . F u é 
recibido p o r el m i n i s t r o de I n d u s t r i a y 
Comercio , s e ñ o r A i z p ú n ; genera l de ia 
D i v i s i ó n de B u r g o s , subsecretar io de la 
Guer ra , genera l F a n j u l , comandante 
m i l i t a r de l a plaza, gobernador c i v i l , 
diversas Comisiones y todas las au to-
r idades locales y provinc ia les . I nmed ia -
tamente , el m i n i s t r o y su c o m i t i v a se 
d i r i g i e r o n a la Ca tedra l , donde se ce-
l e b r ó una m i s a solemne de a c c i ó n de 
g rac ias a San Franc i sco Jav ie r . P a t r o -
no de la F e d e r a c i ó n . 
A c t o de a f i r m a c i ó n s o c i a l 
E l s e ñ o r G i l Robles f u é ovacionado 
t r a n s a c c i ó n . E l i n f o r m e s e r á de los dos, 
como quiere E d é n , pero s e r á ú n i c a -
mente i n f o r m a t i v o , como quiere L a v a l . 
D e s p u é s de le ído h a b l a r á p r i m e r o 
E d é n , y luego L a v a l , y en estos discur-
Noso t ros , que t a m b i é n sent imos no ha sos e x p r e s a r á cada uno independiente-
m u c h o en el c o r a z ó n de la E s p a ñ a ca- mente su c r i t e r io , su c o n c l u s i ó n y sus 
t ó l i c a el azote de a n á l o g o s males, com- i proposiciones. E n e l i n f o r m e ee da 
Uegaron aye r a un acuerdo en P a r í s , oinjo o ur.a r o m n a ñ i a nue se dice an- re t raso en la e x p l o t a c i ó n s e r á descon- a su P ^ 0 Por las ca11^3- A- las once y 
S a ñ t A m f n a d ó h ó f e r f -Gmeb .a ' po r 'esta f i e r l c a n a & Lfárt ' u e U d o de la d u r a c t ó n de l ^ o n c e s t ó n . ^ ^ ¡ X S ^ i ü 
que o f r e c í a un aspecto imponen te por 
p a r t i m o s desde a q u í con e m o c i ó n el do-
l o r y l a angus t i a de nuestros hermanos 
y nos u n i m o s a ellos con la a d h e s i ó n de 
los recursos espi r i tua les de la fe y de 
la p l ega r i a . 
La primera conversión 
R O M A , 3 . — E s t á n y a u l t i m a d o s los 
t r aba jos comenzados en 1929 p a r a la 
p r e p a r a c i ó n del C ó d i g o de Derecho Ca-
n ó n i c o o r i e n t a l . E l P a p a h a n o m b r a d o 
l a C o m i s i ó n encargada de su r e d a c c i ó n 
de f in i t i va . L a preside e l Cardena l S in -
cero y f o r m a n p a r t e de e l la los Carde-
nales Seraf ini , Pacel l i , F u m a s o n i y B i o n -
d i . — D A F F I N A . 
El Congreso de Teramo 
R O M A . 3.—Su San t idad ha rec ib ido 
a l Cardenal Fumason i , Legado a p o s t ó -
l i co en el Congreso E u c a r í s t i c o N a c i o -
n a l de Te ramo, qu ien le p r e s e n t ó l a M i -
s i ó n que le h a de a c o m p a ñ a r . E l Papa 
se c o n g r a t u l ó del é x i t o creciente de es-
tos Congresos y a f i r m ó que la p repara -
c i ó n del de T e r a m o es suficiente pa ra 
poder asegurar el é x i t o m á s comple to . 
E l Papa r e c i b i ó d e s p u é s a l Padre De 
Lorenzo , secre tar io del C o m i t é i t a l i a n o 
p a r a los Congresos Eucar i s t icos , quien 
le m o s t r ó el precioso ostensorio de oro 
que los c a t ó l i c o s de l a d i ó c e s i s de Te-
r a m o han regalado a l C o n g r e s o . — D A F -
F I N A . 
Audiencia pontificia 
L O N D R E S , 3 . — E l corresponsal e n 
V i e n a del « T i m e s » , comunica a su pe-
r i ó d i c o que los gobiernos de F r a n c i a e 
I t a l i a han aprobado aye r los pun tos 
m á s i m p o r t a n t e s del P a c t o danubiano. 
S e g ú n el c i tado corresponsal , el p ro-
yecto de Pacto contiene las cua t ro c l á u -
sulas s igu ien tes : 
L a p r i m e r a g a r a n t i z a l a independen-
c ia de A u s t r i a . 
P o r l a segunda, loa Es tados firmantes 
se c o m p r o m e t e n a no i nmi scu i r s e en 
los asuntos in t e r io re s de los d e m á s . 
L a ' t e r ce ra cont iene el p r i nc ip io de 
no a g r e s i ó n . 
P o r ú l t i m o , l a c u a r t a p r e v é una con-
s u l t a ent re los firmantes en caso nece-
sa r io . E s t a consul ta r e e m p l a z a r í a las 
medidas de s a n c i ó n p rev i s t a s en los 
p royec tos precedentes. 
A fines de este mes debe tener l u -
g a r u n a cdnferencia danubiana . 
E l corresponsal en P a r í s del m i s m o 
p e r i ó d i c o c o n f i r m a las in formaciones 
an te r io res y hace n o t a r que las propo-
siciones h a n s ido entregadas hace ocho 
d í a s a A l e m a n i a , A u s t r i a , Polonia , 
H u n g r í a y l a P e q u e ñ a E n t e n t e . 
R O M A , 3 .—El Papa h a recibido a un 
g r u p o de peregr inos mej icanos y espa-
ñ o l e s a c o m p a ñ a d o s de Sor Glo r i a , Su-
p e r i o r a de l a Orden de San ta Teresa de 
J e s ú s , de M é j i c o . — D A F F I N A . 
Renace la tranquilidad en 
Lituania 
K O V N O , 3 . — L a A g e n c i a T e l e g r á f i c a 
L i t u a n a c o n f i r m a que, c o n t r a r i a m e n t e 
a las informaciones procedentes de fuen-
t e ex t ran je ra , los campesinos l i t uanos 
h a n puesto t é r m i n o al "bo ico t" de los 
mercados, y en todo el p a í s ha v u e l t o 
a r e ina r la ca lma m á s comple ta y la 
v i d a es n o r m a l . 
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L a v ida en M a d r i d P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc ie ra P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anunc ios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aven tu ra s del Gato F é l i x ... P á g . 9 
Pa ra alusiones, por Mateo 
M i l l e P á g . 10 
Precisando (Pan y doc t r i -
na) , por Cur ro Vargas P á g . 10 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por E l A m i g o Ted-
d y PA?. 10 
E l as de bastos ( fo l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Son condenados en 
L e ó n u n cabo y ocho soldados de l a 
g u a r n i c i ó n , acusados de planes y de 
act ividades extremistas ; y u n cabo de 
la Guard ia c i v i l que i n c u r r i ó en ne-
gl igencia durante la r e v o l u c i ó n . — S e 
d a r á n instrucciones a los alcaldes ca-
talanes sobre el "carne t" electoral 
( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno yan-
qui ha conseguido que se anule l a 
c o n c e s i ó n p e t r o l í f e r a de Abis in ia .— 
H o y c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n p ú b l i c a 
en Ginebra.—Ayer se e f e c t u ó el en-
t ie r ro de la re ina As t r id en Bruselas . 
Se ha desencadenado un c ic lón en las 
A n t i l l a s que ha atravesado todo Mé-
j i c o : e m b a r r a n c ó u n t r a s a t l á n t i c o ame-
r icano con 269 pasajeros y 140 t r i p u -
lantes ( p á g s . 1, 3 y 5 ) . 
S e g ú n los datos f ac i l i t ados po r el m i -
n i s t r o de Hac ienda el t o t a l de l A m o r t i -
zable de Vi l l ave rde , cuyo reembolso f u é 
so l ic i tado has ta ayer , ú l t i m o d í a del p la -
zo fijado, asciende s ó l o a 46.211.000 m i -
llones. E n el i m p o r t e t o t a l de l a masa 
conver t ib l e en esta p r i m e r a o p e r a c i ó n 
s ign i f i ca esa can t i dad s ó l o el 4,71 por 
100. N o puede ser, po r t an to , m á s l i son-
j e r o el é x i t o logrado . C o m p a r t i m o s la 
l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n del m i n i s t r o de H a -
cienda, pues el resu l tado obtenido con-
firma que la o p e r a c i ó n t e n í a ambien te 
nac iona l y que sus detal les t é c n i c o s es-
t a b a n elegidos con ac ier to . 
A la excelente d i s p o s i c i ó n del Merca -
do, que t é c n i c a m e n t e ha favorecido la 
o p e r a c i ó n , h a y que a ñ a d i r el buen efecto 
p roduc ido en los medios e c o n ó m i c o s por 
el a lza en la r e c a u d a c i ó n de los ú l t i m o s 
meses, y m á s concre tamente de agosto, 
comun icada por el s e ñ o r Chapapr ie ta . 
Son interesantes estos datos, no s ó l o por 
el o p t i m i s m o que pueden a r r o j a r sobre 
el f u t u r o de l a Hac ienda y de l a perse-
g u i d a n i v e l a c i ó n presupuestar ia , s ino 
t a m b i é n porque son un s í n t o m a c laro 
de que el a lza gene ra l de va lores expe-
r i m e n t a d a en l a B o l s a desde l a cons t i t u -
c i ó n del Gobierno ac tua l , t iene una base 
firme en l a m e j o r í a efectiva, de l a s i t ua -
c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
Esperemos que este p r i m e r é x i t o sea 
ind ic io seguro de que el Gobierno s a b r á 
aprovechar el ambien te f avorab le que ha 
rodeado a esta o p e r a c i ó n , y l a serenidad 
de los momentos actuales pa ra r e m a t a r 
con h o l g u r a el p l a n t razado de sanca-
m i e n t o presupues tar io . 
cuen ta de lo que o c u r r i ó en l a Confe-
renc ia T r i p a r t i t a de P a r í s . Se o f r e c i ó 
entonces a I t a l i a i n ú t i l m e n t e una s i -
t u a c i ó n preponderante en AbLsdaüít, 
s iempre dentro del respeto a l cuadro 
de la Sociedad de Naciones, rec t i f ica-
c i ó n de f ronteras , p ro tec to rado e c o n ó -
mico , i n s t a l a c i ó n de consejeros i t a l i a -
nos en l a a d m i n i s t r a c i ó n et iope. Los 
ingleses e s t iman que todo lo que I t a l i a 
g loamer l cana . E l s e ñ o r m m ac la ro qu 
no v a r i a r á la p o l i t i c a de los Es tados 
Unidos , n i s iqu ie ra po r el c a r á c t e r que 
pueda tener la c o n c e s i ó n , lo m i s m o si 
es p o l í t i c o o comerc ia l , o p o l í t i c o y co-
m e r c i a l a u n t i empo . 
T e r m i n ó sus manifes taciones el se-
c r e t a r i o de Estado, ins is t iendo en la 
p o s i c i ó n s e ñ a l a d a y declarando que el 
p u n t o p r i n c i p a l de la p o l í t i c a del Go-
b ie rno de los Estados U n i d o s es el m a n -
t e n i m i e n t o de l a paz. 
L a Sociedad queda exceptuada de 
c ier tos impuestos , especialmente sobre 
las ren tas del cap i t a l . 
L a i m p o r t a c i ó n del m a t e r i a l necesa-
r io p a r a la e x p l o t a c i ó n e s t a r á l ib re del 
pago de derechos duran te v e i n t i ú n a ñ o s . 
L a s c l á u s u l a s financieras del con t ra -
to se m a n t i e n e n secretas. 
Aparece otra concesión 
A D D I S A B E B A , 3 . — E l Gobierno de 
E t i o p í a ha publ icado u n comunicado en 
e l que dice que, en p leno uso de sus 
d e r e c h o s soberanos, se ha hecho l a con-
pretende log ra r con l a g u e r r a le f u é cesi5n a ]a sociedad amer icana , 
ofrecido pacif icamente en aquel la Con-; COncesión rev is te u n c a r á c t e r 
Peregrinación i n g l e s a 
en Santiago 
L A C O R U f í A , 3 . — A l a una y med ia 
de l a t a r d e l l egó a Sant iago, procedente 
de V i g o , una p e r e g r i n a c i ó n de ochocien-
tos ingleses, a c u y o f r e n t e v e n í a e l 
Obispo de Stenebury, m o n s e ñ o r M o r i a n -
tey . Ot ros dos Prelados quedaron en el 
barco enfermos. E n l a e s t a c i ó n fue ron 
recibidos po r las autor idades e c l e s i á s -
t icas , alcalde y representaciones. 
E n t r a r o n en la Ca t ed ra l po r l a puer-
t a de las P l a t e r í a s , en l a que esperaba 
el Cabi ldo y presidente de l a A r c h i c o -
f r a d í a del A p ó s t o l . Los peregr inos se 
t r a s l a d a r o n a l a l t a r mayor , donde es-
taba expuesta su D i v i n a Majes tad , don-
de el Obispo r e z ó el san to rosar io . Des-
p u é s f u n c i o n ó el " b o t a f u m e i r o " . 
Se c a n t ó e l h i m n o del A p ó s t o l . E l 
ferencia. 
A ú l t i m a hora , s i n embargo, d e s p u é s 
de tomadas las no tas an te r iores , se 
asegura que la d e l e g a c i ó n i t a l i a n a se 
esfuerza po r hab la r m a ñ a n a l a p r i m e -
ra . A n t e s de la r e u n i ó n p ú b l i c a h u b r á 
o t r a p r ivada , y en é s t a es donde se 
d e c i d i r á de f in i t i vamen te el o rden de 
p r o g r a m a y el p roced imien to . Todo e l 
mundo hab l a de p roced imien to y nadie 
de sanciones. Son muchos los t r á m i t e s 
que res tan antes de l l egar a ellas y es 
e m p e ñ o de l a d e l e g a c i ó n francesa dar 
tales rodeos o t o m a r tales caminos que 
no pueda l legarse n i a la c o y u n t u r a de 
proponer las . 
Los pasi l los del Pa lac io de la Socie-
d de Naciones e ran hoy u n h o r m i -
guero de per iodis tas . U n a cu r io s idad 
de esta af luencia de informadores , es 
el n ú m e r o grande y excepcional de en-
viados po r p e r i ó d i c o s de e x t r e m a i z -
qu ie rda de muchos p a í s e s . L a ca rga 
c o n t r a el i m p e r i a l i s m o fascis ta parece 
t a n v i o l e n t a como genera l , y pasa a 
segundo t é r m i n o o se o lv ida el impe -
r i a l i smo b r i t á n i c o . — S A N T O S F E R -
N A N D E Z . 
L a actitud de Roma 
m e r a m e n t e e c o n ó m i c o y c o n t r i b u i r á a l 
progreso del p a í s . 
E l comunicado a f i r m a que el Gobier-
no ha prac t icado s iempre con lea l tad 
u n a po l i t i c a encaminada a a b r i r a m -
p l i a m e n t e el t e r r i t o r i o a los t é c n i c o s y 
f inanc ieros dispuestos a t r a b a j a r en él 
con honradez y ser iedad s in reservas 
menta les p o l í t i c a s . 
E l Gobierno e t í o p e dec lara que l a con-
c e s i ó n no es c o n t r a r i a a l T r a t a d o de 
1906, y a que E t i o p í a no t u v o pa r t e en 
ese T r a t a d o y que, de o t r o lado, el Go-
b ie rno b r i t á n i c o no se h a l l a en modo 
a lguno mezclado, n i de cerca n i de le-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corres-
ponsal .) 
R O M A , 3 .—La e m o c i ó n cautelosa de 
la v í s p e r a queda en Ginebra velando | resolverse a ú n , I t a l i a hace t i e m p o que 
las a rmas . M a ñ a n a es d i a 4 de s e p t i e m - l e s t á ya resuelta . N o profanemos a la 
_ . , ~ . L O N D R E S , 3 .—La A g e n c i a Reu te r d i -Dice el Gobierno etiópico ce que el m i n ¡ s t r o de A b i a i n i a en la 
c a p i t a l inglesa , doc to r M a r t í n , d i r i g i ó 
en 19 de j u l i o pasado una c a r t a a l co-
r r edo r neoyorqu ino Leo Y . Cher tok , con-
firmando u n convenio, s e g ú n el cua l d i -
cho co r redor r e c i b i r i a en u n p e r í o d o 
de ochenta d í a s , a p a r t i r de l 19 de j u -
l io , e l derecho exclusivo de e m i t i r por 
cuenta de A b i s i n i a u n e m p r é s t i t o no 
i n f e r i o r a un m i l l ó n de d ó l a r e s . 
Como g a r a n t í a de este e m p r é s t i t o , el 
Gobierno ab i s in io se dec la raba dispues-
to a hacer, por c incuen ta a ñ o s , una 
c o n c e s i ó n r e l a t i v a a la e x p l o t a c i ó n de 
minera les de oro, p l a t i n o y o t ras r ique -
zas mine ra s en t e r r i t o r i o s que se de-
t e r m i n a r í a n u l t e r i o r m e n t e , y que e s t á n 
colocados en absoluto ba jo el con t ro l 
de A b i s i n i a . 
E l Gob ie rno abis inio no h a recibido 
has ta a h o r a s u m a a l g u n a sobre la base 
de este convenio . 
C h e r t o k , que dice ser agente de una 
g r a n e n t i d a d amer i cana de productos 
q u í m i c o s que e x p o r t a a Rusia , ha de-
c la rado que t iene el firme p r o p ó s i t o de 
e jercer el derecho de t an t eo que le ha 
sido of rec ido en r e l a c i ó n con las con-
cesiones p e t r o l í f e r a s de E t i o p í a . 
H n dec la rado t a m b i é n que l a conce-
s i ó n que é l represen ta es de c a r á c t e r 
p r i v a d o y nada t iene que v e r con las 
o t ras . E l s e ñ o r D u p o n t , asociado suyo 
de Londres , a r r e g l a r á la c u e s t i ó n t e r r i -
t o r i a l de l a c o n c e s i ó n . 
E l s e ñ o r C h e r t o k h a a ñ a d i d o que es-
t a b a dispuesto a deposi tar en el acto 
la s u m a de u n m i l l ó n de d ó l a r e s como 
fianza. 
D i c h o s e ñ o r es t a m b i é n agente ame-
r icano en R u s i a de l a Seagrave M a n u -
f a c t u r e Co., de l a N a t i o n a l M o t o r Co. 
y de l a B l a c k and C la r son Co. 
No renuncia 
l a l e t ra—nacen r í g i d o s . S e r í a i l u so r io 
p re tender e x c l u i r t oda clase de cam-
bios, como r e s u l t a r í a p r e m a t u r o querer 
c a m b i a r l o todo en el a c t o » . Y luego el 
v a t i c i n i o : « L a Sociedad de Naciones 
s a b r á seguramente , g rac i a s a l a f l e x i -
b i l i d a d de su l inea de avance, plegarse 
y adapta rse a las necesidades de ÍU 
m i s i ó n » . ¿ P e r o sabe, en efecto, c u á l sea 
su m i s i ó n a estas horas? ¿ H a y a lguno 
que a estas horas sepa c u á l es su m i -
s i ó n ? Si ' a l g ú n convenc imien to queda, 
s i a lgo hay y a fo rmado , ese a lgo es la 
a c t i t u d de I t a l i a . N i u n a v a c i l a c i ó n le 
h a conmovido . E s t á segura de lo que 
quiere , de l o que debe, y esta segur idad 
es l a g u e r r a m i s m a . 
Cuando los d e m á s p a í s e s necesitan 
bre, una fecha envue l t a en la i n c ó g n i -
t a de los a l tos destinos. M a ñ a n a e l 
m u n d o e n t r a r á en a m a r g u r a y se deba-
t i r á con las ú l t i m a s horas de sosiego. 
N o pueden preverse los d í a s que ha de 
d u r a r este debate, n i q u é t i empos i n é -
di tos h a y encamados y a en sus e n t r a -
ñ a s . Pe ro en la pesadi l la de los h o m -
bres, cua lquiera que s e á i s , s e r é i s hi jos 
de g u e r r a . Es t amos a los bordes del 
t r á n s i t o . E n Ginebra v a a decidirse m a -
ñ a n a la ve rdad , la g r a n verdad . L a ú l -
t i m a , la que mueve a los hombres . T o -
do lo p o r v e n i r le pertenece. ¿ Y q u é es 
lo p o r v e n i r ? 
Nos ha l lamos en uno de los p a í s e s 
que l i qu idan , y no es f ác i l ofrecer des-
de él u n a v i s t a de conjunto . Pero si 
todos, si a lguien , s i uno solo v a a G i -
nebra como este pueblo va , convenci-
do, f ue r t e y seguro de si, lo po rven i r 
s e r á l a g u e r r a . 
E l secretar io de l a Sociedad de N a -
ciones, s e ñ o r A v e n o l , h a escr i to al f ren-
te del ú l t i m o m a n u a l edi tado por ella, 
que este a ñ o de 1935 e s t á l leno de i n -
l ó g i c a e m p u j á n d o l a sobre los d í a s po-
l í t i c o s , pero aquel lo que m á s se le pa-
rece nos dice que Gineb ra no p o d r á y a 
i m p e d i r que el conf l ic to tenga fuerza 
de fuego. Y si t o d a v í a neces i ta ra I t a -
l i a de a l g ú n e s t í m u l o , a h í l lega l a ac-
t u a l i d a d con ese m a l negocio ang lo -
amer i cano que acaba de compra r l e a 
E t i o p í a sus minas y su p e t r ó l e o . L a 
Prensa i t a l i a n a acusa u n á n i m e m e n t e al 
Gobierno b r i t á n i c o . M a l camino este 
c a m i n o del « a f f a i r e » p a r a l legarse a 
Ginebra . Fondeadas en su lago v i g i l a n 
hoy las ú l t i m a s esperanzas de paz que 
le quedan a l mundo. Todos los viejos 
p a t r i m o n i o s e s t á n de f i e b r e . — G A R C I A 
V I Ñ O L A S . 
* * * 
G I N E B R A , 3 .—Ofic ia lmente se anun-
c ia que el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones d i s c u t i r á el con f l i c to i t a l o e t í o -
pe p ú b l i c a m e n t e m a ñ a n a , m i é r c o l e s . 
P o r p r i m e r a vez en la h i s t o r i a de la 
Sociedad de las Naciones, su secre tar io 
general , A v e n o l , h a p roh ib ido , debido a 
l a delicada s i t u a c i ó n del conf l i c to í t a l o -ce r t idumbres , que y a no impu l san a l 
o rgan i smo de l a paz t a n e n t u s i á s t i c a s e t í o p e , l a r e t r a n s m i s i ó n de noticias, dis-Obispo y los peregr inos ab raza ron la 
efigie p é t r e a del A p ó s t o l y o r a r o n unos | esperanzas como en otros t iempos, pc - | c l I r sos e i n t e r p r e t a c i ó n de acontecimien-
momentos ante e l sepulcro . V i s i t a r o n 
d e s p u é s las dependencias de l a Ca tedra l , 
el Musco y el A r c h i v o . A m e d i a t a rde 
[ emprend ie ron el regreso a V i g o . 
ro que ella es l a ú l t i m a ley de sosie- tos desde las estaciones de " r a d i o " que 
N U E V A Y O R K (2,20 m . ) , 4 . — E l fi-
nanc ie ro C h e r t o k ha declarado que l a 
r enunc ia por pa r te de l a C o m p a ñ í a 
S t a n d a r d a su p a r t i c i p a c i ó n en l a con-
c e s i ó n hecha por el emperador de A b i -
s in ia , no a f e c t a r á a su g r u p o , n i t a m -
poco a f e c t a r á a é s t e l a a c t i t u d adopta-
da por el secre ta r io de Estado, s e ñ o r 
Gorde l l H u l l . A ñ a d i ó que su grupo te-
n í a la i n t e n c i ó n de c o n t i n u a r su p ro -
yec to p a r a poner en e x p l o t a c i ó n los ya-
c imien tos de E t i o p í a . 
L a Legación desmiente 
go del m u n d o y que debe adaptarse a 
las c i rcunstancias . « S u s m é t o d o s , sus 
t radic iones y sus precedentes—dice a 
c o n t r o l a n con jun tamente l a Sociedad de 
las Naciones y el Gobierno su i zo .—Uni -
ted Press. 
L O N D R E S , 3 .—La L e g a c i ó n de A b i -
s in i a desmiente f o r m a l m e n t e l a i n f o r -
m a c i ó n de N u e v a Y o r k , s e g ú n la cual , 
se h a b í a hecho en 20 de j u l i o una con-
c e s i ó n a l f i nanc i e ro no r t eamer i cano 
C h e r t o k p a r a la exc lus iva de l a explo-
t a c i ó n de todos los recursos mineros y 
p e t r o l í f e r o s de A b i s i n i a . 
Se declara, s in embargo , que hubo 
negociaciones a t a l efecto con un re-
presentante no r t eamer i cano , pero el 
m i n i s t r o no f i r m ó nada por no tener 
los poderes necesarios p a r a f i r m a r un 
documento sin a u t o r i z a c i ó n de su Go-
b ie rno . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en c u a r t a p lana ) 
la enorme masa de p ú b l i c o que lo l le-
naba. Muchos centenares de personas 
no pud ie ron e n t r a r por f a l t a de espa 
cío . A l e n t r a r el s e ñ o r G i l Robles, el 
p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en ovaciones es-
t ruendosas que d u r a r o n l a rgo ra to . 
H a b l a en p r i m e r t é r m i n o el c a n ó n i g o 
don A l e j o E le t a , d i r ec to r del secre tar ia -
do social de l a F e d e r a c i ó n . D e s p u é s , don 
A n t o n i o V i n ó s , presidente de la U n i ó n 
Vasco N a v a r r a de Federaciones C a t ó -
l ico a g r a r i a s ; el d iputado a Cortes po r 
Pa lenc ia don R ica rdo C o r t é s , presiden-
te de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a -
r i a , y el d ipu t ado por N a v a r r a don Es-
t eban Bi lbao , en n o m b r e de los repre-
sentantes pa r l amen ta r io s de l a p r o v i n -
cia . F i n a l m e n t e o c u p ó la t r i b u n a el m i -
n i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r G i l Robles, 
qu ien a l adelantarse a l m i c r ó f o n o es 
acogido con una f o r m i d a b l e o v a c i ó n : 
" E n el a ñ o 1930, empieza diciendo, 
cuando yo, en n o m b r e de la Confede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a a s i s t í a una 
Asamblea anua l de es ta F e d e r a c i ó n , r e -
c ib í l a i n v i t a c i ó n f o r m a l po r par te de 
vuestros elementos d i rec t ivos , de que, 
f u e r a n cuales f u e r a n las c i rcunstancias , 
y o h a b r í a de a s i s t i r a l ac to que hoy se 
celebra. Y a eso vengo. Y m e pesa t a n 
s ó l o que las c i rcuns tancias sean de t a l 
mane ra que no sea hoy y o el m i s m o 
que era en aquel la o c a s i ó n . Viene el 
an t i guo secre ta r io de l a C o n f e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o A g r a r i a . E l h o m b r e que con-
t i n ú a siendo ante todo y sobre todo de 
e s p í r i t u soc ia l c a t ó l i c o , que viene a re-
co rda r con e m o c i ó n y con nos ta lg ia 
aque l la é p o c a en que t r a b a j a b a en las 
obras sociales c a t ó l i c a s . 
P r o c u r a r é has ta donde sea posible 
h u i r de todo lo que pueda s ign i f i ca r tono 
pa r t i d i s t a , o crear lucha de grupos. A l -
go, s i n embargo , v o y a tener que cam-
b ia r l a o r i e n t a c i ó n genera l con que ve-
n í a a este acto, porque las pa labras que 
a q u í r e i t e r adamen te se h a n p ronunc ia -
do respecto de u n p r o b l e m a que a vos-
o t ros os p reocupa hondamente y las m a -
nifestaciones i n e q u í v o c a s con que vos-
otros las r e c i b í s , me van a ob l igar a 
en f r en ta rme con ese p r o b l e m a que es 
de a l t o i n t e r é s nacional . A ello, pues, 
aunque sean unas pa labras i m p r o v i s a -
das, d e d i c a r é la pa r te fundamen ta l de 
m i discurso. 
C r i s i s m o r a l y m a t e r i a l 
H a i l a seguidamente de l a cr is is m o -
r a l y m a t e r i a l po r que a t rav iesa , no 
só lo E s p a ñ a , s ino el mundo entero. 
Cr is i s e c o n ó m i c a — d i c e — q u e l lega a 
todos vosotros , que alcanza a todos los 
lugares, h a s t a e l pun to de que en el 
mundo entero no h a y una sola perso-
na que se h a y a l ib rado de sus efectos 
destructores . L a e c o n o m í a , l a produc-
c ión en l a a g r i c u l t u r a y en l a indus-
t r i a , luchan con d i f icu l tades inmensas 
y vue lven los ojos en busca de reme-
dios redentores. Con este p r o b l e m a te -
nemos que enfrentarnos vosotros y y o 
v io len tamen te . 
E n l a p r o d u c c i ó n , en todas las ramas, 
y en l a a g r i c u l t u r a , con m a y o r r a z ó n , 
domina u n Ind iv idua l i smo de t a l n a t u -
raleza que el contacto, la u n i ó n , el apo-
yo m u t u o en los momentos d i f íc i les no 
se consigue en el labrador . Cuando l a 
crisis l lega a su grado m á x i m o , cuando 
el ind iv iduo no puede vencer las d i f i -
cultades inmensas con que lucha, en-
tonces los ojos de todos se vuelven a l 
Estado, a los Poderes p ú b l i c o s , para 
que resuelvan todas sus dif icultades. L o 
que supone, en la m a y o r p a r t e de las 
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vecc3. una grave p e r t u r b a c i ó n en el or-
den e c o n ó m i c o . ( M u y bien, aplausos.) 
Pa ra remediar el m a l en todos los 
ó r d e n e s h a y que i r a una e s t ruc tu ra ho-
m o g é n e a que organice a las naciones 
modernas, y para ello no hay m á s que 
u n remedio, una s o l u c i ó n : l a que vos-
otros, con e s p í r i t u generoso y v i s i ó n a l -
t í s i m a del porveni r , t e n é i s en el conte-
nido doc t r i na l que no h a b é i s a p r c n d i -
dido en los l ibros, s ino en el buen sen-
t ido, en la s ó l i d a f o r m a c i ó n social de 
una t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , en el ideal por 
que se g u i a vues t ra F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a . 
Rap id i s imamen tc , dice, voy a o c u -
p rme del p rob lema t r i gue ro , como co-
rresponde a l a hora, a l momento , con 
toda celer idad y con toda s incer idad. 
Grave, g r a v í s i m o p rob lema el del t r i -
go. Su sola a n u n c i a c i ó n os da a vosotros 
l a medida de su in tens idad . U n a cose-
cha e x t r a o r d i n a r i a l a del afio pasado 
q u . ha tenido un excedente de 400.000 
toneladas sobre el consumo nac iona l y 
que e s t á pesando sobre l a ac tua l cose-
cha, que, probablemente , s e g ú n los 
c á l c u l o s de los t é c n i c o s , algunos de los 
cuales e s t á n presentes, v e n d r á a nive-
larse con el consumo nacional . 
E s f u n c i ó n de las e n t i d a d e s 
p r o d u c t o r a s 
E l P a r l a m e n t o p r i m e r o , el Gobierno 
y las entidades l lamadas a ello, des-
p u é s , se han ocupado con todas sus 
fuerzas de ese problema, e n c o n t r á n d o -
nos, sin embargo, con l a rea l idad t r i s -
te del momento ac tua l , agobiante . Pe-
r o el m a l consiste en que tiene que ser 
el Es tado el que realice funciones que 
corresponden a las entidades. Como el 
Es tado no e s t á preparado, n i debe es-
t a r preparado pa ra compra r el t r i g o , 
n i pa ra ser productor , n i para ser co-
merc ian te , cuando l a rea l idad de la na-
c i ó n ¡e ob l iga a que compre el t r i g o y 
a que sea comerciante , es u n m a l com-
p r a d o r y u n m a l comerciante . H a y un 
r e f r á n castel lano que dice que no se 
pueden pedir peras a l o lmo . E n este 
caso, al Gobierno no se le puede ped i r 
n i que sea un buen comerc ian te n i que 
eea un buen comprador . A p a l i a r este 
m a l deben encaminarse unas medidas 
opor tunas y prudentes. E n lo que a mí 
respecta como m i n i s t r o de la Guerra , 
y perdonad que haciendo una e x c e p c i ó n 
t e n g a que r e f e r i r m e concre tamente al 
Gobierno, en lo que a m í respecta, las 
medidas que has ta ahora he podido en-
c o n t r a r las he dado; o t ras las t engo en 
p r e p a r a c i ó n . L a p r i m e r a m e d i d a que 
he tomado es l a de que el consumo de 
todas las har inas en el E j é r c i t o sea de 
t r i g o de los p e q u e ñ o s labradores, que 
son los que sufren en m a y o r p ropor -
c i ó n los d a ñ o s del momen to ac tua l . 
(Aplausos , m u y bien.) 
Segunda: Mol i enda o b l i g a t o r i a de ese 
t r i g o pa ra ahora y p a r a el porven i r , y 
s i es necesario, i n c a u t a c i ó n " m a n u m i -
l i t a r i " . que p a r a eso no m e duelen pren-
das, de las f á b r i c a s que sea necesario 
p a r a que se m u e l a ese t r i g o p a r a el 
E j é r c i t o , pa ra l a Guard ia c i v i l , pa ra las 
fuerzas de Asa l to , p a r a la M a r i n e r í a , 
p a r a la p o b l a c i ó n penal, a precio r i g u -
roso de tasa. (Aplausos . ) 
Si no es posible que por la m a y o r 
p a r t e de las f á b r i c a s se compre el t r i g o 
a precio de tasa, y de ello no culpo a 
los p e q u e ñ o s labradores, que son v í c t i -
mas de los abusos de los compradores 
y obran impulsados por graves necesi-
dades, s i las f á b r i c a s no pueden com-
p r a r o no qu ie ren c o m p r a r el t r i g o a 
p rec io de tasa, en las f á b r i c a s i n t e rve -
n idas po r los o ñ c i a l e s del E j é r c i t o , se 
c o m p r a r á a precio de tasa r iguroso, t o -
do lo que sea necesario, dando preferen-
cia a los ag r i cu l to r e s modestos. ( A p l a u -
sos.) 
E n te rcer lugar , y esta med ida l a t en -
go en estudio, en estudio delicado que 
exige hacer muchos gastos, pero que 
p r o n t o espero p o d r á ser una rea l idad, 
es necesario que se aumente en l a p ro-
p o r c i ó n que de m í dependa, y c la ro e s t á , 
que de m i depende en una p r o p o r c i ó n 
p e q u e ñ a , el consumo de t r i g o , d e s t i n á n -
dose en pa r t e y en la p r o p o r c i ó n ob l i -
g a t o r i a pa ra el consumo del ganado del 
E j é r c i t o . 
Es to como medidas urgentes y de 
o p o r t u n i d a d . Pero po r enc ima de esto, 
s i los ag r i cu l to res no f o r m a n su p r o p i a 
defensa, s i los ag r i cu l to r e s po r su p ro -
p i a i n i c i a t i v a no lo hacen, h a b r á que 
l l e g a r a ver s i es posible, s i es conve-
n ien te , porque posible s e r á la i m p l a n t a -
c ión de la c o r p o r a c i ó n nac iona l del t r i -
go , es decir, todos los ag r i cu l to res t r i -
gueros const i tu idos en c o r p o r a c i ó n na-
c ional , o b l i g a t o r i a m e n t e s i es preciso, 
p a r a que impongan las leyes de regu la -
r i z a c i ó n del mercado, p a r a que adopten 
aquellas medidas que sean necesarias 
p a r a r egu la r su p rop ia p r o d u c c i ó n , pa ra 
l a l i m i t a c i ó n del á r e a de cul t ivos , has ta 
donde sea necesario, p a r a imponer los 
precios de c o m p r a y de venta, p a r a i m -
poner medidas colect ivas a aquellos de 
sus propios asociados que por u n e g o í s -
m o t r ans i t o r i o , m a l entendido, d a ñ a n los 
Intereses supremos de l a co lec t iv idad . 
L a s o l u c i ó n e s t á en l a o r g a -
c r é d i t o que necesi tan los p e q u e ñ o s a g r i -
cul tores , con lo c u a l ' no h a b r á necesi-
dad de compras por el Estado, y vos-
otros t e n d r é i s el remedio en vues t ro 
Banco. (Aplausos . ) 
Os aseguro que s in vues t r a o r g a n i -
z a c i ó n , sin vues t ro e s p í r i t u de colabo-
r a c i ó n , es absolutamente impos ib le que 
la a c c i ó n del Estado pueda o rgan iza r -
se de manera eficaz y fecunda. E s t r e -
chad vues t ras organizaciones, r eun id 
todos los elementos necesarios p a r a que 
p o d á i s dar a l Es tado la e s t ruc tu ra de-
f i n i t i v a que necesita. 
Se me ha censurado muchas veces 
porque yo hablo de j u s t i c i a soc ia l y 
porque p rocuro p r a c t i c a r l a desde la es-
fe ra del Gobierno. Y o s é que con ello 
me huyen las s i m p a t í a s de personas 
que t ienen intereses, algunos de ellos 
no perfec tamente l e g í t i m o s ; pero estoy 
dispuesto a con t i nua r por ese camino, 
indispensable camino de l a j u s t i c i a so-
c ia l . ( U n a o v a c i ó n i n t e r r u m p e a l ora-
dor.) 
J u s t i c i a s o c i a l 
bios, pero le pisotea con su d inero 
( O v a c i ó n fo rmidab le . ) 
T e r m i n a el s e ñ o r G i l Robles con unas 
palabras de e x h o r t a c i ó n en el camino 
emprendido a los socios de l a Federa-
c ión A g r o s o c i a l . Sus ú l t i m a s palabras 
son acogidas con una o v a c i ó n p ro lon -
gada y entusiasta . 
I n m e d i a t a m e n t e se in ic ió el d e s ñ l e del 
p ú b l i c o . U n a l l u v i a i n t e n s í s i m a moles-
t ó du ran te la sa l ida a los concur ren-
tes. N o se r e g i s t r ó el m e n o r incidente . 
B a n q u e t e p o p u l a r 
C A Z A N D O MARIPOSAS E N GINEBRA 
A mí , por ello, me dicen a veces: las 
clases conservadoras, los hombres de 
f o r t u n a se a p a r t a r á n de t i , porque eres 
demagogo. N o lo creo. Conozco a h o m -
bres de sent ido conservador y de po-
s i c i ó n social que vienen con nosotros 
con e s p í r i t u c r i s t iano . S é de muchos 
que t e n d r á n que ven i r con nosotros po r 
e s p í r i t u de c o n s e r v a c i ó n ; pero p a r a los 
que se apar ten , una m i r a d a de c o n m i -
s e r a c i ó n y a segu i r en el camino, no de 
hombres de pa r t ido , sino de hombres 
sociales. Que se apar ten los que quie-
r a n con sus cajas de caudales y sus 
cupones y sus grandes propiedades; 
nosotros i remos a l pueblo, no a c a m -
biar le de ideas, sino a rea l i za r una ob ra 
cons t ruc t iva , pero t a m b i é n ha remos 
jus t i c i a , porque yo no consiento que ¡ s e ñ o r A i z p ú n , 
Los oradores, pres idencia c inv i t ados 
se d i r i g i e r o n a l nuevo Semina r io dio-
cesano, en cuyos ampl ios salones- fué 
servido u n banquete popular , o rgan iza-
do por la F e d e r a c i ó n . Se s i r v i e r o n m á s 
de m i l cubier tos , y aun quedaron g r a n 
can t idad de personas s in poder lograr 
un puesto. E l ac to t r a n s c u r r i ó den t ro 
de l a m a y o r a n i m a c i ó n y a l e g r í a . Dos 
bandas de " c h i s t u l a r í s " y u n g r u p o de 
"espatadanzar is" e jecu ta ron danzas y 
m ú s i c a t í p i c a p a r a amen iza r la co-
mida . 
A las cinco menos c u a r t o c o m e n z ó 
un g r a n desfile m i l i t a r , que se v ió a lgo 
deslucido a causa de la l l u v i a , y po r 
e l la no pudie ron real izarse algunos ejer-
cicios t á c t i c o s , como se h a b í a pensado, 
a e x t r a m u r o s de la c iudad . 
E l desfile se ver i f icó , s i n embargo, 
con b r i l l a n t e z po r las p r inc ipa les ca-
lles de l a p o b l a c i ó n . L a t r i b u n a se co-
locó en uno de los balcones de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l que da a l a calle de 
Car los I I I , y con el m i n i s t r o de la Gue-
r r a y l a pres idencia es tuv ie ron las au-
tor idades , que les h a b í a n a c o m p a ñ a d o 
du ran te los actos. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s el s e ñ o r G i l 
Robles s a l i ó en a u t o m ó v i l p a r a San 
Juan de A z c o i t i a . 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio . 
que a s i s t i ó a todos los 
ent re los r icos cr is t ianos se hable de jactes organizados por l a F e d e r a c i ó n 
intereses inconfesables, y a que el que A g r o s o c i a l , s a l l ó p a r a M a d r i d en au to-
a s í hab la ha l aga a Cr i s to con sus la -1 m ó v i l . 
Una Junta de productores de trigo, 
fabricantes de harina y ganaderos 
Estudiará las medidas para normalizar el mercado 
con respeto absoluto de las tasas. Los harineros vol-
vieron a visitar ayer al ministro de Agricultura 
m 
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Condenas contra un cabo y ocho soldados 
de la guarnición leonesa 
E l primero a veinte años, uno a seis y los restantes a tres 
años. Iniciaron un plante y profesaban ideas extremistas 
SENTENCIA DE SEIS AÑOS PARA UN GUARDIA CIVIL 
QUE INCURRIO EN NEGLIGENCIA 
L a m e j o r p ieza ( L a v a l ) de l a c o l e c c i ó n . 
( " L ' E c h o de P a r í s " . ) 
L E O N , 3.—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó el 
Consejo de g u e r r a c o n t r a ocho cabos y 
ocho soldados del r e g i m i e n t o de B u r -
gos, po r u n p l an t e en e l c u a r t e l como 
p ro tes t a c o n t r a supuestas malas condi-
ciones del rancho. E l fiscal pide en sus 
conclusiones provis ionales una pena de 
m u e r t e p a r a uno de los cabos, l l amado 
J o s é M a r á Moyano , y o t ras t res para 
jo t res tan tos soldados l lamados F ranc i s -
co Casas B a r r i o , A n g e l D o m í n g u e z Gon-
¡ z á l e z y N i c o l á s S á n c h e z Mac las . 
E l Consejo t iene i m p o r t a n c i a , no por 
el hecho del p lante , que f u é un pre tex-
¡to , s ino porque, en rea l idad , se t r a t a b a 
Ide i n i c i a r u n m o v i m i e n t o ex t r emis t a , 
pues se ocupa ron a los encar tados ho-
jas subversivas, en las que se hablaba 
en c o n t r a ^e los of ic ía les y del coronel 
del r e g i m i e n t o y se a l u d í a a la exis-
tenc ia de c é l u l a s comunis tas en el cuar-
t e l . E l cabo M o y a n o t iene en su con t ra 
acusaciones concretas, como l a de ser 
i n s t i gado r y profesar ideas ex t remis tas . 
E l p l an t e se p rodu jo el d í a 4 do n : i yo 
del a ñ o pasado. 
P o r l a t a rde i n f o r m a r o n las par tes . 
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a ve in te a ñ o s al 
cabo J o s é M a r í a M o y a n o ; a l soldado 
C o l á s S á n c h e z M a t í a s , a seis, y los res-
tan tes soldados a tres a ñ o s . 
Condena a un cabo de 
Antecedentes policíacos Los comunistas avanzan 
£1 domingo habrá una Asamblea de trigueros toledanos 
Anoche t u v i e r o n una en t rev i s t a con 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a los repre-
sentantes de l a F e d e r a c i ó n de H a r i n e -
ros p a r a darle cuenta del acuerdo adop-
tado en su ú l t i m a r e u n i ó n de coopera i 
xorab le r i g o r y pasando, a d e m á s , t a n -
to de cu lpa a los T r ibuna le s , po r s i h u -
biere m a t e r i a de l i t o . " 
A este t e l eg rama se c o n t e s t ó con o t ro 
del ingeniero jefe de l a S e c c i ó n A g r o -
de modo decidido a la s o l u c i ó n del p r o - n ó m i c a de Hue lva , que dice lo s igu ien te : 
b lema t r i g u e r o . So l i c i t a ron la eficaz 
i n t e r v e n c i ó n en l a c i r c u l a c i ó n y coloca-
c i ó n de las ha r inas panif icables p a r a 
que é s t a s se vendan t a m b i é n s e g ú n la 
tasa. 
E l m i n i s t r o e x p r e s ó su complacencia 
por la a c t i t u d de los fabr ican tes de ha -
r i n a y a c c e d i ó a que funcione en el m i -
n is te r io , bajo l a presidencia del subee-
c re t a r io con los di rectores de A g r i c u l -
t u r a e I n d u s t r i a y Comercio, una J u n -
ta o C o m i t é , en l a que t e n d r á n p a r t i c i -
p a c i ó n los elementos productores , con 
los fabr icantes y panaderos, que estu-
d i a r á r á p i d a m e n t e las medidas necesa-
r ias p a r a la n o r m a l i z a c i ó n del mercado 
con respeto absoluto de las tasas. 
Una nota del ministro 
de Agricultura 
n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a 
L a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a del p r o b l e m a 
del t r i g o e s t á en l a C o r p o r a c i ó n que 
c o m p r e el t r i g o , que establezca los pre-
cios reguladores y t enga c r é d i t o abier-
t o pa ra dar lo a los p e q u e ñ o s a g r i c u l -
tores . Ese c r é d i t o hoy es imposible , 
po rque la c iudad t iene organizado e l 
c r é d i t o de t a l manera , que ú n i c a m e n t e 
s i rve a l comercio y a la indus t r i a , y no 
a las necesidades de la a g r i c u l t u r a . E n 
el P a r l a m e n t o hemos de l legar a la 
c r e a c i ó n de u n i n s t r u m e n t o de c r é d i t o 
de suficiente a m p l i t u d y f l e x i b i l i d a d 
p a r a que l legue al campo donde has ta 
ahora no ha l legado. L a l e t r a de c a m -
bio , que en el comercio l lena una ne-
cesidad, a vosotros no os s i rve , porque 
p a r a el campo no s i rve e l c r é d i t o a 
n o v e n t a d í a s fecha. Esos venc imien tos 
no e s t á n en r e l a c i ó n con vues t ra eco-
n o m í a . H a y que cambiar las condic io-
nes de t a l manera , que el c r é d i t o ten-
g a un a ñ o de d u r a c i ó n , que se opere 
con un i n t e r é s m u y bajo, con f l e x i b i l i -
dad en las operaciones, de modo que a l -
cance al p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o y hacien-
do que g a r a n t i c e l a c i r c u l a c i ó n de l a 
l e t r a de cambio o p a g a r é con su pro-
p i a cosecha, con sus aperos, con sus 
ganados, con sus i n s t r u m e n t o s de l a -
branza . 
Tenemos que crear un i n s t r u m e n t o 
que obl igue a l Es tado a mov i l i za r una 
can t idad suf iciente de mi l lones para el 
l a i w r ' p l i »iii;'HiiiiiHiii;;HiiiiiQiKiii;:üiiirE8iiii:Hiii> b i 
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E n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a f a -
c i l i t a r o n l a s igu ien te no t a : 
"He ra ldo de M a d r i d , en su n ú m e r o 
del d í a 29 de agosto ú l t i m o , p u b l i c ó 
con los t í t u l o s " E l prec io del t r i g o " , 
" U n a j u s t a r e c l a m a c i ó n de va r ios ve-
cinos de Rosa l de la F r o n t e r a " , "Con-
t r a l a C. E . D . A . y los A g r a r i o s " , un 
suel to en el que, a t r a v é s de comenta-
r los nada piadosos p a r a el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a y p a r a los pa r t i dos de la 
C. E . D . A . y A g r a r i o , dice t r a n s c r i -
b i r u n a denuncia concre ta f o r m u l a d a 
por va r ios labradores del pueblo de Ro-
sal de l a F r o n t e r a ante l a J u n t a p r o -
v i n c i a l dev c o n t r a t a c i ó n de T r i g o s de 
H u e l v a . E n esta denuncia se habla de 
haber vendido el vecino S i m ó n L ó p e z 
Romero a M a n u e l G o n z á l e z R u l z v e i n -
te fanegas de t r i g o (840 k i l o s ) en con-
diciones ab ie r t amente con t r a r i a s a las 
exigidas por l a l e g i s l a c i ó n de tasas. 
E l m i n i s t r o , I n m e d i a t a m e n t e que t u -
vo conocimiento del an t e r i o r suelto, se 
d i r i g i ó con una c a r t a a l d i r ec to r de 
" H e r a l d o de M a d r i d " , m a n i f e s t á n d o l e 
que s in r epa ra r en los comentar los que 
se h a c í a n en e l m i s m o y menos en la 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a del p e r i ó d i c o , co-
mo su p r o p ó s i t o viene siendo el de co-
r r e g i r In f l ex ib lemen te cualquier In f rac -
c ión que conozca y compruebe, toma-
ba en e l acto medidas e n é r g i c a s pa ra 
sanc ionar l a de referencia . A l efecto, 
d i r i g í el s igu ien te t e l eg rama a l je fe de 
l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a d e H u e l v a : 
"Proceda i nmed ia t amen te depurar res-
ponsabil idades se deduzcan caso denun-
ciado "Hera ldo de M a d r i d " anoche, su-
pues tamente ocu r r i do Rosa l de la F r o n -
tera, r e l a t i v o que ja Juan Moreno S á n -
chez y o t ros vecinos, ac tuando con ine-
"Contestando t e l eg rama V. E . fecha 30 
corr iente , en que ordena d e p u r a c i ó n res-
ponsabilidades se deduzcan caso denun-
ciado "Hera ldo M a d r i d " noche 29 agosto 
sobre v i o l a c i ó n a c t u a l l e g i s l a c i ó n com-
praven ta t r i gos en Rosal F r o n t e r a , y 
sin pe r ju i c io ac tua r acuerdo con sus ó r -
denes, tengo honor m a n i f e s t a r l e que, a 
pesar de lo que en esa denuncia se ex-
presa y de l l e v a r fecha 20 agosto, no 
se ha rec ib ido en esta J u n t a p r o v i n c i a l 
super ior c o n t r a t a c i ó n t r i gos n i S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a has ta este m o m e n t o n i de-
nuncia n i la menor i n d i c a c i ó n sobre ello 
De haber tenido n o t i c i a de los hechos 
denunciados, esta J u n t a p r o v i n c i a l supe-
r i o r h a b r í a obrado en consecuencia." 
Es de adve r t i r , como se deduce del 
t ex to del t e l eg rama t r a n s c r i t o y de los 
antecedentes que damos del caso, que 
"Hera ldo de M a d r i d " , en l a denuncia 
que copia, a f i rma que é s t a fué presen-
t ada el d í a 20 de agosto, y el t e l eg rama 
del je fe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de 
H u e l v a asegura el d í a 31 de agosto que 
no ha tenido ingreso n i n g u n a denuncia, 
n i s iqu ie ra i n d i c a c i ó n a lguna sobre el 
hecho en l a fecha indicada. 
P a r a que l a o p i n i ó n j u z g u e sobre la 
c a m p a ñ a que viene h a c i é n d o s e a espal-
das de l a m á s e lementa l buena fe, el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a desea anotar 
estos hechos, y r u e g a a la Prensa que 
le dispense el f a v o r de darles p u b l i c i -
dad." 
L a venta de abonos para 
de José de la Mota 
P o r in fo rmes pa r t i cu l a re s se sabe que 
la P o l i c í a j u d i c i a l de R o m a ha comunica-
do a la D i r e c c i ó n de Segur idad que el 
que pretende ser conde J o s é de l a M o t a 
f u é condenado en I t a l i a a c inco meses y 
ve in te d í a s de r e c l u s i ó n en d ic i embre de 
1918 por t e n t a t i v a de robo en l a Iglesia 
de San B e r n a r d i n o de M i l á n . Es te sujeto 
t a m b i é n fué condenado en oc tubre de 
1933 a dos a ñ o s , diez meses y seis d í a s , 
po r haber in ten tado h u r t a r en l a iglesia 
de V i a r e g g i o una corona de perlas y pie-
dras preciosas que os tentaba una ima-
gen de l a V i r g e n . 
T a m b i é n tenemos not ic ias de que en 
l a f i cha que consta en la D i r e c c i ó n de 
Segur idad, ex tendida en j u n i o de 1916, se 
dice que J o s é de la M o t a h a b í a sido de-
tenido por de l i to de adu l t e r io . 
L a D i r e c c i ó n de Segur idad c o n t i n ú a 
en China 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de P e i p i n g 
a l " T i m e s " que los comunis tas han 
avanzado a lo l a r g o del r í o L í n L i n , 
en las f r o n t e r a s de las p rov inc i a s de 
H u n a n y H u p e l , h ac i a el lago T u n g t l n , 
a p o d e r á n d o s e de cinco ciudades, que no 
h a n of rec ido res i s tenc ia a lguna . 
L o s comunis tas se h a l l a n a cua ren ta 
m i l l a s de C h a n g t é , c u y a g u a r n i c i ó n ha 
sido r e fo rzada apresuradamente . Se ha 
p r o c l a m a d o l a l ey m a r c i a l y los mis io -
neros h a n abandonado l a c iudad . 
Incidente en el Congreso 
Sionista 
la agricultura 
Se nos e n v í a l a s iguiente no t a : 
" E l d i r e c t o r genera l de A g r i c u l t u r a 
nos i n f o r m a de que por a l g ú n i m p o r t a -
dor de abonos q u í m i c o s desaprensivo se 
e s t á n vendiendo p a r t i d a s de superfos-
fa to de ca l poniendo las e t iquetas de 
los sacos en f o r m a que parece conte-
ner, a d e m á s del 18 /20 por 100 del á c i -
do fos fó r i co , o t r a p r o p o r c i ó n i g u a l de 
c i t r a t o soluble a l agua, con evidente 
p r o p ó s i t o de o r i g i n a r una c o n f u s i ó n en 
los compradores, h a c i é n d o l e s creer que 
se t r a t a de un abono que contiene t a m -
b i é n a m o n í a c o , puesto que d icho c i t r a -
to a m ó n i c o es s ó l o u n d iso lvente y no 
una m a t e r i a f e r t i l i z an t e . 
A u n q u e por esta D i r e c c i ó n se conoce 
l a procedencia y los compradores de las 
pa r t idas de abono vendidas en estas 
condiciones, y se h a n adoptado y a las 
medidas per t inentes p a r a e v i t a r la re-
p e t i c i ó n de tales casos y ap l i ca r a é s t e 
las s á n e l o , í e s que establece el decreto 
L U C E R N A , 3 .—En la s e s i ó n celebra-
l o s ^ r a b a j ^ T a V a c l a r í r d e W d a m T ^ d * ^ Por el C o n g r i o s ion is ta s e re-
v e r d a d e r i personal idad de este sujeto. I ^ 3 t r ó ^ P e ^ e ñ ° e s c á n d a l o que t e r m i -
i _ 1 j n ó con la s a l i da de los 13 delegados del 
p a r t i d o de Es tado y a lgunos m i e m b r o s 
de la derecha. 
E l o r i gen del Inc idente f u é l a cues-
t i ó n de l a t r ans fe renc ia del d ine ro de 
los j u d í o s alemanes a Pales t ina . Es tas 
t r ans fe renc ias h a n s ido colocadas bajo 
el c o n t r o l de l a e jecut iva , lo que ha 
p rovocado e l d isgus to de una p a r t e de 
l a derecha. 
E l litigio entré el Irak y 
el Irán 
Turquía intervendrá de mediador 
E S T A M B U L , 3 .—El m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s del I r á n , s e ñ o r K a -
sem K a s l m i , l l e g a r á a A n k a r a en a v i ó n 
pasado m a ñ a n a , d í a 5, procedente de 
T e h e r á n , y a l d í a s iguiente m a r c h a r á 
a E s t a m b u l , donde c e l e b r a r á con los 
hombres de Estado tu rcos conversacio-
nes sobre las cuestiones en l i t i g i o r e -
l a t i va s a las f ron te ras entre e l I r a k y 
el I r á n . 
E l Consejo de la S. de N . se o c u p ó 
hace t i empo de estas cuestiones en ca-
l idad de á r b i t r o , pero los dos Estados 
interesados, lo m i s m o que T u r q u í a , que 
d e s e m p e ñ a el papel de i n t e r m e d i a r i o be-
n é v o l o , desean ahora que todos estos 
conf l ic tos entre Es tados de A s i a sean 
solucionados amis tosamente y s i n i n t e r -
v e n c i ó n de los Estados europeos. 
la Guardia Civil 
L E O N , 3 .—A las nueve y media de la 
m a ñ a n a , pres idido por el teniente coro-
nel de la G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r Romero , 
jefe de esta Comandancia , se c e l e b r ó 
un Consejo de g u e r r a c o n t r a el cabo de 
l a B e n e m é r i t a de esta Comandancia , 
M e l q u í a d e s G r a ñ a Carba l lo , que el a ñ o 
pasado, du ran te los sucesos de o c t u -
bre mandaba el puesto de Vi l laseca , en 
la zona m i n e r a de Ponfe r rada . 
Se le acusa de negl igenc ia en el c u m -
p l i m i e n t o del deber, neg l igenc ia que f u é 
causa de que cayera el c u a r t e l en m a -
nos de los revoltosos, s i n oponer l a de-
bida resis tencia. E l cabo a l e g ó que ha-
b í a sido sorprendido en su buena fe 
por los revoltosos. E l f i s ca l p id ió pa ra 
el procesado ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
A l p r e g u n t a r el presidente a l proce-
sado s i t en i a a lgo que alegar , el cabo, 
m u y emocionado, d i jo que s e n t í a m u -
cho que le fuesen a condenar, porque 
ello representaba despojarle del hon-
roso u n i f o r m e de g u a r d i a c i v i l , que du-
r an t e ve in te a ñ o s h a b í a l levado sin ¡a 
menor f a l t a , deja en el desamparo a su 
m u j e r y sus seis h i jos p e q u e ñ o s . F u é 
t a l l a e m o c i ó n con que h a b l ó el cabo, 
que unos soldados y o t r o cabo que le 
custodiaban, no pud ie ron contener las 
l á g r i m a s . 
L a sentencia, que no se ha hecho p ú -
bl ica , parece que condena a l cabo a !a 
pena de seis a ñ o s y un d í a de r e c l u s i ó n . 
• • * 
L E O N , 3 .—La sentencia d ic tada por 
kA fe R¿ tt 
los sucesos de la base a é r e a de L e ó n , 
impone las s iguientes penas: 
A l comandante L a Puente, pa ra el 
que el fiscal p e d í a trece a ñ o s de p r i -
s ión , se le condena a muer te , conside-
r á n d o s e l e como jefe del de l i to de rebe-
lión m i l i t a r ; al c a p i t á n Núf tez . p a r a 
quien p e d í a ia a c u s a c i ó n doce a ñ o s , se 
le condena a t r e i n t a ; el sargento Ve-
lasco ha sido condenado a la ú l t i m a 
pena, de acuerdo con la p e t i c i ó n fiscal; 
al soldado A n t o n i o Nieves, pa ra quien 
el fiscal p e d í a dos a ñ o s , se le condena 
a cinco. Le d e f e n d í a el teniente B o i x . 
A los soldados A r q u e r o . H i d a l g o y He -
r re ro , defendidos por el c a p i t á n H e r r e -
ro, se les condena a ocho, cua t ro y cua-
t r o a ñ o s , respect ivamente . Pa ra el se-
gundo p e d í a n pena de muer te . A los 
soldados Ojeda y Moreno B r i ó n . defen-
didos por el c a p i t á n A l l e r . doce y dos 
a ñ o s , respect ivamente . A los soldados 
Emperador , A l fonso de B o r b ó n y C a r r i l 
S á n c h e z se ¡es condena a cuat ro , t res 
y dos a ñ o s . Con t ra ellos p e d í a el fiscal 
leves penas. 
A l defendido por el comandante Sa-
r r i á se le ha condenado a seis a ñ o s . E l 
fiscal so l ic i taba dos a ñ o s . A l que defen-
d í a el c a p i t á n Segovia se le condena a 
dos a ñ o s . L a a c u s a c i ó n so l ic i t aba q u i n -
ce a ñ o s . A l cocinero D o m í n g u e z , paisa-
no, se le condena a seis a ñ o s . P e d í a el 
fiscal con t r a él dos a ñ o s . H a sido de-
fendido por el abogado s e ñ o r A r m e s o . 
H a n sido condenados o t ros soldados a 
penas que osci lan ent re c u a t r o y dos 
a ñ o s . Se absuelve a l defendido por el 
teniente s e ñ o r M a g r o F e r n á n d e z , p a r a 
el que se p e d í a n dos meses de ar res to . 
A l defendido por el t en ien te J i m é n e z 
U g a r t e se le condena a cua t ro a ñ o s . 
Se p e d í a n con t r a él dos meses de a r res to . 
Sentencia por los de Quirós 
O V I E D O . 3.—En el cua r t e l de Pela-
yo t e r m i n ó hoy el Consejo de g u e r r a 
por los sucesos de Q u i r ó s . 
L a sentencia condena a diez y s'ote 
procesados a doce a ñ o s y u n d í a . Se 
p e d i r á l a c o n c e s i ó n de i n d u l t o . 
Los res tantes procesados, en n ú m e r o 
de siete, fueron absueltos. E n t r e é s t o s 
se h a l l a n los maestros H e l i o Candi l y 
Benedic to G a r c í a , 
Los sucesos de Villaviciosa 
G I J O N . 3 .—Entre las causas pendien-
tes de s e ñ a l a m i e n t o p a r a Consejo da 
gue r ra , e s t á la correspondiente a los su-
cesos revoluc ionar ios de V i l l a v i c i o s a . Se 
pers iguen en e l l a var ios del i tos de re-
p a r t o de armas , o r g a n i z a c i ó n de p a t r u -
llas, etc., figurando encartados 17 p ro -
cesados. P a r a 11 se piden t r e i n t a a ñ o s 
de r e c l u s i ó n y pa ra los o t ros penas i n -
feriores. 
La causa contra el direc-
de 28 de febrero ú l t i m o sobre v e n t a de 
abonos, considera o p o r t u n o l l a m a r la 
a t e n c i ó n de los labradores sobre esta 
c u e s t i ó n y recomendarles al m i s m o t i e m -
po que en todas las pa r t idas de abonos 
que adqu ie ran e x i j a n de las casas ven-
dedoras se exprese con c la r idad , t a n t o 
en las f ac tu ra s como en las e t iquetas , 
l a r iqueza de los e lementos f e r t i l i z a n -
tes que contiene, c o n s i g n á n d o s e el t an -
to por c ien to de n i t r ó g e n o , á c i d o fos-
f ó r i c o y potasa, y que pa ra cua lquier 
duda que se les ofrezca consul ten a la 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de l a p r o v i n c i a res-
pec t iva . " 
Próxima Asamblea agrícola 
en Toledo 
T O L E D O , 3 .—La F e d e r a c i ó n P r o v i n -
c i a l A g r í c o l a de Toledo, en u n i ó n de '.as 
Asociaciones a g r í c o l a s comarcales de 
T o r r i j o s y T a l a v e r a de la Re ina , ha 
o rgan izado p a r a el domingo 8, a las 
once de l a m a ñ a n a , la c e l e b r a c i ó n de 
una m a g n a Asamblea p r o v i n c i a l de 
agr icu l to res , que se c e l e b r a r á en el 
Cine M o d e r n o de esta c iudad, pa ra 
t r a t a r de la s i t u a c i ó n po r que a t r av i e -
sa el mercado t r i g u e r o en l a p r o v i n c i a . 
COMPARIA 
TRASATLANTICA 
M A D R I D A L C A L A , 42. 
Vapor "MARQUES DE COMILLAS91 
A NUEVA YORK, CUBA y MEJICO 
Salidas: Barce lona y Tar ragona , 15 de septiembre. 
Escalas: Va l enc i a : M á l a g a , C á d i z y V i g o . 
Des t ino : N u e v a Y o r k , Habana y Veracruz . 
Vapor "MAGALLANES" 
A PUERTO RICO, VENEZUELA y COLOMBIA 
Sal ida: Barcelona, 23 de septiembre. 
Escalas: Vaiencia , M á l a g a , C á d i z y Las Palmas. 
Des t ino : San Juan de Puer to R ico , Santo Domingo , L a Guayra , Puer to Co-
lombia y C r i s t ó b a l . 
V a p o r " H A B A N A " 
A CUBA y MEJICO 
Salidas: B i l b a o y Santander, 26 de septiembre. 
Escalas: G i jón y L a C o r u ñ a . 
Des t ino : H a b a n a y Veracruz . 
LA TRASATLANTICA ES ESPAÑOLA 
R I Z A - P E S T A Ñ A S 
F R Y X Y L 
MORENO G'OUEVEDO.S 
M e g u s t a r í a saber q u i é n ha p u e s t o g o m a de m a s c a r 
en el c ep i l l o de los d ien tes . 
( "Lus t ige Sachse", B e r l í n . ) 
- S o y y o , q u e r i d a , que he p e r d i d o m i e n t r a d a p a r a e l ba i l e de t r a -
jes y m e h a d e t e n i d o l a P o l i c í a . 
• ( " E v e r y b o d y " , Londres . ) 
Una gran regata de botes 
salvavidas 
N U E V A Y O R K , 3 . - H o y se celebra 
la N o v e n a R e g a t a A n u a l I n t e r n a c i o n a l 
de botes salvavidas, en la cua l compe-
t i r á n con g r a n a r d o r la t r i p u l a c i ó n del 
R « c y l a del " E u r o p a " . E n t r e las t r i -
pulaciones de estos dos t r a n s a t l á n t i c o s 
existe el deseo de conquis ta r p a r t e d é 
la g l o r i a perd ida po r sus barcos a l ser 
vencidos po r el " N o r m a n d í e " . F r a n c i a 
no ha anunciado su p r o p ó s i t o de in t e r -
venir, pero es posible que p a r t í c i p e en 
el f i n a l . ' 
E l " W a s h i n g t o n " , de los Es tados U n i -
dos l u c h a r á por la copa de este p a í s 
f rente a l a U n i t e d F r u i t Company y a 
la S tandard S h i p p l n g Company . " E l 
Reina de Be rmuda" , de la l í n e a F u r -
ness B e r m u d a . l u c h a r á p a r a l a con-
quista del t rofeo de la " U n i ó n Jack". 
pa ra lo cual ha cons t ru ido u n bote es-
pecial. 
f J í 3 *riPulaciones se han estado en-
t renando m u y duramente , y e s t á n en 
m u y buena f o r m a . Los botes sa lvav i -
oas par t ic ipan tes p a r t i r á n de Spuyten 
U u y v i l , en el r í o Hudson . p a r a t e r m i -
nar cerca del puente de George W á s -
h i n g t o n . - U n i t e d Press. 
Las relaciones comerciales 
francoportuguesas 
P A R I S , 3 .—En e l Quai d 'Orsay anun-
cian hoy que el lunes por la noche, an-
tes de s a l i r pa ra Ginebra , el s e ñ o r La-
v a l c a m b i ó notas con el m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de P o r t u g a l , señor 
M o n t e i r o , con las que se puso fin a laa 
cmerencias comerciales y m a r í t i m a s qua 
e x i s t í a n entre los dos p a í s e s v Que die-
E L M I O P E . — ¿ \ d ó n d e dice u s t e d que ha cazado este ron m o t i v o a incesantes quejas por 
a n i m a l ? ¡ p a r t e de los pescadores "franceses cíe) 
( " L u s t i g e U la t t e r " , Be rhn i " i a l ^"ato que r e c i b í a n en los puertos 
de P o r t u g a l . - U n i t e d Tress. 
I 
tor de "Avance" 
G I J O N . 3 .—El voca l ponente don F é -
l i x F e r n á n d e z Tejedor se viene ocupan-
do estos d í a s , a c t i v í s i m a m e n t e del es-
t u d i o de la causa In s t ru ida con t ra el 
d i r ec to r del desaparecido d i a r i o social is-
t a de Oviedo "Avance" , J a v i e r Bueno, 
con m o t i v o de los sucesos revoluc iona-
r ios de oc tubre . Es probable que el Con-
sejo de g u e r r a correspondiente se vea 
el p r ó x i m o s á b a d o en el c u a r t e l de Pe-
layo, de d icha cap i t a l . 
Causas elevadas a plenaria 
G I J O N , 3 .—El Juzgado de Sama ele-
v ó a consul ta a l audi tor , p a r a que en-
t r e n en periodo de plenar ia . las s i g u i e n -
tes causas: una con t ra A d o l f o A r -
guelles H u e r t a , que figuró en el Co-
m i t é r evo luc iona r io de So t rond io ; o t r a 
c o n t r a c u a t r o procesados de B l i m c a 
que se ded icaron a e n s e ñ a r el manejo 
de mosquetones, y o t r a p o r a u x i l i o a 
la r e b e l i ó n c o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z , 
de la Fe lgue ra . 
T a m b i é n ha s ido elevada a l a A u d i -
t o n a de la o c t a v a d iv i s ión , p a r a su t r á -
m i t e de a c u s a c i ó n def in i t iva , l a causa 
i n s t r u i d a po r el Juzgado de Sama con-
t r a J o s é M a r í a F e r n á n d e z Cabr icano y 
A l a d i n o H u e r t a , p a r a los que se p iden 
doce a ñ o s po r el del i to de r e b e l i ó n m i -
l i t a r . 
i 
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Pastoral colectiva de los Obispos alemanes 
después de la reunión de Fulda 
Ha sido leída en todos los templos de Alemania. Una 
síntesis de la doctrina de la Iglesia. Moral objetiva, 
cuya piedra de toque es el matrimonio cristiano. Su-
misión al Poder, manifestación pública de la Religión 
y educación religiosa. Espíritu de unidad y de oración 
" N o s preocupa solamente nuestro pueblo y nuestra patria1* 
B E R L I N , 3 .—En las iglesias de A l e -
m a n i a h a s ido le ida l a Pas to ra l colec-
t i v a del Episcopado, reunido en F u l d a 
el pasado mes, s e g ú n l a t r a d i c i o n a l cos-
t u m b r e . L a C a r t a es senci l la , e s t á l lena 
de d o c t r i n a y ofrece, a l a par, u n a ex-
h o r t a c i ó n consoladora a los c a t ó l i c o s 
alemanes. 
U n recuerdo h i s t ó r i c o , el de San Bo-
nifac io , des t ruc to r po r l a fe y l a m o r a -
l i d a d del an t i guo paganismo en A l e -
man ia . Son y a m i l doscientos a ñ o s de 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana . . . A el la lo debe 
todo A l e m a n i a . . . A l e m a n i a permanece 
c r i s t i ana , aunque aumen ten los enemi-
gos. Es tos ahora son de nueva clase: 
no se conten tan , como antes las here-
j í a s , con negar una v e r d a d o a t a c a r l a ; 
a h o r a van c o n t r a el con jun to . C l a r o que 
quienes a s í proceden, lo hacen con ple-
na i g n o r a n c i a : desconocen el ca to l i -
c ismo. 
E l con jun to del a taque y l a v o l u n t a d 
«on nuevos. E l m é t o d o de l a defensa 
c r i s t i a n a no lo es. « H e r m a n o s : p e r m a -
neced fuer tes en la fe, en nues t r a fe» , 
pues sabemos en quien creemos, « c o -
l u m n a y fundamen to de v e r d a d » . P o r eso 
l a Ig l e s i a es eterna, p e r m a n e c e r á a t r a -
v é s de todas las sombras y persecucio-
nes, aun a pesar de las posibles deb i l i -
dades en l a , cabeza y m i e m b r o : todo 
ello nueva prueba de su d i v i n i d a d . 
Fortaleza en la fe 
L a nueva fo r t a l eza en l a fe requ ie re 
nueva y cada vez m a y o r i l u s t r a c i ó n só -
l i damen te c a t ó l i c a : l ec turas , p red ica-
c ión , as is tencia a l a Ig les i a . Y se fo r -
t i f i c a l a fe po r l a m o r a l i d a d de las 
cos tumbres , m o r a l i d a d s ó l o posible sí 
se f unda en el c r i s t i an i smo , en el ca-
t o l i c i s m o . F u e r a de é l , las nuevas teo-
r í a s nada solucionan, los nuevos siste-
mas son juegos de palabras . F u e r a y 
c o n t r a l a d o c t r i n a m o r a l c r i s t i ana , na-
die puede escoger soluciones reales y 
humanas p a r a l a p u r i f i c a c i ó n de l a fa -
m i l i a , i n d i v i d u a l y co lec t ivamente . E l l o 
se l o g r a p lenamente en el ca to l i c i smo. 
T r i s t e es desconocerlo, peor no recono-
cer lo , cuando se sabe. Só lo l a d o c t r i n a 
c a t ó l i c a b ien entendida, b ien aceptada, 
c u m p l i d a en todas sus consecuencias, 
puede sa lvar p lenamente los va lores 
humanos . 
L a d o c t r i n a m o r a l c a t ó l i c a es p lena-
m e n t e ob je t iva . Su p i ed ra de toque es 
el m a t r i m o n i o con toda su san t idad , 
con todas sus obl igaciones y consecuen-
cias. Cuan to en él se haga f u e r a de la 
d o c t r i n a de Cr i s to y su I g l e s i a o con-
t r a ella, es i n m o r a l . S ó l o l a san t idad 
del m a t r i m o n i o c r i s t i a n o puede conser-
y nuestra patria" 
Permaneced firmes en la fe, pacien-
tes en l a t r i b u l a c i ó n , constantes en la 
o r a c i ó n . N o nos preocupa la I g l e s i a ; nos 
preocupa so lamente nues t ro pueblo y 
nues t r a P a t r i a . N u e s t r a fe v e n c i ó a l an-
t i g u o pagan i smo; pero no nos podemos 
hacernos l a i l u s i ó n de que por el m o -
m e n t o a l menos, l a luz de l a fe no des-
aparezca de a lguna de nues t ras r eg io -
nes. Oramos p a r a que no suceda. Espe-
r amos que quien t iene que o í r , o iga ; y 
quienes t i enen que ver , vean. 
Permaneced, pues, firmes en la ora-
c i ó n ; o r a d por nues t ro pueblo. O r a c i ó n 
en f a m i l i a , o r a c i ó n en l a Ig l e s i a ; Santa 
Misa , Santa C o m u n i ó n , a d o r a c i ó n p ú -
bl ica , m e d i t a c i ó n vesper t ina . Orad p o i 
l a P a t r i a y p o r nues t ro Jefe, pa ra que 
en l a luz de Dios vean l a j u s t i c i a y con 
el poder de D i o s l a l leven a c u m p l i m i e n -
to . O r a d a l C o r a z ó n de J e s ú s po r la Paz 
y l a l i be r t ad de l a Ig les ia . O r a d en el 
mes de octubre , especialmente, en el 
Santo Rosar io a l a Re ina del Cielo. Y , 
v a r y res tablecer p lenamente el orden [cuando a s i s t í s devotamente a l a San t a 
c o r r o m p i d o o pe r tu rbado . 
p í r i t u . Los c a t ó l i c o s no son subvers i -
vos, no hacen n i n g u n a r e v o l u c i ó n , son 
obedientes a t oda a u t o r i d a d . Permane-
ced a s í en v i g i l a n c i a de vues t ros o ídos , 
de vues t r a boca, de vues t ros pensamien-
tos ; permaneced sumisos a las a u t o r i -
dades, no h a g á i s caso de quienes se 
en t remezc lan en c r í t i c a s o a ellas q u i -
s i e ran a r r a s t r a ros . 
Y amaos los unos a los o t ros , gua r -
dando l a u n i d a d de e s p í r i t u con el 
v í n c u l o de la paz. 
Y todo ello en p lena u n i ó n con Ro-
ma, con el Papa. S in R o m a , s i n el Pa-
pa, no h a y ca to l i c i smo. N o se puede 
ser c a t ó l i c o s i n serlo romano . L a his-
t o r i a y a es v i e j a . Y tenemos c l a r a doc-
t r i n a y tenemos nues t r a h i s t o r i a doce 
veces secular: somos los h i jos de San 
Bon i f ac io . G u a r d a d la un idad , l a u n i ó n 
con los Obispos. Todos unidos—dicen 
los Obispos—hemos orado hoy j u n t o s 
en l a t u m b a de San B o n i f a c i o por nues-
t r a s c r i s t iandades . . 
P o r m u y oscuros que parezcan los 
t i empos h a y u n a luz en las t i n i eb la s ; 
la fidelidad de nues t ro pueblo y su iden-
El Tesoro yanqui va a 
realizar una conversión 
La del último empréstito de guerra 
por valor de 1.250 millones 
de dólares 
W A S H I N G T O N , 3 .—El Tesoro ha de-
c id ido l a c o n v e r s i ó n del ú l t i m o ' e m p r é s -
t i t o de gue r ra , que se eleva a m i l dos-
cientos c incuen ta mi l lones de d ó l a r e s , 
a l c u a t r o y medio po r c ien to . 
E l Tesoro ofrece a cambio ob l igac io -
nes a doce a ñ o s , a l dos y medio, o bo-
nos a cor to plazo, a cua ren ta y dos me-
ses, y a l uno y medio . 
Con este m o t i v o se e m i t e n a l m i s m o 
t i e m p o unos c ien to c incuen ta m i l l o n e s 
de bonos a co r to plazo, que d e b e r á n ser 
adqu i r idos en especie. 
Se op ina en gene ra l que h a y que ve r 
en esta c o n v e r s i ó n l a confianza del T e -
soro en e l buen estado de estos va lo -
res. 
110 muertos en accidentes 
N U E V A Y O R K , 3.—Con m o t i v o del 
é x o d o de las ciudades, aprovechando el 
«fin de s e m a n a » de t res d í a s que te r -
m i n a el per iodo de Vacaciones se han 
producido numerosos accidentes de ca-
r r e t e r a . , 
H a s t a ahora h a b í a n resul tado muer -
tas a consecuencia de estos accidentes 
ciento diez personas y c ien to trece es-
t a b a n g ravemen te her idas . 
Disturbios 
Nuevo edificio en Lisboa 
para el Instituto Español 
Ha muerto el escritor portugués 
vizconde de Vilamoura 
( D e nuos t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3 .—El embajador de Espa-
ñ a , en nombre del Gobierno de su p a í s , 
ha tomado p o s e s i ó n de una casa en la 
r ú a Mous inho S i lve i ra , hermoso pala-
cio de c u a t r o pisos con espacioso j a r -
dín , donde han de ser e s p l é n d i d a m e n t e 
ins ta lados el I n s t i t u t o y las escuelas 
oficiales e s p a ñ o l e s . E l acto de l a inau-
g u r a c i ó n del nuevo centro de e n s e ñ a n -
za e s p a ñ o l a se c e l e b r a r á en breve, ;re-
v e s t i r á l a m a y o r solemnidad y s e r á pre-
sidido po r el embajador y d e m á s auto-
r idades d i p l o m á t i c a s y consulares de 
E s p a ñ a en Lisboa . — C O R R E I A M A R -
Q U E S . 
• * « 
L I S B O A , 3 .—Ha muer to hoy el v iz -
conde de V i l a m o u r a , d i s t ingu ido nove-
l i s t a . E r a un c r i s t i ano de firme expe-
r i enc ia que h a b í a v i s i t ado los monaste-
r ios de E s p a ñ a y F r a n c i a . T e n í a en 
p r e p a r a c i ó n un l i b r o sobre la v i d a mo-
n á s t i c •. en dichos conventos; la mue r t e 
le ha impedido l l e v a r a cabo su p ro -
y e c t o . — C O R R E I A M A R Q U E S . 
N U E V A Y O R K , 3.--Bn el b a r r i o obre-
ro de Pelzer ( C a r o l i n a del S u r ) , se h a n 
reg is t rado aye r sangr ien tos d is turb ios 
L a G u a r d i a nac iona l que, desde hace 
cinco semanas, p ro tege a los obreros 
t i f i cac ion con los Obispos. Y los Obispos que s iguen t r aba jando en las f á b r i c a s 
e s t á n identif icados con el Papa. Y el 
Papa, el representante de Dios, t iene en 
su c o r a z ó n a todos y especialmente aho-
r a a l pueblo a l e m á n . U n i d a d plena de 
los fieles con los Obispos y con el Papa;^ 
u n i d a d de los Obispos con el Clero y su 
pueblo. 
"Nos preocupa nuestro pueblo 
S u m i s i ó n a l P o d e í 
L a I g l e s i a t i ene e l m e j o r C ó d i g o . 
M a n d a obedecer a los poderes, m a n d a 
respe ta r su au to r idad , c u m p l i r sus le-
yes. Los cr is t ianos , los c a t ó l i c o s , asi lo 
hacen. C l a r o que en el caso de conf l i c -
t o , l a d o c t r i n a es c la ra , como del m i s -
m o Cr i s to . N o h a y l u g a r a o p c i ó n . 
« C o n v i e n e obedecer m á s a Dios que a 
los h o m b r e s » . A s í d e c í a n los A p ó s t o l e s , 
l o h a b í a n ap rend ido de C r i s t o . « T o d o 
poder viene de Dios , p o r quien r e i n a n 
los reyes y gob ie rnan los d i rec tores de 
los p u e b l o s » . 
L a r e l i g i ó n t iene que ser t a m b i é n p ú -
b l i c a y mani fes ta rse . N o h a y derecho a 
p r o h i b i r su v i d a p ú b l i c a y a u t o r i z a r la 
a c t u a c i ó n de cuantos v a n c o n t r a el la . 
I g l e s i a y Es tado deben entenderse: una 
vez entendidos, ha de c u m p l i r cada uno 
lo pactado. F i r m e z a en la fe, m o r a l i d a d 
en las costumbres, ex igen p lena y f u n -
d a m e n t a l e d u c a c i ó n c r i s t i ana . N o debe 
haber confl ic to en e l lo : a s í lo hace es-
p e r a r el Concorda to . S i la r ea l idad fue-
r a t r i s t e , l a f a m i l i a , las madres sobre 
todo, t ienen que tener sumo cuidado con 
l a in tensi f icada o b l i g a c i ó n que les i n -
cumbe. L a n i ñ e z no puede pasarse sin 
l a p lena e d u c a c i ó n re l ig iosa . Todos v i e -
nen obl igados a ello. 
E d u c a c i ó n r e l i g i o s a 
N o se hable de in terconfes ional i smos , 
n i de aconfesionalismos cuando en rea-
l i d a d se t o r n a n sus autores p lenamente 
a n t i c a t ó l i c o s y an t i c r i s t i anos . P o r todos 
los medios y en todo t i empo , especial-
men te en las vacaciones, los padres es-
t á n obl igados a l a p lena e d u c a c i ó n r e l i -
giosa de los n i ñ o s y a c u m p l i r ellos p le -
namente , y los n i ñ o s t i enen derecho a 
que se les dé t i empo y o c a s i ó n f á c i l p a r a 
sus deberes re l ig iosos . 
Los c a t ó l i c o s deben f o r m a r p a r t e de 
sus asociaciones t a n de e s p í r i t u r e l i g i o -
so como de r ea l i dad p a t r i ó t i c a . N a d i e 
puede vencernos en el a m o r a l a p a t r i a . 
Permanezca l a j u v e n t u d firme en l a fe, 
va l i en te en su confesionalismo, cada vez 
m á s c r i s t i a n a y p u r a en s u v ida , má-s 
c a t ó l i c a en su c o n f e s i ó n . Permanezca l a 
j u v e n t u d obediente, m á s que nadie a las 
au tor idades seculares, de todo grado , t o -
do ello con l a fidelidad a sus padres, a 
sus superiores, a su fe y a s u a s o c i a c i ó n . 
M a n t é n g a n s e f i r m e s todas las d e m á s 
asociaciones c a t ó l i c a s de todos sexos, 
de todos grados . M u c h o esperan de 
e l la l a Ig les ia , los Obispos; mucho han 
de hacer por los intereses de Dios y 
de su Ig les ia . Pe rmanezcan en f i d e l i -
dad y hasta en sacr i f ic io a l a I g l e s i a 
y po r la Ig les i a . Sólo p e q u e ñ o s e s p í r i -
tus pueden querer en l a apa r i enc ia 
confundi r nues t ras asociaciones con las 
de los comunis tas . 
J ó v e n e s : permaneced firmes en l a fe, 
a s í lo p r o m e t é i s en l a c o n f i r m a c i ó n . 
F i r m e z a y f ide l idad en l a fe, pu reza en 
l a v ida , s an t idad en las acciones, obe-
diencia a los superiores. F i r m e z a en l a 
fe. con t r a n q u i l i d a d , orden, huyendo de 
e s p í r i t u del mundo , con el que es i n -
compa t ib l e el de Cr i s to . 
Todos los c r i s t i anos v i v a n en este es-
iiiiia:>iiii;!iiiiiiiiHii¡iiHiiiiiwiiiniim 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
Misa , tened m u y presente que no s ó l o 
conmemoramos l a P a s i ó n de J e s ú s , s ino 
que jub i losamen te celebramos su resu-
r r e c c i ó n . 
t ex t i l e s duran te l a hue lga que du ra ese 
m i s m o t iempo, f u é re t i r ada ' y los hue l -
gu i s tas aprovecharon la o c a s i ó n pa ra 
a t aca r a los esquiroles. 
U n a m u j e r h a resu l tado m u e r t a y 
v e i n t i d ó s personas heridas. 
E l gobernador ha declarado e l esta-
do de g u e r r a y h a enviado dos compa-
ñ í a s de soldados a l t ea t ro de los dis-
tu rb ios . 
Las próximas maniobras 
militares en Toro 
T O R O , 3 .—Del 7 a l 14 del cor r ien te 
se c e l e b r a r á n g randes man iobras m i l i -
tares. Los dos ú l t i m o s d í a s a s i s t i r á a 
ellas, seguramente , el m i n i s t r o de la 
Guer ra . 
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C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
parquees la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNIGI 
del Dr. Vicente 
G r u p o de universitarios 
franceses en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 3. — U n g r u p o de 
miembros de la M i s i ó n c a t ó l i c a un ive r -
s i t a r i a francesa, i n t e g r a d a por un pro-
fesor y ocho estudiantes, presididos por 
el abate P i c a r d de l a Vacquer ie , han 
l legado a V a l l a d o l i d pa ra es tudiar la 
o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to de l a A c -
c ión C a t ó l i c a en sus d i s t in t a s ramas . 
V a n a c o m p a ñ a d o s po r el d i r e c t o r de la 
Casa de V e l á z q u e z , M . M a u r i c e Legen-
dre, y h a n v i s i t ado l a Ca t ed ra l y el 
Museo nac iona l de e scu l tu ra po l i c roma-
da. D e s p u é s , en el Pa lac io a rzobispa l sa-
luda ron a l V i c a r i o genera l en ausencia 
del Prela.do. 
A las siete de l a t a rde se reunieron 
con u n g rupo de estudiantes c a t ó l i c o s 
pa ra conocer el func ionamien to de las 
d i s t i n t a s Asociaciones y de l a Federa-
c ión . 
Se desencadena un ciclón 
en las Antillas 
Ha embarrancado un trasatlántico 
americano con 269 pasajeros 
y 140 tnpulantes 
Los guardacostas que han salido 
en su auxilio no han podido acer-
carse por el mal estado del mar 
E L CICLON HA ATRAVESADO 
TODO MEJICO 
N U E V A Y O R K , 3 . — L a Radio M a r i -
ne comunica que el t r a s a t l á n t i c o «Di-
x ie» , de la l í nea Sou the rn Pacific, de 
8.200 toneladas, con 269 pasajeros y 140 
t r i pu l an t e s , ha embar rancado en un 
a r rec i fe de cora l de Ca rys fo rd , en el ex-
t r e m o o r i e n t a l de F l o r i d a . 
E l t r a s a t l á n t i c o ha enviado u n men-
saje que dice: « P o r favor , loca l izarnos 
y enviad s o c o r r o s . » T r e s barcos guar-
dacostas han rec ib ido ó r d e n e s de acu-
d i r en a u x i l i o del « D i x i e » , que. s e g ú n 
not ic ias , ha sufr ido graves a v e r í a s , que 
hacen t emer por la segur idad de la t r l -
p u l a c i ó n y pasaje. 
Pos te r io rmen te " D i x i e " ha enviado un 
mensaje de " r a d i o " que dice: " L a em-
b a r c a c i ó n e s t á sufr iendo duros golpes 
c o n t r a el a r rec i fe . N o t o m a m o s m u c h a 
agua. Re ina un fue r t e m a r y v io l en to 
v i en to . " 
No pueden comunicar 
N U E V A Y O R K , 3.—Las comunicac io-
nes con el vapo r " D i x i e " encallado a i 
Sur de M i a m i , son casi imposibles, por-
que la e s t a c i ó n de " r a d i o " e s t á des-
t r u i d a . 
E l barco t iene una g r a n v í a de agua 
y pide socorro con l a ayuda de u n pe-
q u e ñ o apa ra to de " r a d i o " que t i ene . a 
bordo. Los dos guardacostas que v a n en 
su aux i l io , l uchan con grandes d i f i c u l -
tades po r el m a l estado del m a r . 
El anuncio meteorológico 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 4 sep t iembre 1935 
L U N A creciendo ( c u a r t o 
creciente el 6 ) . E n M a d r i d 
sale a las 12,5 de la m a ñ a -
na y se pone a las 9,29 de la 
noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,44 y se 
pone a las 6,44; pasa por el m e r i d i a n o 
a las 12 h., 13 m. , 59 s. D u r a el d í a 13 
horas y 0 m i n u t o s , o sea, 3 m i n u t o : me-
nos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i n u -
tos. 
P L A N E T A S : Sa turno , observable ca-
s i t oda la noche. Luce ros de la tarde, 
J ú p i t e r y M a r t e (a Pon ien t e ) , y vis ib le 
con gemelos, M e r c u r i o . 
L a desaparición de los 30° 
Casi h a n desaparecido de E s p a ñ a las 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a s de 30° o m á s . 
U n i c a m e n t e h a n r eg i s t r ado 31° Zara-
goza, Va lenc i a y M a h ó n . E s t e descenso 
de t e r m ó m e t r o es n a t u r a l ¡ c o n el t o l -
d i t o de nubes que nos cubre! . . . 
N o son p a r a estar descontento los 
l í m i t e s de t e m p e r a t u r a que d i s f ru t a -
mos en casi t o d a E s p a ñ a . Y s i el t i e m -
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s del d í a 3 
po se conservase estos d í a s t a n apaci-
ble como ahora , s e r í a n u n a de l i c ia las 
f iestas puebler inas de l a V i r g e n de 
sept iembre . 
Dos solos accidentes—que sepamos— 
h a n t u r b a d o ayer l a a t m ó s f e r a : u n t o r -
b e l l i n o — ¿ s e r á t r o m b a ? — e n Terue l y 
una t o r m e n t a en A l m a c e l l a s ( L é r i d a ) . 
A m b o s han debido de estar producidos 
por e l aumen to de velocidad en las a i -
t u r a s del « E b r o a é r e o » , que f l u y e po r 
enc ima del de agua. 
Como este aumento no es m u y r a r o 
y e x t r a o r d i n a r i o , sino f recuente , no es 
de e x t r a ñ a r que la p r o v i n c i a de Te rue l 
sea f recuen temente a,zotada. con esos 
to rbe l l inos . Hace pocos a ñ o s se regis-
t r ó o t r o en el Pobo, pueblo s i tuado en 
ella. 
L a s l l u v i a s han cont inuado por el l i -
t o r a l del C a n t á b r i c o y po r Levan te , y 
t a m b i é n han salpicado A n d a l u c í a . 
u n cambio de t iempo, , pero t o d a v í a 
puede t a r d a r en veni r ; porque se ex-
t iende sobre el ponien te de E s p a ñ a una 
•9 L- ^ ^ . c p V 
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s del d í a S 
zona donde el b a r ó m e t r o se man t i ene 
a l to . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general .—La zona de bajas pre-
siones presenta u n nuevo n ú c l e o al Sur 
de las islas B r i t á n i c a s , que todav ia no 
ejerce influencia sobre el t iempo de nues-
t r a P e n í n s u l a . Las altas presiones t ienen 
su centro p r i n c i p a l entre las islas Made-
ra y Po r tuga l . 
E l t i empo ha sido durante las ú l t i m a s 
ve in t i cua t ro horas generalmente bueno 
en todo el occidente de Europa , con cielo 
m u y cubier to y algunas l luv ias en Ing l a -
t e r r a y Escocia y cielo nuboso en Fran-
cia. 
E n nuestra P e n í n s u l a el cielo estuvo 
nuboso en- el C a n t á b r i c o , Levante y A n -
d a l u c í a , y m á s despejado en el resto de 
E s p a ñ a . 
L l u v i a recogida.—Santander, 4 m i l í m e -
t r o s ; Igueldo, 4; Huesca, 6; Tarragona , 
2; Tor tosa , 3; Te rue l , 5; C a s t e l l ó n , 1 ; 
Al ican te , 0,1; M u r c i a , 0,3. 
Japón presenta también 
su protesta en Moscú 
• 
El ministro de la Guerra japonés ha 
sido recibido por el Emperador 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de T o k i o 
a l a A g e n c i a R e u t e r que el m i n i s t r o j a -
p o n é s de Negocios E x t r a n j e r o s confir-
m a que el emba jador n i p ó n en M o s c ú 
ha pro tes tado ayer, po r encargo de su 
Gobierno, cerca d e l de l a U n i ó n S o v i é -
t i ca , c o n t r a las ac t iv idades desplegadas 
por el K o m i n t e r n . 
El ministro de la Guerra 
Agredido a tiros en su 
propia casa 
M A L A G A , 3.—Cuando estaba en la 
p u e r t a del despacho el admin i s t r ado r 
de Correos de A l h a u r í n el Grande F r a n -
cisco P é r e z B o r r a j a , se p r e s e n t ó un ve-
cino de l a local idad, l l amado Francisco 
M o r a l e s G a r c í a , y s i n m e d i a r pa labra 
hizo sobre él cua t ro disparos . E l s e ñ o r 
P é r e z , que r e c i b í a en aquel momen to 
l a correspondencia de l a e s t a c i ó n de 
manos del ca r te ro , y an te el t e m o r de 
que su agresor s i g u i e r a d isparando y 
le h i r i e r a o h i r i e r a a su esposa, que 
se encon t raba en el despacho, r e p e l i ó 
l a a g r e s i ó n d isparando con t ra Morales , 
que r e s u l t ó her ido en una p ie rna . 
L a s versiones recogidas en el lugar 
del suceso ind ican como causa del m i s -
m o u n a de t e rminada o p e r a c i ó n comer-
c ia l en l a que M o r a l e s h a b í a resul tado 
per judicado. 
E l he r ido f u é conducido a casa del 
m é d i c o , que cal i f icó su estado de grave . 
E l Juzgado i n s t r u y e d i l igenc ias . 
J A C K O N V 1 L L E . 3 . — E l Depa r t amen-
to M e t e o r o l ó g i c o ha anunciado la p ro 
x i m i d a d de un h u r a c á n , avisando a l o 
das las localidades del Sur de F l o r i d a 
para que se adopten precauciones 
Todos los barcos se ap resu ra ron a 
buscar re fugio y el " D i x i e " e n c a l l ó cuan-
do t r a t a b a de hacer lo . 
El huracán en Florida 
Los judíos polacos van a 
reunirse en Londres 
L O N D R E S , 3 . — E l domingo se r e u n i r á 
en Londres el Congreso de j u d í o s po-
lacos. E l secre tar io del m i s m o ha de-
c larado en una i n t e r v i ú que los j u d í o s 
en Po lon ia se h a l l a n en el t e r reno eco-
n ó m i c o reducidos a l l i m i t e . 
E l m o v i m i e n t o a n t i s e m i t a es cada vez 
m á s fuer te . Los j u d í o s polacos e s t á n 
excluidos de todos los empleos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Es tado, l a p r o v i n -
c i a y el munic ip io , pues se da preferen-
cia a los arios. 
M I A M I , 3.—Setenta y cinco perso-
nas h a n m u e r t o como consecuencia del 
h u r a c á n que se ha desencadenado hoy 
en F l o r i d a . U n a aldea de pescadores 
ha quedado comple tamente anegada. E ; 
pueblo de Cezmeron h a quedado t o t a l -
mente arrasado. E l m a r ha a r r ancado 
t r e i n t a m i l l a s de l a l í n e a del f e r roca -
r r i l , y en toda la costa el m a r presen-
t a u n aspecto imponen te . .Tres embar-
caciones permanecen a l lado del vapor 
embar rancado «Dix ie» , que e s t á resis-
t iendo las t e r r ib les embest idas del mar . 
S e g ú n un mensaje de « r a d i o va r ios 
pasajeros e s t á n lesionados y bastantes 
t r i p u l a n t e s su f ren her idas leves. L o a 
guardacostas t emen que no sea posi-
ble emprender las operaciones de sal-
vamen to por lo menos antes de v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . — U n i t e d Press. 
El ciclón llega a Méjico 
Darán instrucciones a los alcaldes catalanes 
sobre el carnet electoral 
Son cincuenta y dos las poblaciones en que va a 
ponerse en vigor. Fallece el presidente de la Au-
diencia territorial 
VEINTIDOS TURISTAS INGLESES ESTUVIERON VARIOS 
DIAS EXTRAVIADOS EN E L PIRINEO 
B A R C E L O N A , 3 .—Esta m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Consejo de Gobierno de la 
Genera l idad . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las 
dos de l a t a rde . E l consejero de Go-
b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó que se h a b í a acor-
dado r e u n i r a los alcaldes de las po-
blaciones, en las que ha de ponerse en 
v i g o r el c a r n e t e lec tora l , que son 52 en 
toda C a t a l u ñ a , p a r a dar les i n s t rucc io -
nes sobre el m i smo . Es t a s reuniones se 
c e l e b r a r á n po r comarcas en Gerona, T a -
r r a g o n a y Barce lona , y a esta ú l t i m a 
c o n c u r r i r á n los pueblos de L é r i d a . 
H i z o l a a c l a r a c i ó n , p a r a ev i t a r t o r c i -
das in te rpre tac iones , de que se t r a t a 
s ó l o del c a r n e t e lec tora l , que ' consiste 
en u n a t a r j e t a de filiación y el r e t r a -
t o del elector , lo que no h a y que con-
f u n d i r con la i d e n t i f i c a c i ó n , dejada pa-
r a m á s adelante . 
A l ser p r e g u n t a d o p o r los per iodis tas 
s i se c e l e b r a r í a l a fecha del 11 de sep-
t i e m b r e , d i j o que por es tar l a c iudad 
en estado de g u e r r a e r a asunto de la 
e x c l u s i v a competenc ia de l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r . 
Muere el presidente de 
la Audiencia 
B A R C E L O N A , 3 .—A las cua t ro de 
l a m a ñ a n a , en su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r , 
C la r i s , 71 , f a l l ec ió , a consecuencia de 
u n a taque c a r d í a c o , el pres idente de la 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , don M a n u e l L ó -
pez A v i l é s , que desde hace unos d í a s 
se encon t raba enfermo. E n l a A u d i e n -
cia, po r orden del pres idente acciden-
t a l , se c o l o c ó l a bandera a med ia asta. 
E l s e ñ o r L ó p e z A v i l é s , que contaba 
sesenta y dos a ñ o s , h a b í a nacido en 
Cuba y c u r s ó sus estudios en la U n i -
ve r s idad de M a d r i d . H a c e unos once 
a ñ o s v i n o a Barce lona y d e s e m p e ñ ó el 
Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a del dis-
t r i t o de A t a r a z a n a s ; p a s ó luego a m a -
g i s t r a d o de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l y 
f u é n o m b r a d o pres idente de la m i s m a . 
O c u p ó i n t e r i n a m e n t e p o r va r ios meses 
l a p res idenc ia de l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
rial, y en 6 de j u n i o ú l t i m o p a s ó a ser 
pres idente en propiedad . 
Contra los abusos de los 
M E J I C O , 3 . — U n c i c l ó n procedente del 
M a r de las A n t i l l a s h a a t ravesado todo 
M é j i c o y h a causado grandes d a ñ o s en 
diversos s i t ios . 
E n e l p u e r t o de M a n z a n i l l o , s i tuado 
en l a costa, del P a c í f i c o , han zozobrado 
una c a ñ o n e r a y u n barco de la A d u a n a . 
Numerosas casas han resul tado des t ru i -
das. 
E l r í o L i m a se ha desbordado y han 
perecido ahogadas v a r i a s personas. E n 
Guadala ja ra , c ap i t a l del Es tado de Ja-
lisco, las inundaciones han causado n u -
merosas v í c t i m a s . H a n c a í d o va r i a s 
chispas e l é c t r i c a s y una de ellas oca-
s i o n ó una e x p l o s i ó n en una f á b r i c a de 
e lec t r ic idad . 
E n va r i o s lugares de Mé j i co h a n re-
su l tado m u e r t a s numerosas personas. 
E n la c a p i t a l han c a í d o l luv ias t o r r e n -
ciales y las calles f o r m a n verdaderas l a -
gunas . 
Disuelven las Juventudes 
confesionales alemanas 
No podrán usar uniformes ni insig-
nias ni realizar excursio-
nes colectivas 
H A M B U R G O , 3 .—Han sido disueltas 
todas las Asociaciones de J u v e n t u d con-
fesionales, cuya a c t i v i d a d no se l i m i t e 
a meras especulaciones re l igiosas . 
A d e m á s queda p r o h i b i d o el uso de 
un i formes , ins ignias y la r e a l i z a c i ó n de 
excursiones colect ivas domingueras a 
todas las Asociaciones de ese t ipo que 
subsis tan . 
Discurso de Goebbels 
T O K I O . 3 .—El ' gene ra l H a y a s h i , m i -
n i s t r ó de l a Guer ra , h a sido recibido por 
e l emperador . 
E n los c í r c u l o s b ien in fo rmados se de-
c l a r a que el m i n i s t r o d i m i t i r á en breve 
y se c i t an como probables sucesores su-
yos, al genera l K a w a s h i m a o al genera l 
Lec tores : H a y una amenaza lejana d e ¡ M e d a , ambos moderados. 
B E R L I N , 3.—En u n a r e u n i ó n cele-
brada p o r los jefes de d i s t r i t o de l a r e -
g i ó n ber l inesa del p a r t i d o nacionalso-
c ia l i s ta , e l m i n i s t r o de Propaganda , doc-
t o r Goebbels, hizo anoche las s iguientes 
declaraciones: 
" P a r a rea l i za r l a s o b e r a n í a m i l i t a r 
nos e ran necesarios prudencia y v a l o r . 
Se t r a t a b a de la t a r ea m á s u r g e n t e con 
r e l a c i ó n a l a cua l todas las d e m á s de-
b í a n ser dejadas a u n lado p rov i s iona l -
mente , y a que, p a r a asegurar l a recons-
t r u c c i ó n del Reich nos era necesario 
u n E j é r c i t o . P a r a e l abas tec imiento de 
é s t e hemos necesitado m a t e r i a s p r i m a s 
y e ra necesario p rocu ra rnos aquellas de 
que c a r e c í a m o s . Dejando en segundo 
plano todos los d e m á s problemas el Go-
bierno nac ionalsoc ia l i s ta ha actuado. E l 
p a r t i d o no t iene, pues, que mantenerse 
a la defensiva, p o d r á pasar a la ofen-
s iva ." 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó su discurso ha-
ciendo u n l l a m a m i e n t o a los nac iona l -
social is tas p a r a que e s t é n dispuestos a 
toda even tua l idad p o l í t i c a . A con t inua -
c i ó n i n a u g u r ó las nuevas banderas y 
d i j o : 
"Nues t ros fines son ina l terables ; nues-
t ras banderas son eternas." 
Las Secciones de Asalto 
B E R L I N , 3. — E l g rupo reg iona l de 
B e r l í n y del B r a n d e m b u r g de las Sec-
ciones de A s a l t o , h a organizado esta 
tarde u n a ' m a n i f e s t a c i ó n en el Palacio 
de los Deportes . Se reunieron cerca de 
15.000 af i l iados, y a s i s t i e ron a este m i -
Aparece una niña a los 
diez años de raptada 
Es hija de un carabinero y la lle-
vaban unos maleantes 
V A L E N C I A , 3.—Hace var ios d í a s el 
c a p i t á n de la G u a r d i a c i v i l s e ñ o r U r i -
b a r r i de tuvo en V e n t a Cabrera , cerca 
de T o r r e n t e , a c u a t r o ind iv iduos que 
estaban acampados bajo unos a lga r ro -
bos; uno de ellos ex p res id ia r io , y los 
o t ros t res dedicados a l robo . Con ellos 
se encon t raba una muchacha de cator-
ce a ñ o s , cuya presencia no pudie ron ex-
p l i c a r . 
L a j o v e n fué deposi tada en e l con-
ven to de las Oblatas , m i e n t r a s se ges-
t i onaba del T r i b u n a l de Menores que se 
h i c i e r a cargo de ella, cosa que se con-
s i g u i ó r á p i d a m e n t e . 
Hechas las aver iguaciones n e c e s a r i a í 
se h a comprobado que la n i ñ a desapa 
r e c i ó de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a hace 
diez a ñ o s , cuando no t e n í a m á s que cua-
t r o ; que es h i j a de un carab inero que en-
tonces p res t aba serv ic io en aquel la Co-
mandancia , J u a n M o r ó n Romero . 
T e l e f ó n i c a m e n t e se ha t r a n s m i t i d o la 
n o t i c i a a S a n l ú c a r . Prec isamente en es-
tos d í a s iba a cumpl i r s e el plazo legal , 
empezado a c o n t a r desde la desapari-
c ión de la muchacha , p a r a considerar la 
como m u e r t a a los efectos legales, ya 
que no se h a b í a v u e l t o a tener desde 
entonces n inguna no t i c i a sobre su pa 
radero . 
i i m i i m i i i m i i s i e i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
funcionarios 
B A R C E L O N A , 3 . — E l consejero m u -
n i c i p a l de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r J aumar , 
en v i s t a de que g r a n n ú m e r o de f u n -
c ionar ios , casi s iempre los mismos, una 
vez t e r m i n a d a l a l i cenc ia presentan la 
ba ja por enfermedad desde fue ra de 
Barce lona , ha dispuesto que por la I n -
t e r v e n c i ó n m u n i c i p a l se suspenda la 
p e r c e p c i ó n de haberes de dichos f u n -
c ionar ios , m i e n t r a s no j u s t i f i q u e n ante 
la D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o de A s i s t e n -
c ia m é d i c a m u n i c i p a l , p r e v i o reconoci-
mien to , l a enfermedad que padecen. H a 
d ic tado esta medida a tendiendo las n u -
merosas quejas q u « rec ibe de funcio-
nar ios que no pueden d i s f r u t a r de l i -
cencia po r el n ú m e r o crecido de bajas 
de los que se dicen enfermos. 
Roban a una niña 
to de censura con t r a el a lcalde acciden-
t a l , s e ñ o r Ramas, r ad i ca l . L a ley M u -
n i c i p a l ca ta lana p r e c e p t ú a que pa ra d is-
c u t i r los votos de censura debe convo-
carse s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en el p lazo 
m á x i m o de ocho d í a s , plazo que t e r m i -
n ó ayer . Como no se ha celebrado la 
s e s i ó n , s e g ú n d i jo el alcalde, por haber 
sido suspendida guberna t ivamen te , le 
h a n v i s i t a d o dichas m i n o r í a s para en t re -
ga r l e el v o t o de censura. 
Alcaldes detenidos 
B A R C E L O N A , 3. — Desde M a r t o r e l l 
ha sido t ras ladado a Barcelona, en ca-
l idad de detenido, el ex d ipu tado de l a 
Esque r r a del P a r l a m e n t o c a t a l á n don 
Francisco Riera , uno de los l í d e r e s d e 
los "rabassaires" . T a m b i é n han s ido 
t r a í d o s a esta c iudad d e t e n i d o s j j l ex a l -
calde de A v r e r a , Pedro V a l l s ; ^ 1 ex a l -
calde de H o s t a l é de P iero la , Juan V a l l s ; 
el abogado de M a r t o r e l l don M i g u e l T o -
losa y el vecino del m i s m o pueblo J u a n 
Ci tade l la . F u e r o n detenidos po r la Guar -
dia C i v i l cuando celebraban una r e u n i ó n 
c landes t ina en un bar. 
A l l l ega r a Barcelona, y d e s p u é s d e 
pres tar d e c l a r a c i ó n , fueron puestos en 
l i b e r t a d a c o n d i c i ó n de que m a ñ a n a sa 
presenten a las autor idades . A l pare -
cer t r a t a b a n en l a r e u n i ó n presentarse 
m a ñ a n a m i s m o al consejero de A g r i c u l -
t u r a p a r a f o r m u l a r una p e t i c i ó n . 
U L T I M A H O R A 
B A R C E L O N A , 3.—Cuando se encon-
t r a b a en la p laza de C a t a l u ñ a la n i ñ e -
r a Servanda M a r t í n e z N a v a r r o con t res 
n i ñ o s del m a t r i m o n i o R o d r í g u e z M a r -
b ó n l l e g ó un ind iv iduo y , s i n med ia r 
pa labra , c o g i ó a la n i ñ a y se m a r c h ó . 
L a c r i ada q u e d ó a l p r i n c i p i o sorpren-
dida, y a l reponerse d ió g r i t o s de a u x i -
l io , pero el desconocido y a h a b í a des-
aparecido. 
D a l a casual idad de que el padre de 
la n i ñ a r a p t a d a e s t á en fe rmo en una 
c l í n i c a y l a madre se h a l l a t a m b i é n en-
f e r m a . 
Protesta de los pescadores 
B A R C E L O N A , 3 .—El presidente y el 
secre ta r io del M o n t e p í o de Pescadores 
han p ro tes tado del acuerdo adoptado en 
la A s a m b l e a de pescadores de T a r r a g o -
na referente a l t r aba jo de la pesca de 
a r r a s t r e . Se h a l l a n dispuestos a respe-
t a r la v e d a s e g ú n d e t e r m i n a la ley, pe-
ro con las facul tades que existen p a r a 
los pescadores de a r r a s t r e . Dicen, f i n a l -
mente , que el acuerdo pe r jud i ca mucho 
a los pescadores y, en genera l , a l a i n -
dus t r i a . 
Un falsificador 
B A R C E L O N A , 3 .—Ha sido detenido 
L u i s G a r c í a P a g á n , de c u a r e n t a y tres 
a ñ o s , en el momen to en que t r a t a b a de 
cobrar u n c u p ó n , que, s e g ú n él, estaba 
p remiado con 25 pesetas. E l sujeto ha-
b í a fa ls i f icado e l documento y o t ros 
a n á l o g o s . 
Sentencia absolutoria 
B A R C E L O N A , 3 .—Nuevamente se ha 
v i s t a l a causa c o n t r a J o s é M a r t o r e l l 
V i r g i l i , J o s é Serrano Cas t rov ie jo y 
Franc i sco M o r a l e s L ó p e z , acusados de 
a t r aco comet ido en l a f á b r i c a de l ico-
res M o r e r a , de l a calle de Ñ á p e l e s . Los 
acusados n e g a r o n su p a r t i c i p a c i ó n en 
los hechos. Los test igos no reconocieron 
a los procesados. E l T r i b u n a l d i c t ó sen-
tenc ia abso lu to r i a . 
Caravana turista extraviada 
Una mujer muerta a 
puñaladas 
E L AGRESOR S E PRESENTO EN 
E L JUZGADO 
E s t a madrugada , u n i n d i v i d u o l l a m a -
do A n t o n i o de la Fuente G ó m e z , de cua-
r e n t a y dos a ñ o s , que v ive en la cal le 
de L u í s M e s ó n , 9, T e t u á n de las V i c t o -
rias, de p r o f e s i ó n t r a t a n t e en ganados, 
d ió m u e r t e a una muje r , con la que 
v iv ía , l l a m a d a M a r í a B a r r ú s San A n -
d r é s , de t r e i n t a y seis a ñ o s . 
P r ó x i m a m e n t e a las dos y media da 
l a m a d r u g a d a se ha l l aba parado el 
" t a x i " que conduce el c h ó f e r M a r i a n o 
Her r anz , m a t r í c u l a 26.648, en un p u n t ó 
que hay en el E s t r e c t í o . Se a p r o x i m ó un 
hombre que v e s t í a blusa negra y pan-
t a l ó n de pana y, d á n d o l e una moneda 
de cinco pesetas, le d i jo que fuese a 
la calle de V i l l a m i l y recogiese a una 
m u j e r que h a b í a en el suelo her ida . 
E l desconocido le d i jo que al cu ida-
do de l a m u j e r h a b í a o t ro i n d i v i d u o y 
d e s a p a r e c i ó . 
E l c h ó f e r se d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e 
a la C o m i s a r í a de la calle de Juan de 
O l í a s , donde d e n u n c i ó lo sucedido y 
a c o m p a ñ a d o de dos agentes se d i r i g i ó 
a l l u g a r del suceso. E fec t i vamen te ea 
el s i t i o indicado fué encont rada una 
m u j e r que inmed ia t amea te fué reco-
g i d a y t ras ladada a l a Casa de Soco-
r r o sucursa l del d i s t r i t o de C h a m b e r í , 
donde se dispusieron a a s i s t i r l a el doc-
t o r Juan Esp ina y el a y ú d a m e s e ñ o r 
R o d r í g u e z , pero a poco de colocar la en 
l a mesa de operaciones a d v i r t i e r o n que 
y a era c a d á v e r . Presentaba cuat ro t r e -
mendas p u ñ a l a d a s : dos penetrantes en 
la r e g i ó n m a m a r i a izquierda , una en la 
r e g i ó n m a m a r i a derecha, y o t r a en la 
r e g i ó n p reco rd ia l , que interesaba el co-
r a z ó n . 
E n t r e t a n t o , el agresor se h a b í a pre-
sentado en el Juzgado de g u a r d i a y se 
h a b í a dec larado a u t o r de la a g r e s i ó n . 
E l juez don Fernando V e l a se d i r i g i ó 
i nmed ia t amen te a l a Casa de Socorro, 
donde o r d e n ó el l e v a n t a m i e n t o del ca-
d á v e r , y t o m ó d e c l a r a c i ó n al c h ó f e r 
H e r r á n z . 
L a a g r e s i ó n fué m o t i v a d a a l parecer 
por los celos. A y e r po r l a noche salie-
r o n A n t o n i o de la Fuente y M a r í a B a -
r r u s d e s p u é s de cenar, y es tuvieron en 
u n b a r de B r a v o M u r i l l o . A l regresar 
s u r g i ó l a d i s c u s i ó n , y A n t o n i o a g r e d i ó 
a la muje r . 
Campbell corrió a 485 
kilómetros por hora 
B O N N E V I L L E , 3 .—Un nuevo c á ' c u l o 
del t i empo empleado por el m o t o r i s t a 
i n g l é s S í r M a l c o l m Campbel l , al ba t i r 
su p rop io " r e c o r d " m u n d i a l pa ra au to -
m ó v i l e s , ha establecido que en las. dos 
vuel tas l o g r ó una velocidad media de 
301,337 m i l l a s por h o r a . — U n i t e d Press. 
t i n e l p r i m e r orador y el jefe del g r u -
po super ior , v o n Jagon , e l cua l decla-
r ó que las S. de A . no han sido l l a -
madas p a r a emprender una c a m p a ñ a 
h o s t i l a los j u d í o s , sino que t r a t a n de 
i n s t r u i r al pueblo y c o n t r i b u i r a su 
e d u c a c i ó n , a f i n de i ncu l ca r l e las no-
ciones de l a p o l í t i c a r a c i s t a cada vez 
m á s . 
en el Pirineo 
L E R I D A , 3.—Se han tenido noticias 
de haberse e x t r a v i a d o en los bosques 
del P i r ineo c a t a l á n v e i n t i d ó s tu r i s t a s 
que h a c í a n grandes recorr idos a pie 
por aquel la zona, en caravana organi -
zada p o r una Sociedad inglesa de t u -
r i smo . L o s excurs ion is tas estuvieron 
ex t r av iados duran te var ios d í a s , hasta 
que encon t r a ron a u n pas tor , que les 
g u i ó al s an tua r io de N u r i a . D e los v e i n -
t i d ó s excurs ionis tas , que son de nacio-
na l idad inglesa , sólo l l e g a r o n veinte, ya 
que uno s u f r i ó un ataque de in so l ac ión 
y o t ro , que e ra una s e ñ o r i t a , hubo de 
ser recogida ex tenuada p o r i n a n i c i ó n . 
Voto de censura al al-
calde de Tarragona 
T A R R A G O N A , 3 . — U l t i m a m e n t e las 
m i n o r í a s munic ipa les de l a C E D A , L l i -
g a y T r a d i c l o n a l i s t a p resen ta ron un Vo-
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 4 
Estado.—Ordenes nombrando delega-
dos suplentes de E s p a ñ a en la X V I Asam-
blea de l a Sociedad de Naciones a don 
R a m ó n Cantos y Sá i z de Carlos, don 
Juan Es t e l r i ch y don T o m á s Sierra. 
G o b e r n a c i ó n — O r d e n e s conf i r iendo e l 
empleo super ior inmedia to a los aub-
ayudantes de la Guard ia c i v i l compren-
didos en la r e l a c i ó n que se inser ta ; 
anunciando a concurso una vacante de 
c a p i t á n - m é d i c o en l a Comandancia de 
la Gua rd ia c i v i l de Marruecos ; dispo-
niendo que el c a p i t á n de la Guard ia c i -
v i l don E n r i q u e M a r í a Valenzuela pa-
se destinado a la cua r t a c o m p a ñ í a de 
la Comandancia de C á d i z ; concedien-
do el r e t i ro a l sargento de la Guard ia 
c i v i l don A m a l l o Her r a t e M e d i n a ; con-
f i r iendo el empleo super ior i nmed ia to 
e ingreso en l a Guard ia c i v i l a los jeffts 
y oficiales que f igu ran en la r e l a c i ó n 
que se inser ta . 
T raba jo . - -Orden dictando normas re-
la t ivas a los contratos de t rabajo que 
han fo rmal izado las Empresas o pat ro-
nos con obreros readmit idos d e s p u é s da 
los sucesos revolucionarlos de octubre o 
de otras huelgas Ilegales. 
I n d u s t r i a y Comercio.—Orden estiman-
do instancia elevada a este depar tamen-
to por el per i to m e c á n i c o don M i g u e l 
Pineda Reyes. 
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MOVIMIENTOS D E T R O P A S I T A L I A N A S E N L A F R O N T E R A D E EGIP-
T O Y A C T I V I D A D E N E L E S T A D O M A Y O R D E E S T E PAIS 
(Viene de p r i m e r a p lana ) 
A D D I S A B E B A , 3 .—En la L e g a c i ó n 
de l a Gran B r e t a ñ a se declara que la 
c o n c e s i ó n ha sido hecha sin conocimien-
to del Gobierno i n g l é s , y que el hecho 
de que la c o n c e s i ó n se ex t ienda a las 
zonas de in f luenc ia francesa e i t a l i a -
na, establecidas por el T r a t a d o de 1906, 
m o t i v a que I n g l a t e r r a no pueda soste-
ner los intereses b r i t á n i c o s en dichas 
zonas sin haber sido avisada p rev ia -
mente y sin haber consul tado a los Go-
biernos interesados. 
E l Gobierno abisinio ha comunicado 
a l m i n i s t r o b r i t á n i c o que el asunto de 
l a c o n c e s i ó n acordada a l agente R i c k e t t 
no se refiere sino a intereses p u r a m e n -
te nor teamer icanos . Por lo t an to , el m i -
n i s t r o ha renunciado a hacer gestiones 
cerca del Negus y aconsejarle que rea-
nude a l a c o n c e s i ó n , pero el Gobierno 
i n g l é s ha comunicado a su representan-
t e que debia o b r a r e s t r i c t amen te con 
a r r e g l o a las ins t rucciones recibidas de 
Londres . 
E l Negus h a comprome t ido grave-
men te su p r o p i a p o s i c i ó n , aunque, s i n 
embargo, se hace n o t a r a l m i s m o t i e m -
po que A b i s i n i a se m u e s t r a dispuesta a 
adop t a r la p o l í t i c a de p u e r t a a b i e r t a a 
l a que se ha opuesto d u r a n t e t a n t o 
t i e m p o . 
se reconoce cu lpab i l idad n i m o r a l n i pe-
c u n i a r i a a n i n g u n a de las dos par tes . 
El alegato etiópico 
P A R I S , 3 .—El m i n i s t r o de E t i o p í a en 
P a r í s y delegado de l a Sociedad de las 
Naciones, Teola H a v a r i a t , ha estado 
t raba jando con el profesor G a s t ó n Je-
ze y o t ros consejeros p a r a dar los ú l -
t imos toques a l a causa e t í o p e que ha 
de presentar en Ginebra m a ñ a n a . L a Co-
m i s i ó n e t í o p e s a l d r á hoy pa ra Ginebra , 
l levando una g r a n can t idad de documen-
tos p a r a l a defensa de su causa cuan-
do I t a l i a se presente a l Consejo como 
acusador. E n t r e estos documentos se i n -
cluye una copia de l a c a r t a del Gobier-
no i t a l i a n o a l e t í o p e , en l a cual , s e g ú n 
H a v a r i a t , se man t i ene que U a l U a l e s t á 
en t e r r i t o r i o e t í o p e , y que s e r á presen-
t ada o f ic ia lmente por p r i m e r a vez.— 
U n i t e d Press. 
Edén, Laval y Aloisi 
E L C A I R O , 3 .—Ricke t t h a declara-
do a l corresponsal de la A g e n c i a Reu-
ter en D j i b u t i que l a C o m p a ñ í a que re-
presenta es no r t eamer i cana ciento p o i 
ciento, y que l a C o m p a ñ í a ha obtenido 
derechos exclusivos p a r a todo el p e t r ó -
leo y recursos minera les de una r e g i ó n 
de te rminada , du ran te se ten ta y 
a ñ o s . 
L a C o m p a ñ í a t iene derecho t a m b i é n 
a cons t ru i r carreteras^ "pipel ines" y fe-
r ro c a r r i l e s y a i n s t a l a r sus t e l é g r a f o s 
y t e l é f o n o s , a s í como, estaciones rad io -
t e l e g r á f i c a s . 
R i c k e t t ha negado c a t e g ó r i c a m e n t e 
que se h a y a entregado s u m a a lguna al 
Negus pa ra l a c o m p r a de a r m a m e n t o . 
. R i c k e t t ha embarcado hoy en el "Por-
v tos" p a r a Eu ropa . 
L O N D R E S , 3.—Las ramif icac iones 
del asunto R i c k e t t parece son mucho 
m á s i m p o r t a n t e s y numerosas de lo que 
en u n p r i n c i p i o se c r e y ó . 
E n de terminados centros p o l í t i c o s i n -
gleses no se excluye hoy l a pos ib i l idad 
de una p a r t i c i p a c i ó n de capitales par -
t i cu la res ingleses. S in poner en duda 
l a c o n c l u s i ó n n e g a t i v a a que l l e g ó ayer 
l a i n v e s t i g a c i ó n - g u b e r n a m e n t a l hecha 
cerca de los grandes Bancos, en los c i -
tados c í r c u l o s consideran que si p ro -
s igu i e r a la i n v e s t i g a c i ó n q u i z á l l ega ra 
a saberse que los Sindicatos de cap i -
ta les pr ivados ingleses f i g u r a n en t re 
los compromet idos , a ú n desconocidos, 
en el asunto R i c k e t t . 
P o r o t r a pa r t e , de N u e v a Y o r k d i -
cen que los fundadores de l a « A f r i c a n 
E x p l o r a t i o n and Deve loppment Corpo-
r a t i o n » , s e ñ o r e s W e s t r u p y B r i t t o n , pa-
rece que r e ú n e n l a ca l idad de d i rec to-
res de l a Sociedad « F o r t n u m and M a -
s ó n » , que es filial de la casa de i g u a l 
n o m b r e de Londres . 
S e g ú n o t ras in formaciones l a U n i -
t ed States C o r p o r a t i o n » , que h a cons-
t i t u i d o la « A f r i c a n and D . Corpora-
t i o n » , parece que es una en t idad que 
se ocupa casi exc lus ivamente de fo r -
m a r Sociedad por cuenta de intereses 
europeos. 
Es tas var ias comprobaciones que, en 
modo a lguno ponen en duda la buena 
fe del Gobierno b r i t á n i c o , con t r ibuyen 
a que crezca el ma les ta r causado en 
Londres desde el anuncio de la conce-
s i ó n hecha al s e ñ o r R i c k e t t . 
N o se puede a ú n hacer un j u i c i o acer-
ca del fundamen to que puedan tener 
todos estos indicios, pero no e s t a r í a 
de m á s — o p i n a n algunos elementos— 
que se h i c i e ra a lgo p a r a comprobar los . 
P A R I S , 3 .—La C o m i s i ó n de conci l ia -
c i ó n en el con f l i c to í t a l o e t í o p e h a te r -
minado sus t rabajos, p ronunc iando por 
u n a n i m i d a d una sentencia en la que no 
i i i B i i B i i i u i ima mis! nifi v.mmmm ¡ i i í B i i n i i i n i i i i m n i i 
C R O N I C A M E D I C A 
G I N E B R A , 3 . — L a j o r n a d a d i p l o m á -
t i c a ha sido esencialmente de i n f o r m a -
oión . L o s s e ñ o r e s L a v a l y E d é n reanu-
da ron l a c o n v e r s a c i ó n esbozada ayer, y 
t r a t a r o n m á s a fondo las cuestiones. 
Cada uno de ellos p r e s e n t a r á u n a ex-
p o s i c i ó n pa ra l e l a de las negociaciones 
que se desa r ro l l a ron en P a r í s , y luego 
Dice Rickett en t re las C a n c i l l e r í a s , por v í a d i p l o m á -
t ica . 
E l s e ñ o r E d é n p r e s e n t a r á u n i n f o r -
me bas tante breve en el que e x p o n d r á , 
s in hacer comentar ios , las proposic io-
nes hechas ú l t i m a m e n t e a R o m a . L a 
i n t e r v e n c i ó n de ambos m i n i s t r o s demos-
t r a r á que no d i f i e r en esencialmente loa 
puntos de v i s t a de P a r í s y Londres en 
0 | l o que se ref iere a l l i t i g i o í t a l o e t í o p e . 
A los dos Gobiernos les a n i m a u n 
m i s m o djeseo de poner a sa lvo l a paz 
y de h a l l a r en el Pac to l a base de una 
s o l u c i ó n conc i l iadora . 
T a m b i é n e x a m i n a r o n c u á l p o d r í a ser 
el m e j o r p roced imien to p a r a l l egar a 
este f i n . 
Seguramente t r a t a r o n en t e rce r l u -
g a r de en q u é f o r m a y en q u é medida 
p o d r í a n reproduc i r se con a lguna p ro -
bab i l idad de é x i t o las proposiciones que 
en vano se h i c i e ron en P a r í s a l Gobier-
no i t a l i a n o . 
Cuando E d é n f u é a A i x - l e s - B a i n s pa-
r a hab la r con el s e ñ o r B a l d w i n c o n o c í a , 
pues, pe r fec tamente las disposiciones 
de F r a n c i a en v í s p e r a s de l a negocia-
c ión que e m p e z a r á m a ñ a n a . 
L a en t r ev i s t a de los s e ñ o r e s L a v a l y 
A l o i s i fué m á s breve, puesto que e l r e -
presentante de I t a l i a no t e n í a , a l pa-
recer, nuevos in fo rmes que dar a l se-
ñ o r L a v a l d e s p u é s de los ú l t i m o s dis-
cursos del s e ñ o r M u s s o l i n i . 
E l s e ñ o r A l o i s i c o n f i r m ó el p r o p ó s i -
to de I t a l i a de hacer u n a e x p o s i c i ó n 
que concuerde con los c r i t e r i o s t an t a s 
veces expuestos, apoyada en abundante 
d o c u m e n t a c i ó n . 
E s posible que el g r a n debate empie-
ce con l a p u b l i c a c i ó n de l a sentencia 
a r b i t r a l de l s e ñ o r P o l i t i s como f i n a l de 
los t raba jos de l a C o m i s i ó n de conci -
l i a c i ó n í t a l o e t í o p e . 
López Oliván y Edén 
todo en que se d i s ipan las ma las i n t e r -
pretaciones r e c í p r o c a s y en que sospe-
chamos que las r iva l idades ent re I t a l i a 
y l a P e q u e ñ a E n t e n t e parecen deber 
desaparecer. Es t a m b i é n i m p o r t a n t e 
man tene r y consolidar la c o l a b o r a c i ó n 
f ranco- tnglesa en u n m o m e n t o en que 
el r ea rme a l e m á n l a hace m á s necesa-
r i a . N o m á s S. de N . s i n I t a l i a ; no m á s 
S. de N . s in I n g l a t e r r a . Es de esperar 
que l a c l a r a v i s i ó n y l ea l t ad de I n g l a -
t e r r a l a l l e v a r á n en breve a l concepto 
europeo de L a v a l , que debe p re s t a r ser-
v i c i o a los intereses ingleses, como a 
los franceses, ent re los que no p o d r í a 
haber n i una s o m b r a de o p o s i c i ó n . F r a n -
c ia a m a la j u s t i c i a y l a equidad. N o 
quiere que se le a r r a n q u e n concesio-
nes median te p r e s i ó n o v io lenc ia . N o 
se t r a t a de t i r a n i z a r a A l e m a n i a po r 
una supe r io r idad de fuerzas a c u m u l a -
das a su alrededor. E n una segur idad 
b ien establecida estamos dispuestos, a l 
menos t a n t o como I n g l a t e r r a en i g u a l 
p u n t o de v i s t a de sus intereses y su d i g -
n idad . L o s franceses no h a n compren-
dido nunca de o t r a m a n e r a el e s p í r i t u 
de Ginebra y de Stresa. M u c h a s cosas 
s e r á n posibles en este t e r reno s i E u -
ropa e s t á segura de sus destinos, pero 
es necesario sa lvar antes a l a S. de N . " 
« E l M a t i n » declara posible que el 
s e ñ o r L a v a l presente u n proyec to da 
compromiso , « q u e s i fue ra aceptado en 
Gineb ra d a r í a una s o l u c i ó n deseable 
sa lvaguardando, a l paroer , l a d ign i - i 
dad de I t a l i a , sat isfaciendo a I n g l a t e r r a 
y amenazando el p r e s t i g io de l a Socie-
dad de Naciones. Dice t a m b i é n que 
F ranc i a , ante todo, no quiere l a gue-
r r a y rechaza po r esta causa l a idea 
de sanciones. F r a n c i a se v e r í a t a l vez 
ob l igada a sacar l a espada en f a v o r de 
u n p e q u e ñ o p a í s europeo perteneciente 
a l m i s m o c í r c u l o de c i v i l i z a c i ó n ; pero 
no lo h a r á po r u n conglomerado de t r i -
bus salvajes. Es u n a v e r g ü e n z a que 
A b i s i n i a f o r m e pa r t e de l a Sociedad de 
Naciones . 
" L ' O e u v r e " c r i t i c a las pet iciones de 
sanciones con t r a I t a l i a que l a G r a n Bre -
t a ñ a pueda presentar en Ginebra y ha-
ce n o t a r que é s t a , a l rechazar el p ro -
tocolo de 1924, dejando cometer a A l e -
m a n i a infracciones de los T r a t a d o s y 
concer tando con el la u n pacto n a v a l ha 
jus t i f i cado l a necesidad p a r a los pue-
blos de buscar g a r a n t í a s de segur idad 
fue ra de l a i n s t i t u c i ó n de Ginebra . 
Una alianza francoitaliana 
cib ido esta m a ñ a n a , a l m a r i s c a l del 
A i r e , Ba lbo , gobernador de L i b i a , con 
el que ha celebrado una l a r g a confe-
renc ia . 
E n el curso de l a m i s m a , el mar i sca l 
ha expuesto a l « D u c e » l a s i t u a c i ó n en 
l a colonia, haciendo r e sa l t a r p r i n c i p a l -
mente los puntos de v i s t a m i l i t a r e s , y 
el hecho de que numerosos cont ingen-
tes de t ropas ind íge iy j a v o l u n t a r i a s son 
enviados a l A f r i c a o r i e n t a l . Es tas t r o -
pas han de ser reemplazadas ahora por 
con t ingen tes procedentes de l a M e t r ó -
p o l i . 
• * * 
A L E J A N D R I A , 3.—De fuente auto-
r i zada se i n f o r m a sobre el hecho de la 
c o n c e n t r a c i ó n de t ropas i t a l i anas en la 
f r o n t e r a de C i r e n a í c a , E g i p t o , que se 
t r a t a de u n desplazamiento de t ropas 
en los alrededores de T o b r o u k en v is ta 
a las m a n i o b r a s y a las ins t rucciones 
m i l i t a r e s y a los eventuales t ranspor -
tes de t ropas p a r a el A f r i c a o r i e n t a l . 
El Estado Mayor egipcio 
E L C A I R O , 3 . — S e g ú n e l p e r i ó d i c o 
á r a b e " A h r a m " dice que desde hace d í a s 
r e ina una a c t i v i d a d f e b r i l en el Es tado 
M a y o r egipcio . I m p o r t a n t e s documen-
tos de los a rchivos son copiados y t r a -
ducidos a l i n g l é s . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a egipc io ha 
declarado a u n pe r iod i s t a que t o d a v í a 
no se h a pensado en r eun i r , en caso de 
gue r ra , las t ropas egipcias y b r i t á n i c a s 
bajo el a l t o mando de u n gene ra l i n -
g l é s . 
L a Prensa anunc ia que ac tua lmen te 
se r ea l i zan en la f r o n t e r a de L i b i a i m -
por t an tes obras e s t r a t é g i c a s . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha suspen-
dido todos los permisos de l a P o l i c í a . 
Piden guardia para la 
ESCUELA DE PERIODISMO DE " E L D E B A T E " 
G I N E B R A , 3.—Para t o m a r pa r t e en 
las sesiones del Consejo de l a Socie-
dad de Naciones h a l legado esta ta rde 
a G ineb ra el m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Berna , s e ñ o r L ó p e z O l i v á n . Apenas l l e -
gado se h a en t rev is tado con el repre-
sentante de Gran B r e t a ñ a , s e ñ o r E d é n . 
Se sabe que ambos h a n examinado los 
diversos aspectos del confl icto í t a l o e t í o -
pe y h a n hablado del p roced imien to que 
d e b e r á seguir m a ñ a n a el Consejo a l t r a -
t a r esta c u e s t i ó n . 
• Una Comisión investigadora 
La hipert ensión arterial 
y la apoplejía 
L a h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l se descuida 
f á c i l m e n t e . Sin embargo, es el signo 
m á s evidente que s e ñ a l a u n pe l ig ro cer-
cano; el pe l ig ro de l a c o n g e s t i ó n ce-
r e b r a l o de la r o t u r a de una a r t e r i a , 
que p rovoca la a p o p l e j í a y s i n a tenuan-
tes condena a l i nd iv iduo afectado a la 
inva l idez , por p a r á l i s i s f u l m i n a n t e unas 
veces, y otras p rogres iva , precursora 
de u n desenlace f a t a l : " l a muer t e " . 
L a t e r a p é u t i c a moderna , aprovechan-
do l a exper iencia c l ín ica , pudo conse-
g u i r u n medio de l a m a y o r eficacia para 
e v i t a r esta c a t á s t r o f e pavorosa de loa 
ataques a p o p l é t i c o s , haciendo descargar 
p o r l a o r i na las impurezas t ó x i c a s que 
se a c u m u l a n en l a sangre . E l U r o m i l 
cumple esta m i s i ó n ; tomado en di feren-
tes p e r í o d o s de l a ñ o , a y u d á n d o s e con 
u n r é g i m e n a l i m e n t i c i o apropiado s e g ú n 
e l consejo del m é d i c o , la p r e s i ó n ar te-
r i a l d i s m i n u i r á y los obesos o de ten-
denc ia a p o p l é t i c a e v i t a r á n aquel la en-
f e r m e d a d m o r t a l . 
Con el U r o m i l se consiguen a d e m á s 
é x i t o s sorprendentes en enfermos de 
gota , reuma, a r t r i t i s m o , m a l de p iedra . 
L a s igu ien te o p i n i ó n med ica l es test i -
m o n i o inconfundib le de las v i r tudes te-
r a p é u t i c a s del U r o m i l . "Con e l uso del 
U r o m i l en enfermos de a r t r i t i s m o , reu-
m a y gota, he logrado una f ác i l e l im i -
n a c i ó n del veneno ú r i c o — q u e es l a p r i -
m e r a causa—y, en consecuencia, l a des-
c o n g e s t i ó n m u y acentuada de las ar te-
r i a s en los hipertensos, h a b i é n d o m e 
convencido del seguro resu l t ado de este 
precioso e lemento t e r a p é u t i c o p a r a com-
b a t i r tales enfermedades." 
D r . A n g e l O T E R O L O P E Z 
D e l Colegio de M é d i c o s de San t iago 
de Compos te la 
R O M A , 3.—En los centros bien i n f o r -
mados se dice que no es del todo i m -
posible que el Consejo de l a Sociedad 
de Naciones decida el e n v í o a E t i o p í a 
de una C o m i s i ó n inves t igadora a n á l o g a 
a l a C o m i s i ó n L y t t o n que f u é a M a n -
chur ia . 
N a d a t e n d r í a I t a l i a que ob je ta r a se-
me jan t e p roced imien to ; s i n embargo, no 
p o d r í a adop ta r entonces el compromiso 
de no a b r i r las hos t i l idades antes de 
la sa l ida de d icha C o m i s i ó n . 
E n dichos c í r c u l o s agregan que esa 
C o m i s i ó n v e n d r í a a ser u n expediente 
p a r a s a l v a r el p r e s t i g io de l a Sociedad 
de Naciones antes que u n i n s t r u m e n t o 
d i p l o m á t i c o de v a l i a p r á c t i c a . 
Por un mandato inglés 
L O N D R E S , 3 .—El m i n i s t r o de E t i o -
pía , haciendo una a l o c u c i ó n en l a P r e n -
sa, d i jo , en t re o t ras cosas, que s i a l fin 
t u v i e r a n que es tar bajo la a d m i n i s t r a -
c ión de una n a c i ó n , p r e f e r i r í a es tar lo 
bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n j u s t a y razona-
ble de I n g l a t e r r a que de I t a l i a . 
* * • 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de A d d i s 
Abeba a l a A g e n c i a Reu te r que nume-
rosos notables abisinios e s t á n cada vez 
m á s convencidos de que l a ú n i c a sa l ida 
de l a s i t u a c i ó n desesperada ac tua l es 
conceder a Gran B r e t a ñ a u n manda to 
en E t i o p í a . 
L a A g e n c i a Reu te r a ñ a d e : "Hace un 
mes se hub ie r a considerado esta suges-
t i ó n como absolu tamente insensata. Sin 
embargo , en estos ú l t i m o s t iempos se 
ha efectuado una mudanza considera-
ble en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Es evidente que los c i rcuios respon-
sables e s t á n examinando esta c u e s t i ó n 
m u y en serio." 
L a Prensa francesa 
P A R I S , 3 .—Una de las preocupacio-
nes esenciales que se refleja en l a P ren -
sa f rancesa de esta m a ñ a n a es ev i ta r 
que vue lva a p lantearse e l d i l e m a : I t a -
l i a o I n g l a t e r r a . Temerosos p r i nc ipa l -
men te de las repercusiones europeas, 
los p e r i ó d i c o s desean, ante todo, el res-
t ab l ec imien to del f r e n t e de Stresa, ú n i -
co medio, a sus ojos, de man tene r el 
o rden establecido. 
"Franc ia—dice e l " Journa l"—pres ta -
r í a u n m a l servic io a todo el mundo, 
comenzando por e l l a misma, s i se com-
p r o m e t i e r a en la quere l la í t a l o i n g l e s a . " 
E n u n i m p o r t a n t e a r t í c u l o , el direc-
t o r del " P e t l t P a r i s i é n " , P i e r r e D u p u y , 
d i ce : " F r a n c i a p o d r á seguramente no 
resolverse a un estado de hos t i l idad con 
respecto a I t a l i a , en e l m o m e n t o sobre 
L O N D R E S , 3 . — R e f i r i é n d o s e a l a en-
t r e v i s t a celebrada a y e r po r los s e ñ o r e s 
E d é n y L a v a l , el " T i m e s " dice que el 
m i n i s t r o i n g l é s , s e g ú n le comunica su 
corresponsal en P a r í s , ha declarado pro-
bablemente que el Gobierno b r i t á n i c o 
e s t á verdaderamente decidido a defen-
der los p r inc ip ios de los E s t a t u t o s de 
l a Sociedad de las Naciones, pero que 
desea t a m b i é n a rd ien temente que el se-
ñ o r L a v a l haga toda clase de esfuerzos 
p a r a so luc ionar el p r o b l e m a que amena-
za se r iamente l a paz europea. 
E n c ier tos c í r c u l o s se ha suger ido que 
se haga u n nuevo o f rec imien to a l se-
ñ o r M u s s o l i n i , pero no se sabe exacta-
mente s i esto p o d r á hacerse s i n i r m á s 
a l l á de las proposiciones de P a r í s . E n 
todo caso, en lo que se ref iere a la ac-
t i t u d de F ranc i a , no es dudoso que é s -
t a ha concertado con I t a l i a u n acuerdo 
m i l i t a r , pero eso no cambia en nada la 
s i t u a c i ó n dif íc i l en que se encuentra el 
s e ñ o r L a v a l . Es apenas probable que 
no m a n t e n g a l a p romesa hecha p o r su 
p a í s . 
E n el caso de que l a G r a n B r e t a ñ a 
p i d a una a c c i ó n colec t iva , h a r á no ta r 
que se le pide que des t ruya u n a g r a n 
pa r t e de su s i s t ema de defensa y pre-
g u n t a r á , po r su pa r t e , c ó m o se v a a 
l l ena r el v a c í o . S i l a G r a n B r e t a ñ a se 
m u e s t r a entonces dispuesta a compro-
meterse a da r su a y u d a en toda E u r o -
p a p a r a mantener la paz se a p a r t a r á 
con ello uno de los p r inc ipa les o b s t á c u -
los que t o d a v í a se ponen a que F r a n -
c ia se declare dispuesta a c u m p l i r sus 
obligaciones p a r a con l a Sociedad de las 
Naciones . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " hace constar 
que l a Sociedad de Naciones se acerca-
r á m a ñ a n a a l a c r i s i s de su h i s to r i a , 
y que el s e ñ o r E d é n t iene l a m i s i ó n de 
exponer c la ramente que, en o p i n i ó n del 
Gobierno b r i t á n i c o , l a eficacia del esta-
t u t o de l a Sociedad de Naciones que-
d a r á i r r emediab lemente compromet ida , 
si no se ap l i ca dicho es ta tu to en el ca-
so de A b i s i n i a . S i el es ta tu to se revela 
ineficaz, e l mundo h a b r á de vo lve r a loa 
viejos m é t o d o s pa ra poner fin a sus d i -
ferencias, es decir, que s e r á necesario 
a rmarse y buscar l a p r o t e c c i ó n en las 
al ianzas. H a s t a ahora se h a b í a espera-
do h a l l a r esta p r o t e c c i ó n en l a Socie-
dad de Naciones . 
L o que se t r a t a p r i n c i p a l m e n t e de sa-
ber en Ginebra es comproba r l a a c t i t u d 
que a d o p t a r á n F r a n c i a y otras naciones 
an te una amenaza d i r i g i d a c o n t r a l a í n -
t a n g i b i l i d a d de u n T r a t a d o que ellas han 
firmado. 
La Pequeña Entente 
P A R I S , 3 .—En tan to que se h a n re-
anudado en Ginebra las conversaciones 
p r e l im ina re s p a r a el Consejo de l a So-
ciedad de Naciones, se h a sabido de 
fuente au to r i zada que l a P e q u e ñ a E n -
tente a p o y a r á a F r a n c i a . Se dice quo 
en las conversaciones de ayer con e l p r i -
m e r m i n i s t r o yugoeslavo que t a m b i é n 
hab la este a ñ o como presidente de l a 
P e q u e ñ a En ten te , se a c l a r ó que las tres 
naciones p r e s t a r á n su apoyo a F r a n -
cia, a pesar de su a n t e r i o r v a c i l a c i ó n . 
Comprenden e l d i l ema a que t iene quo 
hacer f r en te F r a n c i a en Ginebra y con-
secuentemente h a r á n que su a c t i t u d en 
el Consejo de la Sociedad de Nac iones 
e s t é confo rme con l a de F r a n c i a . L o 
que no se ha sabido es l o que L a v a l ha 
ofrecido a S toyad inov i t ch , concre ta -
mente, a cambio de esta p r o m e s a ' de 
ú l t i m a hora . Se cree, s i n embargo, que 
es posible que L a v a l h a y a p r o m e t i d o 
t r aoa j a r p a r a la r á p i d a c o n c l u s i ó n del 
Pac to Danubiano . E l hecho de que la 
P e q u e ñ a E n t e n t e h a y a p rome t ido se-
g u i r a F r a n c i a en Ginebra , se basa en 
el deseo de ev i ta r una s i t u a c i ó n que 
d e t e r m i n a r a que I t a l i a se re t i rase de la 
Sociedad de Naciones . 
Las tropas de Tripolitánia 
Legación 
A D D I S A B E B A , 3.—Se ha sabido 
a q u í de fuente fidedigna que el m i n i s 
t r o i t a l i a n o s e ñ o r V i c c i ha so l i c i t ado a l 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s per-
miso p a r a t r a e r 200 hombres con equi-
pos de amet ra l l adoras , con el fin de re-
f o r z a r l a g u a r d i a de l a L e g a c i ó n i t a -
l i a n a en esta cap i t a l . E n c o n t e s t a c i ó n 
e l Gobierno e t í o p e h a rogado que esta 
p e t i c i ó n se haga por escri to, pero se 
cree que e l Gobierno e t í o p e no la, con-
c e d e r á . 
E s t e inc idente ha resuci tado l a creen-
c i a ent re los c í r c u l o s p o l í t i c o s de é s t a 
que I t a l i a no in ten ta , l l egada l a ho ra 
p a r a i n i c i a r las host i l idades, dec larar 
l a gue r r a , sino s imp lemen te a tacar . L a s 
au tor idades no comen tan nada sobre es-
t a pos ib i l idad . 
L o s refuerzos con dest ino a l a Le-
g a c i ó n b r i t á n i c a l l e g a r á n o el mar t e s 
por l a noche o el m i é r c o l e s . O t r a s Le -
gaciones t o m a n diversas precauciones 
de segur idad , pero h a n anunciado que 
no i n t e n t a n s o l i c i t a r refuerzos p a r a sus 
respect ivas g u a r d i a s . — U n i t e d Press. 
* « • 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de D j i b u -
t i a l a A g e n c i a R e u t e r que h a n aban-
donado y a E t i o p í a las mujeres y n i ñ o s 
de nac iona l idad i t a l i a n a . 
Numerosos i t a l i anos s iguen saliendo 
de E t i o p í a . 
Incidente desmentido 
E n el a ñ o a c a d é m i c o 1935-36 se da-
r á n los cua t ro p r imeros cursos n o r m a -
les y el curso in tens ivo . Las instancias 
p a r a el ingreso, desde el d í a 1 a l 30 de 
sep t iembre . L a i n a u g u r a c i ó n del curso 
s e r á el 15 de oc tubre . 
L o s estudios de l a Escuela de Pe r io -
d i smo de E L D E B A T E f o r m a r á n t res 
g r u p o s : 
P r i m e r g rupo .—Cinco cursos n o r m a -
les, consecutivos y c í c l i cos . 
Segundo g r u p o . — U n curso in tens ivo . 
T e r c e r g rupo .—Curs i l lo s y serles de 
conferencias. 
Cursos normales . — E l fin que pers i -
guen los estudios del p r i m e r g r u p o es 
f o r m a r per iodis tas con s ó l i d a c u l t u r a 
fundamen ta l , p r e p a r a c i ó n t é c n i c a com-
p le t a y d o m i n i o del i d i o m a pa ra valerse 
de él con a g i l i d a d y modos persuasivos. 
Los a lumnos I n g r e s a r á n en l a Escuela 
de los ca torce a los diez y siete a ñ o s , y 
p e r m a n e c e r á n en ella d u r a n t e cinco cur-
sos, a l t e rnando las clases t e ó r i c a s con 
los t r aba jos p r á c t i c o s , en los cuales re-
c o r r e r á n las secciones pr inc ipa les de un 
g r a n d i a r i o moderno . 
Curso in tens ivo .—Con el curso In ten-
s ivo se desea I l u s t r a r a j ó v e n e s mayores 
de diez y s ie te a ñ o s que posean algunos 
estudios, como la segunda e n s e ñ a n z a , o 
un ive r s i t a r io s , en lo m á s fundamen ta l 
t h a m p t o n el v a p o r " N o u r a l i a " , l l e v a n -
do a bordo 1.500 oficiales y soldados 
con dest ino a las guarn ic iones de M a l -
t a y A d e n . 
E l acorazado " B a r h a m " ha sal ido hoy 
de P l y m o u t h con r u m b o a M a l t a . 
• • « 
L O N D R E S , 3 .—Comunican de L a V a -
l e t t e a l a A g e n c i a R e u t e r que se cree 
saber de o r i g e n no of ic ia l , pero d igno 
de fe, que l a t r i p u l a c i ó n de l buque "Or-
mondo" , dedicado a l se rv ic io h i d r o g r á -
fico, h a sido t ras ladada a bordo de unos 
barcos colocadores de minas . 
Etiopía no admite 
extranjeros 
L O N D R E S , 3.—Se a n u n c i a of ic ia lmen-
te que el Gobierno e t í o p e ha decidido 
d e f i n i t i v a m e n t e que, en caso de g u e r r a 
c o n t r a I t a l i a , el Es t ado M a y o r ab is i -
n i o no t e n d r á n i n g ú n recurso del ex-
t r a n j e r o , y que no se i n c l u i r á en los 
cuadros de l a A r m a d a a los ex t r an j e -
ros que se h a y a n a l i s t ado v o l u n t a r i a -
men te . 
L a guerra de los etíopes 
A D D I S A B E B A , 3 .—En l a L e g a c i ó n 
de I t a l i a en esta cap i t a l d icen no saber 
nada acerca de una supuesta penet ra-
c i ó n de t ropas I ta l i anas en t e r r i t o r i o 
e t iope. 
T a m b i é n h a n desment ido el que el 
m i n i s t r o de I t a l i a h a y a f o r m u l a d o una 
p ro t e s t a an te e l Gobierno abis inio con-
t r a el asun to R i c k e t t . L a L e g a c i ó n no 
ha rec ib ido n i n g u n a i n s t r u c c i ó n de Ro-
m a sobre e l p a r t i c u l a r . 
Se a ñ a d e que no se ha hablado p a r a 
nada de que en breve s a l d r á n de A d d i s 
A b e b a los m i e m b r o s de l a L e g a c i ó n i t a -
l i ana . 
P o r ú l t i m o , han desment ido r o t u n d a -
m e n t e los incidentes que se h a d icho se 
h a b í a n producido an te el edi f ic io de la 
L e g a c i ó n . 
Los títulos extranjeros 
R O M A , 3.—Para s a l i r a l paso de cier-
tas in te rp re tac iones e r r ó n e a s acerca 
de l a i n c a u t a c i ó n de c r é d i t o s c o n t r a ex-
t r an j e ros y c o n v e r s i ó n de t í t u l o s i t a -
l ianos emi t i dos en el ex t ran je ro , se na 
pub l i cado u n comunicado que dice que 
ta les medidas no a fec tan a los t í t u l o s 
ex t r an je ros emit idos en I t a l i a y no pre-
v é n la c e s i ó n p a r a los t í t u l o s e x t r a n -
j e ros que per tenezcan a s ú b d i t o s ex-
t r an j e ro s . 
Italianos atacados 
R O M A , 3 .—En los centros oficiosos 
se c o n f i r m a la n o t i c i a de que dos s ú b -
d i t o s i t a l i anos h a n sido obje to de una 
a g r e s i ó n en A b i s i n i a . 
Se a ñ a d e que el m i n i s t r o de I t a l i a en 
A d d i s A b e b a h a f o r m u l a d o una protes-
t a c o n t r a este hecho y ha declarado que 
s i se p rodu je r an nuevos incidentes de 
es ta í n d o l e no p o d r í a responder del ejer-
c ic io del derecho l e g í t i m o de defensa de 
los s ú b d i t o s i t a l ianos . 
Manifestación en Roma 
R O M A , 3.—Esta noche se d e s a r r o l l ó 
en l a P laza de Venecia una man i fes t a -
c i ó n entus ias ta a l a que h a n concur r ido 
c inco m i l h i jos de i t a l i anos residentes 
en e l ex t ran je ro , pertenecientes a las 
organizaciones fascistas. 
E l s e ñ o r M u s s o l i n i s ó l o p r o n u n c i ó a l -
gunas palabras de f e l i c i t a c i ó n , a ñ a d i e n -
d o : " E n este m o m e n t o d e b é i s estar or-
gul losos de ser y de sent i ros i ta l ianos" . 
El embarque de tropas 
Ñ A P O L E S , 3.—Los navios " A v e n t i -
n o " y "Col ie" , que d e b í a n za rpar de es-
t e p u e r t o el d í a 6 de sep t iembre con sol-
dados y m a t e r i a l de g u e r r a p a r a A f r i -
c a Or i en t a l , h a n recibido orden de m o -
d i f i c a r el r u m b o . 
Cor re el r u m o r de que i r á n a l M a r 
Egeo . P o r o t r a par te , se sabe que todos 
los nav ios de g u e r r a anclados en Ñ á -
peles s a l d r á n p a r a o t r o p u e r t o de 
a m a r r e . 
Aviones ingleses a Kenya 
de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , pa ra que 
r á p i d a m e n t e puedan dedicarse a ella. 
Curs i l los y conferencias.—Los cur s i -
l los y series de conferencias que const i -
t u y e n el t e rce r g r u p o de estudios, p ro-
c u r a r á n documen ta r a los a lumnos, o a 
personas e x t r a ñ a s a la Escuela, en m a -
ter ias de c u l t u r a genera l o de ac tua l i -
dad p a l p i t a n t e . 
Plan de estudios 
Cursos normales 
N U E V A Y O R K , 3 . — S e g ú n ha decla-
rado e l doc to r T h o m a s . L a m b i e , que 
d u r a n t e mucho t i e m p o h a sido el m é -
dico p a r t i c u l a r de l emperador de E t i o -
p í a H a i l e Selassie, antes de p a r t i r pa-
r a o r g a n i z a r l a Cruz R o j a en aquel 
p a í s , inc luso p a r a l a s u b y u g a c i ó n par-
c ia l de E t i o p í a , ser ia necesario que los 
i t a l i anos f o r t i f i c a s e n cada col ina y ca-
da p ie de t e r r i t o r i o con a l ambradas es-
pinosas. E l doc to r L a m b i e ha estado 
en A d d i s A b e b a desde 1919 has ta re-
c ientemente . « M u s s o l i n i no c o n q u i s t a r á 
nunca E t i o p í a . P o d r á i n u n d a r las l l a -
m a r á s con Camisas N e g r a s e incluso 
A d d i s Abeba , pero p a r a ap las ta r las 
t ropas de Su M a j e s t a d y somete r el 
p a í s , aunque sea solamente en una sub-
y u g a c i ó n pa r c i a l , el « D u c e » t e n d r á que 
poner a l ambradas espinosas en cada 
pie de t e r reno conquis tado y c o n s t r u i r 
un fue r t e en cada co l ina . Los e t í o p e s 
de las s ierras , t e r r i b l e m e n t e apasiona-
dos guer reros , que no se dan cuenta 
comple t amen te de l a i m p o r t a n c i a de les 
acontec imientos , nunca en t regan las 
a rmas . M i e n t r a s h a y a u n r e t i r o en l a 
m o n t a ñ a a l cua l hu i r , c o n t i n u a r á n la 
g u e r r a de g u e r r i l l a s . E l emperador 
quiere l a paz. E s t a m b i é n in te l igen te . 
H a hecho una c o n c e s i ó n de l a m i t a d 
de su p a í s a u n a C o m p a ñ í a angloame-
r i c a n a no so lamente p a r a l o g r a r que 
los Es tados Un idos e I n g l a t e r r a pre-
sionen a M u s s o l i n i , s ino t a m b i é n pa ra 
p r o b a r a l m u n d o que i n t e n t a rea l izar 
el de sa r ro l lo de su p a í s y a b r i r l o a l co-
m e r c i o » . 
H a y en E t i o p í a t res gigantescos v a -
lles CELSÍ t a n profundos como el G r a n 
C a ñ ó n . Los i t a l i anos no p o d r á n avanzar 
su a r t i l l e r í a , que q u i z á no pueda pasar 
de l a p r i m e r a g a r g a n t a . S i los etiopes 
se r e t i r a r a n a las m o n t a ñ a s , M u s s o l i n i 
nunca los r e d u c i r á n i a u n con c u a t r o 
mi l lones de hombres . 
H a mani fes tado que los e t í o p e s pudie-
r a n m a t a r a los presos. " L a g u e r r a s e r á 
c rue l . Los i t a l i anos p o d r á n coger p r i s i o -
neros, pe ro los e t í o p e s no, porque no ten-
d r á n bas tante comida p a r a mantener -
los. Su Majes tad no d a r á ó r d e n e s de 
« m a s s a c r e » , pero cuando sus t ropas co-
miencen l a g u e r r a de g u e r r i l l a s no po-
d r á n re tener los p r i s ioneros ; los heridos 
s u f r i r á n de una mane ra in to le rab le . H a -
b r á s ó l o u n Cuerpo de l a Cruz R o j a pa-
ra a t ender a u n m i l l ó n de hombres , s in 
considerar los pr is ioneros . L a Cruz Ro-
j a t e n d r á que l ucha r con grandes d i f i -
cul tades, y a que s ó l o c o n t a r á con unos 
cuantos m é d i c o s ingleses y n o r t e a m e r i -
canos. Hemos e n s e ñ a d o a j ó v e n e s i n d í -
genas e l t r a b a j o de hosp i t a l , pe ro no 
h a y enfermeras . Conf iamos en conse-
g u i r todo el m a t e r i a l m é d i c o necesario 
de I n g l a t e r r a . " — U n i t e d Press. 
Insisten en el avance italiano 
P R I M E R C U R S O 
C r i t e r l o l o g í a . — Es tud io de " E l C r i t e -
r i o " , de Balmes , e i n i c i a c i ó n en la F i l o -
s o f í a . (Tres horas semanales.) 
G r a m á t i c a cas te l lana .—Estudio t e ó r i -
co y ejercicios p r á c t i c o s p a r a conocer a 
fondo l a G r a m á t i c a . (Seis horas sema-
nales.) 
F r a n c é s ( P r i m e r cu r so ) .—Es tud io de 
la p r o n u n c i a c i ó n y de las reglas de la 
G r a m á t i c a . T r a d u c c i ó n de temas. (Tres 
horas semanales.) 
M e c a n o g r a f í a . — (Tres horas semana-
les.) 
T i p o g r a f í a . — O r i g e n de l a i m p r e n t a y 
suc in ta h i s t o r i a de sus progresos. T e r -
m i n o l o g í a , P r á c t i c a s de c o m p o s i c i ó n a 
mano. (Tres horas semanales.) 
S E G U N D O C U R S O 
A p o l o g é t i c a . — P r e á m b u l o s de l a Fe, 
R e l i g i ó n , R e v e l a c i ó n e Ig les ia . (Tres ho-
ras semanales.) 
R e d a c c i ó n . — N o r m a s generales: des-
c r i p c i ó n , n a r r a c i ó n , c o m p o s i c i ó n m i x t a . 
(Seis horas semanales.) 
F r a n c é s (Segundo curso) .—Giros m á s 
d i f íc i les y propios de l a lengua. T raduc -
ción d i r e c t a e inversa de p e r i ó d i c o s . Con-
v e r s a c i ó n y e sc r i tu ra . (Tres horas . ) 
M e c a n o g r a f í a . — (Tres horas semana-
les.) 
T a q u i g r a f í a . — (Seis horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C o m p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
( r e m e n d e r í a y estados), a juste . I m p r e -
s i ó n de los t raba jos ejecutados. P r i n c i -
pios de l a c o m p o s i c i ó n m e c á n i c a . (Tres 
horas semanales.) 
T E R C E R C U R S O 
C u l t u r a re l ig iosa ,—Compendio del dog-
m a c a t ó l i c o . E r r o r e s modernos . Derecho 
p ú b l i c o e c l e s i á s t i c o . Ig l e s i a c o n t e m p o r á -
nea. L i t u r g i a . (Tres horas semanales.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a , no t ic ias y ar-
te de t i t u l a r . — E n s e ñ a r á lo que son las 
not ic ias , su ap rop iada r e d a c c i ó n y el 
modo de t i t u l a r l a s pa ra dar las va lor , 
f a c i l i t a r su l e c t u r a y presen ta r bien los 
p e r i ó d i c o s . (Tres horas semanales.) 
I n g l é s ( P r i m e r cu r so ) .—Es tud io de la 
p r o n u n c i a c i ó n . Reglas de la G r a m á t i c a . 
Verbos i r r egu la res . T r a d u c c i ó n de te-
mas. (Tres horas semanales.) 
T a q u i g r a f í a . — (Seis horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C o m p o s i c i ó n m e c á n i c a 
( m o n o t i p i a y l i n o t i p i a ) . I m p r e s i ó n de 
minervas , m á q u i n a s planas y r o t a t i va s . 
C o n t a b i l i d a d y presupuestos. Gobierno 
de una i m p r e n t a . (Tres horas semana-
les.) 
C U A R T O C U R S O 
E t i c a . — E t i c a general , i n d i v i d u a l y 
social . Es tud io de las E n c í c l i c a s corres-
pondientes. E t i c a p e r i o d í s t i c a . N o r m a s 
pon t i f i c i a s a los per iodis tas c a t ó l i c o s . 
(Tres horas semanales.) 
Repor ta jes . — (Tres horas semana-
les.) 
C o n f e c c i ó n . — E n s e ñ a r á a colocar or-
denadamente los diversos or ig ina les en 
las p lanas del p e r i ó d i c o con a r r eg lo a 
un c r i t e r i o y a una o r i e n t a c i ó n . (Tres 
horas.) 
A d m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a . — A d m i -
n i s t r a c i ó n de una Empresa p e r i o d í s t i -
ca. D i f u s i ó n del p e r i ó d i c o . P u b l i c i d a d 
c i e n t í f i c a y pub l i c idad p r á c t i c a . Medios 
para conseguir l a pub l ic idad . (Tres ho -
ras semanales.) 
I n g l é s (Segundo curso) . — E s t u d i o 
de frases d i f íc i l es . T r a d u c c i ó n de t r o -
zos l i t e r a r i o s y de p e r i ó d i c o s . (Tres ho -
ras semanales.) 
Q U I N T O C U R S O 
T e o l o g í a soc ia l .—Estudio de las E n -
c í c l i c a s : P o l í t i c a s , Sociales, E d u c a c i ó n 
y f a m i l i a , A c c i ó n C a t ó l i c a . (Tres ho -
ras semanales.) 
Ed i to r i a l e s y normas de d i r ecc ión .—. 
( U n a h o r a s emana l ) . 
Repor ta jes .—(Tres horas semanales) . 
Corresponsales .—Estudio de l corres-
ponsal i n f o r m a t i v o de u n p e r i ó d i c o . C ó -
mo debe t r aba j a r p a r a ser desde s u 
puesto u n colaborar ordenado del d ia -
r io . Medios i n f o r m a t i v o s y asuntos que 
requieren la m á x i m a celer idad. (Tres 
horas semanales.) 
I n g l é s (Te rce r curso) . — T r a d u c c i ó n 
d i rec ta e inversa de p e r i ó d i c o s . Gi ros 
d i f íc i les y propios de la lengua. Con-
v e r s a c i ó n y esc r i tu ra . (Seis horas se-
manales .) 
E n este ú l t i m o curso los a lumnos 
a s i s t i r á n a a lgunas c á t e d r a s especiales 
del Curso in tens ivo . 
Curso intensivo 
A S I G N A T U R A S G E N E R A L E S 
A p o l o g é t i c a ( t res horas semanales).—i 
Repor te r i smo ( t res horas 'semanales).—> 
G r a m á t i c a y C o m p o s i c i ó n cas te l lana 
( t res horas s e m a n a l e s ) . — R e d a c c i ó n pe-
r i o d í s t i c a , A r t e de t i t u l a r y C o n f e c c i ó n 
( t res horas s e m a n a l e s ) . — T i p o g r a f í a 
(una h o r a s emana l ) . 
A S I G N A T U R A S E S P E C I A L E S 
Ed i to r i a l e s y normas de D i r e c c i ó n 
(una h o r a s e m a n a l ) . — E n c í c l i c a s (Po-
l í t i c a s , Sociales, E n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n , 
A c c i ó n C a t ó l i c a (dos horas semanales. 
P o l í t i c a ex t r an j e r a (una ho ra semanal . 
P o l í t i c a a g r a r i a (una ho ra semana l ) .— 
E c o n o m í a (una ho ra semana l ) .—Tea t ro 
y c r í t i c a t e a t r a l (dos horas semanales) . 
A d m i n i s t r a c i ó n y publ ic idad (una hora 
s e m a n a l ) . — I n g l é s ( t res horas semana-
les) . 
C A L E N D A R I O E S C O L A R 
E l curso c o m e n z a r á el 15 de oc tubre . 
C o n c l u i r á el 15 de mayo . 
Fiestas y vacaciones 
S e r á n fiestas, a d e m á s de los d o m i n -
gos, las re l igiosas y las nacionales. 
Las vacaciones de N a v i d a d comenza-
r á n el 20 de d ic iembre y c o n c l u i r á n el 
10 de enero. 
E n C a r n a v a l no h a b r á clases el l u -
nes y mar t e s , n i ' t ampoco el m i é r c o l e s 
de Ceniza. 
E n Semana San ta d u r a r á n las vaca-
ciones desde 'el domingo de Ramos a l 
de R e s u r r e c c i ó n . 
Exámenes 
E l p r i m e r p e r í o d o de e x á m e n e s s e r á 
en enero. 
Los de f i n de curso, en m a y o . 
R O M A , 3 .—El s e ñ o r M u s s o l i n i h a re -
L O N D R E S , 3 .—Comunican de N a i r e b i 
a la A g e n c i a Reu te r que en breve l l e -
g a r á n c u a t r o aviones de bombardeo y 
200 oficiales y soldados, que pa rmane-
c e r á n en g u a r n i c i ó n en dicha ciudad en 
espera del desar ro l lo de l a s i t u a c i ó n de 
E t i o p í a . 
E l jefe de la escuadr i l la de a v i a c i ó n 
ing lesa h a l legado y a procedente de 
K a r t u m y de paso p a r a Kenya , en don-
de c o n f e r e n c i a r á con los jefes de aque-
l l a co lonia p a r a adopta r las medidas ne-
cesarias en r e l a c i ó n con la c u e s t i ó n í t a -
l o e t í o p e . 
Soldados a Malta y Aden 
L O N D R E S . 3. — H a salido de Sou-
L O N D R E S , 3 .—Comunican de D i r é 
D a u a a la A g e n c i a Reu te r que parece 
con f i rmar se que u n a v a n g u a r d i a i t a l i a -
na, i n t e g r a d a por 2.500 soldados, p ro -
cedente de E r i t r e a , h a pasado l a f r o n -
tera# ab i s in i a y ha rechazado a los "da-
n a k i l s " , hab i t an tes de d i c h a p rov inc i a . 
L o s f u g i t i v o s se h a n re fug iado en los 
pueblos cercanos a D i r é Daua. Todos 
ellos a f i r m a n que los i t a l i anos c o n t i n ú a n 
avanzando. 
Una movilización 
Condiciones de la convocatoria 
Se convoca para el ingreso en el primero, segundo, ter-
cero y cuarto Cursos Normales y en el Curso intensivo 
A D D I S A B E B A , 3.—Habde M i k a e l , 
gobernador del Ko l lo , ha s ido n o m b r a -
do j e fe de E j é r c i t o . Hace a l g ú n t i e m -
po l l e v ó 12.000 hombres a l a f r o n t e r a 
de E r i t r e a . 
A h o r a ha rec ib ido del Negus la m i -
s i ó n de poner en p ie de g u e r r a u n e j é r -
c i to . H o y sale a l f r en te de 3.000 h o m -
bres y en cada e tapa se le r e u n i r á n 
nuevos cont ingentes h a s t a l l egar a D i -
redaua, sumando en t o t a l 16.000 h o m -
bres. Entonces se d i r i g i r á a U a l U a l 
con unos 20.000 hombres y t o m a r á po-
siciones cerca de dicho pun to . 
Sus t ropas e s t á n p rov i s t a s de ame-
t r a l l ado ra s y c a ñ o n e s a n t i a é r e o s . 
C U R S O S N O R M A L E S 
P a r a el P r i m e r Curso N o r m a l ha -
b r á n de t ener los so l ic i tan tes de ca-
torce a diez y siete a ñ o s de edad. Pa-
r a el Segundo, Tercero y C u a r t o Ñ o r -
m a l s e r á necesario tener cursados los 
an te r io res en la Escue la de Per iodis -
m o de E L D E B A T E o p resen ta r cer-
t i f icados de estudios semejantes que 
puedan conval idarse a j u i c i o de la 
D i r e c c i ó n de la Escuela . 
E n el P r i m e r Curso N o r m a l s ó l o 
se a d m i t e n a lumnos varones 
Los a lumnos de los Cursos N o r -
males t e n d r á n que a s i s t i r ob l iga to -
r i a m e n t e a todas las clases que cons-
t i t u y e n cada uno de a q u é l l o s . E l ho-
r a r i o de dichas clases s e r á , genera l -
mente , de cinco a nueve de la noche. 
C U R S O I N T E N S I V O 
L o s a lumnos del Curso In t ens ivo 
s e r á n of iciales y l ibres. 
P a r a el Curso I n t e n s i v o t e n d r á n 
diez y siete a ñ o s cumpl idos , como 
edad m í n i m a y ser varones . 
A l u m n o s o f i c i a l e s . — A s i s t i r á n o b l i -
g a t o r i a m e n t e a todas las clases, a s í 
generales como especiales, du ran te 
el p e r í o d o del Curso que l a D i r e c -
c ión de l a Escuela juzgue opor tuno . 
Cuando d i c h a D i r e c c i ó n lo indique, 
los a lumnos oficiales h a r á n una elec-
c ión de as ignaturas , con a r r e g l o a 
la cual , s i es aprobada por la Escue-
la, p r o s e g u i r á n sus estudios hasta 
conc lu i r e l Curso . 
A l u m n o s l i b r e s .—En las clases se 
a d m i t i r á n como a lumnos l ibres a per-
sonas que deseen as i s t i r a el las . De -
b e r á n so l i c i t a r l o en ins tanc ia como 
los d e m á s pe t ic ionar ios . L a asis tencia 
a las clases en que sean a d m i t i d o s 
s e r á r i g u r o s a m e n t e o b l i g a t o r i a . 
« • * 
Ins t anc ia s .—Las ins tanc ias se ad-
m i t i r á n desde el d í a 1 de sep t iembre 
hasta el d í a 30, a las nueve de l a 
noche, y h a b r á n de redactarse i n -
excusablemente en el modelo o f i c i a l , 
que se puede recoger en la Of ic ina 
de I n f o r m e s de E L D E B A T E a par-
t i r del d í a 15 de agosto. 
Los so l ic i tan tes de provinc ias que 
no tengan medios pa ra recoger las 
instancias en M a d r i d , pueden ped i r 
dicho mode lo de l a S e c r e t a r í a de l a 
Escuela de Per iodismo, A p a r t a d o 466, 
a c o m p a ñ a n d o el franqueo pa ra l a 
respuesta. H a b r á n de tener presente 
que la fecha de r e c e p c i ó n de su s o l i -
c i t u d h a de ser s iempre e l 30 de sep-
t i embre como l í m i t e . 
N o s e r á - i m i t i d a n i n g u n a I n s U n -
cia s i no viene hecha en el modelo 
o f i c i a l . 
Da tos del s o l i c i t a n t e . — S e g ú n se I n -
dica en el nodelo o f i c i a l de ins tancia , 
el so l i c i t an te d e b e r á deta l lar su n o m -
bre y ape l l ido : , edad, na tura leza , do-
m i c i l i o , t í t u l o . a c a d é m i c o s Centros 
en que h a y a cursado sus estudios, 
id iomas que t r aduce e id iomas quo 
h^bla , p e r i ó d i c o s en que hubiese t r a -
bajado, s i ha publ icado t raba jos l i t e -
ra r ios , s i sabe t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a , o c u p a c i ó n a c t u a l que ten-
ga, observaciones que desee f o r m u l a r 
y nombre y d o m i c i l i o de las perso-
nas que puedan f a c i l i t a r i n fo rmes da 
él . T a m b i é n p o d r á hacer una elec-
c ión de as igna tu ras , que s e r á tenida 
en cuenta, como elemento de Juicio, 
por la D i r e c c i ó n de la Escuela, p a r a 
resolver la so l i c i t ud . 
S e r á n especialmente considerados 
los t í t u l o s o estudios un ive r s i t a r i o s o 
superiores en general , realizados con 
b r i l l a n t e s calificaciones, que d e b e r á n 
ac red i t a r s t con los opor tunos ce r t i -
f icados. 
Recomendaciones e informes.—Que-
dan absolu tamente prohibidas las re-
comendaciones, que s u r t i r á n efectes 
cont raproducentes . Se a d m i t i r á n , en 
cambio, referencias de Centros, cer-
t i f icados de estudios y cuantos do-
cumentos es t ime convenientes el as-
p i r a n t e p a r a apoya r su p r e t e n s l ó » ; 
E l asp i ran te se a b s t e n d r á de acorn-
paf iar a su in s t anc ia los In fo rmes de 
las personas cuyos nombres d é pa ra 
que los proporc ionen. L a D i r e c c i ó n 
de la Escuela los p e d i r á d i r ec t amen-
St""» necesario. 
Los laformec! que se a c o m p a ñ e n a 
l a ins tanc ia , f a l t ando a esta n o r m a , 
se c o n s i d e r a r á n como recomendacio-
nes y s e r á n cont raproducentes . 
Castos de m a t e r i a l . — P o r Oastos de 
m a t e r i a l , cada a l u m n o a b o n a r á en 
el p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o a c a d é -
mico 50 pesetas, sea cualquiera el 
n ú m e r o de a -gna turas que curse, y 
d e s p u é s de los e x á m e n e s de enero, 
que s e r á n e l imina to r ios , a b o n a r á n 
o t ras 50 pesetas. S ó l o la D i r e c c i ó n 
de la Escuela, a Geticfon el-
y por caucas jus t i f icadas , p o d r á dis-
pensar de l pago de estas cant idades. 
So l ic i tan tes y admi t idos .— L o s so-
l i c i t an tes p o d r á n ser l lamados por la 
S e c r e t a r í a de la Escuela pa ra pedir-
les aclaraciones o datos de sus ins-
tancias ante , de resolver sobre !aa 
mismas . 
Los aspi a .es admi t idos s e r á n av i -
sados a d o m i c i l i o p a r a que se pre-
senten el d í a de l a a p e r t u r a de curdo. 
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l a vida en Madrid 
Escuela preparatoria del Ins-
tituto de San Isidro 
L a s instancias p a r a ingreso en l a Es-
cuela p r e p a r a t o r i a de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za del I n s t i t u t o de San I s id ro , p o d r á n 
presentarse has ta el d í a 20 del ac tua l , 
de diez a doce, en l a S e c r e t a r í a del Ins -
t i t u t o . A los impresos, que se f a c i l i t a n 
a los interesados, d e b e r á n a c o m p a ñ a r 
los s iguientes documentos : d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a de los a ñ o s del a l u m n o o a l u m -
na, c e r t i f i c a c i ó n de estar é s t o s r evacu-
nados y c e r t i f i c a c i ó n de l a escuela de que 
procedan sobre el g rado de p r e p a r a c i ó n 
de l a lumno. 
El intrusismo en Odontología 
Ayer fué el entierro de Hoy conferenciarán Chapaprieta y Gil Rob les 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
" E n v i r t u d de las denuncias presenta-
das en l a S u b i n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de 
O d o n t o l o g í a , h a n sido condenados por 
los T r ibuna l e s de esta c a p i t a l po r ejer-
cer i l ega lmen te d icha p r o f e s i ó n , diez y 
ocho denunciados. 
N u e v a m e n t e esta SubinspecciSn, ruega 
a l p ú b l i c o , en general , le s iga p re s t an -
do su c o l a b o r a c i ó n , comprobando en los 
casos de duda, s i el que in t e rv i ene en 
e l t r a t a m i e n t o o d o n t o l ó g i c o es t i t u l a -
do o no, pues en la a c tua l i dad se v i e -
ne haciendo una i n t r o m i s i ó n desapren-
s i v a por ind iv iduos que. careciendo de 
t í t u l o s que les facu l te p a r a ello y , po r 
t an to , s in conocimientos c i e n t í f i c o s pa-
r a poder r ea l i za r in te rvenciones odon-
t o l ó g i c a s , e s t á n amparados en u n i m -
pfcnismo absurdo e incomprens ib le ejer-
ciendo l a p r o f e s i ó n o d o n t o l ó g i c a con el 
p e l i g r o constante de la sa lud p ú b l i c a . 
Siendo deseo de esta S u b i n s p e c c i ó n el 
c o r t a r de una m a n e r a r a d i c a l estos ca-
sos de i n t r u s i s m o en O d o n t o l o g í a , roga-
mos que dando una prueba de c iudada-
n í a y demost rando con ello u n concepto 
elevado de la Sanidad p ú b l i c a se nos de-
nunc ien todos aquellos casos que sean 
conocidos en l a S u b i n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l 
de O d o n t o l o g í a , Fernanf lor , 4." 
El Salón de Otoño 
P a r a l a r e c e p c i ó n de obras con des t i -
no a l S a l ó n de O t o ñ o , e x p o s i c i ó n de p i n -
t u r a , escul tura , g rabado y a r t e decora-
t i v o , se han s e ñ a l a d o los d í a s 5 a l 15 
de l corr iente , incluso los fest ivos, en el 
d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n de P in to r e s 
y Escul tores , R o s a l í a de Cast ro , 30, de 
diez a una por l a m a ñ a n a , y de t res a 
c inco por l a t a rde . 
Hoy, la última representa-
la reina Astrid 
Asistieron representantes de las 
Casas Reales de Europa 
El cadáver ha sido depositado en 
la cripta contigua a la del 
rey Alberto 
B R U S E L A S , 3 .—El c a d á v e r de la 
r e ina A s t r i d h a sido t r anspo r t ado esta 
m a ñ a n a desde el Palacio Real a l a c r i p -
t a del cas t i l lo de L a e k e n . 
A las diez y ve in te h a n sido abier-
tas las puer tas del Pa lac io Rea l p a r a 
dar paso a l Clero. E n ese m o m e n t o se 
d i spa ra ron las salvas de A r t i l l e r í a . 
Todas las campanas de la c iudad han 
sido echadas a l vuelo y las t ropas r i n -
den honores m i e n t r a s dejah o í r sus ban 
das de t rompe ta s y tambores . 
Sale la comitiva fúnebre 
E l ministro de Hacienda tratará también con el de Ins-
trucción Pública de la ley de Restricciones. E l director 
de Minas estudia el problema hullero de Asturias 
ción de obras de Lope 
E s t a noche, a las once menos cuar to , 
se r e p r e s e n t a r á a l a i r e l ib re , en l a 
A v e n i d a de l a P l aza de Toros , " L a lo -
c u r a po r l a hon ra" , de L o p e de V e g a . 
E s t a s e r á la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
las organizadas po r l a J u n t a de I n i c i a -
t i v a s del Centenar io , en los ba r r io s po-
pula res . 
E n los ent reactos y a l t e r m i n a r la 
r e p r e s e n t a c i ó n , l a B a n d a M u n i c i p a l da-
r á un concier to de m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e el d í a de a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n - c o r r e o de Sevi l la , a 
las 9,10, con seis pasajeros; a v i ó n - c o -
r r e o de P a l m a de M a l l o r c a - V a l e n c i a , a 
las 11,20, con ocho; a v i ó n - c o r r e o de 
Barce lona , a las 12,50, con nueve, y 
a v i ó n - c o r r e o de P a r í s , a las 17,45, con 
cinco pasajeros. 
Sal idas : a v i ó n - c o r r e o de Barce lona , 
a las 10, con siete pasajeros; a v i ó n - c o -
r r e o de Va lenc ia , a las 13,40, con dos; 
a v i ó n - c o r r e o de Sevil la, a las 14,30, con 
nueve, y una av ione ta de t u r i s m o p a r a 
Sevi l la , a las 14,40, con u n pasajero. 
Otras notas 
B A L L O Q U I , pedicuro, masaj is ta , p a r t i -
c ipa el t ras lado de su c l í n i c a a Goya, 13. 
T e l é f o n o 54161. 
Ayer falleció don Antonio 
Alesanco 
A y e r , a las dos menos c u a r t o de l a 
ta rde , f a l l e c i ó el r epu tado i n d u s t r i a l 
m a d r i l e ñ o ex senador don A n t o n i o A l e -
sanco, a consecuencia del a t rope l lo de 
a u t o m ó v i l de que f u é v í c t i m a hace unos 
d í a s en la cal le de C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 
A med ia m a ñ a n a , y ante l a g r avedad 
del herido, sus f ami l i a r e s lo t r a s l ada ron 
a s u domic i l i o , donde poco d e s p u é s de-
j ó de ex i s t i r . 
E l s e ñ o r Alesanco contaba ochenta y 
dos a ñ o s de edad. Con g r a n in te l igenc ia 
supo l l ega r a la c i m a de los negocios, 
y p o r su p rob idad y c a r á c t e r amable 
e ra quer ido p o r todos en cuantas em-
presas p a r t i c i p a b a . A l m o r i r era pre-
s idente de va r i a s entidades, y su con-
sejo era cons tan temente requer ido en 
los medios mercan t i l e s e indus t r i a les . 
E l en t ie r ro del c a d á v e r se celebra-
r á hoy, a las cinco de l a t a rde , desde 
l a casa m o r t u o r i a . Paseo del Prado, 24, 
a l a Sac r amen ta l de San I s i d r o . T e s t i -
m o n i a m o s a sus f ami l i a r e s y deudos 
nues t ro p é s a m e m á s sent ido. 
v ' ^ ^ M A ' s ' E D A 
R O P A D E CASA 
5, ESPOZ Y M I N A , 5 
Hi i i in i i in i i in i i i iH i i in i iB 
Bicarbonato Torres Muñoz 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad i ca l con las pastil las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apa r t ado 694. 
M A D R I D 
U R G E N T E T R A S P A S A S 
LOCAL AMPLISIMO 
pon grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
prería, plaza céntrica, próxime 
pinco colegios y Mercado. Razói 
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B R U S E L A S , 3. — E n t r e l a inmensa 
m u c h e d u m b r e que no cesaba de a f lu i r 
a l a p laza del cas t i l lo se encon t raban 
las delegaciones del E j é r c i t o , las v iudas 
de gue r ra , los grandes mu t i l ados y las 
Asociaciones p a t r i ó t i c a s con sus bande-
ras. 
T r a s la v e r j a del parque e s t á n los 
camiones de las firmas c i n e m a t o g r á f i -
cas. Desf i la el 9.° de l í n e a , precedido por 
su banda, muda . U n p e l o t ó n de I n f a n -
t e r í a , bayone ta calada, se s i t ú a en el 
pa t i o de honor . 
E n el i n t e r i o r del pa lac io se encuen 
t r a y a el Cardenal -Arzobispo , rodeado 
del a l t o clero, que procede a l l evanta -
m i e n t o del c a d á v e r ante l a f a m i l i a rea l , 
los p r í n c i p e s ex t ranjeros , las delegacio-
nes de los diversos p a í s e s , los min i s t ros , 
generales, p a r l a m e n t a r i o s y represen-
tantes de los Cuerpos cons t i tu idos . 
A los pocos momentos l l ega la car ro-
za f ú n e b r e , a r r a s t r a d a po r ocho caba-
llos, con penachos negros y cubier tos de 
p a ñ o del m i s m o color, con las a rmas de 
B é l g i c a bordadas en oro v ie jo . Cocheros 
y palafreneros v i s t en negras casacas. E n 
seguida aparece el f é r e t r o , l levado por 
ocho suboficiales de Granaderos. Es de 
caoba, m u y sencillo, y s ó l o l l eva una 
p laca con esta i n s c r i p c i ó n : "S. M . A s 
t r i d . Re ina de loe belgas. 1905-1935". 
Suenan las campanas de l a Iglesia de 
San Jacobo y los c lar ines m i l i t a r e s , 
m i e n t r a s las t ropas presentan a rmas y 
las banderas se i nc l i nan . L e n t a m e n t e es 
depositado el f é r e t r o sobre el catafalco 
de l a car roza . A t r a v é s de los crespones 
que le cubren se e n t r e v é l a bandera 
belga y u n a l m o h a d ó n de a r m i ñ o con 
una enorme corona real . Sobre el cata-
falco h a y u n g r a n dosel, con florones de 
oro. L a s a r m a s de l a f a m i l i a r ea l se 
destacan en los negros cor t ina jes . 
L l e v a n las c in tas los generales R u -
y u o y y B iebuyck , el je fe del Gobierno, 
los m i n i s t r o s del I n t e r i o r y de Jus t i c i a 
y los presidentes de las C á m a r a s , ade-
m á s del ptífesidente del T r i b u n a l Supre-
mo. Rodean l a ca r roza los m iembros de 
l a R e a l Casa y un p e l o t ó n del noveno 
de l í n e a , que da g u a r d i a de honor . 
E l r e y m a r c h a t r a s la carroza, v i s -
t i endo u n i f o r m e de gehera l . E s t á m u y 
p á l i d o y l l eva el brazo en cabes t r i l lo . 
Se le d i s t i ngue u n a p ó s i t o j u n t o a la 
comisura de los labios. D e cuando en 
cuando enjuga u n a l á g r i m a . 
E n t r e los p r í n c i p e s y delegados ex-
t r an j e ros y a c i tados que le a c o m p a ñ a n 
figuran e l p r í n c i p e F é l i x de L u x e m b u r -
go, e l p r í n c i p e N a p o l e ó n , el p r í n c i p e 
O t t o de Habsburgo , el conde de Par i s 
y el duque de N e m o u r s . 
• * * 
E l R e y l l eva a su derecha al p r í n -
cipe Carlos de Suecia, padre de l a 
re ina A s t r i d , y a su izqu ie rda , a l con-
de de Flandes . A c o m p a ñ a n t a m b i é n 
a l M o n a r c a el g r a n m a r i s c a l de l a 
Corte , el secretar io de Es tado de l a Real 
Casa, su ayudan te general , el jefe de la 
Casa M i l i t a r y todos los a l tos d igna ta -
r ios de Palacio . 
S iguen el p r í n c i p e heredero de Sue-
cia, e l de Noruega , el p r í n c i p e de P í a -
mente , representan te del r e y de I t a l i a ; 
duque de Y o r k , representante del de I n -
g l a t e r r a ; p r í n c i p e Feder ico de D i n a m a r -
ca y el s e ñ o r L o u i s M a r í n , m i n i s t r o de 
Es tado y representante del pres idente 
de l a R e p ú b l i c a f rancesa; e l s e ñ o r L e ó n 
B e r a r d , en r e p r e s e n t a n c l ó n del Gobier-
no f r a n c é s ; p r í n c i p e C i r i l o de B u l g a r i a , 
todas las Mis iones especiales ex t r an je -
ras y el Cuerpo d i p l o m á t i c o ac red i tado 
en Bruselas , l l evando a l f r e n t e a m o n -
s e ñ o r M i c a r a , N u n c i o a p o s t ó l i c o . 
• * « 
B R U S E L A ! ? , 3 .—Una enorme muche-
dumbre , conten ida po r l a fila de solda-
dos que c u b r í a l a car re ra , esperaba esta 
m a ñ a n a en l a p laza del ca s t i l l o el paso 
de l a ca r roza f ú n e b r e que c o n d u c í a los 
restos de su soberana. 
E n l a t o r r e del cas t i l lo flotaba a me-
dia asta ' el es tandar te r e a l . 
Ocho suboficiales depos i t a ron el f é r e -
t r o , s i n adorno alguno, en la car roza . 
L a s banderas de los veteranos y de las 
Asociaciones de her idos de g u e r r a se i n -
c l i n a n y l a m u c h e d u m b r e i n c l i n a en s i -
lencio las cabezas. 
El féretro en la cripta 
P o r la t a rde se c e l e b r ó l a en t r ev i s t a 
de los m i n i s t r o s de Hac ienda e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . E l s e ñ o r Chapap r i e t a re -
c ib ió a los informadores , a quienes m a -
n i f e s t ó que el s e ñ o r Dualde le h a b í a d i -
cho que se encont raba f a t igado . 
— E n v i s t a de e l lo—di jo el s e ñ o r Cha-
papr ie ta—he quedado en conversar con 
él m a ñ a n a a las nueve de la m a ñ a n a , 
pues por l a t a rde c e l e b r a r é una con-
ferenc ia con el s e ñ o r G i l Robles, y como 
ustedes c o m p r e n d e r á n y a no se puede 
perder un solo d í a . 
En la Presidencia 
E l s e ñ o r L e r r o u x p e r m a n e c i ó d u r a n -
te toda la m a ñ a n a en su despacho de 
la Presidencia. A l a una y media con-
v e r s ó con los per iodis tas , a quienes d i -
j o que h a b í a rec ib ido a los m i n i s t r o s 
de G o b e r n a c i ó n y Es tado ; el p r i m e r o , 
pa ra dar le cuenta de va r i a s cosas, y el 
s e ñ o r Rocha, p a r a hab la r l e de la s i tua -
c ión i n t e rnac iona l . 
E l j e fe del Gobierno estuvo por la 
t a rde dos horas y med ia en su despa-
cho de l a Presidencia . A l s a l i r m a n i -
f e s t ó a los per iodis tas que no h a b í a re-
c ib ido n i n g u n a v i s i t a y que h a b í a es-
tado estudiando y despachando asuntos 
que se a c u m u l a n a causa de los viajes 
y de las ausencias. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n se h a b í a prepa-
rado p a r a l a conferencia del v iernes con 
el m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r Chapa-
p r i e t a . 
Las construcciones escola-
res en Asturias 
A l r e c ib i r ayer t a rde a los per iodis tas 
el s e ñ o r Dualde , les h a b l ó de su v ia je 
a A s t u r i a s . D i j o que t r a e la i m p r e s i ó n de 
que aque l la r e g i ó n necesi ta e l a u x i l i o del 
Estado pa ra los fines cu l tu ra les . Gi jón 
tiene necesidad de u n nuevo I n s t i t u t o 
y i e l lo t iene derecho por l a c u l t u r a de 
la p o b l a c i ó n y p o r su a f á n p o r l a ense-
ñ a n z a . D i j o que se h a b í a n examinado 
los planos propuestos p a r a el nuevo Ins -
t i t u t o , mereciendo l a a p r o b a c i ó n . 
Respecto a las Escuelas de T r a b a j o 
que func ionan en aquel la p o b l a c i ó n , d i jo 
que el nuevo edificio, q"e se e s t á cons-
t ruyendo r á p i d a m e n t e , responde a las 
condiciones m á s exigentes . L a m i s m a 
i m p r e s i ó n he ten ido con l a v i s i t a a la 
Escuela de Comerc io . T r a i g o l a i m p r e -
s i ó n — a ñ a d i ó — d e que en A s t u r i a s hay 
necesidad de c o n s t r u i r 160 escuelas, p a r a 
lo que se necesi ta u n c r é d i t o de cua t ro 
mi l lones de pesetas. E s t a c u e s t i ó n la 
p l a n t e a r é en uno de los p r ó x i m o s Con-
sejos, pues los refer idos Centros docen-
tes son de urgen te necesidad, como as í 
me lo han mani fes tado casi todos los 
alcaldes de los pueblos. E n Oviedo he 
de poner especial a t e n c i ó n . E l C laus t ro 
de l a U n i v e r s i d a d m e ha pedido la f u n -
d a c i ó n de l a F a c u l t a d de Ciencias y que 
se comple te l a de F i l o s o f í a y L e t r a s ; 
ambas cosas las creo jus tas . H e v i s i t ado 
t a m b i é n los nuevos I n s t i t u t o s , en que 
se dedica g r a n pa r t e a l a e d u c a c i ó n fí-
s l c , p a r a lo que h a b r í a necesidad de 
que el Es tado c o n t r i b u y e r a con a l g ú n 
a u x i l i o . 
E s t a e d u c a c i ó n — a ñ a d i ó — e s t á casi 
por comple to abandonada y en el p re -
supuesto v igen te no figura n i n g u n a 
c o n s i g n a c i ó n p a r a ella. M a n i f e s t ó 
t a m b i é n que se I r á r á p i d a m e n t e a la 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de 
Oviedo. P o r ú l t i m o , h a b l ó de sus p r o p ó -
s i tos respecto a l I n s t i t u t o de Mieres , 
pues es necesario que en A s t u r i a s se 
l leve a cabo una p o l í t i c a sedante, con-
t r i b u y e n d o al desar ro l lo de las funcio-
nes cu l tu ra les . 
• • • 
D o n H o n o r i o M a u r a v i s i t ó a p r i m e r a 
h o r a de la t a rde a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a p a r a d a r l e cuenta de l a f a l t a 
de pago por el E s t a d o de los a lqui leres 
de a lgunos I n s t i t u t o s de l a p r o v i n c i a 
de Santander . 
Un donativo del señor Lerroux 
B R U S E L A S , 3 .—En la Iglesia de 
Santa G ú d u l a e l co r te jo f ú n e b r e f u é 
rec ib ido por el Arzob i spo V a n Roey, 
revest ido con l a "capa m a g n a " . L e 
a c o m p a ñ a b a el N u n c i o de S u S a n t i d a d 
y todos los Obispos belgas. E n el mo-
mento de e n t r a r el f é r e t r o en l a Iglesia 
las t r o p a s p re sen t a ron a r m a s . Ocho 
suboficiales granaderos lo t r a n s p o r t a -
r o n a l i n t e r i o r . Se c a n t ó el "De p r o f u n -
dis", a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o y con t r o m -
petas y t rombones . Los oficios r e l i g i o -
sos d u r a r o n una h o r a y media . A con-
t i n u a c i ó n los restos m o r t a l e s de la r e i -
na A s t r i d fue ron t r anspor t ados a l a 
iglesia de L a e k e n y depositados en una 
p e q u e ñ a c r i p t a c i r cu la r , donde descan-
san t res reyes y dos re inas . E l c a d á -
ve r de la re ina A s t r i d h a sido coloca-
do a l a derecha, j u n t o a l r e y A l b e r t o . 
E l r e y Leopoldo y sus f ami l i a r e s per-
manec ie ron solos en la Ig les ia p a r a re-
zar . 
A las dos de l a ta rde t e r m i n ó l a ce-
r e m o n i a del en t i e r ro . 
Funerales en el extranjero 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a hecho u n dona-
t i v o de 1.000 pesetas pa ra l a p r i m e r a 
de las obreras de l a casa H i j o s de Fe-
l ipe G a r c í a Q u l r ó s que c o n t r a i g a m a -
t r i m o n i o , con lo que e l je fe ' de l Gobier-
no qu ie re corresponder al rega lo que con 
m o t i v o de su v i s i t a a la c i t ada f á b r i c a 
l e h i c i e r o n las obreras . E l dona t ivo s e r á 
en t r egado a la ag rac i ada hoy, a las doce 
y med ia de l a m a ñ a n a . 
La minoría vasca 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Se h a reuni -
do l a m i n o r í a p a r l a m e n t a r í a vasca, que 
t r a t ó de l a r e f o r m a cons t i t uc iona l y de 
las consecuencias que de ello pud ie ran 
d e r i v a r s e pa ra las Ordenes rel igiosas , 
a u t o n o m í a y c u e s t i ó n soc ia l . 
E x a m i n a r o n t a m b i é n la s i t u a c i ó n ac-
t u a l del E s t a t u t o vasco, l a c u e s t i ó n de 
l a a m n i s t í a a los alcaldes de los A y u n -
t a m i e n t o s vascos, l e y E l e c t o r a l y el p ro -
b l e m a f e r r o v i a r i o . F i n a l m e n t e t r a t a r o n 
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de l a c u e s t i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . 
La ley de Ordenación hullera 
G I J O N , 3 . — E l d i r e c t o r genera l de 
M i n a s h a celebrado u n a r e u n i ó n con los 
pa t ronos mineros , con quienes t r a t ó de 
l a I m p o s i c i ó n de cupos pa ra e v i t a r el 
desnivel existente e n t r e l a p r o d u c c i ó n 
y la demanda que ocasiona una g r a n 
ba ja en el prec io del c a r b ó n . A u n q u e 
el p r o b l e m a no ha quedado a ú n resuel -
to , h a y buena i m p r e s i ó n . 
M a ñ a n a v i s i t a r á e l pozo L a Camocha, 
• • • • • i i l a a m i i i a i i i a i i i i i i K a i i 
B E R L I N , 3 .—A l a m i s m a hora que 
han comenzado en Bruse las los fune-
rales de l a re ina A s t r i d , el N u n c i o pon-
t i f i c i o M o n s e ñ o r Orsenlgo h a celebra-
do en la Ca t ed ra l de S a n t a Hedwge , 
ante los representantes del R e i c h y n u -
merosos miembros del Cuerpo d i p l o m á -
t ico , una solemne misa de R é q u i e m . 
A las once en p u n t o l l egó a l a Cate-
d ra l e l m i n i s t r o de l a Defensa N a c i o -
nal , gene ra l v o n B o m b e r g , y e x p r e s ó , 
en n o m b r e del « F ü h r e r » , a l m i n i s t r o 
de B é l g i c a en B e r l í n , el p é s a m e de A l e -
m a n i a . 
• • * 
L I S B O A , 3.—-Se h a n celebrado hoy 
en L i s b o a en la ig les ia de San L u i s de 
F r a n c i a , de los Padres lazar is tas f r a n -
ceses, solemnes funerales po r el a lma 
de la r e ina A s t r i d . Se h a n hecho re-
presen ta r el P res iden te de l a R e p ú r 
b l lca y e l je fe del Gobierno, que e s t á 
aumente de L isboa . H a n asist ido e l Go-
bierno, e l Cuerpo d i p l o m á t i c o y d i s t i n -
gu idas personal idades de la sociedad 
de L i s b o a . — C O R R E I A M A R Q U E S . 
Dos minutos de silencio 
en Estocolmo 
B S T O C O L M O , 3.—Con m o t i v o de los 
funerales de la r e i n a A s t r i d l a c iudad 
entera, p e r m a n e c i ó dos minu tos en s i -
lencio completo . 
correspondiente a u n a e x p l o t a c i ó n m i -
ne ra r i q u í s i m a r e c i é n descubier ta , y lue-
go I r á a Oviedo, donde se r e u n i r á con 
los elementos pa t rona les hul leros para 
recoger impresiones sobre l a f u t u r a 
ley de O r d e n a c i ó n hu l l e r a . 
Asamblea en favor de un 
ferrocarril 
V I G O , 3.—Se ha celebrado en L a l í n 
una A s a m b l e a p a r a t r a t a r de la pa ra -
l i zac ión de las obras del f e r r o c a r r i l Za-
mora-Coruf ta . Se a c o r d ó , en t re o t ras 
cosas, a c u d i r el m a y o r n ú m e r o posible 
de vecinos a l a c o n c e n t r a c i ó n reg iona l 
que se c e l e b r a r á en C o r u ñ a p a r a t r a t a r 
del asun to y se t o m a r á n e n é r g i c o s acuer-
dos en defensa de d icho f e r r o c a r r i l . 
El alcalde de Valencia, 
a Madrid 
V A L E N C I A , S.—Esta m a ñ a n a s a l i ó 
p a r a M a d r i d el alcalde, con el fin de 
t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de los edifi-
cios escolares. 
• • • 
V A L E N C I A , 3.—Esta t a rde ha estado 
en l a casa cen t r a l de Derecha Regio-
nal Va lenc iana el d ipu t ado de la C E D A 
y voca l de l a J u n t a c o n t r a el paro, don 
J o s é M a r í a Hueso, a n t e quien desfila-
ron Comisiones de va r i o s A y u n t a m i e n -
tos, ent idades y numerosas personas que 
i n d i v i d u a l m e n t e han acudido a l concur-
so con proyectos de obras y construc-
ciones de caminos, edificios o de alcan-
t a r i l l a d o y e levamiento y d i s t r i b u c i ó n de 
aguas p a r a abastecer a los pueblos y 
regar los campos. 
M a r r u e c o s y c o l o n i a s 
Siguen los agasajos en honor de 
los marinos españoles en Melilla 
T A N G E R , 3 . — C o n t i n ú a n loe agasa-
jos en honor de los m a r i n o s e s p a ñ o -
les. Anoche , el m i n i s t r o de E s p a ñ a , don 
J o s é Rojas, d ló una fiesta, a l a que 
as is t ieron, a d e m á s del a l m i r a n t e y o f i -
c i a l idad de los buques de gue r ra , re-
presentantes ex t ran je ros , au tor idades 
locales, elementos de las colonias espa-
ñ o l a y ex t r an j e r a . I n d í g e n a s notables y 
o t r a s personalidades. E s t a t a rde el Club 
R o t a r l o loca l I nv i tó a l a l m i r a n t e y co-
mandantes de los buques, a s í como al 
s e ñ o r Rojas, a l a lmuerzo semanal del 
Club . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a y los m a r i n o s 
e s p a ñ o l e s se m u e s t r a n m u y reconoci-
dos por estas atenciones de que e s t á n 
siendo obje to . 
P o r la ta rde , el a l m i r a n t e o f r e c i ó una 
r e c e p c i ó n a bordo del buque Ins ignia . 
H O Y L L E G A R A E L A L T O 
C O M I S A R I O 
T E T U A N , 3 . — M a ñ a n a , y a bordo del 
d e s t r ó y e r s u r t o en este puer to , mar -
c h a r á a M e l i l l a el a l t o comisar lo , que 
p e r m a n e c e r á al l í dos d í a s . A s i s t i r á a 
los festejos t rad ic iona les que h a n de 
celebrarse. 
L A S F I E S T A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 3.—Los festejos del se-
gundo d í a se han celebrado con g r a n 
a n i m a c i ó n . E n el pa rque hubo una suel-
t a de p á j a r o s . Se r e p a r t i e r o n premios 
a los cu l t ivadores de f lores . T a m b i é n 
fue ron entregadas m i l qu in ien tas me-
r iendas a o t ros t an tos n i ñ o s y pobres. 
E n el campo de l a H í p i c a se j u g ó un 
p a r t i d o de f ú t b o l ent re el Ceuta Spor t , 
c a m p e ó n de Mar ruecos , y el M e l i -
l l a F . C , que se d i s p u t a r o n una copa 
del alcalde. V e n c i e r o n los p r i m e r o s , 
po r 4-2. 
Ni mendigos, ni venta c a l l e j e r a en Madrid 
E l traslado de aquéllos a la colonia de trabajo comen* 
zará inmediatamente. Los vendedores callejeros se re-
unirán en solares especiales, fuera de la vía pública 
Proyéctase una ampliación de las Casas de la Villa 
Muchachos detenidos por 
colocar pasquines 
Son hijos de comunistas y cuentan 
entre once y quince años 
H E R V A S , 3 .—Ante l a ins is tente colo-
c a c i ó n de pasquines subversivos, de ca-
r á c t e r ex t r emis t a , en las puer tas de n u -
merosas casas de l a local idad, la Bene-
m é r i t a p r a c t i c ó d i l igenc ias y de tuvo a 
los muchachos M i g u e l H e r n á n d e z I n -
fantes, de quince a ñ o s ; a u n h e r m a n o 
de é s t e l l amado Fernando, de once; a 
J o s é A l v a r e z H e r n á n d e z , de doce a ñ o s , y 
a Teodoro Co lmenar M a r t í n , de once 
a ñ o s . 
E l p r i m e r o se d e c l a r ó el a u t o r de la 
c o l o c a c i ó n de pasquines, cosa que empe-
zó a hacer cuando estuvo en M a d r i d . 
A g r e g ó que p a r a e l lo r e u n i ó en su casa, 
aprovechando la ausencia de su padre, a 
los res tantes n i ñ o s , con los que a c o r d ó 
colocar los pasquines. 
L a G u a r d i a c i v i l le o c u p ó una I m p r e n -
t l l l a y u n a p e q u e ñ a nota , en l a que se 
consignaba el acuerdo tomado por los re-
fer idos n i ñ o s , los cuales se h a b í a n ad-
jud icado u n apodo. 
Los muchachos detenidos son hi jos de 
destacados elementos comunis tas de es-
te pueblo, en el que exis te una Impor -
tan te c é l u l a de d icho c a r á c t e r . 
Hallazgo de armas 
B I L B A O , 3 .—Comunican de P o r t u g a -
lete que en el b a r r i o obrero l l amado 
" V i l l a N u e v a " h a n sido encontrados en-
terrados , dos rifles con bastantes m u n i -
ciones. 
Se supone qxie proceden de l a é p o c a re-
vo luc iona r l a . 
Detención de un extremista 
C O R D O B A . 3.—La P o l i c í a ha detenido 
a u n s ignif icado ex t r emi s t a , a l que se le 
I n t e r v i n i e r o n 900 "carne ts" de c o t i z a c i ó n , 
diez m i l sellos y \ ina l i s t a de cot izantes , 
a s í como o t ros documentos de I n t e r é s . 
Los autores de un atraco 
Una evasión en la cárcel 
de Colmenar Viejo 
El individuo que mató a un chófer 
en Fuencarral 
C O L M E N A R V I E J O , 3 .—En l a ma-
d r u g a d a de hoy se f u g ó de la c á r c e l del 
pueblo un ind iv iduo , conocido por «el 
G a l l e g u i t o » . H a b l a ab ie r to un bonquete 
en una pared, y po r a l l í p a s ó a l p a t í o 
de l a p r i s i ó n , y de é s t e , sa l tando una 
t ap i a , a l a calle. U n v i g i l a n t e s a l l ó en 
p e r s e c u c i ó n del evadido, pero é s t e l o g r ó 
desaparecer amparado por l a oscur idad 
de l a noche. Se puso el hecho en cono-
c i m i e n t o de l a Guard ia c i v i l , que a c t u a l -
mente rea l iza pesquisas. Es te Ind iv iduo 
es el que m a t ó a un c h ó f e r , hace poco, 
en el pueblo de F u e n c a r r a l . 
Dos In i c i a t i va s de aseo y decoro p ú -
bl icos de M a d r i d van a ser l levadas ade-
l an t e : l a d e s a p a r i c i ó n de los mendigos 
y l a -de la ven t a ca l le jera . 
L a l i m p i e z a de mendigos v a a comen-
zar i nmed ia t amen te , merced a l celo de 
los s e ñ o r e s G a r c í a Gal lo y Otero . H o y 
m i s m o j u s t i f i c a r á documen ta lmen te e l 
p r o p i e t a r i o de l a finca de Boad l l l a del 
M o n t e l a r e s c i s i ó n del c o n t r a t o de a r r en -
d a m i e n t o que estorbaba l a a c c i ó n m u -
n i c i p a l . I n m e d i a t a m e n t e se a n u n c i a r á 
concurso, po r si hay a l g u n a finca que 
r e ú n a mejores condiciones; pero y a en-
t r e t a n t o , p a r a ade lan ta r t i empo , comen-
z a r á el t r as lado de los pabellones y 
de las p r i m e r a s cuadr i l l a s de m e n d i -
gos p a r a emplear las en el a r r eg lo de 
los caminos . 
A resolver el segundo p r o b l e m a de 
P o l i c í a v a encaminada u n a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Ote ro que p ide : 
P r i m e r o . Que el je fe de Mercados 
presente en un plazo de quince d í a s la 
l i s t a de todos los vendedores a m b u l a n -
tes en e jercic io . Se l i m i t a r á el rad io de 
a c c i ó n de é s t o s a u n d i s t r i t o , y no se 
e x p e d i r á n nuevas autor izaciones . 
Segundo. Se a b r i r á u n concurso de 
solares p a r a in s t a l a r en ellos r á p i d a e 
In f l ex ib lemente a todos los vendedores 
que invaden h o y l a v í a p ú b l i c a . L a d i -
r e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a r e d a c t a r á los 
an teproyec tos de i n s t a l a c i ó n p rov i s io -
na l . 
• * • 
E n la D i r e c c i ó n Genera l de Benef i -
cencia se c e l e b r ó ayer t a rde una re-
u n i ó n a l a que as i s t i e ron el d i rec to r 
general , el subd i rec to r de Segur idad, el 
gobernador c i v i l , el pres idente de la 
D i p u t a c i ó n y el alcalde. E n l a r e u n i ó n , 
que f u é convocada p o r e l d i r e c t o r de 
Beneficencia , se t r a t ó de l a mendic idad 
cal le jera . N i n g u n o de los asistentes h i -
zo mani fes tac iones ; pero, a l parecer, 
se e s b o z ó u n p l a n gene ra l que s e r á es-
tud iado p o r las ci tadas au tor idades y 
d i scu t ido en l a r e u n i ó n que celebre 
en l a semana p r ó x i m a , de l a que, pro-
bablemente , s u r g i r á a l g ú n acuerdo. 
Ampliación de las Casas 
de la Villa 
A n t e l a necesidad de a m p l i a r las 
of ic inas mun ic ipa l e s parece que l a Co-
m i s i ó n ges to ra se propone rea l i za r l a 
con u n sent ido de respeto a l a t r a d i -
c ión conce j i l y a las c a r a c t e r í s t i c a s u r -
banas del bel lo r i n c ó n m a d r i l e ñ o que 
ocupa l a Casa de l a V i l l a . 
P r o y e c t á b a s e , en efecto, adosar a l 
bel lo ed i f ic io castel lano del s iglo X V H 
de l a ca l le M a y o r , y a l a Casa de Cls-
neros po r l a pa r t e t rasera , u n p a b e l l ó n 
de cemento a rmado y contornos ame-
ricanos, verdadera I n j u r i a a l con jun to 
urbano que componen l a T o r r e de los 
L ú j a n o s , l a Casa de la V i l l a y l a de 
Cisneros po r un lado, y l a p laza del 
C o r d ó n y l a calle del Sacramento por 
o t ro . 
A y e r e s t u d i ó s e el p royec to en l a l l a -
m a d a C o m i s i ó n de C a p i t a l i d a d ; pero 
no r e c a y ó acuerdo. M á s b ien parece i n -
cl inado, s e g ú n nuestras no t ic ias , el á n i -
mo de los gestores a a d q u i r i r a lguna de 
las casas con t iguas ( t a l vez la que hace 
esquina a l a calle M a y o r y a l a p laza 
de la V i l l a ) pa ra i n s t a l a r en e l la las 
dependencias dispersas y embellecer ese 
r i n c ó n m a d r i l e ñ o . 
Desde t i e m p o I n m e m o r i a l ha sido ese 
para je el asiento de l a v i d a m u n i c i p a l . 
E n l a sentencia de un p le i to que g a n ó 
el vec inda r io de M a d r i d a l Concejo se-
gov lano de l a M e s t a en el a ñ o 1345 se 
hace cons ta r que el vec inda r io se re -
u n í a « a campana repicada, segunt lo 
han de uso e c o s t u m b r e » en la iglesia 
de San Salvador , que daba a la ac tua l 
p laza de l a V i l l a . Desde 1346, fecha en 
que A l f o n s o X I n o m b r ó los seis p r i -
meros reg idores o concejales de M a -
d r i d , r e u n í a n s e é s t o s en el i n t e r i o r de 
aquel la Iglesia , unas veces, en el a t r i o 
ot ras , y en una c á m a r a que se acon-
d i c i o n ó con este obje to , f i na lmen te , so-
b re ese a t r i o o « c l a u s t r a » . L a p a r r o -
qu ia de San Salvador d e s a p a r e c i ó el 
a ñ o 1844, pero y a l a v ida m u n i c i p a l se 
h a b í a cobi jado en sus a l e d a ñ o s . 
L o s social is tas p r o y e c t a r o n el a ñ o 
1933 u n g r a n palacio m u n i c i p a l en la 
P l aza de E s p a ñ a , con pretensiones de 
« r a s c a c i e l o s » . Pero este p royec to e s t á 
y a « in m e n t e » , desechado. 
E n l a r e f e r i da C o m i s i ó n d e s i g n ó s e 
ayer a los s e ñ o r e s Gar r ido , R í o s y B a i -
xeras p a r a que p r o p o n g a n las obras 
que deben acometerse en p r i m e r t é r -
mino con los fondos de cap i t a l idad . 
Visita de gestores a la Alameda 
de Osuna 
V a r i o s concejales v i s i t a r o n aye r t a r -
de l a A l a m e d a de Osuna, cuya v e n t a 
se propone a l A y u n t a m i e n t o . Recor r ie -
r o n las diecinueve h e c t á r e a s de pa r -
que, el palacio , el estanque, y las t i e -
r r a s de labor , que t iene adjuntas , y 
comple t an las sesenta h e c t á r e a s que, 
en t o t a l , m i d e l a p o s e s i ó n . 
L o s s e ñ o r e s Gar r ido , Cas t ro , Serrano 
C o r u ñ a , B a i x e r á s y U r i a r t e que, a c o m -
p a ñ a d o s de los a rqui tec tos s e ñ o r e s M u -
g u r u z a y M o n a s t e r i o r e a l i z a r o n la v i -
s i t a , sa l i e ron complacidos de é s t a , pero 
no h a n f o r m a d o a ú n j u i c i o sobre l a con-
veniencia de esa compra . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A DE MADRID 
M A L A G A , 3—.Procedentes de Sev i l l a 
h a n l legado los p is to le ros detenidos co-
m o presuntos compl icados en e l a t r a co 
al cobrador del Banco Hispano , a l que 
a r r e b a t a r o n 28.092 pesetas. 
Captura de dos extremistas 
Z A R A G O Z A , 4 . — L a P o l i c í a , t r a s l a r -
gas pesquisas, ha logrado detener a dos 
peligrosos ex t r emis t a s , a f i l iados a la 
C. N . T., que h a b í a n desaparecido de 
sus domic i l io s hace v a r i o s d í a s . Se l l a -
m a n R i c a r d o Vlscas i l las y M a n u e l Sos 
A b a d , acusados de haber e jercido co-
acciones y amenazas a obreros no so-
me t idos a l a C. N . T . M a n u e l Sos es 
el que t u v o ocu l to en su d o m i c i l i o a l 
c é l e b r e a t r a c a d o r hu ido de Barcelona, 
apodado " E l M a ñ o " , m u e r t o po r la Po-
l i c í a a l hacer la f ren te cuando Iba a ser 
detenido. 
Comunistas que exigían dinero 
G R A N A D A , 3.—Por haber d i r i g i d o 
u n a n ó n i m o exigiendo la en t rega de m i l 
pesetas, bajo amenaza de muer te , han 
s ido detenidos Edua rdo M e g í a s L ó p e z y 
Rafae l Porcel M a r t í n , comunis tas , que 
y a es tuv ie ron presos como incendiar ios . 
L a d e t e n c i ó n se l l e v ó a efecto por la 
G u a r d i a c i v i l cuando i b a n a recoger el 
d inero , que h a b í a sido colocado en un 
l u g a r s e ñ a l a d o en el a n ó n i m o . 
( M a r t e s 3 de sep t iembre de 1935) 
A n t e la c o n v e r s i ó n de l a Deuda, ope-
r a c i ó n que se cerraba ayer , y en v i s t a de 
l a i n s i g n i f i c a n t e can t i dad presentada 
a l reembolso, en el v o l u m e n t o t a l de la 
e m i s i ó n que se convier te , escribe 
" A B C " : E s t a o p e r a c i ó n , bien concebi-
da y planteada, e leva nues t ro c r é d i t o 
an te el ex t r an j e ro y ante nosotros 
mismos, porque p rueba l a a c e p t a c i ó n 
de sus t é r m i n o s , a d m i t i d a p r e v i a m e n -
te l a baja del I n t e r é s genera l que se 
h a de t e rminado en el ú l t i m o t i p o de 
e m i s i ó n de obligaciones del Tesoro, en 
los del Banco de E s p a ñ a r e l a t ivog a l 
descuento comerc i a l e Intereses sobre 
cuentas de c r é d i t o con g a r a n t í a de va-
lores y personales y en las tasas de 
abono a las cuentas corr ientes acree-
doras de l a Banca y l ib re tas de aho-
r ro . . . Es sa t i s fac tor io recoger estos da-
tos alentadores d e s p u é s de la pe r tu rba -
c ión y de los es t ragos producidos po r 
l a p o l í t i c a del bienio, que o f ic ia lmente 
e s t á n reflejados en la e s t a d í s t i c a r e c i é n 
aparec ida de la D i r e c c i ó n genera l de lo 
Contencioso, en la que, con referencia 
a l a ñ o 1932, se expresan en baja p ro -
n u n c i a d í s i m a , salvo a l g u n a e x c e p c i ó n , 
las p r inc ipa les ex ter lor lzac lones de la 
r iqueza p ú b l i c a e s p a ñ o l a , que son g ra -
vadas por el Impuesto de derechos rea-
les y t r a n s m i s i ó n de bienes... E l é x i t o 
que se espera en la p r i m e r a c o n v e r s i ó n , 
cuyo plazo t e r m i n a hoy, es t a m b i é n el 
p r i m e r ind ic io a favor de una hacienda 
p ú b l i c a que ha sido desatendida y pau-
perizada en un ciclo ev identemente de-
sastroso p a r a E s p a ñ a . " 
. A l a p o s i c i ó n de E s p a ñ a en Ginebra 
dedica " A h o r a " su e d i t o r i a l : " U n a abs-
t e n c i ó n c ó m o d a s e r í a deser tar del de-
ber nac iona l , porque l a comodidad no 
fué nunca l a musa de E s p a ñ a allende 
la f r o n t e r a ; f o r m a r el coro de o t r o p a í s 
s e r í a un desdlbujamlento, no s ó l o de 
presente, sino cot izable de f u t u r o . E s 
preciso l l ena r u n papel de c o n c i l i a c i ó n 
d i n á m i c a , a t en t a a las deliberaciones, 
e je rc i tada en el conjunto y en los de-
tal les , pues nues t ro mismo a le jamiento 
de la zona de Intereses e t í o p e s nos da 
el Ines t imable p r e s t i g io de d e s i n t e r é s 
ob je t ivo a l a ho ra en que son los In te-
reses subje t ivos los que juegan . L o s pe-
l ig ros de una g u e r r a son enormes, por 
m u y buenos p r o p ó s i t o s que haya pa ra 
loca l iza r la . N I se puede h u m a n a m e n t e 
pedir a I t a l i a que r e p a t r í e s in c o m -
p e n s a c i ó n los 250.000 hombres que 
se encuen t ran f r e n t e a A b i s i n i a , n i se 
puede asis t i r con ind i fe renc ia a l a I n i -
c i a c i ó n de un d r a m a bé l i co , n i se debe 
consent i r que l a a m i s t a d anglof ranco-
I ta l i ana , base de l a s egu r idad y paz de 
Europa , quede ro ta . L a s horas que van 
a v i v i r s e en Gineb ra son m u y c r í t i c a s . 
Hacemos votos po r el ac i e r to de nues-
t ros delegados." 
" L a L i b e r t a d " y " E l L i b e r a l " comen-
t a n ( ? ) el ac to de l a C. E . D . A . en 
Sant iago . 
P a r a el p r i m e r o , "e l d iscurso del se-
ñ o r G i l Robles n i como e x p o s i c i ó n de 
temas n i como pieza o r a t o r i a tiene i m -
por tanc ia . Es una m a n i f e s t a c i ó n de dis-
pepsia he ro ico -an t i r r epub l i cana" , y "e l 
pueblo, que conserva t o d a v í a su In s t i n -
to de s a l v a c i ó n , huye del s e ñ o r G i l 
Robles y de las mesnadas cedistas co-
mo de l a lepra , que I n t e n t a des t ru i r sus 
o rgan i smos v i t a les . " 
E l segundo se regoc i ja mucho por-
que d u r a n t e la c o n c e n t r a c i ó n cedista 
l lovió t o r r enc l a lmen te , y supone que la 
l l u v i a ha apagado los entusiasmos de 
los p a r t i d a r i o s de G i l Robles . ¡ C ó m o 
conduce el sec tar ismo ál r i d í c u l o ! 
* * * 
« L a N a c i ó n » dedica su fondo a la 
c o n v e r s i ó n de l a Deuda y a la ley de 
Res t r icc iones . 
« Y es en e x t r e m o sa t i s f ac to r io reco-
ger este fe l i z resul tado, que abre una 
esperanza en orden a l saneamiento de 
l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , porque puede con-
cebirse l a Idea de que en las sucesivas, 
que e s t á n planeadas, h a n de obtenerse 
Iguales beneficios. 
» F a l t a hace, mucha f a l t a , que se 
p o n g a o r d e n en l a e c o n o m í a nacional , 
d e s p u é s del destrozo que causaron en 
ella los hombres del bienio, impulsa -
dos po r el sec ta r i smo y e l odio, y que 
mane j a ron , a d e m á s , con una incapaci -
dad y f a l t a de conocimientos y de pre-
p a r a c i ó n b ien revelada, en cuantos p ro -
cedimientos s igu ie ron ; pero si ha de 
obtenerse f r u t o considerable no basta-
r á n las conversiones de D e u d a y unas 
menudas e c o n o m í a s , sino que s e r á p re -
ciso u n a severa y a m p l i a a p l i c a c i ó n de 
l a l ey de R e s t r i c c i o n e s . » 
« I n f o r m a c i o n e s » comen ta el á n i m o de 
u n p r ó x i m o m i t i n c o n t r a l a pena de 
m u e r t e : « C o m o el t e m a es v ie jo—escr i -
be—no es de p r e s u m i r que se nos pue-
da decir n i n g u n a cosa nueva. Pero nos 
parece que hab lando a q u í c o n t r a la pe-
na de muer t e , p ierden el t i e m p o estos 
sen t imenta les , y que h a r í a n mejor en 
I r le con estas h i t o r i a s a S t a l i n , a l que, 
m á s o menos, a u t é n t i c a m e n t e , repre-
sentan . 
»Al l í , cua lqu ie r a ten tado a u n m i e m -
bro del K o m i n t e r , h a costado setenta 
ejecuciones. L o que S t a l i n h a j u s t i f i -
cado expl icando « q u e l a suav idad con 
que p roced ie ron a l t o m a r el Poder no 
h a c í a sino m i n a r su base, y que no t a r -
da ron en comprender que se h a b í a n 
equivocado en el p r o c e d i m i e n t o . » 
« L a E p o c a » , dedica su e d i t o r i a l a U n a -
muno, que una vez m á s ha hablado de 
l ibe ra l i smo , l i b e r t a d y fasc ismo, y es-
c r ibe : 
«SI el l i b e r a l e x a l t a has ta el pa rox i s -
mo l a l i b e r t a d externa , es porque ca-
rece del sent ido p a r a cap t a r l a u r g e n -
cia de la I n t e r n a . Prec isamente po r esta 
incapac idad de escindirse que t iene el 
hombre , cuando v ive de acuerdo ¡on 
su l i b e r t a d I n t i m a , p r o y e c t a sobre las 
cosas un nuevo sentido, y po r eso el 
joven de que hab la U n a m u n o t iene una 
c o n c e p c i ó n pecu l i a r del Es tado , por eso 
es lo que ahora se l l a m a p o r a h í u n 
fascis ta . N o es que se d i sponga a v i v i r 
de o t r o modo que v iv ió el h o m b r e l ibe-
r a l en el Es tado que é s t e ha fo r j ado ; es 
que necesi ta o t r o Estado. Y a este nue-
vo Es tado que hoy se presiente, a u n -
que no se mues t ren , sus perfiles t o d a v í a 
m u y claros, es a lo que se ha dado en 
l l a m a r fascismo. L o ú n i c o I m p o r t a n t e 
es que sabemos que u n d í a hemos de 
a r r i b a r a esta nueva T i e r r a de P r o -
m i s i ó n , que y a se c o l u m b r a en l o n t a -
n a n z a . » 
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B I B L I O G R A F I A 
GUIA DEL ESTUDIANTE DE DACHILLER 
A p é n d i c e con el p rograma de Ingreso. 
G u í a , 3. A p é n d i c e , 2 pesetas. J o s é Péreas 
Gomis, oficial del I n s t i t u t o de Santander. 
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CONCURSO D E OBRAS 
L a Caja de Ahor ros M u n i c i p a l de B u r -
gos abre u n concurso para con t r a t a de 
las Instalaciones^ de agua f r ía , agua ca-
llente, c a l e f a c c i ó n por agua callente y 
d e s a g ü e s necesarias para la c o n s t r u c c i ó n 
del edificio destinado a G R A N H O T E L 
de viajeros, en el solar propiedad de esta 
Caja, calle de V i t o r i a . 
L a s proposiciones h a b r á n de hacerse 
por separado, p u d i é n d o s e por cada con-
cursante o p t a r aisladamente para todas 
o a lguna de dichas Instalaciones. A s i -
mismo la a d j u d i c a c i ó n se h a r á por se-
parado • para cada una de las mismas. 
Las bases del concurso e s t á n a l p ú b l i -
co en las oficinas de la Caja, p lanta baja 
de la Casa Consis tor ia l , todos los d í a s 
laborables, de nueve a una, a d m i t i é n d o -
se a l l í las proposiciones hasta las doce 
horas del d í a 20 de septiembre del pre-
sente a ñ o . 
U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A 
L a t remenda plaga de estas enfermedades ha de-
Jado ya de ser temible debido a los prodigiosos I n -
ventos de l a moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo e e g u r í s l m o su c u r a c i ó n , sin 
necesidad de r e c u r r i r a costosos t r a t amien tos y 
sin necesidad de sondas ni Inyecciones de n in -
guna clase. 
U R K T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n todas sus ma-
nifestaciones, Ü R E T R I T I S , C I S T I T I S y l a t a n 
t emida B L E N O R R E A , en e l 1 mbre, y la vagl-
n l t l s , m e t r i t i s , flujos, etc., en l a mu je r , por re-
beldes y c r ó n i c o s que sean, se combaten de u n 
modo r a p i d í s i m o y s iempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de r e c i b i r la F A R -
M A C I A M I N E R V A , callo Hosp i t a l , 70, Barcelona, 
los ciiales depuran la sangre Infecta , l i m p i a n 
los r í ñ o n e s y desde las p r imeras tomas se notan 
sus maravi l losos efectos, q u i t á n d o s e en el acto 
todas las molestias. C u r a c i ó n garant izada . 
A V A R I O S I S . — C o n todas sus '¿er r lb les consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura t a m b i é n de un modo r á p i d o sin 
n inguna clase de inyecciones. 
D E B I L I D A D . — E s t a enfermedad, que hace volver 
p r ema tu ramen te viejos a muchos J ó v e n e s gas-
tados, asi como hombres ya de edad, se cu ra de 
u n modo s e g u r í s i m o . 
En fe rmos d e s e n g a ñ a d o s de todo t ra tamien to , 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de r ec ib i r la F A R M A C I A M I N E R V A , HOS-
P I T A L . 70, B A R C E L O N A , y c u r a r é i s con segu-
r idad . 
Pedid folletos « ins t rucciones gra tu i tos en la 
acredi tada F A R M A C I A M I N E R V A , Hosp i ta l , nú -
mero 70. B A R C E L O N A 
S e e n v í a n g r a t i s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s a c u a l q u i e r p a r t e de E s p a ñ a y A f r i c a , p o r c o r r e o . E s c r i b i d i n -
d i c a n d o s e ñ a s e x a c t a s y l o r e c i b i r é i s c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
M i é r c o l e s 4 de sept iembre de 1935 E L D E B A T E 
A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.038 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
gicomedia de don Alfonso Vidal y 
Planas 
L e f a l t a a l a obra del s e ñ o r V i d a l y 
Planas pa ra ser t r a g i c o m e d i a i n t e n c i ó n 
s a t í r i c a y sent ido genera l izador en el 
au tor , y s i po r el a r c a í s m o de l a m a -
n e r a nos s i t ú a en l a é p o c a posteche-
garayesca, es decir, cuando l a m o d a l i -
dad t e a t r a l de Echega ray h a b í a f o r m a -
do escuela y andaba en manos de se-
g u n d a c a t e g o r í a , el p roced imien to la 
exc luye de la ca l i f i cac ión de d rama , por-
que f a l t a m o t i v a c i ó n , porque no se es-
t u d i a el proceso in t e rno de los perso-
najes. Se emplea m á s bien una mane ra 
m e l o d r a m á t i c a , y a que el a u t o r nos va 
presentando hechos de los que no nos 
da e x p l i c a c i ó n a n t e r i o r n i pos ter ior . 
Es te p roced imien to da t a l brusque-
dad a la obra, que nos s i t ú a desde el 
p r i m e r ins tan te den t ro de la a c c i ó n , y 
desde entonces, salvo a lgunas exa l ta -
ciones l í r i c a s , a penas h a y mat ices n i 
no tas p s i c o l ó g i c a s , sino escenas agrias , 
duras de e n t o n a c i ó n , dec lamator ias y 
v io l en ta s . 
E l p r o t a g o n i s t a es u n pobre loco, 
v i c t i m a de una locura p o é t i c a , un loco 
meramen te l i t e r a r i o y v í c t i m a t a m b i é n 
de su mujer , que no espera a encerrar-
Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 .—Un g rupo de a m i -
l o en un man icomio p a r a hacer escar- g.os y admiradores de H i p ó l i t o L á z a r o , 
n i o de su enfermedad y de su nombre. 
L a locura del personaje cen t r a l deja 
en plena l i b e r t a d a l exal tado n u m e n p o é -
t i co de l a u t o r pa ra , a t r a v é s de c i e r t a 
m o n o t o n í a de l í n e a y de sen t imientos des-
atarse en frases p o é t i c a s y en pensa-
mien tos a t revidos , t a n i r reveren tes a l -
gunos, que suenan m a l has ta en labios 
de un loco. 
L a p i n t u r a de u n man icomio hace re-
s a l t a r m á s a ú n l a a c t i t u d ob je t iva del 
au tor , que p i n t a lo que a su j u i c i o es, 
pero s in t r a s m i t i r n o s nada p rop io n i 
nada i n t e r i o r n i sub je t ivo . E l man ico-
m i o , t an tas veces l levado a l a escena, 
no nos dice nada nuevo, y aun se u t i -
l i z a n dichos an t iguos p a r a ofrecer d i -
versos aspectos de locura, s iempre en 
t o r n o a l a audacia y a la i r reverenc ia . 
E l deseo de j u s t i f i c a r el f i n a l de 
l a ob ra hace que se abandone, po r 
una sola vez, el p roced imien to melo-
d r a m á t i c o , y t a n per fec tamente se ex-
p l i c a que viene a ser como u n anuncio ; 
a s í l a c ín i ca , a g r i a y descarnada p i n t u -
r a de unas escenas de adu l t e r io pesan 
y f a t i g a n , porque v ienen a r e t r a sa r el 
t r u c u l e n t o f i n a l de venganza, mue r t e e 
incendio prev is to y esperado. 
J a i m e B o r r á s , a c t o r que hace honor 
a l apel l ido, y que, ausente muchos a ñ o s 
de M a d r i d , vue lve a presentarse ante 
nues t ro p ú b l i c o , h a tenido l a m a l a suer-
te de dar p a r a ello con u n t i p o que le 
dejaba en en tera l ibe r t ad , porque ade-
manes, gestos y e n t o n a c i ó n e s t á n s iem-
p r e jus t f icados p o r l a locura del perso-
na je ; el t i p o de demencia lo l l evaba ha-
c ia el efect ismo del que con f recuen-
c ia se d e f e n d i ó v i c to r io samen te ; pero 
l a f a l t a de t r a n s i c i ó n ent re el l i r i s m o y 
l a v io l enc ia f u é u n escollo constante . 
Mercedes Mar i f to apenas t u v o o c a s i ó n 
de hacer nada, porque su ma ldad , ne-
g r a y constante, carece de mat ices . O t r o 
t a n t o le s u c e d i ó a M i g u e l A g u a d o . Por-
tes c u m p l i ó en su t ipo , efect is ta y sen-
t i m e n t a l . M u y b i en J o s é M a r í a T o r r e , 
F o r t u n a t o G a r c í a y J o s é T e l m o . 
E l a u t o r no s a l i ó a escena, aunque 
no por f a l t a de aplausos, c á l i d o s y fe r -
vorosos, p a r a corresponder a ellos. J a i -
m e B o r r á s p r o n u n c i ó unas cordia les f r a -
ses de g r a t i t u d y saludo. 
Jo rge D E L A C U E V A 
C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado.) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca, 1 peseta. "Vicenzo B e l l i n l " (docu-
menta l s i n f ó n i c o ) . " E l humo que atrue-
n a " (documental , en e s p a ñ o l ) . , Revista 
femenina. "Sombra de un i m p e r i o " (via-
jes, en e s p a ñ o l ) . " T a l l e r de reparaciones" 
(d ibujo W a l t Disney) . " M i c k e y Mousse". 
E c l a i r Journa l , con las ú l t i m a s noticias 
de la semana. Not ic ias de ú l t i m a hora : 
E l t r á g i c o accidente, con la muer te de 
la re ina A s t r i d de B é l g i c a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: "Enemigos ín-
t i m o s " (Jack H o l t , E d m u n d Lowe, Bele 
L u g o r i ) . Butaca , 3 pesetas. (3-9-35.) 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) . 10,45 ( sa lón 
y t e r r aza ) : E l " supe r f l lm" de espionaje 
" E l es inocente". (7-6-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) 6,45 y 
10,45: P a u l L u k a s en el papel del famo-
so detective Ph i lo Vanee, en " E l c r imen 
del casino", " ñ l m " M e t r o G o l d w y n M a -
yer . A t m ó s f e r a fresca. Precios de vera-
no, 3 pesetas butaca. (31-8-35.) 
C A R R E T A S . — (Cont inua , una peseta.) 
P r o g r a m a doble: " E l agua en el suelo" 
(en e s p a ñ o l , M a r u c h i Fresno) y " H u é r -
fanos en Budapest" (en e s p a ñ o l , Lore t -
Hipólito Lázaro tendrá una calle en i t a Y u n g ) . 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butacas, una peseta): "Pa-
re ja de ba i l e" (James D u n n y Sal ly E i -
lers) y " A m o r y a l e g r í a " "Wheeler y 
D e n t r o de l a m á s absoluta m o r a l 
—salvo las expansiones amorosas de 
que no prescinden f á c i l m e n t e los ena-
morados de la p a n t a l l a — desar ro l la el 
caso de l a s u p l a n t a c i ó n de una pr ince-
sa enferma, obl igada a presentarse a l 
p ú b l i c o a l objeto de l o g r a r un e m p r é s -
t i t o , necesario p a r a l a buena marcha 
e c o n ó m i c a del p a í s , y con cuyo f i n es 
subs t i tu ida por una ac t r i z de t a n asom-
broso parecido—ambos papeles e s t á n a 
cargo de l a a t r a c t i v a Sy lv i a Sydney— 
que nadie advier te la s u b s t i t u c i ó n . 
Se compl ica el enredo con el rec i -
proco enamoramien to de l a fa lsa p r i n -
cesa y el " t e r r i b l e " per iodis ta que se 
opon a a l e m p r é s t i t o , pero que es con-
vencido por los a t r ac t i vos de la mu je r 
y no por l a ef iciencia de los economis-
tas y d i p l o m á t i c o s . 
Todo t e r m i n a b ien y d e s p u é s de un 
agradable ra to , se deshacen las d i f i c u l -
tades s in mayores t ras tornos . 
J . O. T . 
se ha ofrecido a costear una l á p i d a , que 
s e r á colocada el d í a 15 en l a calle de 
M a t a r é , dando a es ta calle el nombre del 
a r t i s t a . 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
Breve a c t u a c i ó n de Jaime B o r r á s y su 
c o m p a ñ í a . Todos los d í a s t a rde y noche: 
" D o n Cascabeles", el ú l t i m o é x i t o de V i -
da l y Planas. 
Vea las últimas representaciones 
de " E l mis ter io de l a q u i n t a Aven ida" , en 
el T E A T R O V I C T O R I A . Vie rnes : "Aque-
l l a noche" (estreno), a d a p t a c i ó n de Mag-
da Donato . 
PEUCULAS NUEVAS 
P R E N S A : « M ú s i c a a l a i r e » 
A m b i e n t e de pueblo a l e m á n . Cos tum-
bres sanas. E l es el maes t ro de escue-
l a y poeta . E l l a , h i j a de u n m ú s i c o pue-
bler ino , a quien ha l legado u n a vez la 
I n s p i r a c i ó n p u r a de l a belleza. I l u s i o -
nes. A l a c iudad. Al l í , e l choque brusco 
con l a v i d a inqu ie ta , las perversiones, 
el g r a n mundo. N o es p a r a ellos. Has -
t a l lega a p e l i g r a r el a m o r de los dos 
j ó v e n e s ent re las redes de l a m a l i c i a y 
de l a s e d u c c i ó n . Por eso l a v u e l t a a la 
aldea y l a a l e g r í a de recobrar el hogar . 
L a c i n t a enc i e r r a u n a hermosa lec-
c i ó n m o r a l , enmarcada en un ambien-
t e l í r i co , p l á c i d o y emot ivo . Escenas 
populares , t í p i c a s , en con t ras te con las 
de la c iudad bu l l ic iosa y moderna . Sólo 
a p u n t a n los cambios y claro-oscuros 
necesarios, los t rances de t e n t a c i ó n , de 
l a que t r i u n f a n los p ro tagon i s t as . Es , 
pues, en conjunto , p lenamente m o r a l . 
L . O. 
M A D R I D - P A R I S . — " P r i n c e s a 
po r un m e s " 
L a s i m p a t í a y el a r t e de Sy lv i a Syd-
ney, en u n i ó n de l a n a t u r a l i d a d de Ga-
r y G r a n t , son elementos suficientes 
p a r a dar rel ieve a una p r o d u c c i ó n c u -
y o a r g u m e n t o h a sido repet ido m u l t i -
t u d de veces. 
T a m b i é n i n f l u y e no poco e l ac ie r to 
de M a r i ó n Ger ing , que d i r ige con dis-
c r e c i ó n l a p e l í c u l a p a r a que t e m a t a n 
iiiiiiRiinniiiKiiiin miwiiiiwiiiimimiiiiiniinim 
No se puede f i a r uno de nadie. N i 
s iqu ie ra de esos ind iv iduos que v a n por 
las te r razas de los c a f é s vendiendo p l u -
mas e s t i l o g r á f i c a s a precios i r r i sor ios . 
H a y quien se i m a g i n a que con esos su-
je tos no es necesario estar a l cuidado 
por l a senc i l la r a z ó n de que esos i n d i -
v iduos van . a hacer negocio, y y a es 
sabido que r o b a r no es nunca p roduc t i -
v o . Eso, a l menos, d icen los ladrones. 
Los par roquianos que t o m a n c a f é en 
las te r razas dejan l l egar a los vende-
dores de e s t i l o g r á f i c a s . Si e s t á n hablan-
do de algo interesante , los despiden con 
frasee destempladas, y s i , p o r e l con-
t r a r i o , h a n tenido que r e c u r r i r , por ha-
cer algo, a comenta r las andanzas de 
los autores del cacareado mani f ies to de 
las izquierdas, l l a m a n a l vendedor, prue-
ban cuantas p lumas l leva, le ofrecen dos 
pesetas po r una que el vendedor v a l o r ó 
en diez duros y. . . se t ienen que quedar 
con ella porque la pa l ab ra de u n hom-
bre que ha probado t r e i n t a y dos p l u -
mas hay que c u m p l i r l a o se rompe el 
r o s t r o con el vendedor. N a t u r a l m e n t e , 
el que c o m p r ó la p l u m a se hace con 
u n estuche y y a t i ene regalo pa ra el 
p r i m e r a m i g o que con t ra iga m a t r i m o -
n io . 
Pero a veces esos vendedores no son 
lo que parecen. E n t r e ellos se han mez-
clado algunos sujetos que... hay que 
a Judica tura , N o t a r í a s , Registros, J u r í - abrocharse, 
d ico de la Armada , Secretarios de A y u n - ¡ " 
t amien to . Po l i c í a , Correos, Te l ég ra fo s , ] A y e r h a b í a en l a t e r r aza de u n ca f t 
etc., cu l t u r a general . T a q u i g r a f í a , Meca- de l paseo de Recoletos una " p e ñ a " for -
nogra f ia etc. , . . i. •, u v, 
T , _ . . . j i. j , m a d a por seis amigos, todos hombres 
I n f o r m e s g ra tu i tos de todas las opo-
Desde hoy sus olientes y 
cuantos necesiten de sus 
servicios p ro fe s ión a l e s 
h a l l a r á n todos los d í a s 
en su despacho al o r t o p é d i c o - e s p e c i a l i s -
t a h e r n i ó l o g o Prof . P E D R O R A M O N , 
au tor del pro to t ipo del t r a t a m i e n t o no 
opera tor io de las hernias, ptosis, relaja-
ciones, abu l tamien to y desplazamiento 
abdomina l , etc. Carmen. 38, 1.°, B A R -
C E L O N A . O p ú s c u l o s gratis . 
v i i m i i n i i i n i i i n i i v i i i i H i B i i i n ^ 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C I R C O D E PRICE.—10,30: Inaugura -
c ión de la temporada oficial de circo. 
P r o g r a m a de atracciones. Pompoff-The-
dy. " L o a " , l a leona en l iber tad , de é x i t o 
m u n d i a l . 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Gran compa-
ñ í a de v a r i e t é s , con Carmen Flores, Lo-
l i t a Asto l f l , B a r ó n Ruialds , T i t o , A g u i l a r , 
A n d Cases, R í o s y su orquesta y otras 
or iginales atracciones. Butaca , tres pese-
tas. 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert.) 6,15 
y 10,45: " L a Papi rusa" . (Butaca , 1,50.) 
(2-1-35.) 
E S L A V A . — ( C o m p a ñ í a de Ja ime Bo-
r r á s . ) A las 6,45 y 10,45: " D o n Cascabe-
les", t rag icomedia de Alfonso V i d a l y 
Planas. 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s . ) U l t i m o s 
d í a s de la Semana Lope de Vega. 6,30: 
" L a dama boba"; 10,30: " E l v i l l ano en 
su r i n c ó n " (3 pesetas butaca) . 
F U E N C A R R A L . — 6,45: J ' K a t i u s k a " ; 
10,45: R e p o s i c i ó n de " D o ñ a Francls-
q u i t a " . 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) Tarde, 
no hay func ión , para ensayos de "Cur ro 
Ga l l a rdo" ; 10,45: " L a del manojo de ro-
sas", por Sagi-Vela, L o l i t a V i l a y Ma-
nuel C o r t é s ) . (7-3-32.) 
P A R D L Ñ A S . — 6,45: "Los gavi lanes"; 
10,45: " L a rosa del a z a f r á n " . (Butaca, 
1 peseta; general, 0,50.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 11: 
" E l mis te r io de la Qu in t a A v e n i d a " (úl-
t i m a s representaciones). Butacas a tres 
pesetas. Vie rnes : "Aque l l a noche" (estre 
no sensacional). (8-8-35.) 
Z A R Z U E L A . — (Grandes e s p e c t á c u l o s 
Ramba l . ) 6,45: " E l conde de Montecris-
t o " ; 11: " E l mis ter io del " M a r í a Celeste" 
Butaca, 3 pesetas. (31-8-35.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
Woolsey) . (4-12-34.) 
C I N E M A D R I D — 5 (con t inua ; butaca, 
1 peseta): "Madame D u b a r r y " y "P i r a -
tas de Sanghay". (25-1-34.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,45 y 10,45: "Mademoisel le Z a z á " 
(grandioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 6,45 y 10,45: " M ú s i c a en el a i r e" 
( éx i t o de G lo r i a Swanson y Jhon Boles) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Una 
c a n c i ó n b r o t a " (por Joseph Schmid t ) y 
" T i e r r a m a d r e " (en e s p a ñ o l , por Leda 
Glo r i a e I s a Po la ) . 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . Teléf . 23741.) 
6,45 y 10,45: " L a ronda de medianoche" 
( p o l i c í a c a ) y "Andra jos de l a opulencia" 
( L i o n e l E r w i l l ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: " E l perfume de la 
dama enlutada". (10-11-31.) 
M A D R I D - P A R I S . — (Refr igerado. ) 
Cont inua , desde 11 m a ñ a n a . Grandioso 
é x i t o . "Pr incesa por u n mes", por Si lvia 
Sidney. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Vanessa" (por 
Robe r t M o n t g o m e r y ) . ( E x i t o inmenso) . 
(3-9-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . Revis ta Pa ramoun t 
52: " L a m a r y los peces", "Ofic io i m -
perecedero", "Diez minu tos de " r ad io" . 
"Todo por la corona". 
P L E Y E L C I N E M A . — ( M a y o r , 6.) Con-
t i n u a desde las 4,15: " E l hombre i n v i s i -
b l e " (G lo r i a S t u a r t ) , " E l p e q u e ñ o g i -
gan te" ( E . G. Robinson) . Butaca , una 
peseta. (11-3-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Los tres 
amores" ( J o s é Crespo, M a r í a A l b a ) . 
PROYECCIONES.—6,45 y 10.45: " M e 
estorba el d inero" . ( U n a opereta fina y 
l lena de h u m o r i s m o ) . Jueves: "Paso a la 
j u v e n t u d " (con M a r t h a E g g e r t h y Jhan 
K i e p u r a ) . (8-5-35.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 4 5 y 10,45: "Desfile de 
candi lejas" ( Joan B londe l l y James Cag-
ney) y " V i a j e de i d a " ( W i l l i a m Powel l 
y K a y Franc i s ) . Todas las localidades 
una peseta^ (22-5-34.) 
S A N C A R L O S . - A las 6,45 y 10,45. 
G r a n éx i t o , "Vue l an mis canciones" (por 
M a r t a E g g e r t h ) . 22-11-33.) 
S A N MIGUEL.—6,30 , 10,30: "Amantes 
fug i t i vos" . 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " Q u é se-
m a n a " (por Adolphe Menjou , M a r y As-
t e r y D i c k P o w e l l ) y " U n a aven tu ra nup-
c i a l " (por K a t e de N a g g y y L u c i e n Ba-
r o u x ) . (2-5-34.) 
V E L U S S I A — (Refr igerado.) S e c c i ó n 
con t inua : " P a p á , piernas largas" (por Ja-
net Gaynor, W a r n e r B a x t e r ) . Bu taca , 1 
peseta. (8-12-31.) 
« * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a la de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
ESTA SI QUE LE VA A GUSTAR 
D e p r o v i n c i a s 
Andalucía 
J A E N , 3.—La D i r e c c i ó n general de 
A g r i c u l t u r a ha concedido una subven-
c i ó n de cinco m i l pesetas para la p r ó -
x i m a fer ia , c e l e b r a c i ó n del Concurso-Ex-
p o s i c i ó n de ganados e indust r ias der iva-
das de la ag r i cu l tu r a . 
M A L A G A , 3.—El buque ing l é s " M a r o n -
y a n " f o n d e ó , procedente de Barcelona, 
en este puerto. Una c o n f u s i ó n en la t r a -
d u c c i ó n de la d o c u m e n t a c i ó n del barco 
y la t r i p u l a c i ó n d ió or igen a la creen-
cia de que l levaba cargamento de a rmas 
y munic iones a bordo. I n t e r v i n o el Con-
sulado de la Gran B r e t a ñ a , avisado por 
la D e l e g a c i ó n m a r í t i m a de acuerdo con 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas, y se com-
p r o b ó que el buque no l levaba sino al -
gunas municiones para el r e v ó l v e r regla-
men ta r io de un oficial del mismo. E l bu-
que s i g u i ó su via je a Londres , d e s p u é s 
de cargar g r a n cant idad de f rutas . 
Castilla 
E L E S C O R I A L , 3.—La fiesta andalu-
za, i m i t a c i ó n de la famosa r o m e r í a del 
R o c í o , se c e l e b r ó en el Parque del Ca-
sino, con asistencia del m i n i s t r o de Ma-
r i n a . 
Antes , el presidente del Liceo Anda-
luz d i jo que no era e x t r a ñ o que en el 
c o r a z ó n de Cast i l la se evocase una fies-
t a andaluza, ya que en Cast i l la fué don-
de se fo r jó E s p a ñ a en las dis t in tas fiso-
n o m í a s regionales. Desfi ló la cabalgata 
y hubo baile y cante fiamenco, a cargo 
de s e ñ o r i t a s de la local idad y de can 
tadores profesionales, t r a í d o s é s t o s poi 
el Liceo. 
Galicia 
F E R R O L , 3.—El c ó n s u l general de I n -
g l a t e r r a en Galicia , As tu r i a s y L e ó n , ha 
l legado a esta p o b l a c i ó n . V i s i t ó los ar-
senales en c o m p a ñ í a de los ingleses re-
sidentes en el F e r r o l . 
V I G O , 3.—Ochocientos tur i s tas b r i t á -
nicos han llegado a bordo del t r a s a t l á n 
t i co "Tuscania" . V i s i t a r o n la p o b l a c i ó n 
e h ic ie ron excursiones por las c e r c a n í a s . 
— E l sereno de la ba r r i ada de Couto, 
J e s ú s G a r c í a , fué gravemente her ido por 
u n g rupo de j ó v e n e s , a quienes h a b í a 
l l amado la a t e n c i ó n por a lborotar . 
Levante 
M U R C I A , 3.—En M a z a r r ó n han sido 
detenidos los presuntos autores de la 
muer te de Fernando Ol iva , ocu r r i da en 
la noche del 2 de dic iembre de 1933, cuan-
do la v i c t i m a preparaba las elecciones 
a diputados a Cortes. 
— E l en t ie r ro del n i ñ o A n t o n i o Samu-
dio M a d r i d , que fué hal lado con la ca-
beza seccionada en L lano de Bru jas , se 
ha verif icado hoy. A s i s t i ó numeroso pú-
bl ico . Los gastos han sido costeados por 
s u s c r i p c i ó n popular . 
De la autopsia se desprende que el n i -
ñ o fué mue r to seis horas antes de sei 
hal lado, y la her ida causada con u n ho-
cete o podadera de mango corto, en 'lu-
gar d i s t in to del en que fué hal lado. 
L a Guard ia c i v i l detuvo a A n d r é s Ma-
r í n G a r c í a , que no supo jus t i f i ca r ple-
namente d ó n d e p a s ó la ta rde del c r i -
men. Se cree que el c r i m e n se debe a 
u n demente o que se t ra te de u n caso 
de curander ismo, a q u í m u y extendido. 
V A L E N C I A , 3.—El a rqu i tec to m u n l c l 
pa l don Francisco M o r a , presidente del 
Colegio de Arqu i t ec tos de E s p a ñ a , mar-
c h ó pa ra Praga, Budapest, V l e n a y Stut-
gar t , a as is t i r a la tercera r e u n i ó n In-
t e rnac iona l de arquitectos. Es ta m a ñ a -
na estuvo a despedirse del alcalde. 
Vascongadas 
B I L B A O , 3.—Catorce meses l l evan sin 
pe rc ib i r sus haberes los funcionar los del 
Ju rado m i x t o de fer rocarr i les . U n a Co-
m i s i ó n se ha personado en l a D ipu ta -
c ión p rov inc i a l para so l ic i ta r u n ant i-
cipo con la g a r a n t í a de los sueldos que 
han de cobrar . Se les ha dado, como 
siempre, buenas palabras. 
S A N S E B A S T I A N , 3. — D o n Carlos 
Agu i r rebengoa ha legado 15.000 pesetas 
para el H o s p i t a l de Z u m á r r a g a . 
Una gran tormenta causa 
daños en Teruel 
LA PRIMERA VUELTA CICUSTA A LA MANCHA 
Cardona ganó la tercera etapa. Escuriet ocupa el primer puesto de la 
clasificación general. Campbell ha hecho más de cuatrocientos ochenta y 
dos kilómetros por hora en automóvil 
C I U D A D R E A L , 3 .—A las siete y me-
d i a se d ió l a sa l ida en l a ca r r e t e ra de 
C a r r i ó n , a los 32 c ic l i s tas que p a r t i c i p a n 
en l a V u e l t a a la M a n c h a , p a r a co r r e r 
l a t e r ce ra etapa, con u n recor r ido de 
153 k i l ó m e t r o s . Se ca lcula que l l e g a r á n 
a M a d r i d e j o s ' - A l c á z a r , a l a una de la 
t a rde . 
Cardona g a n ó l a t e r ce ra e tapa 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3 .—Han 
l legado los corredores que t o m a n pa r t e 
en l a I V u e l t a C ic l i s t a a l a Mancha . Sa-
l i e r o n esta m a ñ a n a a las ocho de C i u -
dad Real , cubr iendo la t e rce ra e tapa con 
una m e d i a de 28 k i l ó m e t r o s po r hora . Por 
el m a l estado de las carre teras , fue ra de 
l a genera l , se r e g i s t r a r o n bastantes c a í -
das y numerosos pinchazos. H a s t a Car -
dona, el que p r i m e r o l l e g ó a la meta , 
es tuvo a pun to de re t i r a r se , pues t u v o 
t res pinchazos seguidos, en el espacio de 
menos de una hora . 
Se h a n clasificado 32 corredores, que 
e n t r a r o n en la m e t a d e n t r o del t i empo 
r e g l a m e n t a r i o po r el o rden s igu ien te : 
1, Cardona, 5 h . , 28 m . 
2, A r i a s , 5 h . , 28 m. , 5 a. 
3, Pu jan te , 5 h., 24 m . , 14 s. 
4, M o l i n a ; 5, B a i l ó n ; 6, G a r c í a ; 7, Cas-
t r o ; 8, E r b a ; 9, S a b a ñ ó n ; 10, N a v a r r o ; 
11 , R u i z ; 12, Escu r i e t . 
L a c u a r t a e t apa 
M a ñ a n a , a las ocho, s a l d r á n de esta 
c iudad p a r a c u b r i r l a c u a r t a e tapa h a s t a 
Cuenca, con u n recor r ido de 149 k i l ó -
me t ros . 
C l a s i f i c a c i ó n genera l 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3 .—La 
c l a s i f i c a c i ó n genera l a l final de la te r -
cera e tapa de la V u e l t a C i c l i s t a a la 
M a n c h a , es la s igu ien te : 
1, E s c u r i e t , 13 h., 8 m . , 59 s. 
2, Cardona, 13 h., 10 m . , 50 s. 
3, M o l i n a , 13 h . , 29 m . , 44 s. 
4, H e r v á s , 13 h., 33 m . , 16 s; 5, B a i -
lón , 13 h . , 38 m . , 04 s.; 6, Bu jan te , 13 
horas, 38 m . , 10 a.; 7, G a r c í a , 13 h., 38 
m i n u t o s , 38 s.; 8, Castro, 13 h., 40 m . , 
53 segundos; 9, A r i a s , 13 h . , 42 m . , 37 
segundos; 10, Ruiz , 13 h., 43 m . , 49 s.; 
11 , M i r ; 12, S a b a ñ o l ; 13, T u e r o ; 14, 
F r a g a ; 15, Eeteve; 16, N a v a r r o ; 17, 
M o n t e s ; 18, A . G a r c í a ; 19, Granados; 
20, P iqueras ; 21 , Calzada. 
E l c i r c u i t o de Pedroches 
H I N O J O S A D E L D U Q U E , 3.—Se ha 
celebrado l a I V u e l t a C i c l i s t a a los Pe-
droches, con u n r eco r r ido de 142 k i l ó -
met ros sobre u n c i r cu i to m u y duro. L a 
c l a s i f i c ac ión f u é l a s igu ien te : 
1, M a n u e l Montes , en 4-47-50, a una 
media h o r a r i a de 29,583. 
2, Ruf ino Mesa, en 4-50. 
3, Fe l i c i ano B a r r e r a , en 4-50-10. 
4, A n t o n i o V á z q u e z . 
5, A n g e l Mole ro . 
E l p r e m i o reg iona l lo ha obtenido 
B a r t o l o m é Ruiz , que t a r d ó 5-19-4, y el 
local F ranc i sco Pozo, en 5-42-30. 
De los 62 corredores insc r i tos toma-
ron la sa l ida 34, y se c las i f icaron s ó l o 16. 
Automovilismo 
U n nuevo « r e c o r d » m u n d i a l 
B O N N E V I L L E S A L T F L A T S (Es ta -
do de U t a h , Es tados U n i d o s ) , 3.—Slr 
M a l c o l m Cambe l l , el famoso corredor 
a u t o m o v i l i s t a i n g l é s , en las dos v u e l -
tas r ecor r idas hoy con su a u t o m ó v i l de 
carreras , el « P á j a r o A z u l > , ha estable-
cido un nuevo « r e c o r d » m u n d i a l de 299 
mi l l a s po r hora . 
E l t i e m p o o f i c i a l empleado en las dos 
vuel tas , ha demost rado que l o g r ó alcan-
zar una ve loc idad med ia de 299,874 m i -
l las (482 k i l ó m e t r o s 580 me t ro s ) po r 
hora , m i e n t r a s que su « r e c o r d » ante-
r i o r era de 276,816 mi l l a s po r hora . 
U n a enorme m u l t i t u d p r e s e n c i ó ia 
p rueba que C a m b e l l r e a l i z ó en ' condi-
ciones perfectas , t a n t o desde el pun to 
de v i s t a de l a l l a n u r a como desde la 
v i s i b i l i d a d . Soplaba d u r a n t e l a prueba 
un l ige ro v i e n t o . 
A l f i n a l de la p r i m e r a v u e l t a se des-
h i n c h ó el n e u m á t i c o delantero izquier-
do. D u r a n t e la ho ra de i n t e r v a l o entre 
las dos vue l t a s fueron cambiados los 
cua t ro n e u m á t i c o s . 
C a m b e l l p a r e c í a m u y cansado y ago-
tado a l f i n a l de la segunda vue l t a , pe-
ro s o n r i ó a legremente respondiendo a 
los saludos de la m u l t i t u d . — U n i t e d 
Press. 
Carreras de galgos 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
E l C lub Galguero ha fijado pa ra ma-
ñ a n a , jueves, l a c e l e b r a c i ó n de su X X X I I 
r e u n i ó n de verano de car reras . 
D e l p r o g r a m a que comprende ocho 
pruebas —siete lisas y una de va l las—, 
sobresalen dos po r su i n t e r é s : una de 
velocidad y o t r a de fondo, sobre 500 
y 625 yardas , respec t ivamente . A m b a s 
se rese rvan p a r a ga lgos de segunda 
c a t e g o r í a y en las inscr ipciones se ha 
operado una concienzuda s e l e c c i ó n . 
L a de velocidad es p a r a ganadores 
en la ac tua l t emporada . 
E n l a de fondo se e n c o n t r a r á n estos 
nacionales: « F r e s c o » , « P e s o m o s c a » 
« E l e g a n t e » , « G a l o n e r a » , « M a d r i d » , « A h í 
V a » . « K a t i u s k a » y « R a t i » . Como se ve, 
es el m e j o r campo que se puede f o r m a r . 
Football 
E l A t h l é t i c se en t rena 
A L C A L A D E H E N A R E S , 3. — Con | 
vistas al p a r t i d o que el A t h l é t i c de M a -
d r i d j u g a r á el p r ó x i m o domingo en San-
tander c o n t r a el R á c i n g , esta ta rde , a 
las cua t ro y media j u g ó un Interesan-
te p a r t i d o de en t renamien to con la De-
p o r t i v a de A l c a l á . A r b i t r ó el encuentro 
Gregor io Soriano, que f o r m ó los equipos 
de la s iguiente f o r m a : 
A t h l é t i c : Basa ldu i , M e s a - V a l c á r c e l , 
T p i ñ a - M a r c u l e t a - L o z a n o , Cuesta - S tom-
b a - N a v a r r o - B u i r í a - S o r n i c h e r o . 
D e p o r t i v a A l c a l á : L a R iva , C a ñ a v e -
ra l -Rodr igo , G i l I - C a r m o n a - L ó p e z I I , 
Vale ro-Car rasco I l -Sa laza r -Car rasco I -
Arenas . 
P r e s e n c i ó el pa r t i do m í s t e r Pen t l and . 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 2-0 
a f avo r del A t h l é t i c . E l tan teo final del 
p a r t i d o f u é 2 -1 . 
Lawn tennis 
M a i e r vence a Alonso 
F O R E S T H I L L S , 3.—En el p a r t i d o 
del campeonato de " tennis" j ugado hoy 
en esta ciudad, el j u g a d o r e s p a ñ o l M a i e r 
ha de r ro tado a Alonso por un tan teo de 
6-1, 6-3, 8 -6 .—Uni ted Press. 
Natación 
Los campeonatos de E s p a ñ a 
V A L E N C I A , 3 .—Una C o m i s i ó n del Co-
m i t é de l a F e d e c i ó n Va lenc iana de N a -
t a c i ó n ha v i s i t ado a las au tor idades pa-
r a i n v i t a r l e s a las pruebas que se cele-
b r a r á n en Las A r e n a s los d í a s 7 y 8 del 
a c t u a l y a las del d í a 9, en que ha de 
disputarse la de dos m i l met ros , m a r l i -
bre . 
E l gobernador p r o m e t i ó r ega la r una 
copa pa ra que s i r v a de p r e m i o en estos 
concursos. 
Los nadadores castellanos a Va lenc i a 
E s t a m a ñ a n a s a l d r á en d i r e c c i ó n a Va-
lencia el a u t o b ú s que l l eva a los nada-
dores, que p a r t i c i p a r á n en los c a m p e o 
natos de E s p a ñ a de n a t a c i ó n "amateur" , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n Cas-
te l lana de N a t a c i ó n A m a t e u r . 
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Una mujer con vello 
excita la r i sa ; q u í t e l o con D E -
P I L A T O R I O B A P I D O R , buen í s i -
mo y barato; no i r r i t a y consu-
me la ra íz , q u i t á n d o l o por com-
pleto. P í d a l o en p e r f u m e r í a s . Es 
marca In tea , de confianza. 
j ó v e n e s , en la que se hablaba del co-
mienzo de la t emporada f u t b o l í s t i c a . 
Se d i s c u t i ó l a v a l í a del nuevo jugador 
de l M a d r i d , el h ú n g a r o Ke l l emen . 
Como todas las tardes, t u v i e r o n que 
sopor t a r el asedio de. cuarenta y seis 
mut i l ados , c iento ocho viudas con nue-
ve n i ñ o s de promedio , t r e i n t a y seis 
mujeres que "no pueden gana r lo" , dos 
ciegos a u t é n t i c o s y noventa y cua t ro 
ciegos de a f ic ión , u n domador de pe-
r ros y u n " v i r t u o s o " del v i o l í n . Cuando 
y a h a b í a n desfilado los ci tados persona-
jes " c a y ó " a l l í u n vendedor de p lumas 
e s t i l o g r á f i c a s . H a b í a esperado, conve-
n ien temen te ocul to , a que los p e d i g ü e ñ o s 
f a t igasen a los j ó v e n e s , y cuando lo cre-
y ó o p o r t u n o se p r e s e n t ó con la sonrisa 
en los labios y dos p lumas en l a dies-
t r a . 
U n o de los a l l í reunidos p r e s t ó a ten-
c i ó n a l p in toresco discurso con que el 
vendedor c o m e n z ó su t raba jo . N o te-
n í a i n t e n c i ó n de c o m p r a r l e nada, pero 
le d i v e r t í a o í r l e . 
A los pocos m i n u t o s t en i a una p l u -
m a en la m a n o derecha y un « b l o c k » 
m u y cerca de las narices. E l vendedor 
se e c h ó sobre sus hombros y p a r e c í a 
dispuesto a ap las ta r le s i se a t r e v í a a 
no aceptar su i n v i t a c i ó n : 
—Pruebe esa p luma , s e ñ o r i t o . No 
h a y nada mejor . SI m e gua rda el se-
c re to le d i r é de q u i é n era ayer la es t i -
l o g r á f i c a que ahora t iene us ted en la 
mano . 
—Eso me interesa . 
— ¿ N o s e r á usted agente de P o l i c í a ? 
— Y o b ien quise serlo, pero m e sus-
pendie ron en las oposiciones. 
— ¿ P u e d o hab la r? 
— S í , hombre . 
—Esa p l u m a era ayer, del goberna-
dor de M a d r i d . « E l L a ñ a » lo e s p e r ó en 
l a p u e r t a del edif icio de la calle M a -
yor , se a c e r c ó como pa ra pedir le un 
f avo r , y a l cruzarse con é l . . . Y a sabe 
us t ed l o que pasa. 
Pero, a pesar de que el vendedor elo-
g i ó la p l u m a , el presunto comprador 
d i jo que no le gus taba . E s t u v o p roban-
do muchas , s iempre con resultado ne-
g a t i v o . 
P o r f i n el vendedor m e t i ó su mano 
i zqu ie rda en las profundidades del bol-
s i l l o i n t e r i o r de su amer i cana y s a c ó 
una p luma de prec io : 
— E s t a sí que le va a gus ta r . Es una 
a lha ja . 
— C l a r o que me gusta . Como que es 
l a que me q u i t a r o n aye r en la p la ta-
f o r m a de u n 5 1 . 
— ¡ M i madre!—di jo el desconocido, al 
t i e m p o que se a le jaba de aquel lugar 
El vendaval arrancó árboles y 
persianas . ( , 
T E R U E L , 3 . — Se ha desencadenado 
sobre esta p o b l a c i ó n una g r a n t o r m e n t a 
de a i r e y l l u v i a . E l t o r b e l l i n o a r r a n c ó 
persianas, h a r o t o innumerables c r i s -
tales y ha destrozado muchos á r b o l e s . 
E n las eras, donde se r e a l i z a n faenas 
de t r i l l a , se ha perdido m u c h a mies , 
que f u é a r r a s t r a d a por el agua. 
Pérdida de cosechas 
L E R I D A , 3 .—En Almase l l a s ha des-
cargado una fue r t e t o r m e n t a de g r a n i -
zo de g r a n t a m a ñ o , que ha ar rasado l a 
cosecha en una g r a n e x t e n s i ó n . 
Hiere al casero que le 
había desahuciado 
M A L A G A , 3 . - ^ E l obrero Ra fae l A l -
varez L e ó n , de ve in t inueve a ñ o s , que f u é 
desahuciado por f a l t a de pago de la 
casa n ú m e r o 4 de l a cal le E m p e r a d o r , 
se p r e s e n t ó esta noche en e l c i t ado i n -
mueble , en o c a s i ó n en que el p rop ie -
t a r i o del m i s m o Diego G a r c í a P l aza 
se ha l l aba rodeado de sus f a m i l i a r e s . 
P e n e t r ó , p i s to l a en mano , en e l p a t i o y 
d i s p a r ó c o n t r a e l casero que c a y ó he-
r i do a l suelo. Aprovechando l a con fu -
s ión , e l agresor se d ió a la fuga . E l he-
r i do i n g r e s ó en el hosp i t a l en estado 
p r e a g ó n i c o . 
L a Escuadra inglesa, en 
Punta Delgada 
L I S B O A , 3.—Los v e i n t i t r é s nav ios in -
gleses de l a " H o m e fleet", que pasan en 
la ac tua l idad a l a a l t u r a de P u n t a De l -
gada, p a r a lo que se p id ió rec ientemen-
te la a u t o r i z a c i ó n del Gobierno p o r t u -
g u é s , r ea l i zan las habi tuales maniobras 
de o t o ñ o , y d e s p u é s se u n i r á n , probable-
mente, a l a Escuadra inglesa del Med i -
t e r r á n e o . 
a t o d a velocidad y sin preocuparse de 
recoger l a p l u m a . , 
Todos los amigos f e l i c i t a r o n a l fe-
liz m o r t a l que de t a n senci l la mane ra 
h a b í a recuperado su e s t i l o g r á f i c a . 
Pequeño incendio 
E n u n h o t e l p a r t i c u l a r , enclavado en 
la cal le de Gumers indo A z c á r a t e , n ú m e -
ros 3 y 5, propiedad del subd i to a l e m á n 
M a r c e l Golemberg , se p rodu jo u n fuego 
a las ocho y m e d i a de la noche de ayer . 
Los bomberos l l egaron momentos des-
p u é s , y redu je ron el fuego a los ve in te 
m i n u t o s de in ic iado. Se i g n o r a n las cau-
sas del s inies t ro . 
L O S G R A N D E S P R O G R A M A S P A R A 
E L T E R C E R V I A J E C O L E C T I V O A 
R O M A D O C E O C T U B R E 
Para asistir al enlace de I>ON JUAN DE BORRON con la señori-
ta María de los Dolores de Rorbón 
Viafe organizado por los diarios LA EPOCA y LA NACION 
Rajo la dirección técnica de la gran empresa nacional 
V I A J E S C A R C O 
PRECIOS A PARTIR DE 295 PESETAS 
TREN ESPECIAL ORGANIZADO POR E L DIARIO LA EPOCA 
Octubre 7. — C E R B E R E . Concentra-
c i ó n de los s e ñ o r e s viajeros . E l i n -
t é r p r e t e un i fo rmado de "Via jes Car-
eo" y el jefe de grupo a y u d a r á a 
é s t o s en el despacho de las Adua-
nas, pasaportes, equipajes, etc. Sa-
l i d a en el t r e n especial sobre las 
16,30. Cena en panier. 
Oc tubre 7 . — N A R B O N E . Llegada so-
bre las 20. 
Oc tubre 8 .—GENOVA. Llegada sobre 
las 12,46. Tras lado de los s e ñ o r e s 
v ia jeros a los hoteles. A lmuerzo 
tarde l i b r e . Cena y h a b i t a c i ó n re-
servada. 
Octubre 9 .—GENOVA. Desayuno en 
e l ho te l . Traslado a la e s t a c i ó n . Sa-
l ida a las 9,45. A lmuerzo en W . R 
Octubre 9 .—ROMA. L legada a las 
17,30. Tras lado de los s e ñ o r e s viaje-
ros a los hoteles. Cena y alojamien-
to reservado. 
Octubre 10-14.—ROMA. P e n s i ó n com-
ple ta en los hoteles. 
Cerbere-Port Bou . H e n d a y e - I r ú n . 
Octubre 15.—ROMA. Desayuno en el 
hotel . Tras lado de los s e ñ o r e s v i a -
jeros a l a e s t a c i ó n . Salida a los 8. 
A lmuerzo y cena en e l W . R . 
Octubre 15.—NIZA. Llegada sobre las 
22,30. Tras lado a los hoteles. Alo ja -
miento reservado. 
Octubre 16. — N I Z A . Desayuno, al-
muerzo y cena en los hoteles. Tras-
lado a l a e s t a c i ó n . Salida sobre 
las 21. 
Octubre 17.—PORT B O U . L legada a 
las ocho de l a m a ñ a n a . 
920 
715 
Hendaye-Por t Bou. 
840 
650 
Precio en p r i m e r a clase Ptas. 
Precio en segunda clase Ptas. 585 
Comprende el precio de pesetas 745, 920, 840: 
Comprende el precio de pesetas 585, 715, 650: 
en G S N O v M . ' r ^ - ^ * * g , n * ' ? > - a " ^ \ an te r io r . ' 0 "vum, ecc-' en ue i a Plage, I m p e r a t o r , etc.; y los mismos servicios que el 
Este tren irá provisto de coches camas desde Cerbere y Tolouse a Genova y de Niza a Tolouse y Port Bou. 
TREN ESPECIAL ORGANIZADO POR E L DIARIO LA NACION 
Octubre 9. — C E R B E R E . Concentra-
c i ó n de los s e ñ o r e s viajeros. E l i n -
t é r p r e t e , un i fo rmado de " V I A J E S 
C A R C O " , y el jefe de grupo ayu-
d a r á n a é s t o s en el despacho de 
l a s Aduanas , pasaportes, equipajes, 
e t c é t e r a . Salida por la tarde, 16,30. 
Cena en panier. 
Oc tubre 1 0 . — V E N T I M I L L E . Llegada 
por l a m a ñ a n a . Desayuno, sal ida 
por la m a ñ a n a , a las 11,10. Almuer - do a l a e s t a c i ó n . Salida por la no-
zo y cena en panier . che. 
R O M A . — L l e g a d a por l a noche. Tras- Octubre 14 .—GENOVA. Llegada por 
lado a los hoteles. A lo j amien to re- la m a ñ a n a , desayuno y sal ida para 
servado. N I Z A . — L l e g a d a a m e d i o d í a . Traslado 
Octubre 11-12.—ROMA. P e n s i ó n com- ^ Io,S Jhote,fs- A lmue rzo y cena, 
p le ta en los hoteles • on com Tras lado a l a e s t a c i ó n . Sal ida por 
. . , ' la noche, 
u c t u b r o 13. — R O M A . Desayuno, a l - Octubre 15.— P O R T B O U . L legada 
muerzo y cena en el hote l . Tras la - por la m a ñ a n a . 
Cerbere-Port B o u . H e n d a y c - l r ú n . Hendaye-Por t Bou. 
SS0 €n f ^ n d 0 c,ase ptas. 407 542 467 
Precio en t e rce ra clase Ptas. 296 395 340 
Comprende el precio de pesetas 407, 542, 467: 
L a s ^ m w L " ^ recorr ido . A l o j a m i e n t o e n R O M A : Hoteles V i c t o r i a , Savola. Cont inenta l . 
imnueXs n r o ^ o * * ^ 0 " * * » ^ s hoteles y viceversa, los mozos de las estaciones, tasas, 
impuestos, propinas y un seguro de equipajes de 500 pesetas por persona. 
Comprende el precio de pesetas 296, 395, 340: 
F e r r o c a r r i l en te rcera clase todo e l r ecor r ido . A l o j a m i e n t o en R o m a en hoteles Romano , N u e v a I t a l i a , S ix t l na , 
¡san Remo y los mismos servicios que el an te r ior . 
T A R I F A S R E D U C I D A S D E S D E LOS D I S T I N T O S P U N T O S D E E S P A Ñ A A L A F R O N T E R A 
P I D A F O L L E T O C O N D E T A L L E S C O M P L E T O S 
I N S C R I P C I O N £ S 
Para los trenes especiales: en las Admin i s t r ac iones de los respectivos diar ios, y para todos los i t i n e r a r i o s : en 
M A D K I » ) : Aven ida de P i y M a r g a l l , 10. t e l é f o n o s 12880 y 12889; S E V I L L A : G o n z á l e z Abreu , 5; V A L E N C I A : Mar , 56; 
S A N S E B A S T I A N : P e ñ a f l o r i d a , 5; B I L B A O : Ribera , 1 ; L A C O R U Ñ A : P laza de Orense, 3; V I G O : Agencia Esca-
lera; G R A N A D A : Pue r t a Real, 7; A L I C A N T E : R a v e U ó , h i jos ; C A D I Z : J o s é R a v i n a ; B A R C E L O N A : Viajes Ba lxa . 
A L A S , Empresa Anunciadora , S. A. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — - N ú m . 8.038 E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 4 de sept iembre de 1935 
N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
Sólo 46 millones solicitados a reembolso 
En Madrid 19,3 millones y en provincias 26,8 mi-
llones de pesetas. E l reembolso asciende a un 4*71 
por ICO y el canje a un 95*29 
SE IRA PRONTO A LAS OTRAS CONVERSIONES 
E l resultado in ic i a l del p r im e r p e r í o -
do de la c o n v e r s i ó n del Amor t i zab le 5 
por 100 de 1900 en Amor t i zab le 4 por 
100, sin impuestos, es el s iguiente: 
Reembolso: 
Pesetas 
M a d r i d : E n r a m a 8.700.000 
E n d e p ó s i t o s 10.654.000 
T o t a l 19.334.000 
Sucursales 26.857.000 
T o t a l 46.211.000 
Canje 932.789.000 
T o t a l a conver t i r 979.000.000 
A l rec ib i r ayer m a ñ a n a a los perio-
distas el m i n i s t r o de Hac ienda di jo que 
acababa de v i s i t a r l e el gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , que le t rans-
m i t i ó los ú l t i m o s datos respecto a la 
c o n v e r s i ó n de la Deuda. S e g ú n las c i -
fras que «se t e n í a n has ta l a una de la 
ta rde en el Banco de E s p a ñ a , los reem-
bolsos sol ic i tados sumaban unos 24 m i -
llones de pesetas; f a l t abap datos de a l -
gunas sucursales de p rov inc ia s ; pero 
p o d í a asegurarse que esta c i f r a s e r í a de 
unos 40 mil lones, c i f ra insignif icante pa-
r a los 979 mil lones a que asciende el to t a l 
que se convie r te . E l s e ñ o r Chapapr i e t a 
t e r m i n ó anunc iando que a las siete de 
i a t a rde d a r í a una n o t a a la Prensa 
con el t o t a l de datos. Los per iodis tas 
conversaron t a m b i é n con el goberna-
dor y con el subgobernador del Banco, 
y é s t o s se l i m i t a r o n a con f i rmar los da-
tos del m i n i s t r o . 
Resultado final 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó 
ayer a ú l t i m a hora de l a tarde que aca-
baba de rec ib i r del gobernador del Ban-
co de E s p a ñ a los datos definit ivos de la 
p e t i c i ó n de reembolsos para la conver-
s ión de la Deuda amort izable al cinco 
por ciento de 1900. E l t o t a l de lo pre-
sentado al reembolso asciende a 46.211.000 
pesetas. De esta cant idad corresponde a 
M a d r i d 19 mil lones 354.000, y a las sucur-
sales del Banco de E s p a ñ a en prov in -
cias 26.857.000 pesetas. De lo solici tado a 
reembolso en M a d r i d figura 8.700.000 pe-
setas en r ama y en d e p ó s i t o s 10.654.000. 
F a l t a n t o d a v í a los datos de Larache, pe-
ro esto no m o d i f i c a r á lo m á s m í n i m o el 
resultado defini t ivo. 
L o presentado a reembolso asciende a 
u n 4,71 por 100 de los 979 mil lones de 
pesetas que se convier ten, y por lo tan-
to, lo que se p r e s e n t a r á a l canje ascen-
d e r á a un 95,29 por 100. 
Se le p r e g u n t ó al m i n i s t r o si en vis ta 
del resultado detes ta o p e r a c i ó n p re l imi -
nar se a b r i r í a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . E l se 
ñ o r Chapaprieta m a n i f e s t ó que, aunque 
t e n í a ya demanda en firme m á s que so-
brada para cub r i r el to t a l de lo sol ic i -
tado al reembolso, no h a b í a determina-
do t o d a v í a nada sobre este pa r t i cu la r . 
Vamos ahora a ñ a d i ó , a d ige r i r esta 
c o n v e r s i ó n , y d e s p u é s veremos lo d e m á s . 
Supongo, dijo, que no se t a r d a r á en lo 
d e m á s . 
Las nuevas conversiones 
Hemos procurado indagar el p r o p ó s i t o 
existente en estos momentos respecto a 
la m a r c h a de las p r ó x i m a s operaciones 
de c o n v e r s i ó n . Por el momento no hay 
nada decidido. E l m i n i s t r o de Hacienda 
nos ha dicho que h a b r á que esperar a 
ver c ó m o se desarrol lan los aconteci-
mientos. 
—;.No hubiera convenido—'le pregunta-
mos—que la c o n v e r s i ó n de Bonos Oro se 
hubiera hecho con m á s a n t i c i p a c i ó n pa-
ra que se hubiera notado la influencia 
del dinero fresco en el mercado? 
—Pero es que m i p r o p ó s i t o — n o s con-
t e s t ó el ministro—es que el dinero no 
acuda t a n solo a los fondos púb l i cos , 
sino que se d i r i j a t a m b i é n a los valores 
industr ia les . 
Nuevos agentes de Bolsa 
A y e r t o m a r o n p o s e s i ó n de su cargo 
de agente de Cambio y Bolsa, pa ra el 
que fueron nombrados recienteme-nte 
p o r el m i n i s t e r i o de Hacienda , los se-
ñ o r e s don Casto He lguero y M a r t í n e z 
y don J o a q u í n R u i z y R u i z . 
D o n Casto Helguero viene a ocupar 
l a vacante dolorosamente dejada po r su 
hermano don Lui s , y es persona m u y 
conocida y es t imada en Bolsa. 
D o n J o a q u í n Ru iz y Ru iz es h i j o del 
ex s í n d i c o de-la-Bolsa, don J o a q u í n R u i z 
y Carrera , y era hasta ahora apoderarlo 
suyo. Sus act ividades en el campo f i -
nanciero han descollado en estos ú l t i -
mos a ñ o s , pa r t i cu l a rmen te en el sector 
f e r r o v i a r i o . A p a r t e sus intervenciones 
en las jun tas de accionistas, pe r t enec ió , 
a la D i r e c t i v a de accionistas y obl iga-
cionistas de fer rocarr i les , y era uno de 
sus miembros m á s activos. Recientemen-
te d ió una conferencia en A c c i ó n Po-
pu la r sobre p o l í t i c a de conversiones, de 
la que dimos en estas columnas a m p l i o 
resumen. 
A ambos fe l i c i t amos con toda e fus ión . 
N O H A C E 
E Í T R A 0 O A L G U N O 
A LOÍ QUE P O R 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A S A 
UN f RAKO DE 
C E R E B R I N i 
miii i ini i i i i i i i iHii ini i iMii iM!i i i i i : ! i iHii i i i i i iH{iiHii i ini i 
U n p a r d e f r a s c o s 
h a c e d o s a ñ o s . • • I 
y n o m á s d o l o r e s 
d e s d e 
e n t o n c e s ! 
La concesión de primas a 
la exportación 
L a C á m a r a de Comercio ha d i r i g i d o 
el s iguiente escrito al min i s t e r i o de I n -
dus t r i a y Comercio, sobre el concurso 
para la c o n c e s i ó n de p r imas a la ex-
p o r t a c i ó n de productos nacionales: 
" L a C á m a r a Of ic ia l de Comercio de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d a V . E . t iene el 
honor de exponer: 
Que, dictada po r ese min i s t e r io , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o cuar to de l a ley de 25 de j u n i o 
ú l t i m o , la orden de 10 de ab r i l abr ien-
do u n concurso para la c o n c e s i ó n de 
p r imas a la e x p o r t a c i ó n de productos in -
dustr ia les y est imando l a C á m a r a que 
a q u é l l a necesita unas aclaraciones, se 
pe rmi t e interesarlas de V . E . 
Se expresa en el concurso abier to por 
la c i tada orden para la c o n c e s i ó n de 
pr imas , que é s t a s se c o n c e d e r á n a la 
e x p o r t a c i ó n de productos industr ia les . 
Mas como no se define en ella lo que 
son productos de la i ndus t r i a como di-
ferenciados de los de l a ag r i cu l t u r a , los 
cuales, s e g ú n el expresado a r t í c u l o cuar-
to, d e b e r í a n ser objeto de ot ro concurso 
por par te del respectivo min i s t e r io , no 
es posible deducir de los textos legales 
c u á n d o un produc to de la t i e r r a hab r j . 
sufr ido la t r a n s f o r m a c i ó n suficiente pa-
ra ser considerado como indus t r i a l y, 
por consiguiente, saber con exac t i tud 
c u á n d o un producto p o d r á ser benefi-
ciado p o r una p r i m a a l a e x p o r t a c i ó n 
por ser i ndus t r i a l y c u á n d o no, por no 
serlo y no estar tampoco inc lu ido en el 
concurso que en su d í a abra el min i s -
te r io de A g r i c u l t u r a . 
L a m i s m a orden suscita o t r a duda de 
ex t r ao rd ina r io i n t e r é s , cua l es la de si 
las p r i m a s a que se ref iere p o d r á n ser 
otorgadas ind iv idua lmente a los produc-
tores; es decir, con s ingu la r idad a uno 
de ellos, s in comprender en el beneficio 
a todos los de l a m i s m a indus t r i a . 
E s t i m a la C á m a r a que la d i spos i c ión 
legal referida, en cuanto a l extremo de 
que se acaba de hacer m e n c i ó n , h a b r í a 
de ser in te rp re tada en el sentido de que 
no s e r á dable o torgar p r i m a s a la ex-
p o r t a c i ó n a un producto que elaboran 
otros var ios indust r ia les del mismo ra-
mo, pues es obvio que en ta l caso, con 
l a p r i m a indiv idual izada , no se remedia-
r í a en nada el paro forzoso; pero se es-
t a b l e c e r í a u n p r i v i l e g i o -manif ies tamente 
in jus to a favor de un i n d u s t r i a l , con da-
ñ o g r a v í s i m o pa ra sus c o n g é n e r e s , al 
pun to de que, no pudiendo soportar esa 
especie de " d u m p i n g " , h a b r í a n de cesar 
en l a i m p o r t a c i ó n para dejar el merca-
do exclusivamente al favorecido. 
Como una y o t r a c u e s t i ó n son de gran-
d í s i m o i n t e r é s y es de necesidad que se 
aclaren para f a c i l i t a r l a recta ap l i cac ión 
de l a orden refer ida, l a C á m a r a de Co-
mercio espera de V. E . que se s e r v i r á 
est imar su súp l i ca , manifestando c u á l es 
la i n t e r p r e t a c i ó n jus ta del repetido tex-
to legal , por l o que respecta a dichas 
cuestiones." 
Recaudación del Norte 
Un dolor muy pertinaz se me había 
fijado en el tobillo derecho impu 
diéndome andar. Asi estaba cuan-
do compré el U R I C U R E y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto librt 
siempre V*4s de mis dolencias.—-
Emilia Cerdán; F U E N T E A L A M 0 
{Albacete} 6 Mayo 193$ 
EL URJCURE es eficaz en sus re-
sultados; r á p i d o y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el irata-
Ol ien te ; es fácil de tomar , no 
reauiere dieta especia) y no per-
iudicí» al e s t ó m a g o n i al corazón 
U R I C U R E 
K t U i W i A l Í S M Ü o ^ i A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
J de Rafael, calle Valencia <5J-Banelon» 
enviará muestra poi correo certificado • 
quien remita esie articulo acompañado dt 
50 cts,en sellos de correo 
L a r e c a u d a c i ó n del N o r t e en el mes 
de j u l i o fué ia siguiente: 
P e s e t a g 
Ju l io 1035 26.956.799,39 
I d e m 1934 30.090.655,04 
Di fe renc ia en menos. 4.133,855,65 
Siete meses 1935 186.309.114,90 
I d e m i d . 1934 195.213.635,21 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In«e*««r 4 % 
F, é» M.OOt 
B . «u ae.OM 
D, « • 12.5M 
C. «U 5.000 
B, 4« 2.500 
A. «le 500 
C y H , «ie 100 y 20( 
Kxterler 4 % 
F . «Le 24.0«« 
E . de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20{ 
AmertUabie 4 
EE, de 76.99% 
D, de 12.500 
0, de 5.000 
3, de 2.500 
V, de iOO 
\ m o r t . 8 % 190( 
r, rte 50.000 
S, de 25.000 
0, de 12.600 
2. de 5.000 
1, de 2.500 
V, de 600 
\moTt. 6 % 191'. 
r, do 50,000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
E», de 2,500 
A, de 500 
Atnert . 5 •/. 
de 50.000 
SU, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d* 2,500 
A, do 600 
19J( 
Amort. 5 % 1987 I . 
F , do 59,000 
E , do 25.000 
D, da 12.500 
C. de 6.0#« 
B, do 2.500 
A, de 600 
A.morl. 3 % 1927 a 
F , de 50.000 
E , de 26,000 
D. de 12.50« 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amert. X % 19ZI 
H, de SSt Mft 
G, de 100.000 







Amert. 4 % 19SI 
H,' de 7.00,000 
G, de 
F , de 












Amert. 4 Vi % 192S 
F , de 50 000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amert. 6 % 193S 
F , da 50.0OO 
S. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 







i % abr i l 1935 A .. 
— — — B ., 
i % octubre A .... 
— — B .... 
) % abri l 1934 A 
- — - B 
» % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
K .. 
•eeUU ferror. 6 * 
FerrovUria 5 % A 


























9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9i 9 0 









0 8| 8 5 
9 8 8 
9 8 8 








1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 






!i 11 ;i o 
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— c 








Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914; 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 y3 % 
Subsuelo 5 % % 
1929 
Int . 1931,'5*'%*"% 
Ens. 1931, 5 % % 
Con gaxantía 
Prensa, 6 % 
0. Emisiones, 5 % 
Hldrocrráflcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem id . id . nov.-
[dem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismc, 5 7» 
E. T á n g e r - F e z ... 
e % 9 9| 9 0 E. aus t r i acó , 9 9 90 Majzén A 
9 9, 9 0 












1 o 1 
101 
60 
9 9| 6 0 
9 9 6 0 
9 9, 6 0 
9 9 6 0 


























9 Q Hip. 
5 0 
8 3 50 









1 0 0| 1 5 
10 0 15 
10 0 15 







2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
99 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
1 0 0 2 5 
10 0 2 5 
1 0 0l 2 ñ 
1 0 0; 2 5 











10 1 4 5 
10 1 4 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 1 3 0 
1 0 1 3 0 
10 2 
10 2 
1 0 2 4 0 
1 0 2 4 0 






































í Q 5 
i-o 2 
1.04I50 
1 0 0| 8 5 











l O o 
1 0 4 
H O 









C. Local. 6 
5 
In te rpror . 5 
6 
C. Local 6 % 1932 
— 5 ^ 1932 
E í e c . ExtranjeroB 
2 5 
5 0 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionee 
Banco C. Local 




E. de Crédi to ... 
¡H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 25 .... 
- 50 .... 
¡Río do la Plata 
Guadalquivir 




Chade, A , B , C .. . 
Cdem, f. c. 
Idem, í . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
[Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
[Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
C. . . 
A n t r . Día 3 
1 0 1 
9 6 
9 9 
1 0 2 







6 0 0 
3 0 
2 8 5 
89 
2 3 3 
19 8 







1 9 1 
4 1 2 50 
14 7, 
5 315 0 
•5 5 
92 
1 1 8 
1 13 
1 2 3 
3 3 6 
3 3 5 
3 ;< 8 
3 2 7 












3 3 6 
3 3 6 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f. c 
Pet ró leos . . . 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í . p . 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Ildem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Ideon, f. p 
— Cédu la s 
S s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja .. 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclone» 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Fcrroc. Orense ... . 
2 Q Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinis ta terrea. 






is'orte 3 % 1.* 
2.» , 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— «sp . ti */ 
Valen. 5 % % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
Segovla 
aórd . -Sev i l l a 3 f . . 
2. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A . S % l.« 
— — 2.» 
— Ar iza 5 ^ 
— B, 4 V, 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 




6 % 1920 
— 1922 
6 % 






































6 01 2 5 
6 9 2 5 
8 1 7 5 





Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... _ 
An t r . Dfa 3 
4 9 0 
465 
. 8 7 
1 1 0 




6 3 6 
2 1 0 





5 0 5 
4 7 0 
6 3 5 
2 0 9 
17 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G, Elec t r i c i t é . . . 
Société Genéra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
IWagon L i t s 
•Et. Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
AeetenM 
..Banco de Bilbao. 
I ^|B. Urqui jó V 
I ¡?|B. Vizcaya A 
' UF. c. L-a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a ... 
Chades 





Ant r . D ía S 
8 8 2 
4 2 5 
10 0 0 
13 3 7 
2 0 4 
1 2 7 0 
7 4 5 
5 3 1 
4 0 5 
1 7 5 7 5 
1 1 0 8 
2 6 9 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 4 6 5 
7 5 16 
15 15 
9 0 
4 3 0 
10 0 1 
13 3 2 
2 0 9 
12 9 5 
4 5 2 5 
5 3 8 
4 0 7 
18 14 0 
1 1 0 8 
2 7 8 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 4 7 
7 5 18 
1 5 1 6 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 3 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Sara Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chcmie 
Brovm Bovery .... 







1 3 1 
4 0 5 
6 5 






1 0 6 
4 13 
13 2 
4 0 5 
6 4 
5 5 
Cotizaciones de Londres 
1 2 1 5 
1 1 9 o 







3 2 2 
3 7 0 
19 1 
7 9 5 
5 5 
3 3 6 




Dó la r e s 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .., 
— danesa*... 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í a cos . 







An t r . Día 3 
3 61 2 71 
7 511 7 










1 1 9 















1 1 9 








Idem. 1931 ... 
Gas Madrid 6 %. 
- - 6 % %• 
H . E s p a ñ o l a 
• serie D 
Chade- 6 % . 
— 6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levanto 1934... 
U. E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 




R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valenciana», 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
p % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
1 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
8 % 
H 





2 3 4 
2 3 5 
14 8 
2 4 2 
2 7 
6 2 0 
12 
1 7 2 
16 6 
1 7 1 
140 
2 1 0 
2 10 
2 10 









2 81 2 5' 
6 5 0 
g 0 
6 5 0 
6 5 2 
6 6 0 
103 5 0 
1 0 3! 5 0 
1 1 1 
1 0 6| 5 0 
10 0 








C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevi l la .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
M . T r a n v í a s 6 ft. 
6 % % 
sin estam, 
« s t a m . 1912. 
— 1931, 
Idem 5 % % 
Int. pref.... 





P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
iFrancos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o 
mín imo. . . . 
|Liras, m á x i m o 
mín imo 
[Libras, m á x i m o 
m í n i m o 
fDólares, m á x i m o . . 
mín imo. . . 
tMarcos oro, m á x . 
mín imo. 
|Bsc. port. , m á x . . . 
mínimo. 
P. argent., m á x . . 
— mínimo: 
[Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo. . 
Checas, m á x i m o . . 
mín imo. . 
[Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— suecas, m á x . 
— _ mínimo. 
10 6 
1 0 G 
10 0 
1 0 2 
1 1 0 































7 2 5 
5 8 5 0 







2 4 4 
1 0 0 5 0 
1 0 2 
108 
108 
1 0 5 2 5 






9 2 5 0 
9 2 





2 4 6 
17 2 
1 7 1 
2 0 8 
2 0 8 
1 1 4 
3 S 
6 5 2 
6 5 2 
103 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 7 
108 
1 0 8 









C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Como d e c í a m o s ayer, ha ter-
minado, efect ivamente, la / ida 
legal del Amor t i zab le 5 por 100 
de 1900, cuya c o n v e r s i ó n , al ca-
ducar la fecha tope habi l i t ada 
para- e'i reembolso, ha llegado 
puede decirse a su punto cu l -
minante . 
Se hace en esta ses ión algu-
na o p e r a c i ó n t o d a v í a : son 7.000 
pesetas, que aparecen como ope-
raciones precedentes y que per-
tenecen a u n rezagado. 
N o s i n c i - r t a e m o c i ó n , los bol-
sistas han vis to desaparecer el 
vie jo Amor t i z ab l e de los cua-
dros de c o t i z a c i ó n . Para mu-
chos va unido a toda una lar-
ga v ida de t raba jo y signif ica 
toda una h is to r ia . 
Paso al Amor t i zab le " V i l l a -
verde". 





Nuevamente se hace el In te-
r i o r a 80 por 100. Es el mismo 
cambio que se r e g i s t r ó en 30 de 
j u l i o . 
U n cambio, es cierto, algo 
t raba jado: o b s é r v e n s e los valo-
res a m á s de u n cambio y véa-
se la escala que marcan casi 
todas las serles. L a A, por ejem-
plo, pasa por los cambios de 
79,75, 79,85, 79,95 y 80 por .'00. 
Quiere esto decir que ha habi-
do lucha : desde 79,75 a 80. 
Pero el hecho es ése , y mere-
ce ser destacado, porque se re-
g i s t r a en el momento cumbre 
de la c o n v e r s i ó n del Amor t i za -
ble de 1900, y s e ñ a l a el i n t e r é s 
l iqu ido tomado como m ó d u l o : 
4 por 100. 
Bonos oro 
5 o 




















3 0 8 0 
48 
4 8 






3 6 4 5 
3 fi ;5 5 
N o se han vue l to a í n s c r i b i i 
los Bonos oro desde el f i n de 
5 o agosto. Las operaciones a pla-
zo han perdido y a r a z ó n de ser, 
y a l contado nadie tiene Inte-
r é s en acudir a l a Bolsa, cuan-
do ha tenido el reembolso a n t i -
cipado. 
Pero esto no q u i t a que la 
gente haya comentado la f i j a -
c ión del precio del oro para es-
ta p r i m e r a decena de septiem-
bre en 137,75, c o n t r a 138,29 l a 
an te r ior . E l precio del oro que 
r e g i r á para el reembolso de los 
Bonos oro es el m í n i m o del a ñ o 
e Igual a l de la p r i m e r a decena 
de enero. 
H a b i d a cuenta del c u p ó n co 
r r ido , los Bonos oro se p a g a r á n 













4 9 5 
1 8 5 
118 3 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
1 6 4 
De 200 a 191. Parece que la 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s han 
perdido ac tua l idad en el m e r 
cado. L o que ocur re es que el 
i n t e r é s se ha d i fund ido y son 
y a m á s los valores que disfru-
t a n de la a t e n c i ó n del corro. 
Las noticias que nos l legan 
siguen siendo del todo favora-
bles. E n el curso de 1935 se han 
vendido 36 mi l lones m á s de k i -
lovat ios que en el mismo pe-
r í o d o de 1934, los cuales, calcu-
lados a r a z ó n de seis c é n t i m o s , 
suponen 2.160.000 pesetas. 
^Slo en el mes de agosto el 
aumento de lo vendido, en re-
l a c i ó n a 1934, asciende a ffiia 
millones de k i lova t ios . 
Ilinilinili!HIIII!||{|l!BIII!Hll||!Bl|||ini||inil|Hllll!| 
Al efectuar sus compras 
'naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Ante el nuevo 
del Magisterio 
^ • 
La Federación Católica de Maes-
tros pide que sea estudiado y 
discutido por las Cortes 
Protesta por la constitución de los 
Tribunales de Cursillos 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los Maes-
t ros E s p a ñ o l e s ha d i r i g i d o con fecha 
de ayer a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica u n escr i to con las s iguientes p e t i -
ciones: 
" P r i m e r a . Que ha visto con disgusto 
la c o n s t i t u c i ó n de los Tr ibuna les de Cur-
sillos y Oposiciones recientemente con-
vocados, por no ajustarse a normas esta-
blecidas an ter iormente , lo que ha dado 
lugar a nombramientos de maestros sin 
servicios en el e s c a l a f ó n del Magis ter io , 
a n t e p o n i é n d o s e a muchos maestros de 
g r a n pres t ig io profesional y de excelen-
tes servicios prestados por mucho t i em-
po en escuelas nacionales. Pa ra evi tar 
estas incongruencias sol ici tamos se dic-
ten otras normas m á s justas, sí las v i -
gentes no se creen eficaces. 
Segunda. Por manifestaciones de vue-
cencia nos enteramos que la D i r e c c i ó n 
general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a tiene pre-
parado para su p u b l i c a c i ó n un nuevo Es-
ta tu to del Magis te r io . No dudamos que 
el proyecto e s t a r á redactado y orientado 
hacia el bien y la conveniencia de la en-
s e ñ a n z a y de los maestros, pero t e n d r í a 
mayor eficacia legis lat iva si fuera con-
t ro lado por las dis t in tas opiniones de la 
C á m a r a , por lo que rogamos a vuecencia 
no se sancione el referido Es ta tu to sin 
que antes sea estudiado, discutido y 
aprobado por las Cortes. 
Tercera. Por ser de ju s t i c i a y aspira-
c ión de la clase del Magis ter io , supl i-
camos a V . E . disponga que los hijos de 
los maestros, inspectores y profesores 
normales, no consuman plaza en los p r ó -
x imos e x á m e n e s de ingreso en las Escue-
las Normales del Magis ter io , a s í como en 
los cursi l los u oposiciones para el ingre-
so en el E s c a l a f ó n del Magis te r io . 
Cuarta . Es ta entidad, autor izada legal-
mente por ese min is te r io y compuesta 
de maestros nacionales, inspectores y 
profesores, sol ic i ta se le dé r e p r e s e n t a c i ó n 
en todas las Comisiones que el min i s te r io 
y l a D i r e c c i ó n General nombre para es-
tud ia r e i n f o r m a r aquellos asuntos que 
las autoridades superiores sometan a su 
d e l i b e r a c i ó n , como ocurre actualmente 
con la C o m i s i ó n dedicada a proponer 
normas, programas y estudio del fu tu ro 
Es ta tu to de P r i m e r a E n s e ñ a n . 
Quin ta . E s t a F e d e r a c i ó n se complace 
en fe l i c i t a r a V . E. por la p r o h i b i c i ó n de 
la lec tura y e n s e ñ a n z a de los l ibros "Lec-
turas h i s t ó r i c a s " de A l b e r t Thomas, y 
una " H i s t o r i a del mundo" , de H i l l y e r , que 
se mencionan en la orden min i s t e r i a l de 
8 de j u l i o de 1935 ("Gaceta" del 28 da 
agosto), y desea que se revisen de nuevo 
por el Consejo de C u l t u r a todos los l ibros 
autorizados que, por sus conceptos, pue-
dan ser perniciosos para la e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s " . 
F U E R A D E L C U A D R O 
Dife renc ia en menos . . . 8.904.520,31 
Recaudación del Oeste 
L a r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i les del 
Oeste de E s p a ñ a es la siguiente en las 
fechas indicadas: 
P e s e t a s 
1.041.372,08 
1.215.559,95 
Del 11 a l 20 agosto 1935 .. . 
I d e m id . 1934 
Dife renc ia en menos . . . 174.187,95 
Del 1 enero al 20 agosto 
1935 23,388.094,46 
I d e m id . 1934 23.144.301,32 
Di fe renc ia en m á s . . . . „ , . 243.793,14 
Cámara de C. Bancaria 
de Bilbao 
E l mov imien to de la C á m a r a de Com-
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
C é d u l a s C r é d i t o Loca l 5 por 100, lotes, 
a 103; Cupones Mengemor , a 20; C é d u l a s 
Guada lqu iv i r , a 20; Obligaciones Elec-
t r a M a d r i l e ñ a , a 90; H i d r o . E s p a ñ o l a , E, 
a 105; Duero , a 107,50; Felgueras, 1928, 
77; Bonos Azucarera , 6 por 100, a 100 
B O L S I N D E U L T I M A H O K A 
Explosivos , 650 por 649; Alicantes , 672 
por 671; Azucareras Bonos, preferentes, 
62,50 por 62. Todo a f i n corr iente . 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9.875; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 882; Ban-
que de l 'Un ion Parisienne, 425; Créd i t 
Lyonnais , 1.700; Comptoi r d 'Escompte, 
873; C r é d i t Commerc ia l de France, 555; 
S o c i é t é G e n é r a l e , 1.000; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.337; Indus t r i e Elec t r iquc , 
318; E l e c t r i c i t é de la Seine, 350; Energie 
E lcc t . d u L i t t o r a l , 736; Energ io Elec t . du 
Nord-France , 485; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
735; E l e c t r i c i t é e t Gaz du N o r d , 405; 
Elec t r . Lo i r e et Centre , 268; Energie I n -
dustr ic l le , 109; P. L . M . , 862; M i d i , 692; 
O r l é a n s , 820; N o r d , 1.108; Wagons-Li t s , 
45; P e ñ a r r o y a , 204 1/2; R í o t i n t o , 1.270; 
As tur ienne des Mines , 67; The Lau ta re 
N i t r a t o Co., 25; Etabl issoments K u l h -
mann , 531; Suez Nouveaux, 17.575; Saint 
Gobain, 1.647; Portugaise de Tabac, 269; 
Roya l D u t c h , 19.055; De Beers, 390; Solé 
de Tubize, 74; U n i o n e t P h é n i x Espagnol , 
2.510; F o r c é M o t r i c e de la T r u y é r e , 490; 
E m p r é s t i t o Belga, 1934, 937. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
p e n s a c i ó n B a n c a r i a de Bilbao, durante el 
mes de agosto, f u é el siguiente: 
Cheques cruzados, exentos, 32.162 por 
161.906.364,26 pesetas; cheques cruzados 
no exentos, 14 por 85.401,50 pesetas; che-
ques s in cruzar, 124 por 1.182.010,38 pese-
tas; letras y d e m á s efectos, 14.654 por 
77.125.670 pesetas; devoluciones, 346 por 
564.024,42 pesetas. Totales, 47.300 poi 
240.863.470,56 pesetas. 
E l impor t e mensual l iquidado ascien-
de a 25.927.994,37 pesetas; la m á x i m a dia-
r ia asciende a 14.174.879,00 pesetas; la 
m í n i m a , a 5.030,817,68 pesetas; l a media 
d iar ia , a 9.634.538,82 pesetas. 
3 %, p e r p é t u e l , 79,25; í d e m id . , 4 %, 1917, 
82,25; ¡dem id . , 4 % , 1918, 82,10; í d e m 
ídem, 5 % , 1920, 110,25; í d e m id . , 4 
1925, 85,40; í d e m id . , 4,50 %, 1932, 
89,30; í d e m id . , 4,50 % , 1932, B , 90,20; 
C r é d i t Nat. , Bonos 5 %, 1919, 538; í d e m 
í d e m id . , 1920, 503; í d e m id . id . , 6 %, 
1923, 512; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 % , 
1918, 435. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 46 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, E lec t r i -
c i té , 236; Cíe. Tabac F i l ip inas , 3.720. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne, 
3 %, obl ig . 500 F , Le- ser., l.e hyp. . 503; 
N o r d de l 'Espagne Pampelune, 3 % , 493; 
Barcelona Pr ior , 3 % , 630; As tur ias . 3 % , 
l . é r e hypothoque, 540; Saragosse, 3 % , 
l . é r e hypotheque, 480; í d e m id . , 3 , é m e 
ídem, 705; T á n g e r a Fez, 5,50 % , 386. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 155 
Chade A k t i e n A-C 277 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 
A . E. G. A k t i e n 38 
Farben A k t i e n 154 















Harpener A k t i e n 109 
Deutsche B a n k 
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 183 
H a p a g A k t i e n 15 
Siemens und Halske 174 
Siemens Schuckert 125 
Rheinische B r a u n k o h l e 212 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 132 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 143 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.072; Sofina, o rd inar io , 
9.700; Barcelona T r a c t i o n , 340; Braz i l i an 
T rac t ion , 208 3/4; Banque de Bruxel les , 
1.035; Banque Belgue pour l 'E t ranger , 
360; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 85 1/2; A n -
gleur Athus , 136; P r i v . Un ion Min ic re , 
2.800; Cap. U n i o n M i n i é r e , 2.760; He l io -
polis, 1,325; Sidro, p r i v i l e g i é e , 455; Sidro, 
o rd inar io , 440; As tur ienne des Mines, 130; 
Katanga , pr iv . , 27.000; í d e m , ord,, 26,650, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 11 3/4; Braz i l i an T rac t ion , 
7 3/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord., 
í d e m id . id . , pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 10 5/8; Elec-
t r i c a l Mus ica l Industr ies , 25 3/4; Sofi-
na, 1 5/16. 
Obiigaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105; Consolidado ing l é s , 2,50 por 
100, 83 1/4; Argen t ina , 4 por 100, Resci-
% , s ión , 99 1/2; 5,50 por 100, Barce lona Trac-
A , t i on , 64; Un i t ed K i n g d o m and Argen t i ne 
1933 Convent ion T rus t cer t . C , 3 por 100, 
78, 1/2; Mexican T r a m w a y , ord. , 1/4; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 24 3/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 1/2; 
M i d l a n d B a n k , 91 ; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 5; ¡ d e m i d . , 4 por 100. de-
bent, 1; C i ty of Lond. Elec t . L i g t h , ord. , 
38; í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 31 1/2; 
I m p e r i a l Chemical , ord. , 34 1/2; í d e m 
í d e m , deferent., 8 3/8; í d e m id. , 7 por 
100, pref., 32 3/4; Eas t R a n d Consolida-
ted, 10; i d e m Prop Mines. 49 1/4; U n i o n 
Corpora t ion , 7 13/16; Consolidated M a i n 
Reef, 3 3/8; C r o w n Mines , 12 9/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,975 
P a r í s 20,25 
Londres 15,225 
N u e v a Y o r k 3,07 
B e r l í n 123,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
1/2 
U . S. Steels 43 3/4 
E l e c t r i c B o n d Co 13 7/8 
R a d i o Corpora t ion 6 7/8 
General E l e c t r i c 31 1/8 
Canad ian Pacific 10 1/4 
Pennsy lvan ia Ra i l road 27 3/8 
Anaconda Copper 19 1/8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 137 
Consol Gas N . Y 28 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 10 5/8 
M a d r i d 13,68 
P a r í s 6,5962 
Londres 4,9573 
M i l a n o 8,16 
Z u r i c h 32,58 
B e r l í n 40,21 
A m s t e r d a m 67,72 
Buenos Ai res 26,80 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 9/16 
E s t a ñ o disponible 220 7/8 
A tres meses 210 3/8 
P l o m o disponible 15 11/16 
A tres meses 15 3/4 
Cinc disponible 15 1/16 
3 3/4; Mex ican L i g t h and power, ord,, 1 ; A .tres meses 15 3/8 
Cobre electrol iUco disponible. 36 1/4 
A tres meses 37 1/4 
Oro 140 
Best Selected disponible 35 3/4 
A tres meses 37 
P l a t a disponible 29 1/4 
A tres meses 29 1/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se mant iene la s e p a r a c i ó n que en los 
dos sectores del mercado e x i s t í a en la 
jo rnada an te r ior . E n conjunto , la ses ión 
se mues t ra bien or ien tada : hay sosteni-
mien to en los Fondos p ú b l i c o s , y en los 
valores de e s p e c u l a c i ó n l a pos i c ión acu-
sa a lguna mayor f i rmeza. 
Y a se da por descontado el é x i t o de 
la c o n v e r s i ó n , cuyos resultados iniciales 
se conocen. L a i m p r e s i ó n es satisfacto-
r ia , y ahora se espera conocer los pro-
p ó s i t o s del m i n i s t r o respecto a las pró-
x imas operaciones. 
Con referencia a l B o l s í n de ú l t i m a ho-
ra del lunes, los valores de e s p e c u l a c i ó n 
aparecen con mejor tendencia, singular-
mente Explosivos . H a y t a m b i é n en to-
dos los grupos indust r ia les u n tono de 
resistencia m u y estimable. 
* * » 
L a nota del d í a e s t á en In t e r i o r , que 
l iega a tener d inero a 80, d e s p u é s de em-
pezar a 79,75; hay dinero en ei sin im-
puestos de 1927 y papel en el 3 por 100 
dc_ 1928, a 83,50. Estas son las dos notas 
m á s salientes del día . E l con impuestos 
de 1927 tiene papel a 99.60 y de todo en 
el canjeado de 1917, aunque a ú l t i m a ho-
ra queda demanda a 99,90. Aparecen tam-
b ién pedidos los Amor t izab les de 1926 v 
1929, al 5 por 100, 
Nada de Bonos oro, cuyo cor ro ha pa-
sado ya a mejor vida. 
E n valores municipales se mant iene el 
dinero para Vi l l a s nuevas, en el cambio 
de l a par : papel para V i l l a s de 1929 y 
papel, a l cambio precedente, en Er l an -
ger. 
M a j z é n , con dinero a l a vista. E n Cé-
dulas del Banco de C r é d i t o Loca l desta-
ca l a r e c u p e r a c i ó n de las 5 por 100, con 
lotes, que han recobrado í n t e g r a m e n t e él 
impor te del p r ime r c u p ó n cobrado. 
• « * 
E n general , sale a l g ú n papel de Ban-
cos: E s p a ñ a , a 600; Banestos, a 234; R í o 
de l a Plata , a 86, 
Para valores de electr ic idad no hay na-
da nuevo que r e s e ñ a r : H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , a 195 por 191; Electras , 174, pa-
Otras notas de Escuelas y 
Maestros 
N o m b r a m i e n t o de t r ibunales . — T e r m i -
nado el plazo de recusaciones de los t r i -
bunales que han de juzgar el concurso-
opos i c ión a escuelas nacionales de ca-
pitales de p r o v i n c i a y poblaciones de 
m á s de 15.000 habitantes, la "Gaceta" 
de ayer pub l i ca l a c o n s t i t u c i ó n def in i t iva 
de dichos t r ibunales . 
Pa ra el d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o do M a -
d r i d se n o m b r a : 
Presidente, don Pedro P u i g A d a m 
(P. I n s t i t u t o ) . Vocales: d o ñ a Dolores 
Sama P é r e z (P. N o r m a l ) , don M a n u e l 
Lorenzo G i l ( I . de Toledo) , d o ñ a Ju'-a-
na de Pablos Cerezo ( I . de Segovia). do-
ñ a Fel isa Pe ra l t a Pe ra i t a ( M . M a d r i d ) . 
Suplentes: don J o s é M a r í a I g u ^ l 
(P . I n s t i t u t o ) , d o ñ a Juana O n t a ñ ó n V a -
liente (P . N o r m a l ) , d o ñ a Isabel L ó p e z 
Apa r i c io ( I . de A v i l a ) , don Manue l Mar -
t í n C h a c ó n ( I . de Guadala jara) , don 
J o s é Delgado ( M . M a d r i d ) . 
Jubilaciones.—Se j u b i l a a don J o í é 
B a y ó n , maestro de Pa rdes imi l ( L e ó n ) ; 
a don Pedro A r m e n g o l . de Figueras (Ge-
rona) ; a don Ja ime T o r r e n t de L a R o -
ca (Ba rce lona ) : a don M e l i t ó n M a r t í -
nez, de T e r r a d í l l o s de Sedana ( B u r g o s ) ; 
a d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n V á z q u e z , 
de Sevi l la ; a d o ñ a Eusebia R o d r í g u e z , 
de Pueblo de V a l d a m á (Fa lenc ia ) ; a 
d o ñ a Lau reana T o r i b i o P é r e z , de L a s 
Navas del M a r q u é s ( A v i l a ) : a d o ñ a Es-
peranza Planel ls , de San M i g u e l de Pre-
m i á (Ge rona ) ; a d o ñ a Rosa G o n z á l e z , 
de Aldea del Rey ( A v i l a ) ; a d o ñ a Leo-
nor D í a z , de Soruello (Fa l enc i a ) ; a do-
ñ a Josefa Fer re r , de T o r r e n t e (Valen-
c i a ) ; a d o ñ a Dolores Alderete , de Huer -
t a de Abajo ( B u r g o s ) ; a don Gregor io 
Soto, de A l i j a ( L e ó n ) : a don Franc i sco 
G u i r a u r n Manzano, de Sevi l la ; a don 
Juan Manue l V a m a l á Calero, de Puer-
to de Santa M a r í a ( C á d i z ) ; , a don T o m á s 
G ó m e z , de Alev ía , P e ñ a m e l l e r a Pa j a 
(Oviedo) , y a d o ñ a M a r í a C o n s o l a c i ó n 
R a m ó n Casado, de C o r r e d e r í a (Oviedo) . 
Semana P e d a g ó g i c a de M á l a g a . — H o y 
c o m e n z a r á en M á l a g a l a Semana Peda-
g ó g i c a organizada por la A s o c i a c i ó n Na-
cional del Magis te r io P r i m a r i o , para la 
que se han insc r i to m á s de m i l congre-
sistas. D e s p u é s de los saludos de var ios 
representantes, el presidente de la Aso-
c iac ión , don Alber to López Casero pro-
n u n c i a r á un discurso. Por la tarde, los 
congresistas r e a l i z a r á n una v i s i t a a los 
monumentos y lugares a r t í s t i c o s de l a 
capi ta l . 
nprimia'iim 
/ ^ ^ \ . | / ^ * \ Gafas y lentes 
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\ ^ \ ^ ^ / s e r v a c i ó n de la 
^ " • ^ vista. 
L. Dubosc, Opt ico . Arena l . 21. M A D R I D . 
pe í ; Alberches, a 54 por 53,75, f i n corr ien-
te; Mengemor, 150 por 149. 
Para T e l e f ó n i c a s , preferentes, dinero a 
114; en las ord inar ias queda dinero a 125. 
De Campsas. 150 por 149; en Tabacos, 
dinero a 243; en T r a n v í a s , 114,25. d inero; 
dinero para Hornos a l cambio de 86. 
E n Guindos, 234 por 233; Felgueras, 
papel a 42. 
Como hemos dicho, algo m á s f i r m e 
el sector de e s p e c ú l a c i ó n : las R i f abren 
a 336 y c i e r r a n a 337 por 336; las n o m i -
nat ivas, en cambio, aunque abr ie ron con 
papel exigente, a 330, se hacen a 325, y 
queda dinero a este cambio. 
E n Nor tes se advier te m a y o r depre-
s ión , a l cambio de 208, y queda a 210 por 
208. E n Alicantes , dinero a 171, a f i n co-
rr ien te , y a 172, a l contado. 
De Explosivos , dinero a 652, y quedan 
a 653 por 651. E n Petrol i tos , papel a 
27,50 y dinero a 27. 
D i n e r o en Bonos, preferentes, a 63, a 
f i n corr iente ; papel de Pet rol i tos , 6 por 
100, a 94,25. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
I n t e r i o r , E, 79,95 y 80; D, 79,75 79,95: 
C, 79,75, 79,85 y 80 por 100; B , 79,75, 79,85, 
79,95 y 80 por 100; A, 79,75. 79.95 y 80 por 
100; F, 98,75 y 98,85: A . 93.75 y 93,85; R i t 
portador, 336 y 336,50; Bonos preferentes 
Azucarera, 62,75 y 62,25; f i n corriente, 63 
y 62,50. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
A L U M N O S E X T E R N O S E I N T E R N O S 
L a g a s c a , 2 8 , p r a l . M A D R I D T e l é f o n o s 6 1 4 0 6 - 5 1 2 4 7 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 
t 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D. A N T O N I O A L E S A N C O H E R V I A S 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e S e g u r o s c o n t r a I n -
c e n d i o s " L a M u t u a M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l " 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
a los ochenta y dos años de edad 
D . E . p . 
S u C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
P A R T I C I P A a sus asociados 
tan sensible pérdida y les ruega 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 4, 
a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Paseo del Prado, 
número 24, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por 
lo que les quedará muy agrade-
cido. 
ALAS, Jtíinpresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
t 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D. A N T O N I O A L E S A N C O H E R V I A S 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d M u t u a M a d r i l e ñ a A u t o -
m o v i l i s t a , S o c i e d a d d e S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s 
d e A u t o m ó v i l e s 
HA FALLECIDO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
a los ochenta y dos años de edad 
D . E . P . 
S u C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
P A R T I C I P A a sus asociados 
tan sensible pérdida y les ruega 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 4, 
a las cinco de la tarde, desd% la 
casa mortuoria. Paseo del Prado, 
número 24, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por 
lo que les quedará muy agrade-
cido. 
ALAS, Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. 
t 
D. A N T O N I O A L E S A N C O H E R V I A S 
C o m e r c i a n t e 
Ha fallecido 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E D E 1935 
a los ochenta y dos años de edad 
FORTALECIDO CON LOS AUXILIOS E S P I E I T U A L E S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
D . E . P -
Su director espiritual, reverendo padre fray Carmelo Nalda 
Corro, A. R.; sus hijos, doña María Jesús, don Domingo y don 
Arturo; hijos políticos, don Luis Vinardell, doña Matilde Para-
ges y doña Mercedes Lorenzale; nietos, bisnietos, nieto político, 
hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 4 del 
' actual, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Paseo del Prado, 24, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebrará hoy, día 4, a 
las once, en la iglesia parroquial del Salvador y San Nicolás 
(Plaza de Antón Martín). 
No se reparten esquelas. 
No se admiten coronas. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. MATUTE, 10. 
E n la iglesia del Seminario de San 
Carlos, en Zaragoza, se ha celebrado 
la boda de la bella señorita María Jo-
sefa Izuzquiza y Galindo con el joven 
licenciado en Ciencias y maestrante de 
Zaragoza don Ramón de Pedro y San 
Gil. 
E l templo estaba preciosamente ador-
nado con flores y luces. Bendijo la unión 
el presbítero don Luis Latre, pariente de 
los contrayentes, y fueron padrinos don 
Ramón Izuzquiza, padre de la novia, y do-
ña Asunción San Gil, madre del no-
vio. 
Entre la numerosa concurrencia fi-
guraban la marquesa de Artasona, abue-
la del novio; marqueses de Ballestar, 
Castejón, Corpa y Nibliano; condes de 
Sobradiel y Ruiz de Castilla; señoras 
viudas de Escudero y de Sancristó-
bal; señoras, señoritas y señores de Pas-
cual de Quinto, De Pedro y Musitu, 
Arróspide, Martín Montalvo, Urzáiz, 
Briz, Gaitán de Ayala, Martín de Tude-
la, Jordán de Urries y muchos más. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en un elegante hotel, y los 
recién casados salieron de viaje para 
Montserrat, Lourdes y Bélgica. 
— E n Fuenterrabía ha dado a luz fe-
lizmente un niño la marquesa de Mi-
ravalles, hija de los condes de Aguilar 
de Inestrillas. 
—Organizadas por un grupo de mu-
chachas de la colonia veraniega de San 
Rafael, y a beneficio del Centro de Ac-
ción Católica de la localidad, se han ce-
lebrado dos funciones teatrales. Intervi-
nieron en ellas las señoritas Margot y 
Amanda González de Aledo, Blanca y 
Maruja Losada, Angelina Montaña, Ma-
ría Luisa Villaverde y Yiy i de las He-
rae, y de ellos, Manuel Fernández de 
Valdosera, Manuel Pérez Enciso, Daniel 
Ripérez y Milá, Manuel de las Heras, 
Rafael de Pezuela y José Eduardo de 
la Torre. Las dos fiestas constituyeron 
grandes éxitos. Se puso en escena la co-
media de Benavente "Al natural". 
Viajeros 
Han marchado: a Modúbar de la Cues-
ta, don Anastasio Arnaiz; a San Este-
ban de Gormaz, don Francisco Hernan-
do; a Cosuenda, doña María Aurora Te-
norio; a Vigo, don César Cangas; a 
Fuenlabrada, don Emiliano Muñoz; a 
Cañizar, don Agustín Camarillo; a Tiño-
sillos, don Avelino de Vega; a Martí he-
rrero, don Lucas González; a Granja 
(Portugal), don Agustín Aleixandre; a boage. 
Villoslada de Cameros, don Zacarías 
Pascual; a Santillana del Mar, don José 
María Pérez Ortiz; a Manzaneda, don 
Germán Fernández; a Pedraza de la 
Sierra, don Bonifacio Gracia; a Alican-
te, don Jesús Alcocer; a Sonseca, do-
ña Laura del Valle. 
.—Han regresado: de Deva, don Mar-
tin Abad; de San Sebastián, don Maria-
no Peral; de Lecumberri, don Carlos 
Mendoza; de Condemios de Arriba, don 
Federico Gallego; de Suances, don Luis 
Maldonado; de Santander, don Joaquín 
Andrés; de Boñar, don Mariano Sanz; 
de Málaga, don Emlgdio Moreno; de 
Luanco, don Joaquín Pérez Seoane; de 
Guitiriz, doña Isabel Tolosa; de Avila, 
doña Angela Santa Cruz; de Boadilla del 
Monte, la señora viuda de Garrido; do 
Sigüenza, la señorita Eloifea Tirado; de 
San Rafael, doña Amalia Cavestany; de 
Villalba, don José Sacristán Sangil; de 
Tudela de Duero, el conde de la Oliva 
del Gaitar; de Figueira da Foz, don 
Francisco Rubio; de E l Escorial, don 
Inocente Vázquez y señores de Calvo; de 
Valladolid, don Felipe Merino; de Pue-
bla de Montalbán, don Cándido García 
Valmaseda; de Cerracinos, don Ensebio 
Aldeanueva; de Santisteban, don Ricar-
do Blanco; de Villanueva de Argano, 
don Elíseo García; de Cancarix, don 
Gustavo Bushell; de Coi, don Enrique 
Fourmond; de Carrión de los Condes, 
doña Inés Ceruelo; de San Sebastián, 
don Esteban Durán; de Sabiñán, don 
José María Lázaro; de Carrión de los 
Condes, don Juan Blanco del Valle; de 
Suances, don Federico Peñalver; de San 
Martín de los Herreros, don Sotero Mo-
reno; de Gijón, don Rafael Heras; de 
E l Escorial, don Manuel Santa Cruz; 
de Humanes, don Ensebio Lunar; de 
Nivelles (Bélgica), don Miguel García; 
de San Rafael, don Rafael Apolinario; 
de Cercedilla, don Juan Hernández; de 
E l Pardo, don Felipe Santos; de San 
Sebastián, el doctor Perrero Velasco, 
con su esposa. 
—Se han trasladado: de Lozoya a Na-
vacerrada, don Joaquín de la Sotilla; de 
Santander a San Sebastián, la marquesa 
viuda de'Peñaflor; de Alemania a San 
Sebastián, el marqués de la Guardia; 
de Sobrón a Burgos, la señora viuda 
de Sáez; de Teya a Torrevieja, el du-
que de Almenara Alta; de Laredo a Re-
tes de Tudela, doña Eloísa Paredes; de 
Checoslovaquia a París, el duque de 
Montellano. 
Necrológica 
Todas las misas que se digan ma-
ñana en la iglesia de las Calatravas y 
en la parroquia de San José, y el día 6 
en San Jerónimo, Concepción y Jesús 
serán aplicadas por el eterno descanso 
de las almas de los marqueses de Am-
en Mérída 
S U B A S T A D E T E R R E N O S 
le sacan a 
nida de su ¡¡ 
de la Sociedad, calle de la Victoria, V^aer?n ke sepüembie. 
clones terminara el día 30 de sepuemuití. 
Ortega cortó dos 
nombie con aye&io ». P b o de admlslon de proPosi. 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
C a r n i c e r i t o , C a g a n c h o y B a l l e s t e -
r o s l o h i o i e r o n j n P r i e g o j L - - - ^ ^ ^ . v ^ ^ o . s ^ 
Cova para Simao da Veiga y seis de 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Diario hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Ca-
lendario astronómico. Boletín sanitario 
semanal. Santoral. Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—9,30: Fin. — 13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l "cock-tail" del día". 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
yente.—18,30: Suplemento de "La Pa-
labra", dedicado a la sección infantil. 
Continuación del programa del radio-
yente.—19,45: Cotizaciones de monedas. 
20: " L a Palabra". Noticiario deportivo. 
Noticiario de aeronáutica. Programa de 
discos selectos. — 20,45: Noticiario.— 
20,55: Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones. — 21: Campanadas. 
Servicio meteorológico.—21,05: Orques-
iUnión Radio: "Aragón", "Canciones por- ta de Radio Barcelona: "Diamante-Pa-
lace", "Mariposas crepusculares", "Can-
ción de mayo", "Adoración". — 21,30: 
"Confidénces". Continuación del con-
cierto: "Minuete de la sonata núm. 11", 
"Serenata", "Intermedio", "Gavota en 
rondó".—22,05: " L a Palabra". — 22,15: 
Duetos de piano y armónium, a cargo 
de Rosaura Coma (piano) y Concepción 
Compte (armónium). Obras de Karg-
Ebert: "Dos e s c e n a s pintorescas": 
tuguesas", "Schubert-álbum".—14: Car-
i telera. Cambios de moneda extranjera. 
¡Música variada. — 14,30: Sexteto de 
jUnión Radio: "La Dolores", "Boris Go-
¡dounoff": a) Glorificación d e 1 zar; 
¡b) E n el jardín del castillo; "Parsifal". 
i 15: Música variada.—15,15: Diario ha-
blado.—15,30: Sexteto de Unión Radio: 
."La favorita", "Pavana", "Pique de da-
me".—15,50: Noticias de última hora.— 
ÍIG: Fin.—17: Campanadas. Música lige-
ra.—17,30: "Guía del viajero". Conti-
nuación de la música ligera.—18: Rela-
Ición de nuevos socios de la Unión de 
i Radioyentes. Fantasías de operetas: "La 
¡viuda alegre", "La hija de madame An-
Igot", "Eva", "La casta Susana".—18,30: 
¡Cotizaciones de Bolsa. Diario hablado. 
Concierto coral: "Itzaya", "Loa, loa", 
"Caminito de Avilés", " L a molinera", 
"Cuando vienes del campo", "Ay-la-
le-lo". — 19: Transmisión d e s d e el 
Queen's Hall, de Londres, del concierto 
de la Orquesta Sinfónica de la B. B. C : 
"Tres danzas húngaras", "Concierto pa-
ra piano y orquesta en re menor".— 
19,55: Recital de guitarra: "Angelita", 
• "Moraima", "Capricho árabe", "Galle-
jgada", "Nocturno", "Impresiones de E s -
Ipaña".—20,15: Diario hablado. Selección 
'del acto segundo de "Tosca" (en discos 
c o n enlace automático, sistema exclu-
sivo de Unión Radio).—21,15: Cuentos 
vascos.—21,30: Recital de canto, por Jo-
sé Angerri: "Ah mío ben schernito sei". 
"Ten cuidado, flor lozana", " E l contra-
bandista", "Amanecer", "A Granuda".— 
22: Campanadas.—22,05: Diario habla-
do. Concierto por el Sexteto de Unión 
Radio: "Otello", "Dos bocetos": a) L a 
piereuse, b) L a danseuse; "Sadko", " E l 
amigo Melquíades", "Carnaval" (suite). 
a) Obertura, b) Serenata de Arlequín, 
c) Pierrot, d) Dúo de amor, e) Final, 
entrada de las máscaras. Música de 
baile.—23.45: Diario hablado.—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. Orques-
ta de la estación: "A la plaza", "Gi-
gantes y cabezudos", "La alegría del 
batallón", "Mis dos amores", "Las hi-
jas de Zebedeo", " E l patio de Monipo-
dio", "Lo que se ve desde la Giralda", 
" E l sombrero de tres picos", "Torre 
bermeja", "Polo Gitano", " E l baile de 
"Luis Alonso". Noticias de Prensa.— 
15,30: F . E.—17,30: Notas de sintonía. 
Concierto de piano.—18,30: Charla mu-
sical.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.—19,30: F . E.—22: Notas de sin-
tonía. Recital de guitarra.—22,30: E s -
tampas del pasado: "Las niñas cantan". 
22,45: Música de Albéniz.—23,30: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E . 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15. 
Diario hablado. Discos. — 8: Campana-
das. Lección de gimnasia.—8,20: Segun-
da edición de "La Palabra". Edición de-
dicada a las comarcas catalanas. Dis-
cos.—9: Campanadas. Notas necrológi-
cas.—11: Campanadas. Servicio Meteo-
rológico.—12: Campanadas. Sección fe-
menina. Música selecta e n discos.— 
12,30: "Plato del día". Continuación del 
programa de discos.—13: Carnet.-13,05: 
"Cock-tail del día". Programa de dis-
cos variados.—13,25: "Cock-tail de hoy". 
13,30: Información teatral y cartelera 
Continuación del programa de discos.-
13,45: "Comentario teatral". — 13,55: 
Sección cinematográfica.—14: "La Pa-
labra". Actualidades teatrales y musí 
cales.—14,30: "El fet del día". Boletín 
Oficial de la Generalidad de Cataluña, 
14,55: Bolsa del trabajo de E . A. J . 1.— 
15: Sesión radiobenéfica.—15,15: "La 
Palabra". Continuación de la sesión ra-
diobenéfica.—16: Programa de discos.- mente al arsenal. Presenció su llegada 
18: "La Palabra". Programa del radio- numeroso público. 
Murube para Ortega y Armillita, que 
son aplaudidos en el paseo. 
Primero de rejones. Simao pone dos 
rejones regulares y dos buenos. López 
Lago mata al toro de una estocada y 
varios intentos. 
Segundo de rejones. Simao pone tres 
pares de banderillas excelentes a dos 
manos. López Lago hace una faena 
valiente y mata de una estocada y dos 
pinchazos. 
Primero de lidia ordinaria. Armillita 
no hace nada con el capote. Da unos 
naturales; otros, cerca y valiente, y 
termina con un pinchazo en hueso y un 
descabello a pulso. (Aplausos.) 
Segundo. Ortega y Armillita se lu-
cen en quites. Ortega hace una faena 
dominadora y tranquila. Media buena 
y un descabello. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Armillita banderillea colo-
salmente y hace una faena con precau-
ciones. Un pinchazo feo y una estocada. 
(Pitos y palmas.) 
Cuarto. E s derribado por los pique-
ros y queda cojo. Ortega está valiente 
y adornado. Cuelga en un pitón el som-
brero de un espectador. Termina con 
una estocada y un descabello al primer 
intento. (Oreja, rabo y pata.) 
Quinto. E n quites se adorna Armi-
llita. Pone tres pares valientes. Brinda 
en el centro de la Plaza y hace una 
faena movida con la derecha. Un pin-
chazo sin soltar y media estocada. (Pal 
mas y pitos.) 
Sexto. Manso. A fuerza de consen-
tirle. Ortega le hace pasar. Brinda des-
de el centro de la Plaza, y tras una 
enorme faena mata de dos pinchazos y 
un descabello. 
E N P R I E G O 
P R I E G O , 3.—Seis toros de la viuda 
de López Plata, para Cagancho, Carni-
cerito de Méjico y Florentino Balleste-
ros. Más de media entrada. 
Primero. Manso. Cagancho torea va-
liente. Dos pinchazos, media buena y 
tres intentos. (Palmas.) 
Segundo. Bravo. Carnicerito es ova-
cionado al lancear; hace una gran fae-
na de muleta. Dos pinchazos y un des-
cabello. (Ovación, oreja y rabo.) 
Tercero. Bravito. Tras un buen ter-
cio de quites de los tres matadores. Ba-
llesteros hace una faena excelente y ma-
ta de dos estocadas. (Ovación y oreja.) 
Cuarto. Cagancho se luce con el ca-
pote y está bien con la muleta. Un pin-
chazo y una estocada. (Ovación y oreja.) 
Quinto. Carnicerito hace una faena 
valiente y mata de una estocada. 
(Oreja.) 
Sexto. Ballesteros valentón con el 
capote. Regular con la muleta y termi-
na con una estocada. (Oreja.) 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . 
fu 
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. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedio-
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Air.-
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de ¿'árti* 
24 septiembre "CABO SANTO TOME" 27 septiembre 
lo octubre "CABO SAN AGUSTIN" 18 octubre 
5 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembre 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para c. 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iha 
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARGO, AVENIDA D E PI Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
"CARCO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana. 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravlna". 
AGENCIAS E N TODOS LOS PUERTOS 
a) Musseta; b) Paisaje; "Danza anti-
gua", "Al-la polaca".—22,45: Orquesta 
de Radio Barcelona. Música española: 
Intermedio de "Goyescas", "Moriscas", 
"En los jardines de Murcia", "Córdoba 
en fiesta", "Talaveranas", "Rapsodia va-
lenciana".—23,30: Programa de discos. 
24: "La Palabra". F in de la emisión. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 4. Miércoles.—Santos Moisés, pro-
fesor; Parcelo, ob.; Rufino, Vitálico, ni-
ños; Magno, Castro, Tamel, Máximo, 
mártires; Rosalía, Cándida, Rosa de Vi-
terbo, vgs.; Bb. Jacobo Bonnaud y com-
pañeros, mártires, S. J . 
L a misa y oficio divino son del V día 
de infraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Corte de María.—De los Dolores, Reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud, y 
parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Cala-
travas (P.). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, exposición; a las 10,30, 
misa cantada con sermón por el señor 
Jacú; a las 6, continúa la novena a su 
titular, predicando el señor García Co-
lomo. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga,—A las 6,30, exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Carlos Ji-
ménez Lemaur, Tantum Ergo y salve. 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30, 
rosario, sermón a cargo de don Cipriano 
M. Gil, novena a Nuestra Señora de 
Aránzazu, reserva y salve. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8, san-
to rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
DON 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O B R A S D E L P I L A R 
Lista 393 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 505.467 pesetas, 
Matilde Escobar, 5 pesetas; don Santos 
Pastor, 10; una devota, por su marido, 5; 
una segoviana, 1; una aragonesa, 100: 
una María, 5; R. L. , 5; Joaquín, 25; una 
devota, 5; M. C , 5; doña María Pilar 
de Anchoriz, 10; señora viuda de Sola-
nas, 5; una devota, 5; señorita Enrique-
ta Llor, 50; Miguel González y señora, 5; 
V. G., 2; Concepción Cuesta, 5; señora de 
Rodrigañez, 200; una devota, 5; don José 
María Piquer, 10. Total: 505.930 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción tocios 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13, y de cuatro 
a ocho de la tarde en el Secretariado del 
Filar, Preciados, 23. 
Auxiliares de Jurados mixtos.—Núme-
ro 381, Francisco San Millán y Ortuño; 
382, José San Sebastián y Vitoria; 384, 
Francisco Sánchez Díaz; 385, Antonio 
Sánchez Fuentes; 388, Luis Sánchez Ló-
pez; 389, Gustavo Sánchez Márquez; 390, 
Angel Sánchez Pérez; 393, Luz Sánchez 
Tarifa; 394, Angeles Sancho de la Peña; 
395, Rosa Sancho de 'la Peña; 396, To-
más Sanz Sanz; 397, Carmen Sanz Sal-
gueiro; 399, José Luis Sedaño Hernáiz; 
400, Severina María de los Angeles Se-
gura Gómez; 401, Fernando Sen ra Ber-
nández; 402, Julia Seoane González; 428, 
Matilde Usón Benadi; 136 sis, -Tosé Fa-
rré Compté; 403, Francisco Serra Her-
nández; 404, Amalia Serrano Aguado; 
405, Carmen Serrano Aguado; 408, José 
Sol devilla Jiménez; 409, Ramón Solé y 
Solé; 411. Julián Soley Conde; 412, Isa-
bel Selovera Blanco; 413, Luis ^oriano 
Cuevas; 415, Jesús Soteras Sánchez; 416, 
Arístides de Soto Navarro; 418, Guiller-
mo de Tapia Cantón: 419, Luis Tatay 
Domingo; 420, Emiüa Tejero de Urcola; 
121, Teresa Tejero Méndez: 423, Indale-
cio Tizón Reboreda: 424, María Teresa 
Thomas Arrizabalaga; 425, Eufonía To-
ne Herrera; 426, Valentín Treviño Suá-
reí. 431, Luis del Valle Fayno; 132, Joa-
qu:n Vaimaña Ledesma; 4 53 Ramón Va 
quero Avila; 438, Luis Vigata Font- 439, 
Miguel Vilaseca Murgo^a: ítO, Luis Vi-
llaceVailos y García; 444, Eduardo Vi 
queira > López Acevedo. \ngfles 
Zamora Ruiz; 447, Jesús Zamora Solana; 
418, Alfonso Zaragoza Cía. 
R A M O N P L A Y M O N J E 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
Falleció el día 6 de septiembre de 1892 
Y L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DOÑA FAUSTINA PEÑALVER Y FAÜSTE 
E L 2 4 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 
R . I . P . 
Mercados de Madrid 
Escuadrilla submarina de 
regreso en Cartagena 
MURCIA, 3.—Ha llegado al arsenal 
de Cartagena la escuadrilla de subma-
rinos " C - l " , "C-2", "0-3", "C-4", "C-5" 
y 4,C-6", mandada por el capitán de fra-
gata don Francisco Guimerá. L a escua-
drilla salió de Cartagena el 29 de ju-
lio para efectuar un crucero por el ex-
tranjero. La escuadrilla pasó directa-
(Cotizaciones 3 de septiembre de 1933) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 31 de agos-
to, que publicamos en el número co-
rrespondiente; 
Se han sacrificado 305 vacas, 79 ter-
neras y 1.226 reses lanares. 
Han ingresado en Madrid las, siguien-
tes reses foráneas: terneras, 177; le-
chales, 472. 
Se han vendido en el mercado: terne-
ras. 335; lechales, 419. 
Hay en cámaras: terneras, 547; le-
chales, 672; con lo cual está Madrid bien 
abastecido. 
E l mercado de ganados de 
Merida, muy animado 
MERIDA, 3.—El mercado de gana-
dos se ha animado hoy extraordina-
riamente. Los precois no sólo se han 
sostenido, sino que han alcanzado ma-
yor altura en el ganado de cerda, no 
obstante alcanzar las 18.000 cabezas. 
Se han vendido a 18, 19 y hasta 20 pe-
setas la arroba. Esta reacción de pre-
cios tan acusada proporciona a la eco-
nomía regional un buen puñado de mi-
les de duros. E l ganado lanar ha he-
cho en el rodeo unas 20.000 cabezas 
con los siguientes precios: Ovejas de 
parir, de 40 a 45 pesetas; borras, 33 a 
25; cordero y corderas, de 25 a 27. 
L a población presenta un deslum-
brante aspecto y hay mucha anima-
ción. 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la igle-
sia de las Calatravas y parroquia de San José; el 6, en la Concepción, 
, Joe/0Jnim0 y Jesús, así como todas las que se digan el 6 del actual 
y el 24 de marzo en el Santo Cristo de la Salud, serán aplicadas en 
sufragio de sus almas. 
Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8. L0—Teléfono 10905. 
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Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra ntás 0,10 » 
Más 0,10 ptas. por Inser- = 
clón en concepto de timbre. S 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. . 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI v Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, Z. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Piar 
za Callao), 
•̂•'••edad Alfa Llm "•S Ferrar. S2 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
' --^ria E . Cortés. \ 'le. 8, M 
A B O G A D O S 




A G E N C I A S 
ABOGADO. Divorcios, testamentarlas, In-
formaciones reservadísimas. Consultas: 
3 a 5, cinco pesetas. Hortaleza, 110, ter 
cero. (3; 
AGENCIA "Beltrán". Asuntos oficiales, 
particulares; certificaciones p e n a l e s . 
Cumplimenta exhortos. Hortaleza, 110 
(3) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas 
divorcios Instituto Internacional (fundad 
do 1918), Preciados. 50, principal. {16) 
AGENCIA serla y solvente, gestiones y 
obtención documentos oficinas públicas, 
necesita corresponsales todas capitales y 
pueblos Importantes. Apartado 3093 Ma-
drid. * o ) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33. en-
tresuelo derecha. 27831. (ñ) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES, enormes rebajas, en la prime-
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en general, Flor Baja, 
S. (5) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernández 
de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
.MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desensaño, 
12, primero. (2) 
LOS del Rastro liquidan estupendos mun-
bles dos días: comedor, alcoba caoba, va-
jilla, cristalería, pianola, Electrolux, ta-
pices nudo, tresillo varios. Marqués Cu-
bas, 23, primero izquierda. (3) 
DESHAGO piso; buenos muebles, flaman-
tes, magnifica radio corriente unlversaJ 
lodas ondas. Don Bernardino. Lope Rue-
da, 17. (3) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, Inñnidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
ALMONEDA, cama matrimonio, colcho-
nes y varias cosas. Feijóo, 8, tercero (T) 
1 I 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.038 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 4 de septiembre de 1935 
L I Q U I D A M O S mueble» de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demá1' 
muebles, todo por el estilo. Torrljos, 60. 
hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la S I A . (3) 
L A SIA estA abierta actualmente al pú. 
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3; 
S I A . Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
SK necesitan dos locales amplio» e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o ints-
rlores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno Dirigirse E L D E B A T K . 
número 8.88S. (T) 
P I S O S amueblados nuevos, lodos los ale-
lantos. Informes: Velázquez. 69, (T) 
E S T K E N A K . lujosísimos, seis nabltables 
"hair, baño lujo, cocina, W. C. serví 
ció, despensa, dos escaleras, dos aseen 
sores, calefacción central, lavabo dormí, 
torio servicio, muros, lechos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du 
ros. Goya, 116. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todas comodidades 
Princesa, 58. (V) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Par-
que Metropolitano, Informarse: Carretas. 
3, primero. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, IBO! 
¡ taller con Idem, 8U; naves, 60. Embaja-
dores 104. (2) 
P I S O S desalquilados y amueblados. Mon-
tera, 24. Principe, 1. (5) 
E X T E R I O R , piso segundo, todo confort, 
325. General Porlier, 16. (2) 
M E . V D I Z A B A L . 42, buenos exteriore», con 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). ÍS; 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, 23 duros 
Huertas, 12. (16) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R , miradores, 29 duros. Mun-
Uo, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
H O T E L moderno, sin jardín, muy próximo 
glorieta Bilbao; 14 habitaciones, confort, 
650 pesetas. R a z ó n : Cardenal Cisneros. 
14, portería. (9) 
B A R grandiosa barriada, seis huecos, es-
quina, baratísimo. Teléfono 48304. (V) 
P I S O exterior, amueblado, económico, ba-
ño, gas, teléfono. Lombía, 6. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
P A R T I C U L A R vende precioso plslto amue. 
blado. Magníñca situación, espaciosa te-
rraza, ascensor, calefacción, baratísimo. 
Informarán: Teléfonos 25915, 17629. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción enn-
tral. ascensor, gas, baño, casa nueva, mi-
rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (36) 
S E alquilan cuartos, todo confort, desde 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10. y 
Moreto, 17. (tí> 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor; 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du. 
ros. Claudio Coello, 71. (V) 
H E R M O S O exterior, junto Rosales, Medio-
día, calefacción central, todo confort, 
do3CientaR_j)es£tas. Altamlrano,.42, (T; 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
E S P A L T E R , 7. Todo confort, calefacción 
central. Precio razonable. (11) 
P I S O muy amplio, calefacción, dos baños 
todo confort. Paseo de Recoletos, núm. 23. 
(3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so. 9. ' '7) 
H E R M O S O cuarto, 14 habitaciones, propio 
médico oñeinas, 80 duros. Arenal, 2!. 
(18) 
H E R M O S O cuarto, 14 habitaciones, cale-
facción, propio médico, oficinas, 80 duros. 
Arenal, 24. (18) 
P R E C I O S O cuarto calefacción central. 
Hermosilla, 38. Teléfono portería. (T) 
E X T E R I O R hermosísimo, lujosísimo, 400 
pesetas. Alcántara. 32. (T) 
130-140, calefacción central, baño, 8 piezas, 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, 10. (A) 
A M U E B L A D O , práctico, coníort, 6 habita-
bles1. Salamanca. Hermosilla, 38. (A) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. l'dWS. (4) 
H E R M O S O S pisos todos adelantos, 160, 300 
pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
C A L L E Vallehermoso, 84; cinco habitables, 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
A V E N T O O S D E L G A T O F E L I X 
•Meromfn", la gran revista para n i ñ o s , publica todos los Jueves una plana com-
nlftá do Aventuras del Oato Fél ix, diferentes de las que publica E l D K B A T K 
i f i i i l l 
^ P I9i>. Kiní Feam 
-Esto es lo que más me molesta. 
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C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, C E J I C E D I L L A , hotelito sin estrenar. Pue-
necretas, aifllfs. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencla. (5) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
P R O F E S O R A parto», consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá, 
157, principal. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortalcza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
' Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia om-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
P A R D I S A S . 17, casa acreditada pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos ar-
te, buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
P A G O increíblemente muebles, objetos; voy 
rápido. Teléfono 72833. (5) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográñeos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
t letas Monte, máquinas fotográficas, es-
1 cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
esquina Veneras. (3) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida^ 
mente mobniaríos, ropas, condecoracio-
nes, plata, antigüedades, menudencias. 
74883 (V) 
P A G O bien muebles, libros, trajes, ropas, 
. objetos, máquinas escribir.. T e l é f o n o 
74133. Toriz. O) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa. S íñor Martínez. 
19386. (4) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
ENSEÑANZAS 
de adquirirse 14,000 pesetas. Facilidades 
pago. Razón: E l Pilar. Alto Lacuerda. 
(3) 
G A L G U E R O S : Arriendo acciones para co-
rrer liebres a 400 pesetas con derecho a 
invitado, en Vaciamadrid, en los mejo-
res cuarteles Valdelázaro, Borox, Itares, 
Montarco y Capanegra. Superficie, 4.800 
fanegas, y según técnicos don Antonio 
Moreno, don Benito Busó y muchos más, 
es el mejor corredero en España de lie-
bres y más valiente. Distancia Madrid, 
15 kilómetros, estación y carretera. Au-
tomotor diario a estación Montarco. Tra-
tar: Señor García. Hermosilla, 50, prin-
cipal derecha; 4 a 5. (2) 
^ E B C E D I L L A , parcela do esquina, mejor 
sitio, arbolado, agua, alcantarillado, pese-
ta pie. E l Pilar. Alto la Cuerda. (3) 
P R O F E S O R oficial y funcionario, garan-
tías, administraría fincas urbanas. Polo. 
Alcalá, 2, continental. (3) 
T E N E D O R E S del Tesoro. Duplicaréis vues. 
tras rentas invirtiendo en urbanas. Mag-
níficas ocasiones. B e n i g n o Serrano, 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
COMPRO, vendo solares bien situados Ma-
drid, desde 6 a 50.000 pies. Precio, do 8 
a 25 pesetas. Benigno Serrano. Eduardo 
| Dato, 21. Siete-nuevo. Teléfono 27990. (2) 
COMPRAS COMPRO casa 1.400.000 pesetas, calle pri-
mer orden. Cuartos 700-800 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siet». 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
P R O P I E T A R I O S . Magnífica ocasión. Casa 
libre cargas. Renta 85.000. Cuartos 160-
250. Permuto por solar bien situado de 
C E D E habitación matrimonio, o dos ami- C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, dos 10S.SB4. American Cable Company Inc. "Un 
gos, con. Calle Prado, 3. primero. (T) | amigos. Dato, 10, primero 2. (4) i aparato de sistema perfeccionado para 
MATRIMONIO solo, casa confort, desea D A R I A pensión a sacerdote estable. Tu-I «1 tratamiento de cables metálicos". (4) 
huéspedes; 22, Mayor. Coloreros, 1, ort-
mero. (V) 
P E N S I O N completa desde 5,50; habitacio-
nes Individuales, dos amigos. Carrera San 
Jerónimo, 34, segundo, esquina Santa Ca-
talina. (V) 
P E N S I O N caballero estable, muy económi-
ca; teléfono. Cruz, 33, tercero izquierda. 
(V) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas pensión 
completa. Aguas corrientes, calefacción. 
Espoz Mina, 6. (Sí 
í E S O R A alquila habitación económica 
Conchas, 9 principal izquierda. (5) 
O E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción, ascensor, teléfono. Infantas, 26. 
segundo. (5) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
D E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (5) 
P E N S I O N Internacional. Príncipe, 23; todo 
confort, ascensor, calefacción, ducha 6 
pesetas; esmerado trato. (18) 
tor, 7, tercero derecha. (8) 107.613. Pontoppidan. "Mejoras en la fa-
brlcación de cemento hidráulico". (4) 
107.653. Jarrier. "Un sistema de saco de cie-
rre automático". (4) 
109.133. Bates Valve Bag Corporation. "Per-
feccionamientos en los aparatos para la 
fabricación y plegado de bolsas de pa-
pel". (4) 
119.697. Mauser-Werke, Aktiengesellschaft. 
"Un seguro de sistema perfeccionado pa-
ra armas de fuego portátiles". (4) 
123.763. Schick Dry Shaver Inc. "Perfeccio-
P E N S I O N Carmela, amplia habitación, 
con, sin. familiar. Fuencarral, 42. (8) 
H A B I T A C I O N económica, baño, calefac-
ción, teléfono. Rodríguez San Pedro, 47, 
bajo derecha. (8) 
SEÑORA cede gabinete a señora, señori-
ta. Razón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 
C E D E S E habitación inmejorable, hotel 
propio, jardín. Teléfono 57235. (8) 
M A G N I F I C A S habitaciones, • matrimonio, 
personas estables, comida casera, tres 
platos, postre; todo confort, desde seis I namientos en motores eléctricos" (4) 
cincuenta. Calle Recoletos, 14, principal 134 088 Thomas de la Rue & Company L i -
(T) 
E S P L E N D I D A , exterior, en familia. R a -
món Cruz, 63, bajo izquierda. (V) 
mited. "Perfeccionamientos en la fabri-
cación de sellos engomados o adheren-
tes". (4) 
M A T R I M O N I O S , amigos, exteriores econó-¡MODEI>0 de utilidad número 980. Imperial 
micos, ascensor, calefacción, baño, ducha, Chemical Industries Limited. "Un bloque 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal 
derecha. ( E ) 
A L Q U I L O gabinete económico. Plaza los 
Ministerios, 11, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R , caballero estable, hermosa 
habitación con. Frente Retiro. Lagasca, 
5, entresuelo derecha. (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M O gabinete, tranquili-
dad, teléfono, sol, a extranjero. Jorge 
Juan, 85 ("Metro" Goya). ( E ) 
H A B I T A C I O N , derecho baño, cédese dos _ 
amigos. Montera, 46, segundo. (18) CR K n f16,^^1"'.01"'. econó.mico' 
. , ' . . . . v - caballero. Marqués Monasterio, 6, terce-1 
E S P L E N D I D A habitación, único, baño. | ro derecha. (T) 
Narváez, 12, tercero derecha.. (18) r iv^ñ/x c.„il ~ . • • . 
ci^Kt/A Salesas, matrimonio, compañeros, CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero izquierda. (T) 
igual valor. Benigno Serrano. Eduardo P A R T I C U L A R , dormitorio exterior. Lope 
Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) Rueda, 20 entresuelo centro derecha. (T) 
B O N I T O hotel cerca calle Alcalá y nueva G R A N Vía, particular alquila lujosa habi-
tación, 100 pesetas. Teléfono 26998. (T) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
A L Q U I L O alcoba dos camas y alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
Plaza Toros se vende buenas condicio-
nes. Tiene calefacción. Razón: Teléfono 
21810. De 2 a 4. (T) 
O C A S I O N , finca rentando 4.320. Razón: 
Princesa, 41. confitería. (T) 
V E N T A garage, superficie terreno 12.000 
pies, grande nave, 19 jaulas, gran taller. 
90 mil pesetas produce descontados gas- H A B I T A C I O N E S lujosamente amuebladas, 
tos, más 10.000. Referencias: Tutor, 6. V i - todo confort. 54753. (2) 
cente Pérez. (A) J-I.NSION cinco pesetas; individual, baño, 
M E J O R sitio calle Goya, vendo casa capí- teléfono, aguas corrientes. Esparteros, 6 
talizada 6 % libre. 8.500 pies, dos cuar-1 tercero (Puerta del Sol). (2) 
tos planta orientada Mediodía: precio, P A R T I C U L A R , todo nuevo, confort, admi-
625.000 pesetas. Escribid sin intermedia- te un0i dog huéspedes. santiago 8. en-
ríes: Apartado Correos 10.057. (V) tresuei0 izquierda. (2) 
V E N D O , alquilo gran local. Cuarenta F a - p E X S I O N familiar, baño, teléfono. K pe-
negas, junto cuartel. Apartado 12.075. (4) getas> p j . ^ ^ 23, tercero derecha. (3) 
V E N D O solar. Palencia. 22. Pies, 7.400, par-
te edificada. Absténganse intermediarios. 
Teléfono 18601. (V) 
S E alquila habitación todo confort a ca-
ballero. Alcalá, 169. primero izquierda. 
(3) 
GUARDAMUEBLES P B N S I Q N a señorita distinguida, única. 
confort. Teléfono 57391. (V) 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
confort, particular. 42043. ( E ) 
L U J O S A habitación todo confort, único 
huésped, con. Salud, 17. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
para usos de edificación". (4) 
P A R A informes o noticias relacionadas con 
estas patentes dirigirse a los señores 
Clarke, Modet & Co. Agencia General de 
Patentes y Marcas. Alcalá, 61, Madrid. 
Teléfono 52422. (4) 
PELUQUERIA 
M A S A J E facial o corporal, 10 pesetas, a 
domicilio. Avisos: 45391. (T) 
PRESTAMOS 
P R O P I E T A R I O con aval comerciante pre-
cisa 3.000. Absténganse intermediarios. 
Valverde, 6, principal. Grado (18) 
D I N E R O 6 % toda España, con, sin hipo-
teca. Reyes. San Jerónimo, 16. (18) 
N'ECESITO socio capitalista urgente dis-
ponga de dos a tres mil pesetas para ne-
"Casa'd'e los Dibujos" ° Carmen '32' (5) Socio de rendimiento, instalaciones com-
pletas. Horas: de 1 a 2 y de 5 a 6. To-
rrijos, 26. Teléfono 56080. (V) 
S i R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rústicas, casitas, valores, comercian-
tes, muebles mercancías, pensionistas, 
M A O I I I N A S automóviles ." (18) 
IVIAI^UIÍNAO - V B T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan- Pitalcs- operaciones m á x i m a garantía 
tizadas cinco años. Taller reparacioñes: i «ran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-I R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-f ranfla, rapidez y economía. Vivomir. Al-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barrct ; c&l&. 67. (T) 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-; R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-¡ económico, incluidas vá lvulas . Fomlnava. 
vas y reconstrucción. Master Grade ga-; Carlos I I I . 3. (4) 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-l 
cios. Contado, plazos, alquiler. Impo RESTAURANTES 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
RADIOTELEFONICA 
n . 9. (3) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, muí, 
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido ñor ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática, idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul- pEXSIOx Domingo. Aguas corrientes, des-
L U J O S A habitación, todo confort, señori-
ta o caballero. Altamirano, 36. (Barrio 
Arguelles.) (V) 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) I P E N S I O N confort, económica, terrazas.' " - O ™ 1 * 2 * - (21) TRABAJO 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. Miguel Moya, 8. áticos. Entrada por T u - : MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400, Q / . 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. deseos. <V> 500 pesetas Pídanos catálogo gratis. , - ' l cr i« l s 
Polo. W P E N S I Ó N Serrano. Estables. 6 pesetas;! ^ J X T J S S ^ P S Í S - 1 * ^ ? * . macluin8s- N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
u i o r v r r ^ A C aguas corrientes, baño, calefacción. Ato-1 Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) presentación radios americanos "Super-
M l r L » 1 t - L . A i c,ia 42, primero. IV> MAQUINA Royal nueva, portátil, véndese. boy". Apartado 9.021. Madrid. 
Príncipe Vergara, 93. (T) 
H I P O T E C A sobre finca hermosísima, pas-
tos, zona Escorial. Precisanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
HUESPEDES 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler. Plymouth, 
Buick, Peugeot Opel. Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, lív 
(5) 
G A R A G E Independiente, doS camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3> 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
a peseta hora; viajes. 0,20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
Teléfonos 47174 , 60006. (7) 
I M P E R I A L Chrysler, 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, 
calzado nuevo, patente pagada hasta fin 
de año. como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Pa-
seo Izquierdo Hipódromo, 7. (7) 
¿ D E S E A estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes. 0,25 Ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20. Teléfono 61261. (7) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por integra-
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo, 9. (18) 
A U T O M O V I L Marmon, perfecto estado, 8 
cilindros, cerrado, vendo barato. Dato, 
20, portería. i lSi 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 ki lómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
mecánica. Reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O coche pequeño seminuevo, barato. 
Teléfono 47831. . (2) 
E N S E Ñ A N Z A automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia. 6. (3) 
O P E L , Balilla, Monaquatre, Autoplano, 
Rockne, Graha-m, Chrysler 75-66: otros 
varios cinco, siete plazas. Ayala, 7. (T) 
V E N D O Citroen, 7, nuevo. Señor Ascnsio. 
Villamejor, 5. Garage. (T) 
ABONO coche particular, quinientas pese-
tas mes, a la orden días alternos, uno sí. 
uno no. Teléfono 52291. ( E ) 
tura, mecanograf ía (alquilamos), taqui-
grafía, idiomas, dibujo. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. 
P R O F E S O R Irancés (París) . Hermo./^a, 
3. Preguntad: Monsieur Severin. (3) 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese titulo; enseñanza rápiaa. 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima, 6 pt-
setas. Taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográüco. Emilio Me-
néndez Paiiarés, 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
SEÑORITA: Usted puede, sin ningún sa-
crificio, con toda comodidad, mejor que 
en su propia casa, aprender dibujar, pin-
tar diferentes procedimientos, repujar, 
tallar cueros, metales, nácar, maz-ül, etc. 
Respondo profesional, moralmente; alto 
sentido. Academia-Estudio Ritjalve. Tra -
falgar, 16. 49931-42089. (18) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, preparación 
e x á m e n e s septiembre profesor cspsciali-
zado. Teléfono 25059," (T) 
T A Q U I G R A F I A Martí, profesor experi-
mentado, ofrécese academias, domicilio. 
Teléfono 18388. Apartado 509. (T) 
PIANO, solfeo, armonía, clases colectivas 
económicas; e n s e ñ a n z a garantizada. 
Montserrat, 11, segundo. (2) 
J O V E N inglesa diplomada, lecciones inglés, 
francés. Doctor Esquerdo, 41, principal 
derecha. (2) 
A C R E D I T A D A profesora solfeo plano, 
precios módicos. Moratin. 20. (11)" 
C O R T E , confección breve, vestidos seini-
nuevos, matrículas septiembre rebajadas. 
Meléndez Valdés, 59 anUguo. Teléfono 
42189. (5) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
C O M E R C I O , taqulmecanografía, contabili-
dad, aritmética, idiomas, bachillerato. 
Alca lá , 38. (K) 
E X T R A N J E R O S . Gramática castellana, 
conversación, traducción lectura, corres-
pondencia. Profesor español, poliglota. 
Alcalá, 38. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, co-
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T) 
t i ) ¡PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción; completa desde 7.50. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal) . (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, inmejorable tra-
to. Preciados, 29, segundo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco ne-
setas. 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, según 
dos. (18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (.23; 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefac 
ción, aguas corrientes, a 10 pesetas. (21) 
R O Y A L T Y . Pensión distinguida. Matrimo-
nios, individuales, todo confort, precios 
económicos. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principal. (16) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá , 157, segundo de-
recha. (18) 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia, teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha. (2) 
H E R M O S O S pisos todos adelantos, 160, 300 
pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
H A B I T A C I O N tres estudiantes, 5 pesetas. 
Completa matrimonios desde 6. Eduardo 
Dato, 16, tercero A derecha. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
G R A N habitación, confort, aguas comen-
tes, dos amigos, matrimonio, económico. 
Conde Peñalver, 14, principal izquierda. 
(18) 
E X T E R I O R , empleados, dormir, únicos, 
baño. Hasta siete tarde. Goya, 47, pri-
mero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, ascensor, céntri-
co, señoras solas, con muebles o sin, a 
señorita. 4,50. Teléfono 21276. (V) 
O F R E Z C O habitación, pensión, matrimo-
nio, hermanos, casa nueva. 61850. (V) 
CASA extrarradio, tiene hipoteca, toda al-
quilada. Desembolso, 48.000 pesetas. R a -
zón: Mariano Fernández, 8 (Cuatro Ca-
minos). (5) 
G A B I N E T E confort cede familia honora-
ble. Ríos Rosas, 32, entresuelo derecha. 
(V) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
P R E C I S A M O S caballero bien relacionado 
con personas de posición, como gestor 
sión, todos modelos, desde "175 a 1.000 financiero para implantar nuevas indus-
pesetas. para sastres, modistas y particu- trías patentadas. Salud, 14. Nestal. (4) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17 tardes. (5) 
CASA injportante necesita empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza metálica. 
lares. Venta plazos y cantado. Repara-
ciones, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. 
(8) 
MODISTAS 
para Madrid, p r o v i n c i a s . Razón: 
C. I . A. S. Trujillos, 1. (5) 
,,, , . 1 B U E N sueldo percibirán residentes pue-ÍÍ?/^A económica. Respondo trabajo bl provincias, trabajándome. Aparta-
Carretas, 12 tercero derecha. (V)1 
( E ) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve, <4i 
E N F E R M E D A D E S génitourinaria?. sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hoit iW-
za, 30. Tres-seis. C5) 
FINCAS 
Compra-venta 
CASA Vallccas, Luisa , 5, 17.000 pesetas; 
renta 2.500, puede rentar 3.000. Núñoz de 
Balboa, 16, bajo. (18) 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C O M P R A R I A hotel módico, próximo cole-
gios Victorino Sánchez. Claudio Coe-
llo, 83. (A> 
V E N D E S E casita. Razón: Granada, 46 (ca-
charrería) . 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalleíi, 
precio, etc,: Señor Herranz. L a Prensa. 
Carmen, 16. 
C A P I T A L I S T A S : Vendo 110 fanegas riego. 
C E R C A Gran Vía alquilo hermosa habita-
ción, dos amigos, en familia. San Onofrc. 
8, segundo.' (18) 
C E D O céntrica habitación a caballero for-
mal, estable. 22352. (18) 
G R A T I S , proporciono casas particulares. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 129. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
C A S A honorable, particular, ofrece pen-
sión confort. Infantas, 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación económica, 
limpia, para caballero estable. 35098. (V) 
P E N S I O N Hispanoamericana. L a mejor. 
Príncipe, 15. Teléfono 19609. (2) 
H A B I T A C I O N 2, 3 pesetas, y estables; ca-
lefacción, baño, teléfono. Pensión Balles-
ta. Puebla, 11. (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dote. Confort, garantía . Recoletos, 8. ( E ) 
H O S P E D A J E , 4 y 4,50. Silva, 12, princi-
pal derecha. (2) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba exterior. Peli-
gros, 8, portería. " (3) 
do 494, Madrid. (5) 
N E C E S I T O mecanógrafo-escribiente, bue-
na letra, católico, no mayor 14 años. In-
útil molestar no reuniendo condiciones 
señaladas; ofertas por escrito. L a Pren-
sa. Mecanógrafo. Carmen 16. (2) 
« O D I S T A católica, vestidos desde 10 pose-
tas; ropa blanca, especialidad equipos no-
via. Teléfono 45630. (5j 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buení- M O D I S T A a domicilio Teléfono 35800. (8) 
simas pensiones, habitaciones partícula-1 • 
res. Principe 4. (33 MUEBLES 
SEÑORA rpsnetablft cede habitación tod.i' T îTT-*̂  S B necesita aprendlza de modista. Vicente 
confort a c a b a l é camas metal, nuevos modelos, Blasco Ibáñcz, 57, principal izquierda. (3) 
General Oráa, 12, segundo número 3. (T) económicos. Tornjos. 2. (23)! C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
P E N S I O N a persona honorable. Pardlñas, C ^ t E D O « cubistfa- si"as tapizadas; com- canse mismo día. Leganítos . 33. entre-
8. entresuelo izquierda. (T) Bj f1^ . Pe3etas- Veguillas. Desenga-
A L M A C E N E S Reneses. Armarios luna, for-
mas muy nuevas. Nicolás Salmerón, 2. 
(V) 
agua de pie, terreno superior, cerca Ma- H A B I T A C I O N dos amigos, calefacción, te-
drld. Precio, 128.000 pesetas. Tratar: Se-
ñor García. Hermosilla, 50, principal d* 
rocha, 4 a 5. Sin mediadores. 
léfono, baño, 6 pesetas completa. Ferraz, 
21, segundo derecha. (T) 
^ H U E S P E D E S , pensión completa desde cln- 33. 
P E N S I O N confort, dos, tres amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Moya. (T) 
F A M I L I A montañesa desea dos huéspedes 
en familia, referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación todo confort, 
completa, 10 pesetas. Marqués Cubas, 25, 
ático Izquierda. (U/ 
P A R T I C U L A R alquila gabinete matrimo-
nio, señorita. Churruca, 20, principal cen-
tro derecha. • (V; 
B O N I T A habitación para dos amigos; pen-
sión completa, 5,50. Churruca, 20, tercero 
derecha. Plquer. (V) 
MATRIMONIO honorable cede gabinete pa-
ra particular o sacerdots. Fuencarral, 39, 
segundo derecha. (V) 
E X T E R I O R , 7,50; dos, 14. Dato, 10, sex-
to, 3. (2) 
C E D E S E gabinete exterior en familia, con. 
Estrella, 9, segundo izquierda. (2) 
? A R T I C U L A R cede bonita habitación ex-
terior, soleada, caballero estable, baño, 
ascensor, teléfono. Chamberí. Razón: 
4474G. (V) 
SSTAÜLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platosi postre, 
baño, teléfono. Arrleta, 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION desde 5 pesetas, inmejorable tra-
to. Preciados, 29, segundo. (2) 
E L E G A N T E gabinete caballero, baño, te-
léfono. Vergara, 6, primero. (3) 
VLQUILO habitaciones dormir, confort. 
Alberto Aguilera, 3. Razón, portería. (3) 
PENSION nueva, cocina sana, abundante. 
Confort. Desde 5. Arenal, 15. (Vi 
F A M I L I A particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos formales. 
Pensión completa todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo Teléfono 47007. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede espléndida habitación. 
Núñez de Balboa. Teléfono 60623. (V) 
SEÑORITA daría pensión caballero, prefe-
rencia extranjero. Alcalá, 112 principal 
derecha. (V) 
S E desea uno o dos huéspedes, familia 
honorable. Augusto Figueroa, número 11, 
segundo izquierda. (T) 
U N I C O . Habitación confortable, baño. Rei-
na, 13, principal izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, con, sin, 
uno, dos caballeros establos. Madera, 5, 
principal izquierda. (3) 
A L Q U I L O habitación confort. Blasco Ga-
ray, 16, primero centro derecha. (3) 
SEÑORA alquila magníficos gabinetes ex-
teriores, teléfono. Fuencarral 147, prime-
ro derecha. (3) 
H A B I T A C I O N E S confortables, desde 5, 
con desayuno. Avenida Peñalver. 23035. 
( E ) 
C E D O habitación, casa confort, único; ba-
rrio Salamanca. Razón : Prado, 25. (A) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
(4) 
PATENTES 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 108.130, por "Dispositivo de go-
blerno para aeroplanos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.888, por "Un mecanismo de des-
ganche y levantado coij el pie de las 
cajas en los telares de varias lanzade-
ras". Vlzcarelza. Agencia Patentes, Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.988, por "Perfeccionamientos 
en aparatos para secar y purificar el va-
por, el a^re y otros gases, extrayendo 
de ellos la humedad, el polvo y otras Im-
purezas". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119,442, por "Una máquina para 
hacer ataduras de fleje metálico". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) D E S E O socio, negocio electricidad fuera 
E L propietario de la patente de Invención Madrid, administrado él mismo. Carnet 
número 114.417, por "Un procedimiento | 3-552- Preciados. 58. anuncios. (5) 
para cubrir bancales, cuadros de sembra- A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
do, cultivos y similares", concedería h- pítales, operaciones m á x i m a garantía. 
suelo. (3) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
A L E M A N A culta, sepa español, precísase. 
Escriban: D E B A T E , 53980. (T) 
C O S T U R E R A , aprendlza adelantada, tres 
pesetas, seco. Decir años que trabaja, 
informes, edad, estatura y domicilio. Al-
calá, 90, vaquería. (2) 
C E D E M O S exclusiva en Madrid y provin-
cias a persona solvente, buenos benefi-
cios. Productos L i d . Mayor, 33. (3) 
M E C A N O G R A F O para recados y limpieza 
de piso, sepa letra redondilla; sueldo, 
tres pesetas día. Indiquen referencias 
por escrito a Lozano. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
s E necesita sirvienta para todo, matrimo-
nio solo; Inútil sin buenas referencias. 
Padilla, 52, portería. (6) 
5 E necesita chica para todo, de 25 a 30. 
Informes inmejorables. Castelló, 40. (V) 
N E C E S I T A S E mujer formal para servir 
matrimonio solo, puebleclto muy próxi-
mo Madrid. Escribid: Gancedo. Coslada 
(San Fernando). (V) 
cencía de explotación para la misma. Di -
rigirse al Registro de la Propiedad o a 
los agentes oficiales Schlclcher y San-
cho, Cruz, 23, Madrid. (23) 
L O S concesionarios de las patentes que ¿:e 
detallan están dispuestos a conceder l i-
cencia de explotación de las mismas, con 
arrecio al articulo 89 de la ley del ramo. jDemancIas 
(4) 
119.814. Rlley. "Mejoras en barrenos o per-
foradoras de rocas". (4) 
120.373. Auto-Ordnance Corporation. "Me-
joras en los dispositivos retardadores pa-
ra armas seml-mecánlcas". (4) 
112.413. Schick. "Perfeccionamientos en má-
quinas de afeitar". (4) 
113.356. Zctsche_ Petersen & Sinclair-Ross. 
"Perfeccionamientos en electro-motores". 
(4) 
113.880. Wade. "Un procedimiento perfec-
cionado para la fotografía en colores". 
(4) 
113.881. Wade. "Perfeccionamientos en apa-
ratos para aplicar capas o revlstlmien-
tos a superficies, y en particular a las 
superficies de material flexible en forma 
do cintas, bandas o tiras". (4) 
127.813. "Universal Wlnding Company, "Per. 
fecclonamlentos en las devanaderas o bo-
blnadoras mecánicas de tambor para hi-
lados". (4) 
128.348. Fernando Costas y José Rodelgo 
da Haz. "Un procedimiento, con sus dis-
positivos correspondientes, para impedir 
alteraciones fraudulentas en las Indica-
ciones de suministro da corriente de los 
contadores eléctricos". (4) 
103.362. American Cable Company Inc. "Un 
procedimiento de fabricación de cablea 
metálicos". (4) 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
S A S T R E , necesito aprendizas. Calvo Asen-
slo, 1. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. , (4) 
F I N C A regadío, nueve fanegas, cerca Ma- co pesetas; habitaciones confortables ¡n- P A R T I C U L A R , habitaciones excelentes. ex- |m363. American Cable Companv Inc "Un 
drtd, 15,000 pesetas, Grandes facilidades. | dependientes. Aduana, 23, principal do-, teriores, dormir; baño. Teléfono 23693, procedimiento perfeccionado para el t ia-
Informarán: Lope Rueda. 20. (T) recha. ,(V) ,. • .,(8)1 tamlento de cables metálicos". • (4) 
J O V E N católico, 20 años, habiendo cum-
piído servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente Informado. P a -
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
S E Ñ O R A S : L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
B O R D A D O R A . Incrustadora a máquina, se 
ofrece en Toledo, 129 moderno, segundo 
piso derecha. (V) 
O F R E C E S E profesora Primera, Segunda 
enseñanza. Teléfono 54817. (A) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de Diego. 
(T) 
S E ofrece señora de familia distinguida, 
católica, para coser en casa o fuera', bion 
Informada. Fernández de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T) 
ESPAÑOL, persona serla. Habla, traduce 
y escribe a lemán, Inglés y francés. Ver-
sado en contabilidad oficial y mercantil. 
Conocedor de la vigente polít ica arance-
laria. Regular cultura general. Se ofrece, 
sin pretensiones, para cualquier cargo o 
empleo en España o en el extranjero. Di -
ríjanse a B . R. Apartado 182. Vigo. (6) 
T E C N I C O asistente dentista, muchos años 
de práctica, habla alemán, Inglés, Italia-
no, acepta empleo. Calle Muntaner, 41, 
cuarto, primera. BarccUma. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (0) 
NODRIZA joven, recién llegada, leche fres-
ca. 27517. Ballesta, 32. 
E N C A J E S . Se unen toda clase encajes y 
mantillas, trabajo perfecto, San Be«•n»í•-
dino, 10, entresuelo derecha. ( v ; 
PINTAMOS todos trabajos habitaciones 
desde 5 pesetas. Pensiories cuartos rá-
pidamente. Avisos: 26291. d i 
F U N C I O N A R I O Banco máxima solvencia, 
ofrécese llevar administración casas o 
dirección asunto serlo. Escribid: D E B A -
T E , número 53648. ( 1 ' 
O F R E C E S E cocinera mayor para sanato-
rio, pensionado, colegio. L a Milagrosa. 
57269. <-,J) 
P I N T O R , trabajos óleo, temple, garanti-
zados verdad. Teléfono 10695. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella informa-
das. Goya, 49, portería . (T) 
O F R E C E S E cocinera para caballero solo o 
con hijos. Informarán: Carmen, 33, ta-
ller. 1:0 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. í3> 
P R O X I M O a licenciarse, se ofrece chófer 
experto en mecánica, pretensiones módi-
cas. Nico lás Fernández. Calle Ceferlno 
Avila. Campamento de Carabanchel. (3) 
S E ofrece muchacha, poca familia, pocas 
pretensiones, buenos Informes. (V) 
C O P I A S máquina casi regaladas. Santa 
Engracia, 107, cuarto; ascensor. (V) 
J O V E N cortador sastre se ofrece para ayu-
dante cortador. Escribir: Fernando Alon-
so. Pacífico, 91. Madrid. (V> 
M E C A N O G R A F O 25 años, correspondencia, 
dependiente accesorios. Blasco. Teléfono 
12878. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, católica. E m -
bajadores, 46. Justa Díaz. (V) 
C H A U F F E U R , mecánico y buen conduc-
tor, desea colocación en casa particular. 
Inmejorables referencias. Apartado 72. 
Teléfono 17588. ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera, formal, bue-
nís imas referencias. Preciados. 33. 13603. 
(4). 
M E C A N O G R A F A auxiliar, nociones cali-
grafía, se ofrece. Teléfono 33751. (T) 
O F R E C E S E doncella alemana y seftorit» 
francesa e inglesa para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O estanco, cafeto, mercería, pro. 
pío señorita, buen sitio, verdadera opor-
tunidad. Valverde, 6, principal. Grado. 
(18) 
T R A S P A S O mejor Industria Madrid mar-
ca acreditada. Teléfono 60247. (T), 
POR destino público fuera traspaso urgen-
t ís imo ultramarinos reformada; renta 90 
pesetas, sótano, vivienda. Ciudad Real, 
10, vaquería. ( T ) 
T R A S P A S O piso bien amueblado, céntrico, 
14 habitaciones, poca renta, cuarto baño, 
propio industria, larga familia. Detalles: 
Alcalá, 2 continental. Aurora. i2) 
A R G U E L L E S , pensión acreditada, elegan-
te, todo confort. Teléfono 40891. (3) 
U R G E N T E traspaso pensión económica en 
Fuencarral, 39. Su dueño, José Pérez. (V) 
T R A S P A S O las mejores lecherías, bares, 
tabernas, pensiones, tahonas, merende-
ros, estancos, todos precios; facilidades. 
Pez, 32, bar. (V) 
T R A S P A S O tienda en lo más céntrico d« 
Madrid, con instalación moderna, perfec-
tamente conservada, por el coste de ésta . 
Señor Gómez. Teléfono 21430; de 2 a 4. 
Abs ténganse Intermediarlos. (16) 
¿ D E S E A adquirir pensión? Tenemos mu-
chísimas, todos precios, ocasiones. Pre-
ciados, 33. Agencia. (4) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prlnci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
B A U L E S , maletas cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados loa de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P R E C I S O socio aporte 50.000 pesetas par» 
negocio en marcha. Beneficio anual, 30 %. 
Escribid: Productos. Apartado 12145. (3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práct ica; 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(V). 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
do, 5; teñido 6; ídem abrigo, 7; limpieza 
traje, 6. Servicio domicilio. Teléfono 
48586. (5) 
T E N G O pensión, asociaría señora dispon, 
ga pequeño capital. Bautista. Alcalá, 2. 
Continental. (B) 
A H O R R A R E I S un 25 % de gas. usando 
Economizador Rex, de venta en " E l Me-
naje". Vicente Blasco Ibáñez, 52, y agen-
tes del representante. (6) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (4) 
C O C H E S , sillas para inválidos, especialidad 
para niños, construcción, reparación. Te-
léfono 77546. (4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
V E N D O , por cesación negocio, magnífica 
instalación completa equipo cine sonoro, 
con proyector perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Luis Argüeso (Relnosa). 
(T) 
V E N D O dos altares baratos, muchos mate-
riales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(?.) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (H) 
C A M A S , las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
C O N S T R U C T O R E S , propietarios: Vigas, 
puertas hierro, calderas y radiadores ca-
lefacción, tubos, chapas, depósitos para 
agua. Marugán. General Ricardos, 3. (9) 
R A D I O universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado leclentemente. 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
DOS máquinas portables Rémlngton, Un-
derwood, nuevas, último modelo, 500 pe. 
setas. Andújar. Claudio Coello, 73. (2) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O aparato Gaumont para cine. San-
tiago, 74, Valladolld. (T) 
A N T I C U A R I O S : Joya pictórica se vende. 
Razón: Apartado 6021, Madrid. (T) 
V E N D E S E o arriéndase ventajosamente 
fábrica alcoholes vapor, provincia. E s -
cribid: 5840. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
V E N D O arca hierro, varios muebles. Pla-
za Santo Domingo, 11, primero izquierda. 
(5) 
C A C H O R R O lobo, tres meses, Ruiz 3. Te-
léfono 45705. (g) 
VERANEO 
V E R A N E O . Para convalecientes, régimen 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis, villa "María Josefina". Miracruz, 
San Sebast ián (Guipúzcoa). (9) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de l a Guerra. 
Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de l a glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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P A R A A L U S I O N E S EL UMIND DE SANTIAGO, p » K H n c . I P R E C I S A N D O 
E l critico e historiador naval René 
L a Bruyére, me hace el honor de co-
mentar mis sugestiones de E L D E -
B A T E , del 21 de julio, en «La Dépe-
che algérienne» del 6 de agosto; sus 
comentarios adolecen, ante todo y so-
bre todo, de excesivamente «france-
ses» achaque muy en boga en la ve-
cina República, hasta el punto de que 
un jefe de la Armada italiana hubo 
de encabezar su bibliografía acerca del 
famoso libro «Théories stratégiques», 
del ilustre almirante Castex, segundo 
jefe del Estado Mayor de la Marina 
francesa, con el rótulo «Théories stra-
tégiques.. . frangaises», como lo son 
realidad. 
Comienza el señor L a Bruyére por 
asegurar que es errónea mi afirmación 
de que España, una vez construida la 
flota propugnada, sería el árbitro del 
Mediterráneo sin dejar de aceptar que 
Francia e Italia se hallan prácticamen-
te igualadas, navalmente hablando; 
creemos inútil hacer presente que &i 
nuestra nación cuenta con una Marina 
eficiente, ha de decidir el supuesto plei-
to bélico a favor de quién se inclinase. 
Si esto no es ser árbitro de la contien-
da, nos parece no conocer el valor del 
vocablo. E n el caso desgraciado —e im-
probable, actualmente—de que los dos 
países latinos se encontrasen frente 
a frente, la fuerza que arrojasen sus 
barcos en un platillo de la balanza gue-
rrera, decidiría la superioridad en fa-
vor de éste. Y cuatro acorazados son 
más que suficientes para llevar a cabo 
este desnivel, aun sin contar con las de-
más fuerzas navales que estimamos in-
dispensables para la seguridad de E s -
paña. 
Claro que este material flotante no 
sería nada sin las bases correspondien-
tes, bien equipadas, para ayudar a nues-
tros aliados; no ha mucho—y dicho sea 
con más visos de verosimilitud que el 
supuesto ataque alemán a las Balea-
res—, Italia pedia la «Neutralidad be-
névola» de España, a cambio de otras 
ventajas para utilizar sus bases atlán-
ticas, orientación perfectamente lógica 
en quién, como Italia, se ve encerrada 
en un mar cuyos accesos se hallan en 
poder de países que pudieran no ser sus 
amigos. L a stiuación geográfica italia-
na, sólo es comparable a la de Alemania 
en la pasada guerra de 1914-1918. 
Asegura el señor L a Bruyére que E s -
paña se bastaría con buques sutiles, 
cruceros de 7.000 toneladas bien pro-
tegidos (!) y la consiguiente secuela de 
destructores y submarinos, más la avia-
ción necesario. Con este respeto a la 
supuesta construcción de los acoraza-
dos, dice en favor de éstos más que to-
das nuestras aseveraciones en favor de 
ellos. No es fácil de explicar el obje-
tivo de una Marina que carece de aco-
razados; los franceses han hecho pre-
sente esto en un libro, notoriamente 
oficioso, «La bataille de l'Océan», apa-
recido justamente en los días en que se 
fraguaba la construcción del «Dunker-
que». ¿Por qué ha de llevar a cabo E s -
paña una política naval costera? E s 
cierto que no posee colonias, mas no lo 
es menos que la protección de los su-
puestos convoyes en la derrota Argel-
Tolón no nos interesa gran cosa; sobre 
que el señor L a Bruyére sabe mucho 
mejor que yo que los tales convoyes 
seguirían la ruta Casablanca-Burdeos, 
como se ha visto claramente en los pos-
tulados de las últimas maniobras de su 
país. E l tipo «Marsellaise», a que alude 
el señor L a Bruyére, no es sino una ré-
plica a los «Leipzig», como los «Dun-
kerque» lo son a lo «Deutschland». Los 
barcos nuestros han de atender a la 
política exterior que fije el Gobierno, 
pero no a las conveniencias de ningún 
otro. 
Cartagena es insuficiente para las E s -
cuadras modernas, es cierto; pero la 
habilitación del Mar Menor no es cosa 
difícil una vez vencidos ciertos incon-
venientes caciquiles inexplicables; el 
Mar Menor es el puerto auxiliar de 
Cartagena, sin contar con que la rada 
de Escombrera puede aliviar en mucho 
—¿en todo?—la congestión inevitable 
de Cartagena en caso de guerra y de 
alianzas. Mahón es muy inferior a Car-
tagena, desde cualquier punto de vis-
ta, y absolutamente inútil como base 
aérea, y, no obstante, parece ser codi-
ciado por todos, aunque, desde luego, no 
en la medida que hemos querido darle 
en los últimos tiempos. 
E s indudable que la Marina española 
puede tener un gran valor internacio-
nal, como dice el cronista francés; nos-
otros vamos más allá, hasta asegurar 
que lo tiene ya hoy día, pese a su men-
guado material flotante. Porque la si-
tuación geográfica, carta que—digá-
moslo una vez más—nunca se ha ju-
gado en nuestro país, le da un relieve 
muy considerable. 
Créanos el señor L a Bruyére: desde 
el punto de vista español, único que he-
mos considerado en nuestros modestos 
trabajos, la Marina bosquejada en el 
número citado de E L D E B A T E es abso-
lutamente necesaria. Los quebraderos 
de cabeza que su existencia pudiera 
ocasionar a otros Estados Mayores son 
más o menos serios, pero no nos inte-
resan. Y a es bastante que diga que su 
construcción haría buscar la alianza de 
España; conforme decíamos, la Marina 
es la jerarquía internacional, y el sólo 
supuesto de que se llegase a construir 
ha suscitado comentarios tan animados 
como el del señor L a Bruyére. De don-
de se deduce que nos asiste la razón a) 
abogar por su creación. 
Mateo M I L L E 
E s e , ese es e l c a m i n o . 
H Sil 
P A N Y D O C T R I N A 
Sí; ¿quién lo duda? E s urgente, es 
inaplazable, es absolutamente necesario, 
que no falte trabajo a ningún hombre 
que quiera trabajar: que se implanten, 
con la misma rapidez, el salario fa-
miliar, los seguros sociales, la gene-
ralización de la enseñanza profesional, 
el accionariado obrero: que se llegue, y 
pronto, al abaratamiento de las vivien-
das y a s i higienización y modernidad, 
etc., etc. E n suma: es preciso practi-
car (¡no teorizar ya más!) la justicia 
social, incluso imponiendo, con mano 
de hierro este sagrado deber a los rea-
cios a cumplirlo, llámense como se 
llamen y sean quienes fueren.'.. ¡Ah!, 
pero, leído y escuchado casi todos los 
días lo que antecede en libros, periódi-
cos, mítines y conferencias, muchas 
personas, una masa burguesa conside-
rable, cree de buena fe y proclama (ya 
creando el tópico), que sólo con eso la 
anhelada paz social será un hecho en 
España, y que, automáticamente, y só-
lo con eso, se desvanecerían como por 
encanto las posibilidades de una revo-
lución. Esto lo cree mucha gente, con 
un optimismo candoroso, que en último 
término no es más que ignorancia y 
consecuencia de una visión demasia-
do simplista y arbitrista de este mag-
no problema: la misma visión, dicho 
sea entre paréntesis, que la gente-masa 
suele tener de todas las cuestiones pa-
recidas, o sea, de gran envergadura-
Hay que ahondar y precisar más. 
E s el único modo de librarse de en-
gañosos y peligrosos espejismos. Y su-
poner dar por hecho que el problema 
social es sólo un problema de albergue, 
de alimentación, de vestido, y en su-
ma, de tipo «exclusivamente material», 
constituye uno de esos espejismos fa-
laces... No. Lo material es únicamente 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Una madre (Jerez de la Frontera).— 
Gustosísimos, señora, vamos a respon-
der a sus preguntas. Inquiere usted: 
"¿Cuáles son, en concreto, los deberes 
integrales sociales?" Pues son aquellos 
que están encomendados a los organis-
mos de la vida colectiva y que se pro-
ponen el cumplimiento de todos los fi-
nes humanos. Pregunta usted a conti-
nuación: "¿Qué es, también en concre-
to, la familia?" E s nada menos que el 
fundamento del orden social, y no con-
siste en una mera agrupación o reunión 
de individuos, sino que constituye una 
entidad orgánica, una persona moral, 
con fines originales, con medios propios 
y con facultades determinadas. L a base 
de la familia es el matrimonio, unidad 
superior en que se resuelve la variedad 
espiritual y física de los sexos. Por úl-
timo, declara usted: "Me interesa, espe-
cialmente, su respuesta en cuanto a 
los deberes conyugales". E l primero de 
esos deberes, amarse, porque el matri-
monio se funda en el amor, que no es, 
que no consiste en el mero culto ideal 
ni en la satisfacción de los apetitos 
carnales, sino que pide, exige, la unión 
simultánea de las almas y los cuerpos, 
según sus respectivas exigencias. Y con-
secuencias del amor, de ese auténtico 
amor conyugal, son la fidelidad, el mu-
tuo auxilio y el respeto que se deben 
los cónyuges. L a fidelidad, deriva, na-
turalmente, del amor, y en el caso en 
que éste se debilite por cualquier cau-
sa es preciso seguir guardando y man-
teniendo aquélla, a todo trance, como 
deber. 
Un poco moderna... (Granada).— 
No, señorita, no; la Religión no «es-
tá toda en la fe». O dicho más cla-
ro: la fe sola no basta. L a fe es, co-
mo ha dicho un apologista insigne, «el 
nervio que sostiene la alteza de esa 
palma para que se levante al cielo», 
pero la Religión, señorita, consiste 
además en la Caridad, que es el alma 
de su vida, que es la virtud cumbre 
que une al hombre con Dios y con 
sus prójimos, por respeto de Dios; y 
la esperanza, que le esfuerza y ani-
ma y conforta para vencer las difi-
cultades de las luchas presentes (¡cuán-
tas y de qué géneros tan distintas!), 
con las perspectivas de la futura vic-
toria... Recuerda usted haber oído y 
leído «que el justo vive de fe». Exac-
to. Pero la fe «viva» se acompaña con 
la Caridad y la Esperanza, de donde 
toman principio todas las acciones vir-
tuosas. 
Propagandista... futuro (Castilla).— 
Suponiendo (no lo dudamos) que posea 
usted realmente esa sólida fownación 
religiosa y filosófica, tendrá usted que 
admitir que otros se encuentran en el 
mismo caso, y no por eso dejan de ha-
cer Ejercicios Espirituales, alegando 
«que nada nuevo, nada que ya no se-
pan», podrán escuchar... Menos poseídos 
de sí mismos y de su saber, menos or-
gullosos y soberbios, no olvidan que no 
se acaba de aprender nunca, que siem-
pre es muy amplio el margen de lo 
que ignoramos, y además, y en pri-
mer término, que los Ejercicios Espi-
rituales no son cátedras superiores y 
adoctrinadoras, ni es ese su fin, sino 
meditaciones largas, recogidas y pro-
fundas, acerca de las verdades eternas 
y... de sí mismo. Señalar, exponer, con-
cretar y glosar esos «puntos» de medi-
tación, basta. Y por eso a ello se limi-
tan los directores. E n suma: haga la 
'prueba y verá cómo por mucho que us-
I C I O 
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e n f e r m o d e l e s t f Ó S i a a f j ® - - . 
... ha de ser de tal naturaleza, que proporcione al 
aparato digestivo la máxima quietud posible, de-
biendo ser a base de leche, verduras cocidas, fru-
tas maduras y otros alimentos naturales, y, como 
medicamento, se debe tomar, después de las comi-
das, una cucharada de Elixir Estomacal Sáiz de 
Carlos. Este medicamento, en cuya composición 
no figura ningún calmante ni ningún producto que 
pueda ser perjudicial, normaliza las digestiones, y 
los enfermos que lo toman notan desde los pri-
meros días de tratamiento la 
desaparición de síntomas tan 
molestos como el dolor de es-
tómago, acidez, aguas de boca, 
tendencia al vómito, etcétera 
E L I X I R E S T O M A C A L 
un aspecto Importantísimo, pero al fin 
sólo un aspecto del problema. Queda 
otro aspecto, y precisamente el «fun-
damental», para llegar a esa necesaria 
y nivelada paz social: la paz de los co-
razones. Sin esta última, sin recristia-
nizar la conciencia proletaria, despla-
zando de ella el marxismo materialis-
ta, ateo, rencoroso y «esencialmente» 
revolucionario (que sería pueril negar 
ha conseguido formar una conciencia 
obrera a su imagen y semejanza), de 
poco servirla mejorar cuanto se quie-
ra la situación económica de los tra-
bajadores: su vida material; porque a 
compás de esa elevación y esas mejo-
ras se crearán en el obrero nuevas in-
quietudes, aspiraciones, ambiciones y 
codicias, debido a la perdurabilidad de 
esa «conciencia revolucionaria», con la 
que seguirá sintiendo los mismos odios, 
los mismos aborrecimientos conservan-
do intactos su ideal y su fe ciega en la 
revolución exterminadora y catastrófi-
ca, como «único» y «exclusivo» medio 
de alcanzar su auténtica liberación me-
diante el triunfo definitivo del prole-
tariado, luego de haber barrido a la 
sociedad capitalista y burguesa, exter-
minándola individual y colectivamente 
por el hierro y por el fuego. 
Tal es la aspiración y el ideal de 
una doctrina (marxismo, ateísmo, ma-
terialismo), cargada de odios y de afa-
nes destructores de todo lo existente: 
doctrina creadora de una "conciencia 
revolucionaria", y ésta, a su vez, de 
una fe ciega y casi mística, en la re-
volución. Y esto se halla al margen y 
por encima de todas las aspiraciones 
y reivindicaciones de orden material. 
Más claro aún: las injusticias sociales, 
la miseria por falta de trabajo y, pol-
lo mal retribuido de éste; el rumiado 
dolor de una existencia sin alegría, sin 
compensaciones, inhumana y cruel, en 
contraste brutal además con la existen-
cia-paraíso de los afortunados, de los 
privilegiados, de los ahitos de todo, y 
a quienes sobra todo, ¡qué duda cabe 
que ambienta y propicia el "hecho" re-
volucionario! 
¡Ah! Pero sin ser la única ni la pri-
mera causa de aquél, ya que ese hecho 
revolucionario es producido por una 
doctrina llevada a sus últimas y natu-
rales consecuencias. 
Y de ahí que, pese a todas las me-
joras de orden puramente material y 
pese a la instauración de una estricta 
justicia social: con esto solo, el "des-
arme espiritual" de las masas obrerac 
revolucionarias no se conseguirá de nin-
guna manera, si paralelamente y me-
diante una labor áspera y difícil, desde 
luego, no se crea a su vez una "con-
ciencia cristiana" en esas masas: o en 
otros términos, no se las "rescristiani-
za". ¿Cómo? Oponiendo a una doctrina 
otra doctrina, que en este caso es opo-
ner a una filosofía otra filosofía y a 
una teología otra, etc., etc. Se trata 
nada menos que de eso, ya que esa es 
la hondura verdadera y tales los tér-
minos auténticos del problema a resol-
ver. Y pronto... 
Curro V A R G A S 
La Marina alemana va a 
celebrar maniobras 
Se ha permitido al públ ico presen-
c iar las maniobras militares 
B E R L I N , 3.—Del 11 al 19 de sep-
tiembre se celebrarán en el Mar del 
Norte y en el Báltico las grandes ma-
niobras de la Marina alemana, bajo la 
dirección del almirante Raedor. 
Las maniobras militares 
G R E I F E N H A G H N , 3. — L a s ma-
niobras regulares del otoño del puesto 
militar número 2, del distrito de Stet-
tin, han atraído a una gran muche-
dumbre de jóvenes y viejos que han se-
guido las incidencias de los ejercicios 
militares hasta última hora de la no-
che. L a s organizaciones juveniles di-
rigidas por sus instructores han mar-
chado al lado de los soldados, y han 
seguido de cerca las operaciones de 
las ametralladoras. Ha sido la primera 
vez que se ha permitido al público que 
presencie maniobras militares. E l ob-
jetivo de las maniobras ha sido hacer 
una demostración para rechazar un ata-
que invasor en la región del río Oder.— 
United Press. 
El aeródromo de Tempelhof 
B E R L I N , 3.—El Comisario de la 
ciudad de Berlín Juliuss Lippert, ha 
anunciado que de acuerdo con los pla-
nes aprobados por Hitler, será amplia-
do y mejorado el aeródromo de Tem-
pelhof; Para ganar espacio se trasla-
darán los depósitos y cobertizos al ex-
tremo Oeste del campo que da a la 
arteria de tráfico Sur-Norte, Berliners-
trasse.—United Press. 
Un avión comercial choca 
con un cable eléctrico 
LOS A N G E L E S , 3.—Un avión comer-
cial ha chocado al despegar con un 
cable de energía eléctrica, y se ha in-
cendiado, cayendo a tierra. 
Tres pasajeros han resultado carbo-
nizados. 
E l "Santos Dumont" lleva 
el correo a América 
D A K A R , 3 .—El correo aéreo francés 
con dirección a América del Sur ha si-
do transportado al cuatrimotor "San-
tos Dumont", que ha despegado de Da-
kar a las 7,20 de la mañana, hora del 
meridiano de Greenwich, con rumbo a 
Natal. Este correo salió de París a las 
11,27 del sábado por la noche, llegando 
a Dakar a las 3,50 de la madrugada del 
lunes.—United Press. 
ted crea que sabe... va usted a apren-
der algo. Por lo' pronto, a «encontrar-
se a sí mismo», que es quizá en lo úni-
co que consiste la auténtica y positiva 
sabiduría... 
E l Amigo T E D D Y 
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Condenan a muerte a tres 
guardias blancos rusos 
MOSCU, 3.—Se ha condenado a 
muerte a tres «guardias blancos» por 
actividades terroristas. Estos obraban 
en combinación con una misión mili-
tar extranjera. 
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Muere un lituano que vió 
las guerras napoleónicas 
KOWNO, 3 — E n el pueblo lituano de 
Maríampol ha muerto Cirill Shdanoff, 
que, siendo nifio, presenció la huida del 
Ejército de Napoleón de Rusia en 1812. 
Contaba al morir ciento veinticinco años 
Se descubre una isla en el 
Océano Artico 
MOSCU, 3.—El rompehielos soviéti-1 
co «Sadko», que se halla actualmente | 
en camino para realizar una expedición ; 
polar, ha descubierto ayer en el Mar 
glacial ártico, a los 80° 51' de latitud 
norte y los 78° 25' de longitud este, una 
isla nueva cubierta de hielo. 
Se dará a la isla el nombre del jefe 
de la expedición Uchakov. 
y hasta el último, momento se conser-
vaba relativamente fuerte, tanto física 
como mentalmente. Durante su vida fu-
mó y bebió moderadamente. — United 
Press. 
Un temporal destroza los 
viñedos de Burdeos 
Se h a b í a retrasado la vendimia 
para que las uvas estuvieran 
m á s maduras 
B U R D E O S , 3. — Un intenso ciclón, 
acompañado de lluvia y granizo, se ha 
desencadenado hoy en la región de Bur-
deos, causando daños que se calculan 
en unos tres millones de francos, prin-
cipalmente en los viñedos. Se puede de-
cir que la vendimia se ha perdido. L a 
tormenta se desencadenó a las cuatro 
de la tarde, derribando postes de las 
lineas telefónicas y telegráficas. Quedó 
paralizada la circulación de tranvías en 
Burdeos. E n Bouscat, un barrio extre-
mo de la ciudad, se derribó una casa 
cuando la familia dormía, matando al 
ama de la casa. Dos fábricas de ase-
rrar maderas han quedado destruidas 
en Eysines. E n toda la región de Dorg-
fogne, Gironde y las Laudas, las cose-
chas fueron destruidas en unos cuantos 
minutos. 
Los viñedos son los que más han su-
frido, particularmente en las ricas áreas 
cercanas a Burdeos, donde los coseche-
ros habían retrasado la vendimia para 
que las uvas estuvieran más maduras. 
Se considera perdida la producción de 
vino en estas regiones.—United Press. 
25 muertos y 16 heridos en 
la explosión de Méjico • 
MEJICO, 3.—-Comunican de Villa L a 
Paz que el balance de víctimas a con-
secuencia de la explosión ocurrida ayer 
en una mina de aquella localidad, es 
de veinticinco muertos y diez y seis he-
ridos. 
Los bomberos continúan buscando en-
tre los escombros. 
E l pueblo ha quedado completamente 
destruido. 
• I 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— E l lugar en que los secuestradores tienen escondi-
da a la señorita de Merymans; es un detalle sin el 
que no podríamos orientar debidamente nuestras pes-
quisas. 
A pesar de todas las seguridades que el magistrado 
le dió, el señor de Merymans se hallaba muy lejos de 
estar tranquilo, y las inquietudes y los temores lo asal-
taban, más crueles cada vez. E l resto del día lo pasó 
entre angustias y zozobras. Anocheció sin que el anun-
ciado mensajero de " E l As de Bastos" se presentara. 
Alrededor de las nueve de la noche, un criado previ-
no al señor de Merymans de que el jefe de Policía 
aguardaba en el salón de visitas. 
— ¿ N o te ha dicho nada?—inquirió ol abogado. 
—Simplemente que tiene necesidad de hablar con 
el señor—respondió el sirviente. 
E l señor de Merymans dió orden de que lo hicieran 
pasar a toda prisa, y el visitante fué introducido cu el 
despacho. Al verlo entrar, el dueño de la casa creyó 
a pies juntillas que tenía delante de él, efectivamen-
te, al jefe de Policía, tan hábil y perfecto era el dis-
fraz del recién llegado. Pero éste, apenas se hubo ce-
rrado la puerta, prorrumpió en una risa sardónica 
mientras se despojaba de su máscara. 
Como usted verá—dijo en son de burla el visitante—. 
no me gusta apelar a subterfugios, sino cuando son 
precisos; de quererlo yo, habría usted continuado cre-
yendo que estaba en presencia del jefe policiaco de 
Niza. He preferido desengañarlo a usted en cuanto me 
ha sido posible: yo no soy sino la persona a quien es-
taba usted aguardando. 
—¿Usted? 
—Lo he dicho y lo repito. Vengo enviado por el 
gran Consejo secreto de " E l As de Bastos" con la 
misión que me ha conñado su gran maestre el eonde 
de Ceryzol. 
-—En ese caso, ¿me enseñará usted a mi hija? 
—Desde luego. Sígame. 
—¿Dónde me lleva usted? 
— A l lado de la señorita de Merymans. 
— ¿ Y quién me promete que quedará en libertad, o, 
mejor dicho, quién me garantiza el cumplimiento de la 
promesa que pueda hacérseme? 
—No son necesarias garantías de ningún género, 
puesto que usted se traerá consigo a la señorita Ho-
landa. 
—¿Que me la traeré?... ¿Pero aquí..., a mi casa? 
—Desde luego; no habrá inconveniente en ello. 
E l señor de Merymans pareció reflexionar un instan-
te, y, mirando a su interlocutor, preguntó de una ma-
nera súbita: 
—¿ Y si me negara a pagar el rescate que se me 
pide? 
L a respuesta fué inmediata y rotunda 
—¡Ah!, en ese caso su hija moriría sin apelación, a la 
vista de usted. Si no estoy equivocado, esta posibilidad, 
aunque remota, ha sido tenida en cuenta. 
E l emisario del conde Ceryzol hizo una breve pausa 
para juzgar del efecto que le habían producido sus pala-
bras y prosiguió: 
—No olvide usted que cerrado el trato y cumplido el 
doble compromiso que se deduce de él, la entrega del 
precio del rescate por una parte y la liberación de Ho-
landa de Merymans por la otra, debe usted dejarme 
marchar sin intentar nada contra mí, porque «para eso 
conservamos como rehén a Valerio Bielsky. Y ahora, 
usted dirá: ¿se decide a seguirme, o no? 
E l señor de Merymans dudó unos instantes, como si 
no tuviera tomada, en firme al menos, ninguna deter-
minación. 
— L a demora en estas circunstancias es muy poco re 
comendable—declaró con impaciencia no exenta de in-
quietud el facineroso—. Apremia el tiempo y es preciso 
no malgastarlo. Como comprenderá usted, el disfraz que 
he adoptado puede ser bueno y llenar su cometido du-
rante un rato; pero la superchería no puede prolongarse 
sin riesgo para mí. Necesitamos diez minutos para lle-
gar al sitio en que nos aguarda la señorita Holanda. 
¿Está usted dispuesto? 
—¡Vamos cuando usted quiera!—respondió resuelta-
mente el abogado. 
Los dos hombres descendieron. Delante de la puerta 
del hotel había un automóvil que se puso en marcha 
apenas se hubieron acomodado en el interior , de él el se-
ñor de Merymans y su acompañante. Un agente, esclavo 
de la disciplina, lo vió partir y, cuadrado militarmente, 
se llevó la mano a la visera de la gorra, al reconocer en 
medio de la noche, a la luz difusa de un farol, el unifor-
me del jefe de Policía, su superior jerárquico. 
E l «auto» aceleró su marcha. Le bastaron algunos 
minutos para llegar al Paseo de los Ingleses. Allí se 
cruzó con otro automóvil en un todo semejante; pero 
herméticamente cerrado, y que permanecía estaciona-
do. E l chófer paró en seco. 
—Descendamos, si le parece—ordenó el emisario to-
cando en el hombro al señor de Merymans. 
V—¿Hemos llegado? 
- Probablemente. Pero, en fin, usted.mismo se podrá 
dar la respuesta en seguida. Eche usted pie a tierra. 
E l abogado obedeció sin replicar. 
—Mire usted a través de la portezuela de ese coche 
—le invitó el emisario indicando el que estaba parado—. 
¿Ve usted bien? 
Brilló la luz de una linterna eléctrica, y el abogado 
apercibió acurrucada entre los cojines del diván, una 
mordaza en la boca y sujetos al cuerpo los brazos con 
ligaduras que le impedían cualquier movimiento, a Ho-
landa cuyos ojos, desmesuradamente abiertos, se inun-
daron de gozo al reconocer a su padre. 
—¡Mi hija!—exclamó sin poderse contener el señor de 
Merymans. 
—¡Silencio!—dijo el emisario de «El As de Bastos» 
tapándole la boca con ademán rápido—. Ni un grito 
ni una exclamación, a menos que prefiera usted que le 
aloje una bala en la cabeza. 
E l abogado quiso abalanzarse hacia la joven para es-
trecharla entre sus brazos; pero el facineroso, que es-
piaba sus menores movimientos, lo apartó rudamente, 
con brutalidad. 
—¡Cuidado!—dijo—, eso del abrazo filial no está es-
tipulado y tendrá usted que pasarse sin él hasta que ad-
quiera el derecho a recibirlo. 
Y como el señor de Merymans fuese a responder algo, 
le atajó con acento imperativo que excluía, por inútil, 
toda réplica: 
—Acomódese usted junto al chófer; yo tomaré asien-
to al lado de su hija para no perderla de vista. Vamos a 
dirigirnos a su casa de usted. Una vez que hayamos 
llegado subirá usted a buscar el dinero del rescate que 
debo recibir sin necesidad de abandonar el «auto». 
Entonces, cuando tenga en mis manos el millón exigi-
do, habrá llegado el momento de que yo le cumpla mi 
promesa de dejar en libertad a la señorita Holanda. Lo 
haré en el acto, puede usted estar seguro de ello. 
Y en voz alta, ordenó dirigiéndose al chófer: 
—¡En marcha! Y a sabes adonde vamos. 
E l coche tomó el camino del hotel de los Merymans, 
mientras que el otro, el que había conducido hasta el 
Paseo de los Ingleses al abogado y al falso jefe de 
Policía, desaparecía misteriosamente. 
E l regreso se hizo en unos cuantos minutos no más. 
E l automóvil atravesó la.puerta de la verja del jar-
dín y fué a detenerse delante de la escalinata que daba 
acceso al hotel. E n el momento de frenar, el chófer, que 
hasta aquel momento habla permanecido silencioso, le 
dijo al señor de Merymans: 
—Despache usted lo más pronto posible. Nosotros 
aguardaremos aquí a que nos traiga el dinero. ¡Ah!, y, 
sobre todo, nada de señales convenidas; no tiene usted 
talla bastante para luchar con los miembros de la pode-
rosa orden de " E l As de Bastos", sin contar con que ya 
habría quien nos vengase. 
Con el corazón palpitante, cuyos latidos sentía en el 
pecho como violentos golpes que quisieran rompérse-
lo, respirando con dificultad porque la emoción lo aho-
gaba, el señor de Merymans subió de dos en dos los 
peldaños de la escalinata de mármol. Hubo un momen-
to en que estuvo a punto de ceder a la tentación de 
gritar en petición de socorro, de lanzarse y de lanzar 
a todos sus criados y a los agentes que custodiaban la 
casa contra el carruaje en que se hallaba oculta su hija. 
¿ Pero estaba seguro de que podría rescatarla con vi-
da, antes de que los criminales tuvieran tiempo de ase-
sinarla, como habían prometido hacer en el caso de que 
se intentara tenderles un lazo? 
Como un loco, decidido a salvar a Holanda a cual-
quier precio, costara lo que costase, cogió entre sus 
manos los fajos de billetes de Banco que había prepa-
rado y descendió apresuradamente, gozándose Intima-
mente en el sacrificio que hacía y con el pensamiento 
puesto en la dicha que iba a experimentar cuando pu-
diera estrechar entre sus brazos, sana y salva, a su 
hija. 
Pero de pronto le pareció escuchar un vago rumor 
producido por unos ruidos extraños, a los que no tarda-
ron en mezclarse los gritos, primero, y, por fin, las de-
tonaciones, que se dejaban oír a cortos intervalos, co-
mo sí acabara de entablarse en el jardín, alrededor de 
la casa, un fuego graneado. Se detuvo lleno de turba-
ción, aterrado... ¿Qué ocurría? Las detonaciones de los 
disparos se sucedían con mayor frecuencia cada vez; 
(Continuará.) 
